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GIA 'l'HN KPILOOH TOY OROY-KLKIDI,BLIPI TOYS AKOIDYJOYS KWDIKO 'lmlKAS + PROI<lf + PLHBOIDRIBS + PIRIOOOS 
PARADEIGIIA r 
A.nm O OROS-KLIIDI KPI'l'REP.lll THN 1iQIYPESH S'lDI PINAKA P!JUEX<JIHNWN · TOY ARIJll)Y SELilMS 'l'HS lllDUE!SBS. 
TDNEAI 
DPYZA RIZ 
THI ZAXAPHI sue 
TOY EAAIOAAAOY HUI 




HETAnOIHMENA nPOIONTA IITHPQN - OPVZA TRA 
IITHPA fGS 
IYN8ETE:I Z120TPO•EI ALB 
IYNOAO TOY TOMEA ALL 
IYNDAD TOY fOMEA TTT 
ZAXAPH - EinDPEI rIA IIPOnIA SIR 
ZAXAPHI SBB 
llAHPo,oPIE:I 
E]HOPEI KATA THN EIIArDrH PRIOO 
llfPJa.dOI 
EBAOMAAA H 




TO CClllQIJ: THB KEY, TAKI roLIDlltlJ OOlJIS : SECT<JI + PROllJCT + INl'allATICII + PIRIDD 
JOR INSTANCE ~ + ~ + I HU80 I +r.--l _,___, 







ALL THE SECTOR 




PRODUC"i 5 PROCESSED fROH CEREALS ANO RIC[ 
SUGAR 
SYRUPS ANO PROOUCTS IN THE SUGAR SECTOR 
INFORMATIONS 


























I CDU'GSPlUeer I 
-·----,-·------------------------------------------------' 
POR E.TI 
ISTA CLAVE PDIIITE LOCALI.ZAR NOIIERO DE PAGDIA DE LA 
SECTOR 







JARABES Y PRODUCTOS DEL SECTOR DEL AZUCAR 
MALTA 
PIENSOS COMPUESTO 
PRODUCTOS TRANSFORMADOS DE CEREALES Y DE ARROZ 
TOOO EL SECTOR 
TODD El SECTOR 
OATOS 








SIETOR + PRODUC'l'OS + DA'l'OS + P.IRIODICIDAD 






















(XJIPOOE8 LA CLE DE RIEHIRCHK,IN PRENANT LBS oon:m SUIVAN'l'S: mmR + PRODJIT + INJORIIATJON + PBRIODICITE 
PAR EXBIIPLE 










PRODU1TS TRANSFORMES CEREALES ET RJZ 
SIROPS Er PRODUlTS DU SUCRE 
SUCRE 
TOUT LE SECTEUR 
TOUT LE SECTEUR 
INFORHATIDNS 

























L_ ...... _____ _ 
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Pl8 <XIIOORRE LA L"BIAVE DI RICIRCA,lOIIIATE I SIDUIN'l'I OODICI: SE'rl'OBI + PROim'TI + IHJORNAZIONE + PBRIODICITA 
PER ESDIPIO 










PROOOTTI TRANSFORMATI DI CEREAL! E DI RISO 
SCIROPPl E PROOOTTI DEL SETTDRE OELLO ZUCCHERD 
TUTTO IL SETTORE 
TUTTO Il SETTORE 
ZUCCHERO 
INFORHAZIONI 



























CJI DE t.oli:KSUlfl'EL TE IIAKEN 0 NIDIT UDE VOJ.DDIDE OODES : SEK'l'OO + PIK)1l]KT + IHl'OBIIATIE + PERIODI 
BIJ V<Xlmm.D ~ +~ + I P8I00 I + I r I = I cm.mJSPBI001 I 








GEHELE SEICTOR ALL 
GEHELE SEKTOR TTT 
GRANEN FGS 
GRANfN EN RIJST VERWERKTE PROOUKTEN TRA 
MENGVOfOE!l ALB 
MOUT MAL 





JAARl TJl(S A 
MAANOELIJK M 
MARKTJAAR C 














CCIIPOR A CHAVI DE BUSCA.'IUIAR OS <X>Dl!DOS BliDOIN"l'BS : SBCTOR + PROil1l'OS + IN1'0BMAOOl!S + PIRIODICIDADE 
POR EDIIPLO 001' 









ALIMENTOS COMPOSTOS ALB 
CEREAIS FGS 
MAL TE MAL 
PRODUTOS TRANSFORMADOS or CEREAIS E OE ARROZ TRA 
SECTOR ALL 
SECTOR HT 
XAROPES E PRODUCTOS DO SECTOR DO ACUCAR SIR 
INFORHACOES 














]E(Jfl' 01/01 04/01 00/01 06/01 07/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 1'1/01 jlB/01 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RlllLIIIIN'l' 88/4172 89/0N2 89/el/Jl/l1 89/0016 89/0025 89/0035 89/0043 89/01M6 89/0055 89/VIIJ67 89/flllf19 8~ 1/9892 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GET RE IDE 
CEREAL.S LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PREL IEVI-CEREAL I 
HEFFINGCN-GRANEN DI R. NIVELADORES-CERE AI S 
EII•DPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0'109 90 60 123,28 123,28 125,52 123,57 122,41 120,64 119,58 119,58 119,58 121.05 118,75 1~.56 
0'112 90 19 123,2.8 123,2.8 125,52 123,57 122,41 120,64 119,58 119,58 119,58 121,05 118,75 1B1,56 
100110 10 186,15 188,41 188.41 186,56 186,56 184,07 182,57 181,25 181,25 181,25 179,83 178,71 
100110 90 186,15 188,41 188,41 186,56 186,56 184,07 182,57 181,25 181,25 181,25 179,83 1'~8,71 
1001 90 91 1Z7,24, 128,63 128,63 120,25 118,30 117,30 115,68 115,68 115,68 115,68 114,02 1L5,68 
1001 90 99 127,24 128,63 128,63 120,25 118,30 117,30 115,68 115,68 115,68 115,68 114,02 1l5,68 
1002 00 00 114,65 115,80 115,80 114,96 114,96 113,05 111,91 111,91 111,91 111,91 111,02 1: 0,18 
1013 88 10 123,11 124,18 124,18 122,64 122,64 120,85 119,78 119,78 118,96 118,96 118,16 1 7,37 
1003 ee 90 123,11 12t,18 1.M,18 122,64- 122,64 120,85 119,78 11.9,78 UB,96 118,96 118,16 1' ?,37 
1111M 80 10 77,23 '18,66 78,66 77,63 77,63 75,2:i 73,83 73,83 73,83 '13,83 72,74 "1,69 
1014 80 90 77,23 78,66 78,66 77,63 77,63 75,25 73,83 73,83 73,83 73,83 72,74 •il,69 
1005 10 90 123,28 123,28 125,52 123,57 122,41 120,64 119,58 119,58 U9,58 121,05 118,75 1:lt,56 
1005 90 00 123,28 123,28 125,52 123,57 122,41 120,64 119.58 119,58 U9,58 121,05 118,75 1:~,56 
1007 00 90 133,81 134,77 134,77 134,'n 133,22 131,61 130,65 130,65 130,65 130,65 129,90 1: 1,82 
111188 10 00 41,68 43,46 43,46 42,15 42,15 39,16 16,77 24,96 24,96 24,96 23,20 ~1.82 
1008 20 00 116,57 U'7,70 117,70 116,88 116,68 115,00 102,46 94,80 94,80 94,80 93,57 
r·61 1008 ."30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 
1006 90 10 114,65 115,60 115,80 114,96 114,96 113,05 111,91 111,91 111,91 111,91 111,02 u~,18 
1008 90 90 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 
1101 ee 00 192,15 194,10 194,68 182,37 179,64 178,24 175,97 175,97 175,13 175,13 173,65 1'il5,97 
1182 10 00 174,53 176,14 176,1' 174,96 174,96 172,29 178,69 178,69 170,69 170.69 169,45 16B,27 
1103 1:110 301,91 305,42 306,35 ."302,55 301,70 298,69 296,36 294,32 294,32 294,32 292,12 29 111,38 
1103 U 90 286,44 296,54 209,38 195,87 192,93 191,41 188,96 189,73 188,05 188,05 186,46 1ea.96 
-·· 
C11ll'GSPRI80F 
ECOtr 19/01 20/01 21/01 24/01 25/01 26/01 ;!1/01 2.6/01 31/01 01/02 02/02 03/02 
1989 1989 1969 1900 1969 1969 1989 1989 1969 1969 1969 1969 
.NO. RmLJMENT 89/0102 89/0113 89/0131 69/0154 89/0161 89/0169 89/0178 89/0198 89/0223 69/0235 89/0259 89/0;>'12 
AFGifTER - KORN ABSCHOPfUNGEN-GETREIDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PAEL IEVI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRA.NEN DI R. HIVELADORES-CEREA.15 
£IIt0P£I rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 125,11 124,30 124,30 124,:38 125,24 126,14 126,14 126,14 125,00 125,00 125,09 123,98 
0712 90 19 125,11 124,:50 124,:50 124,:50 125,24 126,14 12.6,14 126,14 125,00 125,00 125,00 123,98 
100110 10 178,71 178,71 176,96 178,98 167,51 169,35 167,80 167,80 166,81 166,81 167,78 166,90 
100110 90 176,71 176,71 176,98 178,96 167,t!,1 169,3!5 167,B0 167,80 166,81 166,61 167,78 166,90 
1001 90 91 114,50 112,60 111,61 113,50 116,Zi' 120,43 119,11 119,11 118,26 118,26 115,24 114,49 
1001 90 99 114-,50 11.2,60 111,61 113,50 116,27 120,43 119,11 119,11 118,26 118,26 115,24 114,49 
1002 00 00 110,18 110,18 108,87 110,38 110,38 112,03 110,93 110,93 1.10,93 110,93 110,95 110,93 
1003 00 10 117,37 117,37 116,13 117,56 117,56 119,11 118,07 116,07 118,07 118,07 118,0'1 118,0'1 
1003 00 90 117,37 117,37 116,13 117,56 117,56 119,11 118,07 118,07 118,07 118,07 118,07 118,07 
1004 00 10 71,69 71,69 70,06 71,94 71,94 73,98 72,62 72,62 71,75 71,75 71,75 71,75 
1004 00 90 71,69 71,69 70,06 71,94 71,94 73,98 72,62 72,62 71,75 71,75 71,75 71,75 
1905 10 90 125,11 184,30 124,30 124,30 125,24 126,14 126,14 126,14 125,00 125,00 125,88 123,98 
1005 90 00 125.11 124,30 124.30 124,30 125,24 126,14 126,14 126.14 125,00 125,00 125,00 123,98 
1007 00 90 134,82 134,82 134,82 134,82 135,81 136,84 135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 135,9'1 
1008 10 00 21.82 20,98 19,88 22,16 22,16 24,84 23,05 23,0(5 21,91 21,91 21,91 21,18 
1006 20 00 92,61 92,61 91,11 92,84 92,84- 94,72 93,47 93,47 72,71 72,71 72,71 72,71 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 110,18 110,18 108,87 110,38 110,38 112,03 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 174,32 171,66 170,27 172,92 176,80 182,62 180,77 180,77 179,58 179,58 175,52 174,47 
1102 10 00 168,27 167,54 166,44 168,55 168,55 170,86 169,32 169,32 168,34 169,18 169,18 169,18 
1103 U 10 291,20 289,31 287,70 290,80 273,02 275,67 273,47 2'73,47 271,94 272,90 272,90 2'72,14 
1103 11 90 187,18 184,31 182,81 185,67 189,86 196,14 194,15 194,15 192,86 192,86 188,29 187,16 
fJFillr1SPR1 ~F 
lm/'l' 04/02 07/02 08/02 09/02 10/02 U/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 2'/02 
1989 1969 1989 1969 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 11169 
II). Rl!llLDO!lN'l' 89/9278 89/9298 89/9!84 89/0312 89/8319 89/8332 89/9348 89/9361 89/9371 89/939189/Mei 89, M16 
ArGifTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GETREIOE 
I 
CEREALS LEVIES EX ACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS C£REALES PRELI EVI-CEREALI 
HEf"FINGEN-GRANEN DIR. N!VELADDRES-CEREAJS 
EIItDPEI rIA TA lITHPA 
C.I. 
0'799 90 60 123,98 123,98 125,48 125,48 126,60 127,39 128,27 126,50 125,59 125,59 126,66 u ~.66 
8712 90 19 123,98 123,98 125,48 125,48 126,60 127,39 128,27 126,50 125,59 125,59 126,66 u 16,66 
1ee110 10 166,90 168,98 165,73 167,88 167,88 169,01 178,58 167,80 168,69 170,3' 170,34 1?1,13 
100110 90 166,90 166,90 165,73 167,88 167,88 169,01 170,58 167,80 168,69 170,M 170,M 1~~.13 
1801 90 91 115,41 113,7' 113,74 116,M 114,65 116,75 117,87 115,45 116,98 118,41 116,41 u 9,26 
1001 90 99 115,41 113,74 113,74 116,04 114,65 116, '15 117,87 115,45 116,98 118,41 118,41 11~,26 
1002 00 00 110,93 109,93 109,93 109,93 109,93 111,29 112,40 110,43 110,43 112,23 112,23 1l 2,23 
111183 ee 1e 118,07 117,22 117,22 117,22 117,22 118,50 119,rus 11'1,69 117,69 119,38 119,38 119,38 
1003 00 90 118,07 117,22 117,22 117,22 117,22 118,50 119,55 ll7,69 117,69 119,38 119,38 119,38 
1004 00 10 71,75 '11,01 72,16 73,32 73,52 74,31 75,67 73,25 74,02 75,46 75,46 7p,46 
I 
1004: 00 90 71,75 71,01 72,16 73,32 73,32 74,31 75,67 73,25 74,02 75,46 75,46 75,46 
1005 10 90 123,98 123,98 125,48 125,48 126,60 127,39 12.8,27 126,50 u=5,59 125,59 126,66 12 5,66 
1005 90 00 123,98 1.23,98 125,48 125,48 126,60 127,39 128,27 126,50 125,59 125,59 126,66 12 p,66 
1007 00 90 135,97 135,9? 135,18 135,93 135,93 135,93 1:5'7,45 135,89 135,89 137,31 137,51 13 ,,31 
10Clt6 10 00 21,18 21,18 19,83 21,38 21,38 22,69 24,51 21,29 22,31 24,22 24,22 2i,14 
1m06 20 00 72,71 71,85 71,85 56,45 56,45 57,61 59,20 56,37 57,P!I 58,95 M,95 5~,.,., 
1018 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 t,00 
1008 90 10 110,93 109,93 109,93 109,93 109,93 111,29 112,40 110,43 110,43 112,23 112,23 11 ~.23 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,.00 
1101 80 Ille 1715,7~ 173,42 173,42 176,64 174,70 177,64 179,21 1715,82 177,96 179,96 180,82 181 1,82 
1102 10 10 169,18 168,89 168,09 188,87 188,8'7 169,99 171,1515 168,79 169,67 171,31 171,31 171 ~.09 
1103 U 10 272,14 271,18 270,33 273,66 273,66 275,41 2Tl,84 273,53 274,91 27'1,47 277,47 270,70 
U03 U 90 188,54 186,03 186,03 189,50 187,U 190,58 192,28 188,82 190,93 193,09 19',82 1J.12 
i 
Ci1HUSPRI001 
ICU/! I ?Z/l2 I &l/82 24/92 I 25/92 I 211/02 I 111/113 I 811/113 03/03 IM/113 I rl/113116/113189/113 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLiNENT 89/0429 89/0436 89/0453 89/0462 89/0484 89/0504 89/0531 89/0543 89/0557 89/0575 89/0585 89/0593 
AFGifTER - KORN ABSCHOPfUNGEN-GET RE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCIO,..-CEREALES 
PRELEVEMENTS CfREALES PRElll:.V1 · CEREALI 
HEFflNGEN-GRAHEN OIR. NIVELAOORES-CEREAlS 
EIUOPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 126,66 125,55 126,32 127,26 127,26 128,59 126,87 126,87 124,84 124,05 124:,05 124,88 
0712 90 19 126,66 12!5,55 126,32 127,26 127,26 126,59 126,87 126,87 124,84 124,05 124,05 124,88 
100110 10 170,32 169,33 170,57 180,78 180,78 183,91 182,44 181,48 181,48 181,48 181,48 180,03 
100110 90 170,32 169,33 170,57 160,78 160,78 183,91 182,44 181,48 181,48 181,48 181,48 180,03 
1001 90 91 119,26 117,70 118,77 1.20,'lfl 116,55 119,48 117,38 ll6,52 116,52 116,52 116,52 115,13 
1001 90 99 119,26 117,70 118,77 120,07 116,515 119,46 117,38 116,52 116,52 116,152 116,52 115,13 
1002 00 00 112,23 112,23 112,23 113,46 113,46 115,74 114,69 114,69 U4,69 113,90 113,90 112,96 
101113 00 10 119,38 119,38 119,38 120,M 119,41 122,0111 121,00 117,17 117,17 117,17 117,17 116,16 
1N3 80 90 119,38 119,38 119,38 120,M 119,41 122,00 121,00 U?',17 117,17 117,17 117,17 116,16 
1004 00 10 75,46 74,59 75,66 76,9'1 76,9? 79,4-4 78,14 TI ,'!IIJ 77,'!IIJ 7'1,30 77,30 76,01 
111104 00 90 75,46 74,59 75,66 76,97 76,97 79,44 78,14 TI ,'NA 77,'!II) 77,'YI 77,'!II) 76,81 
1005 10 90 126,66 125,55 126,32 12?,26 127,26 12.8,59 126,87 126,87 124,84 124,05 124,05 124,88 
1005 90 00 126,66 125,55 126,32 127,26 127,26 128,59 126,87 126,87 124,84 124,05 124,05 124,88 
111107 00 90 137,31 137,31 137,31 138,29 138,29 140,41 139,58 139,58 139,58 139,58 138,71 138,71 
1008 10 00 24,20 23,07 24,49 26,24 26,24 29,02 Z1 ,'30 26,17 26,17 26,17 26,17 24,46 
1008 20 00 58,94 57,94 59,19 60,73 52,31 55,53 53,95 52,92 52,92 52,92 52,92 51,3ti 
1008 '!II) 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 
1006 90 10 112,23 112,23 112,23 113,46 113,46 115,74 114,69 114,69 U4,69 113,90 113,90 112,96 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 180,82 178,97 180,47 182,29 177,36 181,65 178,69 177,49 177,49 177,49 176,66 175,54 
1102 10 00 171,28 170,32 171,53 173,03 173,03 176,39 174,92 173,96 173,96 173,96 173,96 172,50 
1103 1110 277,44 215,91 217,83 293,65 292,88 298,57 296,29 294,80 294,80 294,80 293,93 292,55 
1103 11 90 194,02 192,02 193,64: 195,61 190,28 194,71 191,54 190,24 190,24 190,24 189,34 188,13 
JCDtr 10/83 11/03 14/03 15/03 16/03 1?/03 18/03 21/83 22/03 23/03 29/03 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
II). BJDLDOiN'l' 89/0605 89/8615 89/0629 89/0639 89/0656 89/0668 89/0686 89/0703 89/0715 89/07'!/a 89/(lf171 89 8792 
AFCIFTER - KORN ABSCHtiPFUNGEN-GETRE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREII.LES PREL IEVI-CEREALI 
HEFF"INGEN-GRANCN DI R. NIYELM>ORES-C£ REAi 5 
EIHDPEI rIA TA IITHPA 
c.1. 
0709 90 60 124,68 124,68 126,04 1.25.28 125,28 125,28 126,23 126,23 126,23 126,23 128,27 ,20 
0712 90 19 124,88 124,88 12.6,04 125,28 125,28 125,28 126,23 126,23 126,23 126,23 128,27 ,20 
100118 10 180,03 180,03 180,03 180,03 181,62 181,62 181,62 181,62 182,55 182,55 183,59 ,56 
1Cll0118 90 188,03 188,03 188,03 180,03 181,62 181,62 181,62 181,62 182,55 182,55 183,59 ,56 
1001 90 91 115,13 115,13 115,13 117,95 117,95 117,95 117,95 117,95 117,95 117,95 118,83 1f7,83 
I 
1001 90 99 115,13 115,13 115,13 117,95 117,95 117,95 117,95 11?,95 117,95 117,95 118,83 
i= 1002 00 00 110,53 U0,53 U2,87 112,87 112,87 110,86 110,86 110,86 110,86 110,86 110,86 1003 00 10 115,33 115,33 115,33 115,33 113,97 113,97 113,97 111,34 111,34 111,34 111,34 1 0,36 
111103 00 90 115,33 115,33 115,33 115,33 113,97 113,9'1 113,9'1 111.,34 111,34 111,34 111,34 1,0,36 
1004 80 10 7'1,58 7'1,56 77,56 77,56 77,58 77,58 76,74 76,74 ?6,74 76,74 76,74 6,74 
1004 80 90 T1,58 77,58 77,58 77,58 77,58 77,58 76,74 76,74: 76,74 76,74 76,74 6,74 
1005 10 90 124,88 124,88 126,04 125,P.8 12ft,28 125,P.8 126,23 126,23 126,23 126,23 11.8,27 
1005 90 00 124,88 124,88 126,04 125,28 125,2.8 125,2.8 126,23 126,23 126,23 126,23 128.~ 
1007 00 90 138,71 137,88 137,88 136,97 136,97 136,97 136,97 136,97 1:56,97 136,97 136,9'7 
1008 10 00 24,46 24,46 24,46 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 22,56 22,56 22,56 
1006 20 00 51,35 51,35 51,35 50,61 34,57 34,37 31,57 34,3'1 33,44 33,44 33,44 ,43 
1006 .30 Cll0 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,Clle 0,00 0,80 
1006 90 10 110,53 110,53 112,87 112,8? 112,87 110,66 110,86 110,86 110,86 110,86 110,86 
1006 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 176,34 175,19 175,19 179,49 179,49 179,49 179,49 179,49 179,4:9 179,49 180,72 
11,210 00 169,10 169,10 172,36 172,:38 172,38 169,56 169,56 169,56 168,61 168,61 168,61 
1183 1110 292,55 291,78 291,78 291,78 295,02 295,02 295,02 295,95 295,95 295,95 298,07 2+s,48 
1113 U 90 189,00 187,76 187,76 192,40 192,40 192,40 192,40 192,"8 192,4111 192,40 193,73 1~2.22 
(J}1U'GSPR1BB1 
ICD/T 31/03 01/04 04/04 05/84 I 06/84 I (Jfl/04 08/04 11/04 12/04 13/04 14/94 15/M 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmL!MENT 89/0808 89/082.8 89/0857 89/0865 89/0872 89/0888 89/0900 89/0911 89/0925 89/0936 89/0953 89/8968 
AfGIFTER - KORN ABSCHOPfUNGEN-GE T RE IDE 
CEREALS LEVIES EX ACCION-CE REAL ES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HffflNG£N-GRAN£N OIR. NIV£LAD0R£S-C£R£AIS 
EII•DPEI rIA TA IITHPA 
C.I:. 
0'709 90 60 126.20 130.38 128,85 132,11 1:32,11 130,98 130,98 130,98 130,00 130,00 129,01 129,01 
0712 90 19 126,20 130,38 128,85 132,11 132,11 130,98 130,98 130,98 130,00 130,00 129,01 129,01 
100110 10 182,56 186,85 186,85 186,85 188,94 188,94 188,94 188,94 188,94 188,94 187,85 188,95 
100110 90 182,56 186,85 186,85 186,85 188,94 188,94 188,94 186,94 188,94 188,94 187,85 188,95 
1001 90 91 117,83 122,41 121,21 121,21 121,21 121,21 121,21 124,63 124,63 123,74 120,85 120,83 
1001 90 99 117,83 122,41 121,21 121,21 121,21 121,21 121,21 124,63 124,63 123,74 120,85 120,85 
1002 00 00 109,55 110,91 110,91 110,91 111,92 111,92 111,92 113,70 115,60 115,60 115,60 115,60 
1Ql03 00 10 110,36 111,72 111,72 111,72 112,73 112,73 112,73 118,153 118,53 117,78 117,78 117,78 
1003 00 90 110,36 111,72 111,72 111,72 112,73 112,73 112,73 118,53 118,53 117,78 117,78 117,78 
1004- 00 10 76,74 81,65 61,65 83,19 84,44 84,44 84,44 84,44 84,44 84,44 85,45 M,415 
1004 00 90 76,74 81,65 81,65 83,19 81,44 81,44 8',44 
°'·" 
84,4' 84," 83,f.5 81,'5 
1005 10 90 126,20 130,38 128,85 132,11 132,11 130,96 130,98 130,98 130,00 130,00 129,01 129,01 
1005 90 00 1.26.20 130,38 128,85 132,11 132,11 130,96 130,98 130,98 130,00 130,00 129,01 129,01 
1007 00 90 135,93 137,32 137,32 139,01 139,86 139,86 139,10 159,10 139,10 139,10 137,89 137,89 
1008 10 00 20,68 22,82 22,82 22,82 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45 23,45 23,45 24,47 
1008 20 00 31,56 33,70 33,70 33,70 ~.34 35,34 ~.34 :m,M :m,34 34,33 M,33 15,20 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,ee .... 
1008 90 10 1.09,55 110,91 110,91 110,91 111,92 111,92 111,92 113,70 115,60 115,60 115,60 115,60 
111108 90 90 0,00 0,Ql0 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,Ql0 0,00 0,80 0,80 
1101 00 00 178,40 185,90 184,22 184,22 184,22 184,22 184,22 189,01 186,17 188,17 183,69 183,69 
1102 10 00 166,97 169,80 169,80 169,B0 171,22 171,22 171,22 175,71 176,37 176,37 176,57 176,37 
1103 1110 297,30 303,19 303,19 504,29 306,43 306,43 306,43 306,43 306,43 306,43 304,74 3015,44 
U03 11 90 191,22 199,14 197,33 197,33 197,33 197,53 197,53 202,50 201,59 201,59 196,75 196,75 
17 
C1100SPR. roo.r 
lDJ/'l' I 18/04 19/04 20/04 21/04 I 22/04 I 25/04 2.6/04 1!!1/04 28/04 I 29/04 01/051 e ~/05 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1 ~ 
II). BmLIBN'l' 89/0987 89/099'/ 89/1012 89/1024 89/1010 89/1054 89/1060 00110'79 0011069 89/1133 89/1150 as V1180 
AFGtFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GET RE ID£ 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEHENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRANEN DIR. NIVELADORES-CEREAIS 
EIHOPEI rIA TA IITHPA 
C.E. i.~ 0789 90 60 128,12 128,12 128,12 128,12 128,12 128,12 129,95 131,07 131,07 129,21 130,71 
0712 90 19 12.6,12 12.8,12 128,12 128,12 128,12 128,12 129,95 131,07 131.,07 129,21 1~,71 t·~ 100110 10 188,95 190,07 190,07 190,07 190,07 190,07 190,07 190,07 189,10 189,10 190,64 ,64 
100110 90 188,9!5 190,07 190,07 190,07 190,07 190,07 190,07 190,07 169,10 189,10 190,64 1r9,64 
1881 90 91 122,36 122,36 122,36 121,27 121,27 121,27 121,27 121,27 12:1,27 122,14 123,64 ih.u 
1881 90 99 122,36 1.22,36 122,36 121,27 121,27 121,27 121,27 121,2'7 121,27 122,14 123,64 
~1,41 
1002 00 00 115,60 116,82 116,82 116,82 116,82 116,82 116,82 122,35 122,35 122,35 123,47 !'*' 1003 00 10 117,78 119,22 119,22 119,22 119,22 119,22 119,22 119,22 119,22 118,13 119,63 ,72 
1003 00 90 117,76 119,22 119,22 119,22 119,22 119,22 119,22 119,22 119,22 116,13 119,63 ib,72 
1004 00 10 84,45 85,47 85,47 85,47 85,47 85,47 ff'l,07 EY1 ,07 87,07 89,00 90,50 
~.50 
1004 00 90 84,45 85,47 85,47 85,47 85,47 85,47 EY1 ,07 ff1 ,07 87,07 89,00 90,50 
~.50 
1005 10 90 128,12 128,12 128,12 128,12 128,12 128,12 129,95 131,07 131,07 129,21 130,71 1f.8,35 
1005 90 00 128,12 128,12 128,12 128,12 128,12 128,12 129,95 131,07 131,07 129,21 130,71 t~ 
1007 00 90 137,69 136,43 136,43 136,43 137,56 136,66 141,24 141,24 141,24 140,35 141,85 ,85 
1008 10 00 24,47 25,90 25,90 25,90 25,90 26,78 25,91 25,07 25,07 24,05 25,55 
~.55 
I 
1008 20 00 15,20 16,77 16,77 16,77 16,rl 17,74 16,78 15,86 15,86 14,73 16,23 t6,23 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1· 1ee6 98 10 1115,60 116,82 116,82 116,82 116,82 116,82 116,82 122,M 122,35 122,M 123,47 I ,4'1 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
~·-1101 00 00 185,83 185,83 18!5,83 184,31 184,31 185,0:'1 184,11 184,11 184,11 18:5,52 187,79 1 ,67 
ll02 10 00 176,37 178,08 178,08 178,08 178,08 178,82 178,08 185,82 185,82 185,82 187,56 187,56 
I 
1103 U 10 305,67 306,18 307,42 307,42 :507,42 :509,23 308,18 '!ll/'/,16 '!111'/,16 305,92 309,13 ~,13 
1103 11 90 199,1217 199,0"1 199,07 197,42 197,42 198,22 197 ,21 19'7,21 197,21 198,73 281,00 1..,,63 
18 
CF1il'GSPRI001 
Im/1' 04/05 09/05 I 11/05 12/05 13/05 17/05 18/05 19/05 20/05 23/05 24/05 25/05 
1969 1969 1989 1969 1969 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 
NO. Rl!lll.D0!2ff 89/1192 89/1256 89/1272 89/129t 89/1307 89/1322 89/1344 89/1348 89/1362 89/1379 89/1392 89/1406 
AFGIFTER - KORN ABSCHtiPFUMGEN-GE TRE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-C~REALES 
PRfLEVEMENTS CEREALES PREL IEVI-CERfALI 
HEFFINGEN-GRANEM DIR. NIVELADORES-CEREAIS 
EinOPEI rIA TA l:ITHPA 
C.I. 
0709 90 60 130,75 130,75 128,55 128,55 128,55 127,67 126,57 126,57 123,96 123,96 123,96 123,96 
0712 90 19 130,75 130,7!5 128,55 128,55 128,55 127 ,67 126,57 126,!57 123,96 123,96 123,96 123,96 
I 
100110 10 189,64 189,64 187,59 187,59 187,59 185,62 184,03 183,24 180,24 181,23 179,13 181,69 
100110 90 189,64 189,64 187,59 187,59 187,59 185,62 lM,03 183,24 180,24 181,23 179,13 181,69 
I 1001 90 91 119,39 115,98 115,96 115,98 115,,98 115,98 117.23 117,23 113,82 113,82 113,82 114,66 
I 
1001 90 99 119,39 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 117,23 117,23 113,82 113,82 113,82 114,66 
1002 00 00 122,74 121,51 118,77 118, 77 116,71 115,64 115,64 115,64 113,08 113,81 112,68 112,68 
1003 00 10 122,72 121,71 120,62 120,62 128,04 120,38 119,23 119,23 116,48 116,48 114,42 114,42 
1003 00 90 122,72 121.,71 120,62 120,62 128,04 120,38 119,23 11.9,23 116,48 116,48 114,42 114,42 
1004 00 10 91,24 91,24 89,45 89,45 89,45 89,45 lfl,79 IYl,79 84,53 85,38 85,38 85,38 
1004 00 90 91,24 91,24 89,45 89,45 89,45 89,45 fn,79 fn,79 84,53 85,38 85,38 85,38 
1005 10 90 130,75 130,75 128,55 12.8,55 12.8,55 127,67 126,57 12.6,!57 123,96 123,96 123,96 123,96 
1005 90 00 130,75 130,75 128,55 128,55 128,55 127,67 126,57 126,57 123,96 123,96 123,96 123,96 
I 1007 00 90 139,60 139,60 137,55 137,55 137,55 136,72 135,73 135,73 133,36 133,36 131,58 131,58 
1008 10 00 24,26 23,53 21,63 22,50 21,64 21,64 19,19 18,19 14,40 15,65 10,78 U,86 
1008 20 00 14,81 14,01 11,93 12,88 11,93 11,93 9,24 8,15 3,97 5,35 0,00 1,17 
1008 30 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1110 0,00 0.ee 
1008 90 10 122,74: 121,51 118,77 118,'1'1 116,71 115,64 115,64 115,64 113,08 113,B1 112,68 112,68 
1008 90 90 0,fMA 0,00 0,1110 0,1110 0,00 0,1110 0,00 0,1110 0,00 0,00 0,88 1,00 
1101 00 00 181,84 177,07 176,12 177,(/fl 176,12 177,01 178,82 1'1'1,83 174,05 175,00 175,00 175,00 
1102 10 00 186,53 184,81 180,98 180,98 178,09 176,59 176,59 176,59 173,01 174,03 172,45 173,52 
1103 1110 307,58 306,69 304,40 305,45 304,40 30t,35 298,88 W'/,66 293,01 294,54 291,29 295,25 
1103 11 90 194,58 189,42 188,40 189,42 188,40 189,36 191,31 190,24 186,16 187,19 187,19 187,19 
BCU/T 




EII•DPEI rlA TA IITHPA 
C.I. 
1712 90 19 
100110 10 
1e0110 90 
1801 90 91 
100190 99 
1002 00 00 
11183 ee 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1181 80 00 
1102 10 00 
111113 11 10 
110311 90 
001 
26/05 2'1/05 31/05 51/05 01/06 02/06 83/06 06/06 "1/06 08/06 09/06 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 





123,96 123,96 126,98 123,98 123,98 125,19 125,19 126,2'1 125,26 125,26 127,31 
123,96 123,96 1!6,98 123,98 125,98 125,19 125,19 126,2'1 125,26 125,26 12'1,31 
183,22 183,22 186,39 182,08 184,94 186, '16 189,06 191,31 192,53 189, '15 191,57 
183,22 183,22 186,39 182,08 164,94 186, 76 189,06 191,51 192,55 189, '15 191,57 
113,80 U3,80 118,64 114,46 115,53 119,49 119,49 120,52 120,52 119,64 123,12 
113,80 113,80 118,64 114,46 115,53 119,49 119,49 120,52 120,52 119,64 123,12 
112,68 114,24: 117,05 113,81 114,66 115,99 U4,71 114,71 U4,71 113,36 U5,64 
114,42 116,83 119,58 116,41 118,96 120,26 120,28 121,37 122,28 Ule,21 121,56 
114,42 116,83 119,58 116,41 116,9a, 120,26 120,26 121,37 122,28 120,21 121,56 
123,96 123,96 126,98 123,98 123,96 125,19 125,19 126,27 125,26 125,26 127,51 









131,56 151,58 154,57 131,80 131,80 132,93 132,95 133,92 154,73 132,45 154,98 ~55,90 
11,86 11,86 16,86 11,23 11,23 13,52 14,28 15,53 17,18 13,42 i 15,88 ! 14,98 
1,17 1,17 10,88 4,81 4,81 7,28 8,10 9,45 11,23 7,18 9,82 i 8,85 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00 
I 
112,68 114,24 117,05 113,81 114,66 115,99 114,71 114,71 114,71 113,36 115,64 ~15,64 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
174,02 174,76 180,79 174,94 176,44 101,98 101,98 183,43 183,43 102,19 101,07 a1,en 
173,32 174,63 178,57 174,03 175,22 177,08 175,29 175,29 175,29 173,40 176,59 76,59 
297,63 296,74 302,54 295,86 300,29 303,11 306,68 310,17 312,06 307,75 310,57 309,53 
186,13 186,93 193,44 187,12 188,74 194,73 195,50 196,29 196,29 194,95 200,22 1199,45 
CJHmSPRI00F 
irn/T I 13/06 I 14/06 I 15/06 I 16/06 I 17/06 I flfll/06 I 21/06 I 22/06 l 23/06 I 24/96 27/06 26/06 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RIDLD«ENT 89/1639 89/1657 89/1674 89/1693 89/1712 89/1727 89/1753 fY,J/1770 89/1790 69/1811 89/1837 89/1858 
-
AFCIFHR - KORN ABSCHDPFUNGEH-GETREIOE 
CEREALS LEVIES EXACCIOH-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEffINGEH-GRAHEN DIR. NIVELADORES-CEREAIS 
E1It0P£I rIA TA IITHPA 
-C.E. 
0709 90 60 12.8. 75 128. 75 128,75 128,75 126,68 126,68 126,68 128,52 128,52 130,40 130,40 131,90 
0'?12 90 19 128,75 128, 75 128,75 128,75 126,68 126,68 126,68 128,52 128,52 130,40 130,40 131,90 
1001 10 10 190,66 187,42 188,23 188,23 186,63 189,62 191,05 192,03 190,51 192,90 194:,0'1 194,0'1 
100110 90 190,66 187,42 188,2:5 188,23 186,63 189,62 191,05 192,03 190,51 192,90 194,0'1 194,0'1 
1001 90 91 123,96 123,96 123,96 121,37 124,30 126,53 12.5,26 125,26 123,23 125,26 127,05 125,32 
1001 90 99 123,96 123,96 123,96 121.,37 124,30 126,53 125,26 125,26 123,23 125,26 127,03 125,32 
1002 00 00 118,54 120,44 125,38 125,38 124,25 126,05 127,07 128,06 126,99 128,68 131,18 134,13 
1003 00 10 121,56 118,69 118,69 120,80 121,62 125,46 124,50 125,52 124,41 125,31 125,31 125,31 
1003 00 90 121,56 116,69 118,69 120,80 121,62 123,46 124,50 125,52 124,41 125,31 125,31 125,31 
1004 00 10 92,48 91,41 91,41 91,41 92,48 94,65 96,72 97,91 97,91 99,49 100,47 100,47 
1004 00 90 92,46 91,41 91,41 91.41 92,48 94,65 96,72 '17,91 97,91 99,49 100,47 100,47 
1005 10 90 12B, 75 128,75 128,75 12.8, 75 126,68 126,68 126,68 128,52 128,52 130,40 130,40 131,90 
1005 90 00 128,75 128,75 128,75 128,75 126,66 126,68 126,68 128,52 128,52 1:.,D,40 130,40 131,90 
100'1 00 90 135,90 135,90 135,90 134,91 134,08 135,73 134,78 136,63 136,63 139,10 139,85 139,85 
1008 10 00 13,49 9,10 10,18 10,18 8,02 11,49 13,44 15,35 13,28 16,55 18,13 17,33 
1008 .20 00 7,25 2,!50 8,03 8,03 5,73 9,41 11,48 21,99 19,87 35,86 M,87 M,09 
1108 30 00 0,00 111,00 0,80 CZl,88 0,88 0,00 0,00 .... 0,80 .... .... .... 
11108 90 10 116,!54 1218,44 120,36 12:5,36 124 ,P!i 126,0~ 127,07 126,06 126,99 128,68 131,18 134,13 
1008 90 90 0,00 0,80 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 .... 
1101 00 00 188,24 188,24 188,24 184,62 188,72 191,64 190,06 190,92 187,22 190,06 192,54 190,15 
1102 10 00 180,65 183,31 190,23 190,23 188,65 191,17 192,60 193,98 192,48 194,85 198,35 202,48 
1103 11 10 309,53 304,14 J05,39 :.,D5,39 302,91 307,55 309,76 311,2B 306,93 312,63 314,44 313,53 
1103 11 90 201,49 200,75 201,61 197,58 202,01 205,38 203,45 204,38 2110,39 203,45 206,13 203,55 
IDJ/T 




EI:I•OPEI rIA TA IITHPA 
C.I. 
1712 90 19 
100110 10 
100110 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
100ti 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1181 88 N 
1102 10 00 
1103 1110 
1103 11 90 
29/06 30/06 01/(//1 04/0? 05/07 06/07 0?/0'} 08/0'1 11/0'1 12/'111 13/07 
1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
89/1880 89/1893_89/1915 89/19'12 89/1985 89/1UJ4 89/2012 89/2026 89/2049 89/2059 89/2083 




129,60 128,38 126,52 125,44 125,44 125,4' 123,03 125,73 129,97 13',65 135,76 
129,60 US,38 126,52 125,44 125,44 125,44 125,03 12n,73 129,97 134,65 135,76 
193,08 192,25 147,16 147,16 148,26 149,00 149,00 150,52 149,59 151,84 150,30 
193,08 192,25 147,16 147,16 148,26 149,00 149,00 150,52 149,59 151,84 150,30 
121,53 121,53 uwa, 10 100, 10 103,46 103,46 101,37 102, 75 102. 75 106,69 101 ,59 
121,53 121,53 100,70 100,70 103,46 103,46 101,37 102,75 102,75 106,69 107,59 





125,31 123,98 101,82 101,82 102,64 102,64 101,56 102,78 102,78 106,27 105,14 1~5,14 
125,31 123,98 101,82 101,82 102,64 102,64 101,56 102,78 102,78 106,27 105,14 
129.60 128,36 126,52 125,44 125,44 125,44 123,03 125,73 129,9'1 134,65 135,76 
129,60 128,36 126,52 125,44 125,44 125 1 44 123,03 125,73 129,97 1M,65 135,76 
139,85 136,30 136,26 136,2.6 136,2.6 137,46 138,20 139,24 139,24 142,54 142,54 
17,33 15,65 
34,09 32,47 
0,00 0,00 0,00 0,00 0, 73 0, 73 4,15 2,ff'I 














0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,88 j 0,00 
134,13 132,46 110,21 110,21 110,97 110,97 105,67 109,29 111,12 112,67 112,67 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
184,84 184,03 153,98 153,98 157,85 158,79 154,92 156,815 156,85 162,37 163,63 





i 313,53 511,62 242,42 242,42 244,13 245,27 245,27 247,63 246,19 249,68 247,29 ,7,29 
197,82 196,94- 166,30 166,30 170,48 171,50 167,32 169,40 169,40 175,36 176,73 177,64 
aml'GSPRI001 
5:0/r 15/07 18/07 19/0'1 21/J/07 21/07 25/07 P»/0'7 ~/07 PJJ/87 29/1/11 01/08 02/06 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1969 1969 
NO. RmLEMENT 89/2113 89/2138 89/2150 89/2169 89/2190 89/2222 89/22:!Ja 89/2248 89/22.8189/2303 89/2333 89/2361 
AFGIFT£R KORN ABSCHQPFUNGEN-GET RE IDE 
CEREALS LEVIES E~ACCION~CEREALES 
PRELEVEHENTS CEREALES PRELIEVJ-C[REALI 
HEFfING[N-GRANEN DI R .NIVELAOORES-CEREAIS 
EII•OPEI rIA TA IITHPA 
C.I. 
0709 90 60 136,66 134,69 137,19 136,13 136,13 137,47 139,76 141,47 141,47 140,52 140,52 144,40 
0712 90 19 136,66 lM,69 137,19 136,13 136,13 137,47 139, 76 141,47 141,47 140,52 140,52 144,40 
100110 10 151,09 151,09 149,31 148,32 150,15 150,15 150,15 150,15 151,54 152, 72 153,70 154,61 
100118 90 151,09 151,09 149,31 148,32 150,15 150,15 150,1:5 150,15 1M,M 152,72 153,70 lM,67 
1001 90 91 107,59 107,59 107,59 105,68 106,58 104,52 106,07 107,80 186,71 108,71 110,53 112,04 
1001 90 99 107,59 107,59 107,59 105,68 106,58 104,52 106,07 107,80 106,71 108,71 110,55 112,IM 
1002 80 00 116,53 114,22 113,08 114,07 115,29 115,29 115,29 116,15 116,15 117,40 118,18 120,83 
1003 00 10 105,14 105,14 103,21 102,47 105,88 105,88 105,88 105,88 186,88 107,75 108,48 108,48 
1003 00 90 105,14 105,14 103,21 102,47 115,88 105,88 105,88 185,88 186,88 107,75 108,48 106,48 
1004 00 10 83,60 84,46 83,09 86,42 87,Efl 87,87 89,13 90,04 90,04 91,51 91,51 95,56 
1004 00 90 83,60 84,46 83,09 86,42 87,ff'I 87,87 89,13 90,04 90,04 91,51 91,51 95,36 
1005 10 90 136,66 1M,69 137,19 136,13 136,13 137,47 139,76 141,47 141,47 140,52 140,52 144,40 
1005 90 00 136,66 134,69 137,19 136,13 136,13 137,47 139,76 141,47 141,47 140,52 140,52 144,40 
1007 00 90 141,72 141,72 141,72 143,02 143,02 143,02 143,02 145,37 145,37 145,37 145,37 146,7'7 
1008 10 00 2,07 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 3,17 3,17 4,72 
1008 20 00 21,04 19,82 17,63 16,33 18,73 18,73 18,73 19,62 20,54 22,10 22,10 23,63 
1008 30 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 116,53 114,22 U3,08 114,07 115,29 115,29 115,29 116,15 116,15 117,4.-0 118,18 120,83 
1008 90 90 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e,00 0,00 0,00 .... .... 
1101 00 00 164,48 162,B0 163,S9 160,96 162,22 U59,33 161,l50 163,92 165,20 166,07 167,89 110,81 
1102 10 00 176,14 172,91 171,31 172,70 174,41 175,30 174,53 176,61 115,61 177,36 178,68 182,31 
1103 1110 248,51 248,51 245,75 .244,22 247,86 247,86 246,33 248,11 249,21 251,04 252,61 254,U 
1103 11 90 17'7 ,64 175,83 176,68 173,84 175,20 172,08 174,42 1'1?,04 118,42 179,36 181,17 183,46 
JL'IJ/T 03/08 04/08 15/08 08/06 09/08 10/08 11/08 12/08 15/08 17/08 18/08 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLilO:N'.l' 89/2371 89/2Y¥1 89/2412 89/2430 89/2437 89/2446 89/2457 89/2469 89/2481 89/2494 89/2506 8 
AfGifTER - KORN ABSCHOPfUNGEN-GETREIDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PR£LEVEMENTS CER£ALES PREL IEVI-CEREALI 
HEF'FINCEN-GRANEN DI R. NIVELADORES-CEREAIS 
EIHOPEI rIA TA IITHPA 
C.I. 
0709 90 60 144.40 146,06 147,43 145,61 142,39 143,45 143,45 143,45 138,55 136,81 136,81 .81 
0'712 90 19 144,.U 146.06 147,43 145,61 142,39 143,45 143,45 143,45 156,55 136,81 136,81 ,81 
100110 10 153,84 155,01 155,01 153,19 150,17 151,63 151,63 151,63 149,37 147,48 147,48 
18111118 90 153,64 155,01 155,01 153,19 150,17 151,63 151,63 151,63 149,37 147,48 147,48 
1001 90 91 112,04: 112,04: 112,04: 111,03 107,54 108,85 10'7,72 186,62 102,58 100,22 190,22 ,29 
1001 90 99 112,04 112,04 112,04 111,03 107,54 108,85 107,72 186,62 182,68 1011,22 1011,22 ,29 
1002 00 00 120,83 121,57 121,57 120,40 115,98 116,91 115,08 115,08 112,96 110,84 110,84 
1003 00 10 106,48 110,02 110,02 108,69 106,51 107,57 10'7,57 10'7,57 105,92 104,55 104,55 ,55 
1003 00 90 106,48 110,02 110,02 108,69 106,51 107,57 107,67 107,67 105,92 104,55 104,65 ,55 
1004 00 10 95,36 96,24 96,24 94,85 92,55 93,67 93,67 93,67 91,94 90,50 90,50 ,50 
1004 80 90 95,36 96,24 96,24 94,85 92,~5 93,67 93,67 93,67 91,94 90,50 90,50 ,60 
1005 10 90 144,40 146,06 147,43 145,61 142,39 143,45 143,45 143,45 138,55 136,81 136,81 ,81 
1005 90 00 144,40 146,06 147,43 145,61 142,39 143,45 143,45 143,45 138,55 136,81 136,81 ,81 
100? 00 90 146,77 148,50 148,50 146,61 143,65 144,54 144,54 144,54 143,49 139,17 140,27 1 
I 
,27 
1008 10 00 4,72 6,27 6,27 3,80 0,00 1,69 1,69 2,59 0,00 0,00 0,00 10.00 
1006 20 00 31,63 33,10 33,10 ~.82 27,05 28,88 2.8,88 29,70 26,04 23,68 23,68 f,68 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 10,00 
1006 90 10 120,83 121,57 121,57 120,40 115,98 116,94 115,08 115,08 112,96 110,84 110,84 1~,84 
1N8 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 t 1111 88 00 170,01 170,01 170,01 168,59 163,71 165,54 163,96 162,42 156,76 153,46 153,46 1 ,96 U02 10 00 182,31 183,35 183,35 181,71 175,52 176,86 174,26 175,21 171,29 168,32 168,32 1 ,32 
1103 1110 252,83 254,64 254,64 251,82 247,14 249,.U 249,40 250,44 245,90 842,97 242,fTI ,12 
1103 11 90 183,46 183,46 183,46 181,92 176,65 178,63 176,92 175,26 169,15 165,58 165,58 ,20 
fJlRJUSPRI061 
ICU/T 22/08 23/08 24/08 25/06 26/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 05/09 06/09 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
lk>. Rli1lLDOXf 89/2533 89/2542 89/2551 89/2565 89/2587 89/2598 89/2£,07 89/2621 89/2634 89/2665 89/2K,'12 89/2K,79 
AfGIFTER - KORN ABSCHOPfUNGEN-GE TRE IDE 
CEREALS LEVIES EXI\CCIOH-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELJEVI-CrRf ALI 
HEFFING£H-GRAN£N OIR. NIVELAOORES-CEREAIS 
rneoPEl: rIA TA HTHPA 
C.I:. 
0709 90 60 135,74 135,74 134,94. 136.17 136,1'1 136,17 136,17 137,11 137,11 137,11 135,'¥7 135,'T/ 
0712 90 19 135,74 135,74 134,94 136,17 136,17 136,17 136,17 13?,11 137,11 137,11 135,97 135,97 
100110 10 147,48 147,48 148,33 149,34 148,24 148,24 148,24 150,19 152,66 150,86 150,86 149,43 
100110 90 147,48 147,48 148,33 149,34 148,24 148,24 148,24 150,19 152,66 150,86 150,86 149,43 
1001 90 91 101,29 101,29 101,29 101,29 101,29 101,29 101,29 lM,06 106,25 105,30 103,82 103,85 
1001 90 99 101,29 101,29 101,29 101,29 101,29 101,29 101,29 104,06 106,25 105,30 103,82 103,05 
1802 00 00 110,04 110,04 111,11 112,63 111,89 111,89 111,69 111,89 113,59 112,35 112,35 111,31 
1083 00 10 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 106,93 105,60 105,60 104,56 
1003 00 90 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 106,93 105,60 105,60 104,56 
1004 00 10 89,62 89,62 98,29 98,29 98,29 98,29 98,29 99,03 100,83 99,53 99,53 98,51 
1004 00 90 89,62 89,62 98,29 98,29 98,29 98,29 98,29 99,03 100,83 99,53 99,53 98,51 
1005 10 90 135,74 135,74 134,94 136,17 136,17 136,17 136,17 13"1,11 137,11 137,11 135,97 135,97 
1005 90 00 135, 74 135,74 134,94 136.17 136,17 136,17 136,17 137,11 137,11 137,11 135,rn 135,97 
1007 00 90 139,38 140,42 139,58 139,58 139,58 139,58 139,58 140,60 140,60 140,60 139,49 139,49 
1008 10 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 20 00 22,23 22,23 22,23 40,65 39,39 39,39 39,39 40,67 51,11 49,12 48,39 47,54 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 110,04 110,04 111,11 112,63 111,89 111,89 1.11,89 111,89 113,59 112,35 112,35 111,3"1 
18118 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,N 8,00 0,00 0,80 0,80 
1101 00 00 154,96 U54,96 155,82 155,82 154,33 154,33 155,43 158,83 162,05 160,'72 158,64- 157,57 
1102 10 00 167,20 167,20 168,70 170,83 169,79 169,79 169,79 169,79 172,32 170,58 170,58 169,21 
1103 1110 243,79 243,79 243,79 245,85 244,15 244,15 245,05 247,17 2151,05 248,26 247,24 246,M 




Jt'O/T 0'1/09 08/09 09/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 19/09 ?AJ/09 21/09 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II>. RIDLDIDIT 89/P.68? 89/2'181 89/27115 89/27':S B9/2743 89/2'763 89/2771 89/278B 69/2818 69/2809 89/2818 89 2B27 
AF'GifTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GETREIOE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PREL IEVI-CEREALI 
HEF'f'INGEN-GRANEN DI R. NIVELAOORES-CE REAIS 
EIItOPEI fIA TA IITHPA 
C.I. 
0709 90 60 135.1110 135,1110 133,46 133,46 133,46 133,46 136,65 136,65 136,65 136,65 137,80 
11712 90 19 1~.- 135,N 133,46 133,46 133,46 133,46 1.36,65 136,65 136,65 136,65 137,81 
100110 10 148,70 149,46 148,57 148,57 148,57 148,57 149,35 158,13 153,00 153,00 154,39 
1Ql01. 18 90 148,70 149,46 148,57 148,57 148,57 148,57 149,35 150,13 153,00 153,00 1154,39 
1001 90 91 181,48 101,48 100,49 100,49 100,49 100,49 103,34 103,34 103,34 103,34 104,63 1 ,39 
1eet 90 99 181,48 101.,48 100,49 100,49 100,49 100,49 103,34 103,34 103,34 103,34 104,63 t39 
111102 00 00 111,37 W,37 111,37 111,37 110,63 110,63 110,63 111,85 111,85 111,85 111,85 1 3,11 
r 
1003 00 10 104,56 104,56 104,56 104,56 103,77 103,77 104,50 104.~ 104,50 104,50 105,73 t··3 
1003 00 90 104,56 104,56 104,56 104,56 103,77 103,77 104,50 11M,50 1JH,50 104,50 105,73 
1= 1004 00 10 98,51 96,51 96,51 98,51 97,74 97,74 '¥1,74 99,02 99,02 99,02 99,02 1004 00 90 98,51 96,51 98,51 98,51 97,74 97,74 97,74 99,02 99,02 99,02 99,02 1 ,32 
11b85 10 90 13.'i,00 135,00 133,46 133,46 133,46 133,46 136,65 136,65 136,65 136,65 137,80 1 rt,80 
1005 90 00 136,00 135.00 133,46 133,46 133,46 133,46 136,65 136,65 136,65 136,65 137,80 1J7,80 
109'7 00 90 138,55 138,55 1:58,55 1:58,55 138,55 1:58,55 138,55 139,45 139,45 139,45 139,45 1~.56 
1008 10 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
1008 20 00 46,74 47,57 46,59 46,59 67,78 68,53 68,53 69,50 69.50 69,50 78,78 t 1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 lU,37 111,37 111,37 111,37 110,63 110,63 110,63 111,85 111,85 111,85 111,85 lu 1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,1110 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 
1101 00 00 155,37 155,37 153,98 154,75 154,75 154,75 157,97 157,97 157,97 158,85 159,78 1 ,24 
1102 10 00 169,21 169,21 168,37 168,37 168,37 168,3? 169,13 169,88 169,88 169,88 170,75 +·~ 1113 U 10 24-4,91 246.19 2H,71 245,56 244,40 245,:58 245,56 247,13 ars1.~ 2151,58 253,73 
·" 




ECU/T I 23/89 I 26/89 I,,,,,.,,. I 211/'19 I .. ,89 I Y/J/'19 I 81/10 I 83/1. I 11411• I .. ,,0 I 06/18 I .,,,:te 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 
NO. Rllil.JiXmT 89/2844 89/2863 89/2B75 89/?.887 89/2906 89/2922 89/2948 89/2968 89/2983 69/2991 89/-2 89/:303.5 
AfGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GETREIDE 
CEREALS LEVIES E XACCION-CEREALES 
PRELEIIEMEHTS CEREALES PREL IEVI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRAHEN DJR.NIVELADORES-CEREAIS 
£II•OPEI fIA TA II THPA 
C.J:. 
0709 90 60 136,87 136,87 139,91 139,91 142,74 139,87 125,54 124,41 121,50 121,50 121,50 121,50 
0712 90 19 136,87 136,87 139,91 139,91 142,74 139,67 123,54 124,41 121,50 121,50 121,50 121,50 
100110 10 156,14 157,68 160,85 160,85 162,85 161,89 163,67 163,67 163,67 161,55 161,55 161,55 
100110 90 156,14 157,68 160,85 160,85 162,85 161,89 163,67 163,67 163,67 161,55 161,55 161,55 
1001 90 91 106,39 106,39 111,31 109,35 111,13 110,14 111,45 111,45 112,43 111,28 111,28 111,28 
1001 90 99 106,39 106,39 U1,31 109,35 111,13 110,14 111,45 1U,4!5 U2,43 111,28 111,28 111,28 
1002 00 00 113,11 113,11 115,29 115,29 116,72 116,72 116,72 118,36 U8,36 118,36 111,34- 111,34 
1003 00 10 105,73 105,73 108,73 111,09 112,68 112,68 112,68 U4,33 114,33 114,33 114,33 114,33 
1003 80 90 10fi, 73 10t>,73 108,73 111,09 112,68 112,68 112,68 114,33 114,33 U4,33 114,33 114,33 
1004 00 10 100,32 100,32 102,59 102,59 104,06 104,08 104:,08 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 
1004 00 90 100,32 100,32 102,59 102,59 104,06 104,08 104,08 185,73 105,73 105,73 105,73 105,73 
1005 10 90 136,87 136,87 139,91 139,91 142,74 139,87 123,54 124,41 121,50 121,50 121,50 121,50 
1005 90 00 136,87 136,87 139,91 139,91 142,74 139,87 123,54 124,41 121,50 121,50 121,50 121,50 
1007 00 90 140,58 140,58 142,35 142,35 144,06 141,81 125,48 127,95 1215,94 125,94 125,94 127,03 
1008 10 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 
1008 20 00 79,63 79,63 82,50 82,50 76,32 75,35 76,66 76,08 76,08 78,08 77,53 77,33 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,90 
1008 90 10 113,11 113,11 115,29 115,29 116,72 116,72 116,72 118,36 118,36 118,36 111,34 111,34-
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 
1101 00 00 162,24 162,24 169,13 166,39 168,88 167,49 169,47 170,38 170,38 169,23 169,25 169,23 
1102 10 00 171,65 171,65 174,70 174,70 176,70 175,74 177,72 179,14 179,14 179,14 169,32 170,0'7 
1103 1110 256,44 2ft8,83 263,74 263,74 266,84 2615,36 268,17 268,17 267,28 264,88 264,88 264,88 
1103 11 90 174,91 174,91 182,35 179,39 182,08 180,58 182,56 185,54 183,54 182,30 182,30 182,38 
27 
ml/T 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 17/10 16/10 19/10 20/10 21/10 24/10 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1969 1989 1989 
NO. BlillLDOJf'l' 89/3031 89/3015 89/3954 89/YJ70 89/3083 89/3099 89/3112 89/3122 89/3138 89/3146 89/3156 89 3175 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE TRE IDE 
CEREALS LEVIES £XACCI0N-CEREALES 
PRELEV£MENTS CEREALES PRELI EVI -CEREAL I 
HEFrlNGEN-GRAN£N DIR .NIVELADORES-CEREAIS 
EIUOPE:I rIA TA IITHPA 
C.I. 
0789 90 60 121,50 121,50 122,40 120,38 120,38 123,90 122,07 120,81 120,81 U9,61 119,61 1 9,61 
0712 90 19 121,50 121,50 122,40 120,38 120,38 123,90 122,07 120,81 120,81 U9,61 119,61 
1001. 10 10 161,55 160,36 160,36 158,06 158,06 164,25 164,25 164-,25 1&1,25 164,25 163,35 
111811e se 161,1515 180,36 168,36 1158,86 1158,86 164,815 164,815 164,lm 164,ID 164,.S:S 1153,315 
1001. 90 91 110,01 110,01 110,01 107,'1? 107,77 113,16 112,41 111,60 111,60 111,60 111,60 
1001 90 99 110,01 110,01 11.0,01 107,'1? 107,77 113,16 112,41 111,60 111,60 111,60 111,60 
1002 00 00 Ul,34 111,34 111,34 109,08 109,08 113,11 113,11 113,11 113,11 113,11 113,11 1~3,11 
1003 00 10 114,33 113,24 113,24 111,56 111,56 116,30 116,30 116,30 116,30 116,30 116,30 94.11 
I 
1003 00 90 114,33 113,24 113,24 111,56 111,56 116,30 116,30 116,30 116,30 116,30 116,30 
1r 1004 90 10 195,73 184,64 184,64 102,96 102,96 106,90 106,90 106,90 106,90 106,90 106,90 1 ,90 
1004 00 90 10ti, 73 104,64 104,64 102,96 102,96 106,90 106,90 106,90 186,90 106,90 106,90 1 ,90 
1005 10 90 121,50 121,:50 122,40 120,38 120,38 123,90 122,07 120,81 120,81 119,61 119,61 11, ,61 
1005 90 00 121,50 121,50 122,40 120,38 120,38 123,90 122,07 120,81 120,81 119,61 119,61 l,61 
1007 00 90 12'1,03 12.6,10 127,23 125,70 125,70 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 ,12 
1008 10 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 0,00 
r·00 
1008 20 00 73,18 ?3,18 ?3,18 70,22 70,22 ?5,68 75,68 75,68 75,68 75,68 74,76 
1= 
1008 30 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 111,34 111,34 111,34 109,08 109,08 113,11 113,11 113,11 113,11 113,11 113,11 11 .u 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 
1181 00 80 167,46 167,46 167,46 164,32 164,32 171,87 170,82 169,68 169,68 170,58 170,58 17 ,58 
1102 10 00 169,22 169,22 169,22 166,15 166,89 171,79 171,79 171,79 171,79 171,79 170,84 14,84 
1103 1110 .264,01 263,03 263,03 259,47 260,5? 269,06 269,06 269,06 269,06 269,06 267,67 261,67 
I 








1.,11 I 11/ll 14/11 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
tK>. RmLDmn' 89/3166 89/3212 89/3233 89/3256 89/32.8189/331389/3329 89/3337 89/3352 89/3366 89/3362 89/3395 
AfGifTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE TRE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRANEN DIR. NIVELADORES-CEREAIS 
EIItOPEI rIA TA IITHPA 
C.I:. 
0709 90 60 119,61 119,61 117,99 117,99 119,72 119,72 119,72 119,72 120,67 120,67 120,6'1 120,6? 
0'712 90 19 119,61 119,61 117,99 117,99 119,72 119,72 119,72 119,72 120,67 120,67 120,67 120,67 
100110 10 163,35 164,18 164,18 164,18 166,82 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 
100110 90 163,35 164,18 164,18 164,18 166,82 165,24 165,24 16!5,M 16!5,24 165,24 165,24 165,.24: 
1001 90 91 113,45 114,72 114,72 114,72 117,29 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 115,58 115,50 
1001 90 99 113,45 114, 72 114,72 114:,72 1.17 ,29 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 
1002 00 00 113,11 113,11 113,11 113,11 115,02 114,Z'/ 114,27 114,27 114,27 114,27 114,27 114,27 
1003 00 10 114,11 115,23 115,23 115,23 116,60 115,87 113,12 113,12 113,12 113,12 113,12 113,12 
1003 00 90 114,11 115,23 115,23 115,23 116,60 115,87 113,12 113,12 113,12 113,12 113,12 113,12 
1004 00 10 106,90 106,90 106,90 109,4:6 111,17 111,17 111,17 110,33 110,33 110,33 110,33 110,33 
1004 00 90 106,90 106,90 106,90 109,46 111,17 111,17 111,17 110,33 110,33 110,33 110,33 110,33 
1005 10 90 119,61 119,61 117,99 117,99 119,72 119,72 119,72 119,72 120,67 120,67 120,67 120,67 
1005 90 00 119,61 119,61 117,99 117,99 119,72 119,72 119,72 119,72 120,67 120,67 120,67 120,67 
1007 00 90 129,12 129,12 129,12 129,12 1:50,94 130,94 130,94 130,19 130,19 130,19 130,19 130,19 
1088 10 00 0,86 2,12 1,35 1,:55 3,64 2,09 2,94 1,83 2,78 2,78 2,78 1,91 
1008 20 00 75,52 76,40 76,40 67,97 69,87 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 113,11 113,11 113,11 113,11 115,02 114,27 114,27 114,27 114,27 114,27 114,27 114,27 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 172,27 174,05 174,05 174,05 177,79 175,29 175,29 174,32 175,23 175,23 175,23 174,41 
1102 10 00 171,64 172,55 172,55 172,55 174,61 173,56 173,56 173,56 173,56 173,56 173,56 173,56 
1103 11 10 Pf>7,67 268,96 268,13 268,13 273,10 270,M 271,55 Pf/0,37 271,38 271.,38 2'71,58 2'7111,t5 
1103 11 90 185,58 187,50 187,50 187,50 191,38 188,66 188,66 18'7,64 188,62 188,82 188,62 187,73 
JDJ/'l' 15/11 16/11 17/11 18/11 21/11 22/11 23/11 24/11 2:J/11 28/11 29/11 
1989 1989 1989 1969 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 
II>. RIGLINEN'l' 89/3114 89/3'28 89/3'46 89/3156 89/3'67 89/3478 89/3191 89/3581 89/3515 89/3532 89/3545 89 3556 
AfGifTER - KORN ABSCHOPfUNGEN-GE TRE IDE 
CEREALS LEVIES fXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEfFINGEN-GRANEN DIR. MIVELADORES-CEREAIS 
EinOPEI rIA TA :UTHPA 
c.1. 
11709 90 60 119,51 UB,15 118,15 118,15 118,15 118,15 119,71 119,71 119,71 120,84 122,48 ,48 
0712 90 19 119,51 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 119,71 119,71 119,71 120,84 122,48 ,48 
180110 10 164,10 164,10 165,61 164,67 164,67 164,5'7 165,50 166,36 166,36 166,36 16'7,39 
100110 91/J 164,10 164,10 165,61 164,57 164,57 164,57 16!5,!50 166,36 166,36 166,36 167,39 
1001 90 91 114,05 114,05 114,05 114,05 114,05 114,05 115,10 116,44 116,44 116,44 117.84 119,22 
1001 90 99 114,05 114,05 114,0~ 114,05 114,0:) 114,05 11:i,10 116,44 116,44 116,44 117,84 1: 1002 00 00 114,27 114.27 114,27 114,27 114,27 114,27 115,79 115,79 115,79 116,81 116,81 1003 00 10 111,96 111,96 113,11 113,11 113,11 113,11 114,22 114,22 114,22 112,14 112,14  2,14
1fll03 00 90 111,96 111,96 113,11 113,U 113,U 113,11 114,22 114,22 114,22 112,14 112,14 11 ,14 
1004 00 10 110,33 110,33 110,33 110,33 110,33 110,33 111,91 111,91 111,91 112,88 112,88 1*,86 
1004 00 90 110,33 110,33 110,33 110,33 110,33 110,33 111,91 111,91 111,91 112,88 112,88 1*,88 
I 
1005 10 90 119,51 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 119,71 119,71 119,71 120,84 122,48 1$,48 
I 
1005 90 00 119,51 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 119,71 119,71 119,71 120,84 122,48 
~.48 
1007 00 90 130,19 124,87 124-,87 124,87 124,87 126,12 12'7,19 127,19 127,19 128,10 128,10 1$,10 
I 
1008 10 00 0,72 1,45 2,92 2,92 2,92 2,92 5,06 6,31 5,49 7,05 8,35 ,47 
1008 20 00 59,77 59,77 61,47 61,47 61,4'1 61,47 63,11 64,08 64,08 64,08 65,64 ,64 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 
1008 90 10 114,27 114,27 114,27 114,27 114,27 114,27 115,79 lUi,79 115,79 116,81 116,81 ,81 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
r 1101 00 00 
173,26 173,26 173,26 172,25 172,25 172,25 174,73 176,60 175,81 177,32 178,56 1 ,50 
1102 10 00 172,58 172,58 174,17 174,17 174,17 174,17 175,69 176,59 176,59 176,:>9 176,04 1 ,04 
1103 1110 268,88 269,67 271,22 269,61 268,51 268,51 271,05 272,39 271,52 273,18 273,98 27 ,04 
l 
1103 11 90 186,49 187,26 185,94 185,94 185,94 185,94 188,08 190,10 189,25 190,88 192,22 19r,31 
C1HIUSPRI001' 
m:!U/T 01/12 82/12 I 115/12 06/12 07/12 06/12 89/121 t.a/12 13/12 14/12 15/12 16/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1969 1989 1989 1969 
NO. RmLINENT 89/3573 89/3610 89/~ 89/3636 89/3649 89/3657 89/3678 89/3694 89/371189/373189/375889/3779 
AfGIFTER - KORN ABSCHiiPfUNGEN-GETREIDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEHENTS CfREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEffINGEN-GRAHEH DIR. NIVELAOORES-CEREAIS 
EII•OPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 125.81 124.29 125,59 126,77 125.92 125,92 124.99 123,79 123,79 125,33 126,80 125,36 
0712 90 19 125,81 124,29 125,59 126,rt 125,92 125,92 124,99 123,79 1%9}, 79 125,33 126,80 125,36 
100110 10 169.97 169,97 169,97 168,95 168,95 168,95 170,10 170,10 170,10 171,34 1'13,56 172,58 
11110110 90 169,97 169,97 169,97 168,95 168,95 168,95 170,10 170,10 170,10 171.M 173,56 172,58 
1001 90 91 121,88 121,88 121,68 121,88 117,63 117,63 117,63 116,39 116,39 116,16 120,35 119,36 
1001 90 99 121,88 121,88 121,88 121,88 117,63 117,63 117,63 116,39 116,39 118,16 120,33 119,36 
1002 00 00 119,37 119,37 119,37 119,37 119,37 119,37 120,13 120,13 120,13 121,01 122,56 122,56 
1003 00 10 114,76 112,'13 112,73 112,73 112,73 112,73 114,02 114,02 114,02 114,95 116,60 115,8? 
1003 00 90 114,76 112,73 112,73 112,73 112,73 112, 73 114,02 114,02 114,02 114,95 116,60 115,1!!7 
1004 00 10 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 116,95 118,43 118,43 
1004 00 90 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 U5,39 116,95 118,43 118,43 
1005 10 90 125,81 124,29 125,59 126,rt 125,92 125,92 124,99 123,79 123,79 125,33 126,80 125,36 
1005 90 00 125,81 124,29 125,59 126,Tl 125,92 125,92 124:,99 123,79 123,79 125,33 126,ae 125,36 
1007 00 90 131,06 131 .• 06 131,06 133,03 133,03 133,03 133,03 152,30 152,30 133,31 154,67 13',6'1 
1808 10 00 10,81 9,91 9,91 10,73 10,73 10,73 12,29 12,29 12,29 14,01 17,04 15,69 
1008 20 00 67,84 67,84 67,84 67,84 59,68 59,68 61,35 61,35 61,35 62,73 65,18 64,09 
1008 38 00 0,00 0,09 .... 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 .... e,ee e,ee ••• 
1008 90 10 119,37 119,37 119,37 119,37 119,:57 119,37 120,13 120,13 120,13 121,01 122,56 122,56 
1008 90 90 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 184,37 183,53 183,53 184,28 178,42 177,66 178,78 176,68 176,68 179,16 182,20 180,84 
1102 10 00 180,85 180,85 180,85 180,85 180,85 180,85 181,91 181,91 181,91 183,15 185,52 184,35 
1103 1110 2'78,03 Z'/7,06 2'77,06 277,06 275,86 2'76,90 278,23 2'78,23 278,23 280,16 283,60 282,06 
1103 11 90 198,33 197,43 197,43 198,24 191,91 191,09 192,30 190,03 190,03 192,71 195,99 19',52 
C1HfGSPR 061 
ml/'l' 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 28/12 29/12 ~,12 
1989 1989 1989. 1989 1969 1989 1989 1989 
.., • RmLIIIEN'l' 89/3798 89/3819 89/3820 89/3851 89/5907 89/3948 89/3975 89/teN 
AFGifTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE TRE I OE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREAL(S 
PRELEVEMENTS CEREALES PREL IEVI-CEREALI 
HEFfI NGEN-GRANEN DI R .NIVELADORES-CEREAIS 
£IltOPEI rIA TA IITHPA 
C.J:. 
0789 90 60 125,36 125,36 125,36 124,12 124,85 125,84: 126,53 1Z7,37 
0"112 90 19 125,36 125,36 125,36 124,12 124,85 125,84 128,53 12"1,37 
100110 10 172,58 172,58 172,58 171,62 172,83 169,65 171,49 172,30 
100110 90 172,58 172,58 172,58 171,62 172,83 169,65 171,49 172,30 
1001 90 91 119,36 119,36 120,42 120,42 121,58 122,84 125,68 126,44 
1001 90 99 119,36 119,36 180,42 120,42 121,58 122,84 125,68 126,44 
1002 00 00 122,56 122,56 122,56 121,20 122,04 122,99 124,30 12',30 
1003 00 10 115,87 115,87 115,87 115,87 115,87 117,06 118,44 117,59 
1003 00 90 115,87 115,87 115,87 115,87 115,87 117,06 118,44 117,59 
1004 00 10 118,43 118,43 118,43 117,14 117,94 118,84 118,84 119,91 
1004 00 90 118,43 118,43 118,43 117,14 117,94 118,84 118,84: 119,91 
1Gl05 10 90 125,36 125,36 125,36 124,12 124,85 125,84 128,53 127,37 
1005 90 00 125,36 125,36 125,36 124,12 124,85 125,84 128,53 lZ'/,37 
1007 00 90 133,53 133,53 133,53 133,53 133,53 134,53 135,68 135,68 
1088 10 00 15,69 16,61 16,61 14,39 16,04 17,89 20,44 21,55 
1008 20 00 64,09 64,84 64,84 63,04 64,37 65,86 67,93 68,83 
1088 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 122,56 tae,56 122,56 121,80 122,04 122,99 124,30 124,30 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
1101 00 00 180,84 181,78 181,78 181,78 183,95 185,71 189,69 190,75 
1102 10 00 184,35 184,35 184,35 183,41 184,59 185,92 187,75 188,55 
1103 U 10 282,08 263,12 2.82,39 260,:i9 282,47 277,~4 2.80,~ 281,64 
1103 U 90 194,52 195,54 195,54 195,54 197,88 199,78 204,08 205,22 
---
(J1100SPR100B 
ICO/T I 01,.1 I 06/01 I 115/01 I az,01 I 29/01 I 85/02 I 12/02 I 19/02 I 2£,/02 I 85/83 I 19/113 I 26/83 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
AfG!FT£R - KORN ABSCH0PfUHG£N-G£T RE IDE 
CEREALS LEVIES E XACC ION-CEREAL ES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEffINGEN-GRANEH DI R. NIVELADORES-CEREAI S 
EIUOPH fIA TA IITHPA 
C.I. 
0709 90 60 123,52 120,75 122,30 125,22 1~,03 125,27 126,77 126,54 126,99 124,63 126,23 127,11 
0'712 90 19 123,52 120,75 122,30 125,22 125,03 125,27 126,77 126,54 126,99 1.24,63 126,23 127,U 
100110 10 186,91 183,:56 179,35 172,20 167,26 167,31 169,40 171,83 181,66 180,66 182,15 183,32 
100110 90 186,91 183,36 179,35 172,20 167,26 167,31 169,40 171,83 181,66 180,86 182,15 183,32 
1'21G11 90 91 12!5,36 116,66 114,25 111S,95 117,12 115,10 117,23 118,84 U8,llt8 115,92 117,95 118,68 
1001 90 99 125,36 U6,66 114,25 115,95 117,12 115,10 117,23 118,84 118,08 115,92 117,95 UB,68 
1002 00 00 115,07 112,94- 110,61 110,M 110,93 110,41 111,47 112,41 U4,31 U3,03 110,B6 110,49 
1003 00 10 123,28 120,52 117,76 117,52 118,07 117,65 118,67 119,55 119,69 116,50 112,09 111,11 
1003 00 90 123,28 120,52 117,76 117,52 118,07 117,65 118,67 119,55 119,69 116,50 112,09 111,11 
1004 00 10 77,75 75,12 72,22 71,89 72,00 72,52 74,64 75,58 77,58 77,20 76,74 77,44 
1004 00 90 77,75 ?5,12 72,22 71,89 72,00 72,52 74,64 75,58 77,58 77,20 76,74 77,44 
1005 10 90 123,52 120,75 122,30 125,22 125,03 125,27 126,77 126,54 126,99 124,63 126,23 127,U 
1005 90 00 123,52 120,75 122,30 125,22 125,03 125,27 126,77 126,54 126,99 124,63 126,23 127,11 
1007 00 90 134,14 131,52 132,50 135,58 135,97 135,84 136,53 137,45 139,15 138,96 136,97 1:56,72 
1008 10 00 42,:.U 30,73 22,49 22,09 22,03 21,26 23,13 24,51 ttJ,77 25,44 23,04 22,18 
1008 20 00 116,98 105,09 93,16 92,79 76,64 65,66 57,99 59,21 55,58 52,25 33,84 33,86 
1008 30 00 - - - - - - - - - - - -
1008 90 10 115,07 112,94 110,61 110,34 110,93 110,41 111,47 112,41 114,31 113,03 110,86 110.49 
1008 90 90 - - - - ·- - - - - - - -
1101 00 00 189,63 177,10 173,73 176,35 178,06 175,33 178,44 180,72 179,61 176,60 179,49 180,40 
1102 10 00 175.11 172,14 168,76 168,50 169,10 168,90 170,57 171,55 174,05 172,36 169,02 168,42 
1103 1110 303,11 29'! ,34 291,34 280,29 272,71 272,6:'J 276.01 279,78 294,95 293,60 295,68 297,56 




lDJ/'1' 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 0?/05 14/0!5 21/05 28/05 04/06 11/06 1JIJ/06 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 111189 
AfGif"TER - KORN ABSCHtiPFUNGEN-GETRE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS C£REALES PRELIEVI-CEREALI 
HEf FINGEN-GRANEN DIR.NIVELADORES-CEREAIS 
EUtOPU rIA TA IITHPA 
C.I. 
8709 90 60 130,83 130,14 128,37 129,38 130,18 129,81 127,20 123,96 W,75 126,18 128,45 1Jr7,74 
0712 90 19 130,83 130,14 128,37 129,38 130,18 129,81 127,20 123,96 124,75 126,18 128,45 tlt'1,74 
100110 10 lfrl,75 186,79 189,59 189,79 189,99 188,76 185,13 181,28 185,10 190,69 189,19 U9,91 
108110 90 187,75 188,79 189,59 189,79 189,99 188,76 185,13 181,28 185,10 190,69 189,19 U9,91 
1001 90 91 121,55 122,44 121,61 121,39 121,29 116,95 116,03 113,93 U6,46 120,84 123,40 u~.86 
1001 90 99 121,55 122,44 121,61 121,39 121,29 116,95 116,03 113,93 116,46 120,8' 123,48 tl! ltt,88 
1002 00 00 111,34 114,28 116,30 119,19 123,00 120,39 115,73 113,18 114,96 114,78 120,75 u 6,48 
1083 08 10 112,15 116,55 118,60 119,06 121,18 122,59 122,78 115,65 118,45 121,87 120,64 Ul~,78 
1003 00 90 112,15 116,55 118,60 119,06 121,18 122,59 122,78 115,65 UB,45 121,07 120,64 U:'!3,76 
I 
1004 00 10 83,07 84,38 85,03 86,66 90,60 90,47 88,27 85,14 87,60 91,02 91,73 9b,95 
I 
1184 00 90 83.07 84,30 M,03 86,66 90,60 90,47 88,27 lm,14 87,60 91,02 91,73 9?,95 
1005 10 90 130,83 130,U 128,37 129,36 130,18 129,81 127,20 123,96 124,75 126,16 12.8,45 1217,74 
I 
1005 90 00 130,83 130,14 128;37 129,38 130,18 129,61 127,20 123,96 124,75 126,18 126,45 r· 1007 00 90 138,54 138,75 137,22 139,72 140,67 138,72 1:36,31 132,34 132,46 133.98 135,50 1 ,86 
1006 10 00 23,~2 24,17 25,29 25,53 24,78 23,05 19,76 12,97 12,98 15,08 11,56 1~,M 
1086 .20 00 34,40 32,17 16,10 16,36 15,41 13,48 9,87 2,40 5,46 8,96 7,03 t'· 1006 30 00 - - - - - - - - - - -
1086 90 10 Ul,3' 1U,28 116,30 119,19 123,00 120,39 115,73 113,18 114,96 114,78 120,75 i·e 
1006 90 90 - - - - - - - - - - -
11010000 184,70 185,88 184,78 184,50 184,47 178,16 176,58 174,55 177,95 183,88 187,46 18J.~ 
1102 10 00 1'70,41 174,52 177,35 181,50 186,87 163,25 176,72 173,40 1'15,64 175,39 183,75 19' ,7'1 
1103 1110 384, 74 306,19 307,08 307,50 308,01 306,11 300,59 294,6111 300,28 309,86 306,63 30f ,00 
1103 11 90 197,85 199,12 197,94 197,63 197,44 190,60 188,90 186,71 190,48 196,89 200,33 20~ ,01 
Ci1l1'GSPRI00H 
ICD/T I Z/86182/87119/87 2'5/07 '!JIJ/8'1 186/16 113/811 I ""'f/8 I llfl /118 03/09 10/09 17/89 1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
AfGIFTER - KORN ABSCHtiPFUNGEH-GE TREI DE 
CEREALS LEVIES EXACCIOH-CEREALES 
PRELEVEMENTS CE REALES PREL IEVI-CEREALI 
HEfflNGEN-GRANEN DIR .NIVELADORES-CEREAIS 
EHtOPEI rIA TA IITHPA 
C.t:. 
0709 90 60 129,66 125,45 132,17 138,99 143,41 144,74 139,20 136,05 136,64 135,66 134,3'7 137,01 
0712 90 19 129,66 125,45 132,17 138,99 143,41 144,74 139,20 136,05 136,64 135,66 134,37 137,01 
100110 10 186,63 148,32 150,59 150,72 153,!ffl 152,61 149,21 14'1,98 149,69 149,82 148,90 153,28 
100110 90 186,63 148,32 150,59 150,72 153,9ti 152,61 149,21 147,98 149,69 149,82 148,90 153,28 
1001 90 91 120,95 101,88 105,39 10'1,00 110,81 109,41 102,88 101,29 103,26 102,99 101,30 104,4:0 
1001 90 99 120,95 101,88 105,39 107,00 110,87 109,41 102,88 101,29 103,26 102,99 101,30 104,4:0 
,. 
1002 00 00 128,50 109,65 112,03 115,84 119,68 118,09 112,66 U1,06 112,22 111,79 111,12 112,21 
1003 80 10 121,76 102,1ti llM,29 106,29 108,71 108,28 105,80 1CM,55 10ti,11 105,01 104:,32 105,03 
1003 80 90 121.,76 102,111 104,29 106,29 108,71 108,26 1em,e0 104,:511 1em,11 1.05,01 104,32 10:5,03 
1004 00 10 96,64 78,51 82,91 89,19 93,96 94,41 91,82 93,59 99,01 98,95 98,25 99,39 
1004 00 90 96,64 '16,51 82,91 89,19 93,96 94,41 91,82 93,59 99,01 98,95 98,25 99,39 
1005 10 90 129,66 125,45 132,17 138,99 143,41 144,74 139,20 136,05 136,64 135,66 134,37 137,01 
1005 90 00 129,66 125,45 132,17 138,99 143,41 144,74 139,.20 136,05 136,64 135,66 134,3'7 137,01 
1007 00 90 138,90 137,13 141,01 144,03 146,66 145,81 142,25 139,87 140,09 139,40 138,68 139,77 
1008 10 00 14,51 0,10 1,79 0,6'7 4,50 3,19 0,'i'4 - - - - -
1008 20 00 30,60 12,80 20,?'i' 19,60 26,82 30,22 26,07 Zl,73 43,45 47,87 59,16 73,'72 
1008 :30 00 - - - - - - - - - - - -
1008 90 10 128,50 109,65 112,03 115,84: 119,66 118,09 112,66 111,06 112,22 111,79 111,12 112,21 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 183,67 155,76 160,79 162,92 168,58 166,32 157,18 155,12 157,59 157,48 155,45 159,57 
1102 10 00 194,35 166,51 1'70,07 175,32 180,66 178,61 171,14 168,62 1'70,30 169,68 168,69 170,51 
1103 1110 302,97 244,22 247,75 247,98 252,99 251,07 245,82 243,66 246,53 246,50 245,38 252,00 
1103 11 90 196,81 168,23 173,65 175,96 181,96 179,47 169,60 16'7,42 169,99 169,77 167,58 172,03 
cmmsI'R.J OOH 
JEOtr 24/09 08/10 15/18 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 1 1/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1ffi 
I 
AFGIFTER - KORN ABSCHt!PFUHCEN-GETREIDE 
CEREALS LEVIES EXACCIOH-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRANEN DIR. NIVELADDRES-CEREAIS 
EIItOPEI rIA TA IITHPA 
C.I. 
0709 90 60 139.01 121,31 121,14 119,38 118,96 120,13 119,42 118,82 122,19 125,4-0 125,01 185,11 
1'112 98 19 139,11 121,31 121,1' 119,38 118,98 1aa .. 1a 119.'2 11.8,82 122.19 180,'8 125,81 1lm.11 
100110 10 159,49 160,21 162,48 163,84 165,46 165,24 164,87 165,21 167,69 169,55 171,13 1~2,48 
leel. 10 90 159,49 160,21 162,48 163,84 16f>,46 165,24 164,87 165,21 167,69 169,55 171,13 1~2.48 
1001 90 91 106,73 109,73 110,84 112,76 115,93 115,50 114,67 114,86 118,59 1.20,06 117,98 lll.9,96 
1001 90 99 108,73 109,73 110,84 112,76 115,93 115,50 114,67 114,B8 118,59 120,06 117,98 1:L9,98 
1002 80 00 114,76 110,69 111,96 113,11 114,09 114,27 114,27 114,92 117,25 119,48 120,95 1B2,29 
1003 00 10 108,91 113,23 114,95 115,37 115,91. 113,91 112,79 113,59 113,19 112,91 114:,79 1:L5,87 
1003 ea 90 186,91 113,23 114,95 115,3'1 115,91 113,91 11.2,79 113,159 113,19 112,91 114,79 1~5,87 
1004 ea 10 102,04 104,63 105,77 106,90 109,71 110,69 110,33 111.,01 113,32 115,39 116,48 ~8,18 
1004 80 90 102,04 104:,63 105,77 106,90 109,71 110,69 110,33 111,01 113,32 115,39 116,48 1~8,18 
i 
1005 10 90 139,01 121,31 121,14 119,38 118,98 120,13 119,42 118,82 122,19 125.4-0 125,01 *5.11 
I 
1005 90 00 139,01 121,31 121,14 119,38 118,98 120,13 119,42 118,82 122,19 125,4-0 125,01 125,11 
1007 00 90 141,76 126,55 128,14 129,12 130,16 130,51 1Z7,91 126,04 128,69 132,19 133,33 133,86 
1008 10 00 - - 0,'76 0,92 2,39 2,47 2,21 4,08 7,80 10,60 13,70 15,82 
1NB 20 00 79,37 73,52 74,12 75,60 71,31 68,80 64,13 62,45 65,60 M,58 62,49 54,19 
1008 30 00 - - - - - - - - - - - t.~ 1008 90 10 114,76 110,69 Ul,96 113,11 114,09 114,27 114,27 114,92 117,25 119,48 120,95 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 165,52 167,07 168,75 171,81 175,83 175.13 173,84 173,73 179,41 181,39 179,02 1B1,69 
1102 10 00 173,83 168,69 170,39 171,71 173,58 173,56 173,45 175,08 176,22 181,00 182,92 1134,25 
1103 1110 261,63 262,84 266,63 268,32 270,62 271,05 270,33 270,17 274,05 277,04 279,82 ~B2.12 








EIUOPEI rIA TA IITHPA 
C.J:. 
0709 90 60 




1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 ~ 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
U01 00 00 
1102 10 00 
1103 U 10 






















ABSCHOPFUNGEN-GE T RE IDE 





J!CO/T I I I I I I I J :r M A M J J A s 0 N ~ 
AfCIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE T RE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES I 
PRELEVEMENTS CEREALES PR[l IEVI-CEREAL I 
HEFfINGEN-GRANEN DI R. NIVELADORES-CE RCAJ S I 
EinOPEI rIA TA IITHPA 1989 I I 
C.I. 
0709 90 60 123,22 126,06 125,82 129,69 127,34 127,73 133,46 140,15 136,55 120,78 119,76 12 ,,39 
0712 90 19 123,22 126,06 125,82 129,69 127,34 127,73 133,46 140,15 136,55 120,78 119,76 12l >,39 
100110 10 179,20 170,:.58 161,67 186,91 185,87 190,29 1!50,04 1!50,45 152,80 162,50 165,56 17' ,26 
100110 90 179,20 170,38 181,67 188,91 185,87 190,29 150,04 150,4:5 152,80 162,50 165,56 17' ,26 
1101 90 91 118,13 117,08 117,18 121,78 116,64 122,81 105,39 leti,26 104,45 111,55 115,64 121i t,57 
1001 90 99 118,13 U7,08 U7,18 121,78 116,64 122,81 105,39 105,26 104,45 Ul,55 115,64 12C 1,57 
1002 00 00 112,11 111,58 111,97 115,37 117,52 122,29 113,31 114,68 112,50 112,93 114,85 12j ,35 
1Ql03 00 10 U9,6'0 118,71 114,U 116,'8 128,22 122,28 lM,49 106,41 105,65 114,44 113, 7t> 111 ,CM) 
1003 00 90 119,60 118,71 114,41 116,48 120,22 122,2.8 104,49 106,41 105,8!5 114,44 113,75 11!,,85 
I 
1004 00 10 74,06 74,18 77,17 84,80 88,40 93,85 84,24 94,37 99,69 105,84 111,04 11~.u 
I 
I 
1004 00 90 74,06 74,18 77,17 84,80 88,40 93,85 84,24 94,3'1 99,69 105,84- 111,04 111-11 
1005 10 90 123,22 126,06 125,82 129,69 127,34 127,73 133,46 140,15 136,55 120,78 119,76 
~.59 
1005 90 00 123,22 126,06 125,82 129,69 127,34 127,73 133,46 140,15 136,55 120,'78 119,76 1~,39 
I 
1007 00 90 133,68 136,70 137,80 138,58 136,31 135,70 141,23 142,92 139,95 127,67 128,46 11,M 
1008 10 00 28,75 23,12 24,15 24,55 19,09 13,77 0,94 1,70 - 0,51 3,60 141,42 
1008 20 00 100,51 62,31 42,69 24,72 9,40 14,98 17,96 30,00 64,03 75,02 65,65 64 ,63 
1008 30 00 - - - - - - - - - - - -
1008 90 10 112,11 Ul,58 111,97 115,37 117,52 122,243 113,31 114,68 112,50 112,93 114,85 121 ,35 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 179,32 178,17 178,33 185,02 177,94 186,63 160,75 160,50 159,63 169,77 175,19 182 ,43 
1102 10 00 170,92 170,41 170,73 176,07 179,28 185,90 171,72 1'73,79 170,73 171,79 174,60 183 ,49 
1103 1110 291,08 Z'/7,47 294,88 306,24 301,62 308,48 246,90 247,66 2:>1,26 266,30 271,13 279 .CJ? 





1 ?8/?9 , 79/00 188/81 18l/82 , 82/83 , 83/M I M/85 , 85/00 87/88188/891 86/trl 
AfGifTER - KORN ABSCHtiPfUNGEN-GETREIDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PREL IEVI-CEREALI 
HE ff I NGEN- ClRANEN DIR.NIVELADORES-,CEREAIS 
ElltOPEI rIA TA IITHPA 
C.I. 
8'709 90 60 169,62 UB,76 
0'712 90 19 169,62 128,76 
100110 10 148,90 105,78 82,41 133,31 150,96 127,55 118,39 189,35 248,89 247,93 178,08 
100110 90 251,10 178,06 
1001 90 91 169,04 123,61 
1001 90 99 169,04 123,61 
1002 00 00 99,67 67,08 33,79 46,13 106,76 84,47 83,70 127,19 165,67 160,43 111,46 
1003 00 10 174,20 116,50 
1003 00 90 102,06 71,46 50,55 74,21 111,14 70,36 80,02 135,12 181,20 176,79 116,50 
1004 00 10 143,52 68,71 
1004 00 90 97,10 71,01 26,75 50,33 91,30 66,69 60,25 116,97 151,31 137,78 66,71 
1005 10 90 92,63 89,40 64,13 90,70 97,94 M,89 67,21 118,60 174,88 171,95 128,76 
1005 90 00 169,62 128,76 
1007 00 90 95,29 82,14 55,48 82,35 97,43 77,98 IY/,72 130,59 178,91 178,58 138,53 
1008 10 00 2,70 2,31 0,00 0,00 10,01 0,00 0,00 0,16 57,27 106,31 27,52 
1008 20 00 76,90 33,93 16,59 72,59 40,B0 12,0'7 36,:50 67,28 123,10 124,88 63,74 
1008 30 00 58,45 -
1008 90 10 69,58 127,19 165,67 160,43 111,46 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,83 49,22 -
1101 00 00 150,11 126,36 110,20 131,99 170,03 1'1,22 125,17 209,?Cll 2'13,75 275 ,96 186,99 
1102 10 00 153,45 10'7,92 61,40 78,90 163,91. 132,78 131,74 192,28 246,38 238,75 169,W 
1103 U 10 244,11 177,25 1.U,06 220,01 244,33 211,16 196,98 306,99 399,26 397,74 289,30 











DJ/'1' 01/01 01/02 11/02 ~/02 01/03 06/03 .20/03 01/04 015/04 11/M 14/04 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II>. RIIU.DIENT 88/4128 89/0218 89/0346 89/M83 89/0490 89/0569 89/0708 89/0799 89/0871 89/0923 89/0963 89 1805 
AfCIFTER - fDRARBEJOEDE PROOUKTER ASSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADDS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSfDRMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR. NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORHADOS 
EIUOPEI fIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
c.1. 
0714 10 10 
POR'l'OOAL 
ACP Rr Pl'CII 123,69 119,62 118,22 114,92 
PAYS TIERS SAU1 ACP BT Pl'<JI 128,52 124,45 123,05 119,75 
0714 10 91 
POR'l'OOAL 
ACP ET Pl'CII 123,69 119,62 118,22 114,92 
PAYS TIJa3 SAOJ' ACP BT Pl'<II 125,50 121,43 120,03 116,73 
0714 10 99 
R>RTUGAL 
ACP ff .PJ.'CXil 123,69 119,6.2 118,22 114,9.2 
PAYS TimS SAUi' ACP BT PT<II 128,52 124,45 123,05 119,75 
0?14 90 11 
PORTOOAL 
ACP ET :P1'0N 123,69 119,62 118,22 114,92 
PAYS TIJ!RS SAU7 ACP BT Pl'<II 125,50 121,43 120,03 116,73 
0714 90 19 
.PORTOOAL 
ACP ET Pl'OM 123,69 119,62 118,22 114,92 
PAYS TiffiS SAUi' ACP BT PT<II 12.8,52 124,45 123,05 119,75 
1102 20 10 
PORTOOAL 
ACP ET PI'CII 240,86 223,33 228,76 229,36 234,29 
PAYS TlffiS SAW' ACP ET PT<II 246,90 229,37 234,80 235,40 240,33 
1102 20 90 
PORTOOAL 
ACP ET l'l'ON 136,49 126,66 129,63 129,97 132,76 
PAYS TIB8S SAUl ACP ET PT<JI 139,51 129,57 132,65 132,99 135,78 
1102 30 00 
:PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 126,75 119,45 111,2.8 114,48 111,28 112,89 
PAYS TiffiS SAUF ACP BT Pl'<JI 129,77 122,47 114,30 117,50 114,30 115,91 
1102 90 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 225,90 218,~7 216,05 210,11 
PAYS TI:m8 SAUF ACP RT Pl'<JI 231,94 224,61 222,09 216,15 
1102 90 30 
PORTOOAL 
MJP ET Pl'CII 138,1? 156,60 141,0? 141,80 147,24 152)68 
PAYS TIB8S SAUF ArJP ET P1'CII 144,21 142,64 147,11 147,84 153,28 158J72 
1102 90 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 145,15 137,28 140,36 140,76 142,38 
PAYS TUBS SAOl' ArJP ET Pl'<JI 148,17 148,30 143,38 143,78 145,40 
1103 12 00 
FORTOOAL 
ACP ET PTON 138,17 136,60 141,07 141,80 147,24 152,ra • PAYS TimB SAU7 ACP RT Pl'CII 144,21 142,64 147,11 147,84 153,2B 158, 2 
I 
1103 13 11 
POOTUGAL 
ACP ET Pl'OM 231,66 214,33 219,76 220,36 225,29 
PAYS Tim8 SAU1' ACP ET P1'CJI 237,90 220,37 225,80 226,40 231,33 





?:1/04 I 29/04 I 01/05 I 03/05 I 09/05 l 13/05 I 17/05 I 16/05 I 20/05 I '!J/J/05 l 31/05 I 01/06 
1969 1969 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1969 1989 
89/1080 89/1161 89/1081 89/1186 89/12J37 89/1321 89/1332 89/1346 89/1378 89/1475 89/1489 89/1454 
AfGifTER - fORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADDS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSfOAMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFDRMATI 
HEffJNGEN - VERWERKTE PROOUK I EN DIR.NIVELADOAES - PRODUTDS TRANSFORMADDS 
EIUOPEI rIA TA METOODIHMENA OPOIOHTA 
C.E. 
0714 10 10 
POH'l"OOAL 56,64 56,64 56,64 56,64 56,92 
... 
ACP ET Pl'CII 115,71 121,75 124,77 118,73 115,71 119,23 
PAYS TI:m8 SAID' ACF KT PlUI 120,54 126,58 129,00 123,56 120,54 124,06 
0'714 10 91 
FORTOOAL 53,62 53,62 53,62 53,62 53,90 
ACP ET Pl'ON 115,71 121,75 UM-,77 118,73 115,71 119,23 
PAYS Tims SAUl' ACP ET Pr<JI 117,52 123,56 126.58 120,54 117,52 121,04 
0?14 10 99 
PORT'OOAL 56,64 56,64 56,64 56,64 56,92 
ACP KT PI'fll 115,71 121,75 124,77 118,73 115,71 119,23 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET Pr<JI 120,54 126,58 129,60 123,56 120,54 124,06 
0714 90 11 
POOTOOAL 53,62 53,62 53,62 53,62 53,90 
ACF ET Pl'c»( U5,71 121,75 124,77 118,73 115,71 119,23 
PAYS TI!mS SAU1 ArrP BT Pr<JI 117,52 123,56 126,58 120,M 117,52 121,04 
0714 90 19 
POH'l"OOAL 56,64 56,64 56,64 56,64 56,92 
AIJP ET P1'0N 115,71 121,75 124,77 118,73 115,71 119,23 
PAYS TIE88 SAUJ' ACP ET PlUI 120,54 126,58 129,6111 123,56 1SIIJ,54 124,06 
U02 21b 10 
I-OR'IWAL 50,91 51,49 
ACP ~""I' Piat 255,98 230,47 
PAYS TI& SAUl' ACP ET PTCJf 242,02 236,51 
1102 .20 90 
PORTWAL 2.8,45 2.8,78 
ACP ET Pl'ON 133,72 130,60 
PAYS TI& SAUF ACP ET Pr<JI 1:36, 74 133,62 
1102 30 00 
PORTOOAL 3,02 3,02 
ACP ET .P'1'0N 107,91 91,06 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET PTCJI 110,93 94,08 
1102 90 10 
POR'l'OOAL 102,56 102,56 102,56 102,56 103,06 
ACP ET P1'0II 211,54 222,41 227,84 216,97 211,54 217,87 
PAYS TIBBS SAID' ACP KT Pr<* 217,58 228,45 233,88 223,01. 217,58 223,91 
1102 90 :30 
POBTOOAL 86,46 86,46 86,46 86,46 86,46 86,97 
ACP ET P1'0II 158,11 165,11 159,66 154,24 165,11 154,24 159,97 
PAYS TIE8S SAUF ACP ET P.l'CII 164,15 171,15 165,72 160,28 171,lo 160,28 166,01 
1102 90 90 
PORTreAL 52,26 52,55 
ACP ET PTON 142,41 140,06 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pr<JI 145,43 143,08 
1103 12 00 
roR'IWAL 86,46 86,46 86,46 86,46 86,46 86,97 
ACP ET Pl'ON 158,11 165,11 159,66 154,24 165,11 154,24 159,97 
PAYS TimB SAUF ACP ET PTOI 164,15 171,15 165,72 160,28 171,15 100,28 166,01 
1103 13 11 
PORTOOAL 50,91 51,49 
ACP ET Pl'ON 22.6,98 221,47 
PAYS TIFES SAill' ACP Kl' PTCJI 233,02 2.2'7,51 
1103 13 19 
POBTOOAL 50,91 51,49 
IL'U/T 
I 
06/06 I 07/06 I 10/06 I 13/06 I 15/06 I 20/06 I 21/06 I ?.2/06 I r//06 I 28/06 I 29/06 I 0jV07 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1589 
89/l!i66 89/1575 89/1637 89/1004 89/1691 89/1744 89/1766 89/1719 89/1858 89/1875 89/1890 89/1882 
Af"GIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRDOUITS TRANSFDRMES 
HEFFtNGEN - VERWERKTE PR0DUKT£N 
EIUOPEI fIA TA HETOrJOIHMENA nPOIDNTA 
C.I. 
0714 10 10 
POR'l'OOAL 
ACP ET PTOII 
PAYS Tll!RS SAUl' AfJP :rl' PTCII 
0714 10 91 
PORTOOAL 
AfJP ET PTON 
PAYS TimB SAUl' ArJP BT PllJI 
0714 10 99 
POBTOOAL 
ACF ET PTON 
PAYS TIERS SAU1 ACP KT PT<JI 
0714 90 11 
PORTOOAL 
ACF ET PTON 
PAYS TIERS SAU1 ACP KT Pl'CII 
0714 90 19 
POR'l'OOAL 
ArrP ET PTON 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET Pl'{Jf 
1102 20 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIBBS SAUl' ACP :rr PTCII 
1102 20 90 
PORTOOAL 
AfJP ET PTOM 
PAYS TIImS SAUF ArrP ET PT<Jil 
1102 30 00 
PORTOOAL 
ACF ET PTOII 
PAYS TIERS SAU1 ACF B'l' PT<Jil 
1102 90 10 
POR'l'OOAL 
ACP ET PTat 
PAYS TIERS SAUl' Ar:JP E'1' Pl'(Jil 
1102 90 :30 
PORTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIBRS SAUJ' ACP ff P'l'CII 
1102 90 90 
PORTOOA1 
MJP ET PION 
PAYS TIERS SAUF AW E'1' P'l'CJI 
1103 12 00 
roR'l.'OOAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET PT<JI 
1103 13 11 
PORTOOAL 
ArrP ET PTCII 
PAYS Tims SAUF ACP ET P'lUI 




















ABSCHOE Pf"UNGEN - VERARB£1 TUNGSERZEUGNI SSE 
EXACCION 
PRELIEVI 
- PllOOUCTOS TRANSFORMADOS 
- PROOOTTT TRASF"ORMATI 












































































ICU/T I 05/07 I 07/07 I 08/07 I 11/07 I 12/07 I 14/07 15/07 17/07 19/07 I 21/07 l 25/07 I 26/07 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
89/1991 89/2021 89/2042 89/2958 89/2080 89/2111 89/2133 89/2131 89/2162 89/2215 89/2228 89/224:1 
AfGIFTER - FORARBEJDE0£ PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEHEHTS - PROOUlTS TRAHSFORMES 
HEfFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EII•OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIOHTA 
c.1. 
0'714 10 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TI:ms SAU1 ACP ET Pl'<JI 
0714 10 91 
PORTOOAL 
ACF ET PTCII 
PAYS TI»IB SAUF ACP ET PD 
0714 10 99 
PORTUGAL 
ACP ET P'l'ON 
PAYS TIBBS SAUF ACP XI' PT<J1 
0?14 90 11 
IORTOOAL 
ACJP ET PTON 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET PT<Jf 
0714 90 19 
PORTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TI:mf> SAU1" ACP ET PTCJI 
U02 20 10 
PORTOOAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TUBS SAUF ACP ET PT(Jf 
1102 2JIJ 90 
PORTOOAL 
ACJP ET PTON 
PAYS Tlm5 SAUf ACP ET PrOI 
1102 30 00 
PORTOOAL 
ACP E.i' P'l'ON 
PAYS TiffiS SAU1 ACP ET Prat 
1102 90 10 
PORTOOAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET Pl'CJI 
1102 90 30 
PORTOOAL 
ACP ET PTOM 
PAYS nms SAUf AfJP KL' PT<JI 
1102 90 90 
PORTOOAL 
ACF ET PTOM 
PAYS Tim8 SAUF ACP ET P'l'CJI 
1103 12 00 
PORTOOAL 
AUP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTCJI 
1103 13 11 
FOBTOOAL 
ACP ET Fl'ON 
PAYS TI:mS SAUF ACP ET PTCJI 





ABSCHOEPf"UHGEN - VERARBE I TUHGSERZEUGNISSE 
EXACC[OH - PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELlEVI - PRCJOOTTI TRASFORMATI 
















69,65 69,65 69,65 
234,52 239,96 245,39 
240,56 246,00 251,43 
39,07 39,07 39,0'7 
132,90 135,98 139,06 















69,6!) 69,65 69,65 
234,52 239,96 245,39 
240,56 246,00 251,43 








































89/2274 89/2329 89/2360 89/2365 89/2427 89/2443 89/2480 89/2491 89/2505 89/2541 89/2563 89 2586 
AFGIFTER - FORARSEJOEOE PRODUKTER A8SCH0f PFUNGE N - V£RAR8£ITUNGSER2EUGN1SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRE L EVEHENTS - PROOUITS TRANSFORHES PRELIEVI - PRDDOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN O!R. NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSF"ORHAOOS 
EIUOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
0714 10 10 
PORTOOAL 33,66 36,42 36,42 
ACP :ff Pl'CII 105,72 106,42 103,40 
PAYS TIERS SAUF ArJP BT Pl'CJI 110,55 111,.25 108,23 
0?14 10 91 
PORTOOAL 30,64 33,40 33,40 
AfJP ET P.llJI 105,72 106,42 103,40 
PAYS TI:mB SAUJ' ACP ET P'lUI 107,53 108,23 105,21 
0714 10 99 
PORTOOAL 33,66 36,42 36,42 
ACP ET PJ.'ON 105,72 106,42 103,40 
PAYS TimIB SAUJ' ACP ET P'lUI 110,55 111,25 108,23 
0714 90 11 
PORTOOAL 30,64 33,40 33,40 
ACP ET Plal 105,72 106,42 103,40 
PAYS TIERS SAUF Acrf ET Pl'CJI 107,53 108,23 105,21 
07H 90 19 
PORTOOAL 33,66 36,42 36,42 
ACP ET PTOM 105,72 106,42 103,40 
PAYS TimB SAUF ACP KT PJDI 110,55 111,25 108,23 
1102 20 10 
PORTUGAL 67,80 67,80 67,00 67,00 67,80 
ACP ET PTON 253,40 258,84 264,28 258,84 247,97 
PAYS TIE88 SAUJ' ACP KT P1UI 259,44 264,88 270,32 264,88 254,01 
1102 20 90 
POR'.l'OOAL 38,02 36,02 36,02 38,02 38,02 
ACP ET PTON 143,60 146,68 149,76 146,68 140,52 
PAYS TIERS SAUl' ACP KT Pl'CJI 146,62 149,70 152,78 149,70 143,54 
1102 30 00 
roRTOOAL 3,02 12d,19 ACP ET PrON 87,78 94,18 
PAYS TifflS SAUJ' ACP :rI' PT<II 90,80 9'7,20 129,21 
1102 90 10 
POlfflJGAL 61,19 66,16 66,16 
ACP ET PTCW 193,55 194,81 189,38 
PAYS TI:ms SAUJ' ACP K.r PTCJI 199,59 200,85 195,42 
1102 90 30 
PORTOOAL 45,71 50,68 50,68 50,68 50,68 50,68 
ACP ET PI'OII 163,53 162,11 172,98 167,54 162,11 178,42 
PAYS TiliRS SAU:r Ar:P K.r PT<11 169,57 168,15 179,02 173,58 168,15 184,46 
1102 90 90 
PORTOOAL 56,42 56,42 
ACP ET PrON 149.~ 143,14 
PAYS TIERS SAUl' ArJP ET P'.lUI 152,32 146,16 
1103 12 00 
PORTOOAL 45,71 50,68 50,68 50,68 50,68 50,68 
ACP Er PTOM 163,53 162,11 172,98 167,54 162,11 178,42 
PAYS TiffiS SAUJ' Ar:JP ET PT<II 169,57 168,15 179,02 173,58 166,15 184,46 
1103 13 11 
POR'lmAL 67,80 67,80 67,00 67,00 67,80 
ACF ET PTOM 253,40 258,84. 264,28 258,84 247,97 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ff PTCJI 259,44 2.64,BO 270,32 264,88 254,01 
1103 13 19 






01/09 I 13/09 18/09 I 27/09 I 29/09 I 01/10 03/10 04/10 06/10 I 09/18 17/18 I 19/18 
1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 
NO. Rm-LiMENT 89/2613 89/2761 89/2798 89/2885 89/2917 89/2893 89/2980 89/2990 89/3011 89/3029 89/311.0 89/3134 
AFGIFTER - FORARB£J0EDE PRODUKTER A85CHOf.PfUNGEN - VERARBE I TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTDS TRANSFORHADOS 
PRELEVEHENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKT£N OIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSfORMADOS 
EJ:HOPEI rIA TA METOrfOIHMENA nPOJONTA 
C.I. 
0714 10 10 
PORTOOAL 37,96 37,96 39,06 39,06 42,08 
' 
A!JP ET Pl'ON 106.~ 109,37 110,52 U3,54 113,M 
PAYS TiffiS SAUl ACP Kl' Pl'CJi 111,18 114,20 115,35 118,37 118,37 
8714 10 91 
PORTOOAL 34,94 34,94 36,04 36,04 39,06 
ACF ET PTON 106,3:l 109,37 110,52 113,54 113,54 
PAYS TI:BHS SAUF AUP ET P'lUI 106,16 111,18 112,33 U5,35 115,35 
0714 10 99 
roRTOOA1 37,96 37,96 39,06 39,06 42,06 
Al.'P ET PI'CJt 106,35 109,37 110,52 U3,54 113,54 
PAYS TUES SAUJ' ACP BT PTCII 111,18 114,20 115,35 UB,37 ll8,37 
0?14 90 11 
roRTOOAL 34,94 34,94 36,04 36,04 39,06 
AUP ET PTON 106,35 109,37 110,52 ll3,54: 113,54: 
PAYS TIERS SAUF ACP Jn' pl'(JI 106,16 111, 18 112,33 115,35 115,35 
0714 90 19 
RJRTOOAL 37,96 37,96 39,06 39,06 42,08 
ACP ET PTat 106,~ 109,37 110,52 115,M 113,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET pl'(JI 111,18 114,20 115,35 118,37 118,37 
1102 20 10 
PORTOOAL 67,80 38,40 43,84: 
ACP ET PTON 253,93 220,64 220,64 
PAYS TIEBS SAlJf ACP BT Pl'CII 2!.19,97 226,68 226,68 
1102 20 90 
PORTOOAL 38,02 21,36 24,44 
ACP ET Pl'ON 143,69 125,03 1.25,03 
PAYS TIERS SA(Jj' ACP KT Pl'(JI 14,6,91 128,05 128,05 
1102 30 00 
POBTOOAL 3,02 3,02 3,02 3,02 
ACF ET Pl'ON 114,65 lll,45 116,66 123,07 
PAYS TifflS SAUF ACP KT Pl'(JI 117,67 114,47 119,68 126,09 
1102 90 10 
roBTOOAL 68,93 68,93 70,91 70,91 76,35 
ACF ET PTCW 194,69 200,12 202,19 207,63 207,63 
PAYS TIJIRS SAlJ:f ACP BT PT<JI 200,73 206,16 208,23 213,67 213,67 
1102 90 30 
PORTOOAL 53,45 53,45 53,45 55,43 55,43 60,87 
ACF ET PI'ON 181,37 175,93 186,80 186, t6 191,59 191,59 
PAYS TIEHS SAUF ACP BT Pl'CII 187,41 181,97 192,84 192,20 197,63 197,63 
1102 90 90 
roR'llXtAL 56,42 39,76 39,76 39,76 42,84: 
ACP ET Pl'OM 146,55 125,62 131,78 128,70 128,70 
PAYS TimB SAUf ACP ET P'lUI 149,57 128,64 134,00 131,72 131,72 
1103 12 00 
PORTOOAL 53,45 53,45 53,45 fi5,43 55,43 60,87 
ACP ET PTON 181,37 175,93 186,80 186,16 191,59 191,59 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PT(JI 187,41 181,97 192,84. 192,20 197,63 197,63 
1103 13 11 
roRTOOAL 67,80 38,40 43,84: 
ACP ET PfOM 253,93 .220,64 220,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'lUI 259,97 226,68 226,68 
1103 13 19 




23/10 I 27/10 l 28/10 I 30/10 I 31/10 I 01/11 I 06/11 I 15/11 I 15/11 I 20/11 I 28/11 I 39,,'11 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1~ 
89/3155 89/3223 89/3253 89/3254 89/3276 89/3251 89/3326 89/3392 69/3'21 89/3164 89/3544 89)3568 
AFCilfTER - FDRARBEJDEOE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRIDUITS TRANSFORHES 
HEf'F'INGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EI:HOPEI rIA TA METOnOIHHENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
PORTOOAL 
ACP ET P1'011 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'CJI 
0714 10 91 
PORTOOAL 
ACP ET PlUI 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET PTCJ1 
0714 10 99 
POR'l'OOAL 
ACP ET PI'ON 
PAYS TIH SAUF ACP BT Pl'<JI 
0714 90 11 
roRTWAL 
ACP ET PI'ON 
PAYS TIERS SAUi' ACP BT Pl'CJI 
0714 90 19 
PORTOOAL 
ACP ET PI'ON 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET Pl'CII 
1102 20 10 
POBTOOAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUJ' ACP JCT' PTCJI 
1102 213 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET Pl'CJI 
1102 30 00 
PORTOOAL 
ACP ET Prat 
PAYS TIBBS SAtn" ACP BT P'1D1 
1102 90 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIERS SAtn" ACP BT Pl'CJI 
1102 918 30 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUJ' Ar:F ET Pl'CJI 
1102 90 90 
PORTOOAL 
ACP ET P1'0M 
PAYS TIBBS SAUF ACP ET Pl'CJI 
1103 12 00 
PORTWAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIBBS SAtn" ACP ET PTCJI 
1103 13 11 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET PTCJI 















ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNCiSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTDS TRANSFORHADOS 
PRELIEVI - PRDOOTTI TRASFORHATI 






















3,02 3,02 3,02 3,02 
136,87 134,43 140,83 144,03 

























~.~ 11 ,79 
11 ,62 


































I 01/12 I 06/12 I 07/12. 12/12 l 15/12 I 21/12 I 25/12 I 28/12 I 29/12 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 





- FORARBEJDEOE PROOUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
- PRODUITS TRANSFORMES 
- VERWERKTE PRODUKTEN 
EII•OPE:I rIA TA METOOOIHMENA OPOJONTA 
C.t:. 
0714 10 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS Tims SAUF ACP ET P1'CJI 
0714 10 91 
FORTOOAL 
ACP ET PI'ON 
PAYS TIERS SAUF Am? ET PTCJI 
071.4 10 99 
roRT'OOAL 
ACF ET PTON 
PAYS TIEBS SAUF ACP ET PTCJt 
0714 90 11 
PORTOOAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TI:m8 SAU1 ACJP ET PTal 
0714 90 19 
PORTOOAL 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TIEBS SAUF ACP ET P'lUI 
1102 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PI'ON 
PAYS TI:WS SAU1' ACP BT Pl'CJ4 
1102 20 90 
RJR'ImAL 
ACF ET PTOM 
PAYS TIE85 SAITF ACJP BT P'J.'{JI 
1102 30 00 
1'JBTOOA1 
ACP ET PTON 
PAYS TiffiS SAUJ' ACP :ff P1'(JI 
1102 90 10 
PORTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TlffiS SAUF ACP ff P'lUI 
1102 90 30 
PORTOOAL 
ACJP ET PTOI( 
PAYS TIE8S SAUJ' AC'.P ET PT<JI 
1102 90 90 
KlBTl.llAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'J.'{JI 
1103 12 00 
PORTOOAL 
ACP ET P1'0M 
PAYS TI:m6 SAUF ACP BT Pl"CII 
1103 13 11 
POB'l'lEAL 
ACP ET PI'ON 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET PIUI 
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:EDIT ,-,~r~,~,~,-,~,-,~,~,~,~ 1989 1989 1969 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1 
I 
NO. RmLIIIIN'l' 88/4128 89/0218 89/0346 89/0483 89/0490 89/0569 89/0700 89/0799 89/0871 89/0923 89/8963 89{1005 
AfGIFTER - fORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE I 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTDS TRANSFORMADDS 
PRELEVEHENTS - PRIDUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFF'INGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADDRES - PROOUTDS TRANSFORHADOS 
EIItOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. I 
1103 13 19 
ACP ET Pral 240,86 223,33 228,76 229,36 234,29 
PAYS TI:R3 SAUJ' ACP Jn' PTCII 246,90 229,37 254,80 235,40 240,33 
• 
U03 13 90 
POR'.l'OOAL 
M!P ET Pl'CJI 136,49 126,55 129,63 129,97 132,76 
PAYS Tim8 SAUi' Ar:F ET PlUI 139,51 129,57 132,65 132,99 135,78 
1103 14 00 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CJI 126,75 119,45 111,2.8 114,48 111,28 112,69 
PAYS TlmB SAUF ACP ET Pl'(JI 129,77 122,47 114,:50 117,50 114,30 115,91 
1103 19 10 
POBTOOAL 
ACP ET Pl'CJI 211,12 204,93 203,13 204,91 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET PTCII 217,16 210,97 209,17 210,95 
1103 19 30 I 
:roBTOOAL 
ACP ET Pral 225,90 218,57 216,05 210,11 
PAYS TI:mB SAUJ' ACP ET Pl'CJI 231,94 224,61 222,09 216,15 
1103 19 90 
POR'l'OOAL 
ACP ET PTON 145,15 157,28 140,36 140,76 142,58 
PAYS TIEm SAUf ACP ET Pl'CII 148,17 140,30 143,38 143,78 145,40 
1103 21 00 
FORTOOAL 
ACF ET PTOM 239,71 214,88 213,05 218,68 224,12 218,68 
PAYS Tll!RS SAUJ' Ar:F ET PTCII 245,75 220,92 219,09 224,72 230,16 224,72 I 
I 
1103 29 10 
JlOR'l.'lEAL 
ACP ET PTOM 211,12 204,93 203,13 204,91 
PAYS Tim8 SAW' ACP IT PTCII 217,16 210,97 209,17 210,95 
1103 29 20 
POHTOOAL 
ACP ET PlUI 225,90 218,57 216,05 210,11 
PAYS TimB SAU1 ACP IT PTCII 231,94 224,61 222,09 216,15 
1103 29 30 
POOTOOAL I 
ACP ET PTOM 138,17 136,60 141,07 141,80 147,24 15~,68 
PAYS TI:m5 SAUF Ar:F ET PTCII 144,21 142,64 147,11 147,84 153,28 1~,72 
I 
1193 29 40 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CII 240,86 223,33 2.28,76 2.29,36 234,29 I 
PAYS TIE8S SAUJ' Ar:F ET P'l'{J( 246,90 229,37 234,80 236,40 240,33 
1103 29 50 
KlRTOOAL 
ACP ET Pl'ClM 126,75 119,45 111,28 114,48 111,28 112,89 
PAYS TlmB SAUf ACP KT PTCII 129,77 122,47 114,30 117,50 114,30 115,91 
1103 29 90 
KIRTOOAL 
ACP ET Pl'ON 145,15 137,28 140,36 140,76 142,38 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET PTCJI 148,17 140,30 143,38 143, 78 145,40 
1104 1110 
PORTOOAL 




?:1/04 I 29/04 I 01/05 I 03/05 I 09/05 I 13/05 I 17/05 I 18/0~ I 2111,.~ I 30/05 I 31/85 I 01/06 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
89/1080 89/1161 89/1081 89/1186 89/1267 89/1321 89/1332 89/13'6 89/1378 69/1475 89/1489 89/1454 
AfGIFTER - fORARSEJDED[ PROOUKTER ABSCHO[PfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRE LE VEMENT S - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASfORMATI 
HEfFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADDS 
EIItOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
1103 13 19 
ACP ET Pl'CII 235,98 238,47 
PAYS TIJmS SAUF ACP R'l' Pl'CJI 242,02 236,51 
1103 13 90 
roRTOOAL 2.8,45 28,78 
ACP ET PTCII 133,72 130,60 
PAYS TIERS SAUi' ACP &T P1'CII 136,74 153,62 
1103 14 00 
FOR'rooAL 3,02 3,02 
ACF ET PlUI 187,91 91,06 
PAYS TlmB SAU1' ACP RT Pl'CII 119,93 9',08 
1103 19 10 
PORT'OOAL 119,55 119,55 119,55 120,02 
NJP ET Pl"OM 221,2.2 224,55 219,11 208,24 212,69 
PAYS TI:WS SAUJ' A.OP KT P1'C11 2.27,26 238,59 225,15 214,28 m.8,93 
1103 19 :30 
POR'IWAL 102,56 102,56 102,56 102,56 103,06 
ACP ET Pl'CN 211,54 222,41 W,Sl 216,97 211,54 217,87 
PAYS TI:ms SAU1 ACP ET P.l'(JI 217,58 22.8,45 233,BB 223,01 217,58 223,91 
U03 19 90 
PORTOOAL 52,26 52,55 
ACP ET P1'0N 142,41 140,06 
PAYS Tims SAIIl" ACP &T PI'CII 145,43 143,08 
1103 21 00 
PORTOOAL 69,74 70,315 
ACP ET PTON 221,98 210,88 
PAYS TimB SArn' ACP KT Plat 228,02 216,81 
1103 29 10 
PORTOOAL 119,55 119,55 119,55 120,02 
ACP ET PTON 221,22 22A,55 219,11 208,24 212,89 
PAYS TlffiS SAUJ AaP RT PTCJI W ,.26 238,59 225,15 214,2.8 218,93 
1103 29 20 
PORTOOAL 182,56 102,56 102,56 182,56 103,86 
ACP ET PTON 211,54 222,41 227,84 216,97 211,54 217,87 
PAYS TIFJIB SAU1 ACP ET PTCJ1 217,58 22.8,45 233,BB 223,01 21'1,!58 223,91 
1103 29 30 
PORTOOAL 86,46 86,46 B6,46 86,46 86,46 86,97 
ACP ET Pl'CJI 158,11 165,11 159,68 154,24 165,11 1M,24 159,97 
PAYS TI:mB SAUF ACP KT PlUI 164,15 171,15 165,72 160,28 171,15 160,28 166,01 
U03 29 40 
POOTOOAL 50,91 51,49 
ACP ET PTON 235,98 230,47 
PAYS TI& SAU1 ArJP ET~ 242,02 236,51 
1103 29 50 
PORTOOAL 3,0.2 3,02 
ACF ET P1'0M 197,91 91,06 
PAYS TIERS SAU1 ACT' KT PTCJ1 110,93 94,08 
1103 29 90 
POB'l'OOAL 52,26 52,55 
ACP ET PTON 142,41 140,06 
PAYS TIERS SAU1 ACT' KT Pl'CII 145,43 143,08 
U04 1110 
PORTUGAL 57,71 57,71 v7,71 57,71 58,00 
ACP ET PrON 119,87 126,03 129,11 122,95 119,87 123,46 
i 
ICD/'1' 06/06 I ,n ,06
1
1.,06 I 13/06 I 15/06 
1
21/J,06 21/06 I 22/06 27 /06 I 28/06 I 29/06 I 01/fl'I 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 11~ 
89/1566 89/1575 89/163'7 89/1654 89/1691 89/1744 89/1766 89/1779 89/1858 89/1875 89/1890 89, ~1882 
AFGIFTER - rDRARBEJDEDE PROOUkTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS £XACCI0N - PR(l)UCTOS TRAHSfORMAODS 
PRELEVEMENTS - PRIDUITS TRAHSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR. NIVELADDAES - PAODUTOS TRANSFORMADOS 





1103 13 19 i 
ACP ET Pl'OII 230,47 235,91 ,.65 
PAYS TIERS SAU1 ACP RT pl'(J( 236,51 241,95 ,69 
• 
1103 13 90 I 
PORTOOAL 41,10 41,10 :~,fl'I 
MJP ET Pl'CII 130,60 133,68 1J~,74 
PAYS TIJmS SAlJ1' ACP :&T Pl'<JI 133,62 136,70 1.l~,76 
1193 14 0111 
PORTOOAL 3,02 
ACP ET Pl'Oll '6,36 
PAYS TIJ!RS SAu:r ACP ET P1'CII '9,38 
1103 19 10 
R>RTOOAL 120,02 120,02 120,02 120,02 '8,15 
MJP ET PrcJII 223,76 229,19 234,63 240,07 1~16.47 
PAYS nms SAUJ' ACP ET Pl'(JI 229,80 235,23 248,67 246,11 21112,51 
'1 
1103 19 30 I I 
PORTOOAL 103,06 ~1,19 
ACP ET Pl'OII 223,31 18i2,68 
PAYS TJ:ms SAUi' ACP KT P1'C11 229,35 ur,72 
1103 19 90 tg POR'l'OOAL 58,71 
ACP ET PTCJ1 140,06 1 ,68 
PAYS TIBBS SAUi' ACP ET Pl'CII 143,08 
'C 1103 21 0111 FORTOOAL 70,35 70,35 70,35 70,35 
ACP ET PTCJI 216,23 221,67 2Z7,11 216,23 
~,48 
PAYS TIERS SAUf AC'JP ET Pl'<JI 222,27 227,71 233,15 222,27 ,52 
1103 29 10 
PORTOOAL 12.0,02 120,02 120,02 120,02 ~.~ NJP ET Pl'Oll 223,76 229,19 234,63 240,07 ,47 
PAYS TIJ!RS SAUJ' ACP ET Pl'(JI 229,80 235,23 240,67 246,11 ,51 
1103 29 20 
PORTOOAL 103,86 
~,19 ACP ET POON 223,31 ,68 
PAYS TIBBS SAUF Aap ET PTCII 229,35 ,72 
i 
U03 29 30 
POR'l'OOAL 86,97 86,97 t'' ACP ET Pl.'(Jf 165,40 176,27 14 ,79 PAYS TIBBS SAUi' ACP ET PTCII 171,44 182,31 14 ,83 
1103 29 40 
PORTOOAL 73,23 73,23 6~,65 
ACP ET PTON 250,47 235,91 
=·65 PAYS TIERS SAW' ACF E'l' PTCII 236,51 241,95 . ,69 
1103 29 50 
PORTOOAL ~.02 
ACP Er Pl'Oll 7~,36 
PAYS TIJ!RS SAllf ACP KT PTCII 71,38 
1103 29 90 
~,$ POR'.l'OOAL 58,71 ACP ET P.l'ON 140,06 13 ,68 
PAYS TIIRS SAUi' ACP KT PTCII 143,08 1 , ,78 
I 
1104 1110 
3f,27 PORTOOAL 58,00 
ACP ET PrOII 126,54 10f,52 
c:mTRAPRIOOF 
El/T 05/07 07/07 08/ffl 11/ffl 12/07 14/07 15/07 17/07 19/07 21/ffl 21:J/1/11 PIJ/07 
1989 1989 1969 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1969 1989 1969 
.NO. RIIIIMENT 89/1991 89/2021 89/2042 89/2058 89/2000 89/2111 89/2133 89/2134 89/2162 89/2215 89/2228 89/2.24:1 
AfGifTER - fORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOE PfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACClDN - PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUI TS TRANSFORHES PREl. IfVI - PROOOTTI TRASFORHATI 
HEF"FINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EH•OPH rIA TA METOfiOIHMENA OPOIONTA 
C.I. 
1103 13 19 
ACP ET PTCII 231,52 239,96 245,39 250,83 
PAYS TiffiS SAU:, ACP RT Pl'CJI 240,56 246,00 251,43 256,87 
1103 13 90 
.PORTOOAL 39,07 39,07 39,07 39,07 
ACP ET Pl'OM 132,90 135,98 139,06 142,14 
PAYS TII!ES SAID' ACP ET Pl'CJI 135,92 139,00 142,08 145,16 
1103 14 00 
PORTOOAL 
ACF ET P.l'(JI 82,76 
PAYS TI.EBS SAW' ACP KT Pr<Jt 85,'18 
1103 19 10 
roBTUGAL 78,15 78,15 78,15 78,15 
ACP .ET Pl'OM 191,03 196,47 201,91 207,34 
PAYS TII!ES SAUF AfJP IT Pl'CJI 197 ,0'1 202,51 207,95 213,38 
1103 19 30 
roRTUGAL 61,19 61,19 
ACF ET PrOM 193,55 188,12 
PAYS TI:m8 SAU1 ACP RT Pl'CJI 199,59 194:,16 
1103 19 90 
POO'l'OOAL 56,39 56,39 
ACP ET P1'0M 140,76 146,92 
PAYS TIERS SAID' ACP BT Pl'CII 143,78 149,94 
1103 21 00 
PORTOOAL 27,26 27,26 27,26 2'1,26 
ACP ET Pl'OM 188,35 182,92 193,79 188,35 
PAYS TI.ms SAUf ACP ET PTCJI 194,39 188,96 199,83 194,39 
1103 29 10 
PORTUGAL 78,15 78,15 78,15 78,15 
ACF ET Pl'ON 191,03 196.47 201,91 207,M 
PAYS TIFRS SAUF ACP ET PTCJI 197,07 202,51 207,95 213,36 
1103 29 20 
roRTOOAL 61,19 61,19 
AGP ET PI'ON 193,55 188,12 
PAYS TIRRS SAUF ACP BT pl'(J,I 199,59 194,16 
1103 29 30 
:roRTOOAL 45,71 45,71 
ACF ET Pl'ON 152,66 158,09 
PAYS TIJmS SAUF ACP ET Pl'CII 158,70 164,13 
1103 29 40 
PORTOOAL 69,65 69,65 69,65 69,65 
ACP ET Pl'ON 234,52 239,96 .245,39 2f>0,83 
PAYS TI:mB SAUF Ar:F ET PI'ON 240,56 246,00 251,43 256,8'1 
1103 29 50 
PORTUGAL 
ACP E."T Pl'OM 82,76 
PAYS TIERS SAUf ACP ET PTCJ1 85,78 
1103 29 90 
POB'I'OOAL 56,39 56,39 
ACF ET PI'ON 140,76 146,92 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PI'<Jt 143,78 149,94 
1104 11 10 
PORTUGAL 34,27 34,27 





IE0/1' ,-,~,~,~,-,~,~,~,~,~,~,-1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1900 1969 
I 
Ill. RmLINIM' 89/22'74 89/2329 89/2360 89/2365 89/2427 89/2443 89/2480 89/M9189/2505 69/254189/25638912586 
AfCIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER A0SCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNCSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfDRMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASfORMAU 
HEFFINCEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR. NI VELADORES - PRDDUTDS TRANSFOAHAOOS 
£IHOPEI rIA TA METDROIHMENA rlPOJONTA 
C.E. 
1103 13 19 
I ACP RT Pl'CJI 253,40 258.84 264,28 258,84 M7,97 
PAYS TI& 8AUJ' Af:P BT Pl'<JI 259,44 264,88 270,32 264,88 254,01 
1103 13 90 
PORTOOAL 38,02 38,02 38,02 38,02 38,02 
ACP ET P1'0II 143,60 146,68 149,76 146,68 140,:i2 
PAYS Tll8S 6AUl' ACF KT Pl'CII 146,62 149,70 152,78 149,70 143,54 
1103 14 00 
POR'.I'OOAL 3,02 
ACP ET PTOM Wl,78 94,18 121 >,19 
PAYS TIERS SAU1 ACF KT Pl'CJI 90,80 97,211 1211,21 
1103 19 10 
roR'ImAL 82,95 82,95 82,95 82,95 
ACF !."I' P.l'al 210,31 215,75 210,31 204,88 
PAYS TIERS SAW" ACF KT Pl'CII 216,35 221,79 216,35 210,92 
1103 19 30 
roRTUGAL 61,19 66,16 66,16 
ACP RT Pl'CJI 193,55 194,81 189,38 I 
PAYS TIERS SAUi' ACP Jr1' PTCJI 199,59 280,85 195,42 
1103 19 90 
PORTOOAL 56,42 56,42 
ACP RT PTOM 149,30 1~,14 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET PTCII 152,32 146,16 
1103 21 00 
PORTOOAL 27,26 32,99 32,99 
ACP ET Pl'ON 193,79 196,33 190,89 
PAYS TimB SAU}' ACF KT PTCJI 199,83 282,37 196,93 
1103 29 10 
roRTUGAL 82,95 82,95 82,95 82,95 
ACP RT PTOM 210,31 215,75 210,31 .204,88 
PAYS TIERS SAU1 ACF :&T PT<Jt 216,35 221,79 216,35 210,92 
1103 29 20 
PORTOOAL 61,19 66,16 66,16 
MJP ET Pl'ON 193,55 194,81 189,38 
PAYS TIERS SAUi' ACP ~ Pl'(lf 199,~9 280,85 195,42 
1103 29 30 
roRTOOAL 45,71 50,68 50.68 50,68 50,68 50,68 
ACP ET Pl'CJI 163,53 162,11 172,98 167,54 162,11 176,4:2 
PAYS Tims SAUF ACP KT PTCJI 169,57 168,15 179,02 173.58 166,15 181,46 
1103 29 40 I 
POB'l'OOAL 67,80 67,80 67,80 67,80 67,80 
MJP ET PTf.JI 253,40 258,64 264,28 258,64 247,97 
PAYS TIBBS SAU1 ACP :r.l' PTCII 259,44 264,88 270,32 264,88 254,01 
1103 29 50 
PORTOOAL 3,02 
ACP ET Pl'ON 87,78 94,18 126~19 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET PTCJI 90,80 97,20 129+21 
1103 29 90 
.PORTOOAL 56,42 56,42 
ACP ET P1'0N 149,30 143,14 
PAYS Tim8 SAUi' ACP ET Pl'(lf 152,32 146,16 
1104 1110 
PORTOOAL 34,27 37,09 37,09 




I et/1!9 I 13/89 I 111/89 I f!l/e9 I 1/!J/ffil 81/10 I 11:111• I llt/111 I 16/111 I 89/111 I 1,11, 19/10 1989 1969 1969 1989 1989 1969 1989 1969 1969 1969 1969 1969 
NO. RJm.I.DfENT 89/2613 89/2761.89/2798 89/2885 89/2917 89/2893 89/2980 89/2990 89/3811 89/3029 89/3".8 89/3131 
AfGifTER - fORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRAHSFORMES PRELIEVI - PROOOTTJ TRASFORMATI 
HEFrJNGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR. NIVELAOORES - PROOUTDS TRAHSF"ORMADOS 
£IIt0P£I fIA TA MET0fi0IHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1103 13 19 
ACP ET Pl'ON 253,93 220,64 220,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTC1I 259,97 226,68 226,68 
1103 13 90 
roR'J.'OOAL 38,02 21,36 24,44 
ACP ET Pl'OII 143,89 125,03 125,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P.[(J( 1.46,91 128,05 12.8,05 
1103 14 00 
PORTOOAL 3,02 3,02 3,02 3,02 
ACP ET PTCJI 114,65 111,4~ 116,66 123,07 
PAYS TimB SAUF ACP ET PTCJI 117,67 114,47 119,68 126,09 
1103 19 10 
RJHTUGAL 85,73 87,71 frl, 71 93,14 
ACF ET .PTON 209,99 209,25 203,81 203,81 
PAYS TI.ms SAU}' AGP ET P.l'(J( 216,03 215,29 209,85 289,85 
1]03 19 30 
POR'MAL 68,93 68,93 70,91 70,91 76,35 
ACP ET PrOM 194,69 200,12 202,19 2flf1,63 207,63 
PAYS TIERS SAUF ACP BT Pl'CII 200,73 206,16 208,23 213,67 213,67 
1103 19 90 
KIRTOOAL 56,42 39,76 39,76 39,76 42,84. 
ACP ff ProM 146,55 125,62 131,78 128,70 128,70 
PAYS TlfflS SAUF ACP ET Pl'CII 149,57 128,64 134,00 131,72 131,72 
1103 21 00 
roR'lffiAL 35,76 35,76 37,74 43,17 
ACP ET PI'CII 193,34 198,77 199,37 199,37 
PAYS TI:m8 SAID' ACP KT P'l'C1I 199,38 204,81 205,41 205,41 
1103 29 10 
roB'I'OOAL 85,73 87,71 fr!, 71 93,14 
ACP ET Pl'ON 209,99 209,25 203,81 283,81 
PAYS TI:m8 &Alff ACF KT PTCJI 216,03 215,29 2119,65 289,85 
1103 29 20 
minUlAL 68,93 68,93 70,91 70,91 ?6,35 
ACP ET PION 194,69 200,12 202,19 207,63 20?,63 
PAYS TiffiS SAUJ' ACP BT PT<JI 200,73 206,16 206,23 213,67 213,67 
1103 29 30 
PORTWAL 53,45 53,45 53,45 55,43 55,43 68,87 
ACP ET Pl'ON 1.81,37 175,93 186,00 186,16 191,59 191,59 
PAYS TIJ!ES SAUF ACP ET Pl'CII 187,41 181,97 192,84 192,20 197,63 197,63 
1103 29 40 
PORTOOAL 67,80 38,40 43,84 
ACF ET Pl'CII 253,93 220,64 220,64 
PAYS Tlm:IB SAW' ACP Er P'l'C1I 259,97 226,68 226,68 
1103 29 50 
POR'I.U}AL 3,02 3,02 3,02 3,02 
ACP ET Pl'ON 114,65 111,45 116,66 123,07 
PAYS Tims SAID' ACP BT PTCII 117,6? 114,47 119,68 126,09 
1103 29 90 
POB'l'UGAL 56,42 39,76 39,76 39,76 42,84 
ACP ET PTOII 146,55 125,62 131,78 128,70 128,78 
PAYS TIERS SAUF AUP K'1' PIUI 149,57 128,64 134,00 131,72 131,72 
1104 1110 
POR'l'OOAL 38,66 38,66 39,78 39,78 42,86 





23/10 I 2:1,1. I 28/10 I 30/10 I 31/10 I 01/11 I 06/11 I 13/11 I 15/11 I 20,11 I 2.0,11 I 30,11 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1969 1989 1989 191~ 
II>. RIDLIIIINT 89/3155 89/3223 89/3253 89/3254 89/W6 89/325189/3326 89/3392 89/3'2189/3464 89/3544 89/!5008 
AfGIFTtR - fORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEHENTS - PROOUITS TRANSFORHES 
HEffINGEN - VEMilERKTE PRODUICTEN 
EIHOPEI rIA TA METOROJHMENA RPDIONTA 
c.x. 
1103 13 19 
ACP ET Pl'CII 
PAYS TIERS SAUJ' ACP IT PTCII 
1103 13 90 
PORTOOAL 
ACP gr Pl'CII 
PAYS TIERS SAUi' ACP BT P1'<II 
1103 14 00 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'(JI 
PAYS TimB SAlJl" ACrP IT P1'(JI 
1103 19 10 
PORTWAL 
ACP E'l' Pl'CII 
PAYS Tlm.:lS SAU1' ACP B'.l' PTCII 
1103 19 30 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CII 
PAYS TI!8S SA.OJ' ACP BT Pl'CII 
1103 19 90 
PORTOOAL 
ACP E'l' Pl'CII 
PAYS TiffiS SAUi' AOP BT P1'<II 
1103 21 00 
PORTOOAL 
ACP ET PTOII 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CII 
1103 29 1.0 
PORTOOAL 
ACP ET P'l'ON 
PAYS TI:m8 SAill' ACP K'l' P'l'CJI 
1103 29 2.0 
PORTWAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET Pl'(JI 
1103 29 30 
PORTOOAL 
ACP ET PTOII 
PAYS TIERS SAUF ACP Kl' Pl'CJI 
1103 29 40 
PORTOOAL 
ACP ET P1'ClN 
PAYS TIIRS 6AUJ' ACP BT PlUI 
1103 29 50 
POBTOOAL 
AfJP ET PTOII 
PAYS nms SAUJ' ACP &T PT<JI 
1103 29 90 
PORTOOAL 
ACP ET PTOII 
PAYS TIERS SAOJ' ACP BT P1'<JI 
1104 1110 
PORTOOAL 















ABSCHOEPrUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELJEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 












3,02 3,02 3,02 
134,43 140,83 144,03 


























3,02 3,02 3,02 
134,43 140,83 144,03 























































IC(Jfl' 01/12 06/12 07/12 12/12 15/12 21/12 25/12 28/12 29/12 
1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II). mI.iLDOM' 89/3548 89/3645 89/3655 89/3701 89/3774 89/3841 89/3935 89/3956 89/4000 
AfGIFTER - fORARBEJDEDE PROOUKTER A8SCHOEPfUNGEN - VE RARBE IT UNGSERZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCT OS T RANSfORMADOS 
PRELEVEMF.NTS - PROOUITS TRANSFORHES PAELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VEin.ERKTE PROOUICTEN DIR.NIVELADORES - PRCJOUTOS TRANSFORMADCIS 
ElHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
1103 13 19 
ACP ET l'l'C* 228,33 222,89 233,77 
PAYS TIERS SAUi' ACP E'l' P'l'OI 234,37 22.8,93 ~.61 
1103 13 90 
POR'J.UiAL 30,95 30,95 30,95 
ACP ET P1'CJI 129,39 126,31 132,47 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTCJI 132,41 129,33 135,49 
1103 14 00 
POOTOOAL 3,02 3.02 
ACF ET P1'CJI 176,52 182,92 
PAYS Tims SAu:r ACP KT PTCJI 179,54 185,94 
1103 19 10 
I PORTOOAL 98,27 98,27 109,14 ACP :ET PTON 213,97 219,40 219,40 
PAYS TlmB SAID' ACP K'l' PTCJI 220,01 225,44 225,44 
1103 19 :30 
POR'.lWAL 81,78 92,66 92,66 
ACP :ET PTON ~.38 207,38 212,61 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET PlUf 213,42 213,42 216,85 
1103 19 90 
PORTUGAL 45,94 45,94 52,10 
MJP ET PTON 132,51 135,59 135,59 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PlUI 135,53 136,61 138,61 
1103 21 00 
PORTOOAL 55,36 55,36 55,36 55,36 55,36 
AfJP ET Pl'OM 220,79 209,92 215,35 220,79 226,22 
PAYS 'l'Ims SAUi ACP K'r l'TCJI 226,83 215,96 221,39 226,83 232,26 
1103 29 10 
POR'.lWAL 98,27 98,27 109,14 
ACP ET Pl'ON 213,97 219,40 219,40 
PAYS TimB SAUF ACP Kr P'l'OI 220,01 225,44 225,44 
1103 29 20 
.PORTOOAL 61,?8 92,66 92,66 
AfJP ET P1'CJI 207,36 2117,36 212,81 
PAYS TIERS SAUl' ACP ~ PTCII 213,42 213,42 218,85 
1103 29 30 
:rolfflJGAL 66,30 66,30 77,18 
ACP ET Pl'OM 207,14 212,58 212,58 
PAYS TI~ SAUF ACP ~'T PrC>I 213,18 218,62 218,62 
1103 29 40 
roRTlltAL 55,32 55,32 55,32 
ACP ET PT{JI 2.20,33 22.2,89 235,77 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PlUf 234,37 228,93 239,81 
l103 29 50 
.POR'I'lEAL 3,02 3,02 
MJP ET Pl'OII 176,62 182,92 
PAYS TI1!8S SAUl' ACJ' ET Pl'CM 179,54 185,94 
1103 29 90 
POO'MAL 45,94 45,94: 52,10 
ACP ET PTON 132,51 135,59 135,59 
PAYS TIJ§t~ SAUf ACP K'l' Pl'()I 135,!'i3 158,61 1:38,61 
1104 11 10 
POl:l'l'U}AT, 45,94 52,1.0 52,10 
A(;l) F.'l' ll'l.'f"* 117 ,51 H'l ,51 128,59 
,, .. 
-





01/01 l 01/02 , 11/0.2 , 25/02101/031 06/03 l 20/03101./04 l 05/M 111/041 U/04 l 14VM 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1969 14J69 
88/4128 89/0218 89/0316 89/0483 89/0490 89/0569 89/Gl?ee WJ/0799 89/0871 89/8923 89/0963 89'1005 
AfCilfTER - FOAARBEJOED£ PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEHENTS - PROOUITS TRANSFORHES 
HEFFIHG£N - VERWERKTE PRODUKTEN 
ElitOPEI rIA TA HETOOOIHHENA OPOIONTA 
C.I. 
U04 U 10 
PAYS TIBBS SAUJ' AcP KT Pl'CII 
1104 11 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TiffiS SAUF Af:P ET Pl'CJ( 
1104 12 10 
POR'l'OOAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUf ACP ET Pl'CJ( 







ACP ET PI'CIII 153,52 151, 78 
PAYS TlmS SAUJ' ACP ET P1'CJI 159,M 157,82 
1104 19 10 
PORTOOAL 
ACF ET P.l'CJI 239, 71 214, 88 
PAYS TIJIBS SAUr AcP ET P'l'CI( 245,75 228,92 
1104 19 30 
PORTOOAL 
NJP ET Pl'ON 
PAYS TifflS SAUF Af:P ET P1'CJI 
1104 19 50 
PORTOOAL 
AfJP ET P.l'CJI 
PAYS TIBRS SAUF ACP ET P'1U1 




240,86 223,33 22.8, 76 
246,90 229,37 234,80 
ACF ET PTOM 215, 24 202, 64 
PAYS TIERS SAU1' ACF KT Plat 221,28 208,88 
1104 19 99 
POB'l'UGAL 
M1P ET PTOM 256,14 242,26 
PAYS TIBBS SAU1' ACF ET P'l'<JI 262,18 248,30 
1104 2110 
PORTOOAL 
AfJP ET Pl'OM 200,80 194,29 
PAYS TIIDS SAID' AC!P ET PT<JI 203,82 197,31 
1104 21 30 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 200 ,80 194, 29 
PAYS TIFRS SAUi' ACF ET Pl'CII 203,82 197,31 
1104 21 50 
PORTOOAL 
AfJP ET PI'al 313, 75 303,58 
PAYS TI.BBS SAID' ACP BT Pl'<JI 319,79 309,62 
111M 21 90 
POB'l'UGAL 
M1P ET Pral 128,01 123,66 
PAYS TlmB SAUl' AC!P Er PTal 131,03 126,68 
1104 2.2 10 
POBTWAL 
ACP ET PTOM 138,17 136,60 
PAYS TIERS SAID' ACF KT P'l'(JI 141,19 139,62 
ASSCHO£ PrlJNGE N - VE RAAB£ lTUNGSE"RZEUCNISSE 
EXACCION - PRODUCTUS TRANSFORHADOS 
PRHIEVI - PRCIJOTTI TRASFORHAT I 












157,56 163,60 1.9.64 
163,60 169,64 1?5,68 
203,13 
209,17 
218,68 224,12 218,68 
224,72 230,16 224,72 
2M,91 
210,95 
188,96 194,40 188,96 191,70 





























:mJ/T 27/04 29/04 01/05 03/05 09/05 13/05 17/05 18/05 20/05 30/05 31/05 01/06 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1969 1989 1989 1969 
NO. RIIH.EMENT 89/1080 89/1161 89/1081 89/1186 89/1267 89/1321 89/1332 89/1346 89/1378 89/1475 89/1489 89/1454 
AFGifTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHO£ PFUHG£N - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PREL£VEMEHTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVJ - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EIUOPEl rIA TA METOnOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1104 1110 
PAYS TlffiS SAUi ACP IT PT<JI 1.22,89 129,05 132,13 125,97 122,89 126,48 
1104 1.1 90 
RJRTOOAL 113,28 113,28 113,2.8 113,28 113,84 
AfJP ET PTON 255,04 247,12 253,16 241,06 235,04 2'2,06 
PAYS TIHRS SAUJ' AC1P BT PTal 241,08 253,16 259,20 247 ,12 241,08 248,12 
1104 12 10 
PORTUGAL 48,59 48,59 48,59 48,59 48,59 48,88 
ACP ET Pl'OM 89,60 93,56 90,48 fY7 ,40 93,56 87,40 90,65 
PAYS TiffiS SAUl' ACP ET P'f<Jt 92,62 96,58 93,50 90,42 96,58 90,42 93,67 
1104 12 90 
POB'lmAL 95,40 95,40 95,40 ~.40 ~.40 ~.96 
ACP ET P'TIJ1 175,68 183,46 177,42 171,38 183,46 171,36 177,74 
PAYS TIF8S SAUF ACP KT P'1'<JI 181,72 189,50 183,46 177,42 189,50 177,42 183,78 
1104 19 10 
PORTOOAL 69,?4 70,35 
ACF ET PrC»I 221,98 210,80 
PAYS TIBBS SAUf ACF ET PTal 228,02 216,84 
U04 19 30 
PORTOOAL 119,!:it> 119,55 119,55 120,02 
ACF ET PTOII 221.,22 224,55 219,11 208,24 212,89 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'lUI 22'1 ,26 230,59 225,15 214,2.8 218,93 
1104 19 50 
POOTUGAL 50,91 51,49 
ACP ET PTON 235,98 230,47 
PAYS TIERS SAITF ACP ET PTCII 242,02 236,51 
1104 19 91 
PORTOOAL 6,04 6,01-
ACP ET PTot 183,24 154,64 
PAYS TlmB SAUF ACP ET PTOI 189,28 160,68 
1104 19 99 
K>RTOOAL 92,93 93,45 
ACP ET PrC»I 251,32 247,16 
PAYS TimB SAW' ACP ET P'lUI 257,36 253,20 
1.104 21. ]0 
KlR'.l'UGAL 88,81 86,81 88,81 88,81 89,26 
ACP ET Pl'CII 188,03 197,70 202,!>3 192,86 188,03 193,66 
PAYS Tims SAUF ACP BT Pl'OI 191,05 200,72 2.05,!55 195,88 191,0!5 196,68 
1104 21 30 
POOTOOAL 88,81 86,81 88,81 86,81 89,26 
ACP ET Pl'OM 188,03 197,70 202,53 192,86 1.88,03 193,66 
PAYS TIERS SAlTl' ACP Jn' PTCII 191,05 200,72 205,55 195,88 191,05 196,68 
1104 21 50 
PORTOOAL 140,09 140,09 140,09 1.40,09 140,79 
ACP ET PJ'CM 293,80 308,90 316,45 ~l,35 293,80 302,60 
PAYS TlmB SAUF ACP In' PT<JI 299,84 314,94 322,49 '91)7,39 299,84 308,64 
1104 21 90 
PORTOOAL 57,71 57,71 5'7,71 57,71 58,00 
Ar:P ET PI'OM 119,87 126,03 129,11 122,95 119,67 123,46 
PAYS TimB SAW' ACJP ET PlUI 1.22,89 129,05 132,13 125,97 122,89 126,48 
1.104 22 10 
PORTlXJAL 83,44 83,44 83,44 83,44 83,44 83,95 
ACP ET Pl'ON 158,11 165,11 159,60 154,24 165,11 154,24 159,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT(W 161,13 168,13 162, 70 157,26 168,1:5 157,26 162,99 
IDJ/T 
I 
06/06 I 0"1/06 I 10/06 I 13/86 I 15/06 I PJIJ/06 I 21/06 I 22/06 I 2'1/06 I 28/06 I 29/06 I ~1/0"1 
1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 ~969 
i 
89/1566 89/1575 89/1637 89/1654 89/1691 89/1744 89/1766 89/1779 89/1858 89/1875 89/1890 8~1882 
AfGIFTER 
LEVIES 
- FORARBEJDEDE PRODUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIUOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
UCM 1110 
PAYS TI& SAlJl' AfJP ET Pl'CJI 
1104 11 90 
POOTOOAL 
ACP ET Pral 
PAYS TIBBS SAUl ACP IT PT<Jf 
1104 12 10 
PORTOOAL 
ACF ff P1'CJI 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET PlUI 
1104 12 90 
PORTOOAL 
ACP ET PTCJ1 
PAYS TIH SAlJl' AfJP IT P'lUI 
1104 19 10 
POR'ImAL 
ACP ff Pl'CJI 
PAYS nms SAUi' ACP ET PT(JI 
1104 19 :50 
POBTOOAL 
ACP ET Pral 
PAYS TIERS SAUi ACP BT P1'C11 
1104 19 50 
POR'l'OO-AL 
ACP ff PTCJI 
PAYS TIKBS SAlJ1' ACF ET PIUI 
1104 19 91 
PORTOOAL 
ACP ff Pl'CJI 
PAYS TIE8S SAUF ACP ET Pl'CII 
1104 19 99 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIES SAUl' ACP ET PlUI 
1104 2110 
PORTUGAL 
ACP ff Pl'ON 
PAYS TUES SAUF ACP ET Pl'(JI 
1104 21 30 
roR'l.'UGAL 
ACP ET P'lUI 
PAYS TIERS SAUF ACF ET Pl'OII 
1104 21 50 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TI1!1lS SAUl' ACP ET Pl'CJI 
1104 21 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pr<JI 
PAYS nms SAUF ACP Jn' P'l'(J( 
1104 22 10 
PORTOOAL 
ACP E.T Pl'ON 



















ABSCHOE PFUNGEN - VERARBE I TUNGSERZEUGNI SSE 
EXACClOH - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 




















120,02 lPJIJ,02 120,02 
229,19 251,63 248,07 



































































BCO/T 05/07 07/07 08/0'1 11/0? 12/0? 14/07 1.5/0? 1?/07 19/07 21/0'1 2%)/0'1 26/0? 
1.989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
NO. Rl!DI.INDl'l' 89/1991 89/2021 89/2042 89/2058 89/2880 89/2111 89/2133 89/2134 89/2162 89/2215 89/2228 89/2241 
AFGJFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOf PFUNGEN - V£RARBE I TUNG SE RZ E UGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRAH5f0RMN)0S 
PRELEVEMENTS - PRCJOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASfORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 0IR.NIV£LAOORES - PRODUTOS TRAMSfORMADOS 
EIIfOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.I. 
1104 1110 
PAYS TIERS SAID' ACP ET Pl'CJC 112,70 109.62 
1104 11 90 
:roRTl.l}AL 67,32 67,32 
ACF ET PION 215,06 209,02 
PAYS TlffiS SAUF AC'.P ET P'I'{JI 221,10 215,06 
1104 12 10 
PORTUGAL 25,50 25,50 
ACF ET Pl'OM 86,51 89,59 
PAYS Tlmfi SAIJP' ACP ET PTCII 69,53 92,61 
1104 12 90 
PORTOOAL :>0,12 50,12 
ACP ET PI'Clil 169,62 175,66 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'lUI 175,66 181,70 
1104 19 10 
:PORTUGAL 27,26 27,26 2?,26 27,26 
ACP ET Pl'CII 188,35 182,92 193,79 188,35 
PAYS TII!8S SAUf ACP K'1' PT<JI 194,39 188,96 199,83 194-,39 
1-104 19 30 
PORTOOAL 78,15 78,15 78,15 78,15 
ACP ET Pl'CJil 191,03 196,47 201,91 2JIJ'1,M 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pial 197,07 202,51 207,95 213,38 
1104 19 50 
POOTOOAL 69,65 69,65 69,65 69,65 
ACF ET PTON 234,52 239,96 245,39 2:10,83 
PAYS TIERS SAlfli' ACP ET PTCII 240,56 246,00 251,43 256,87 
1104 19 91 
:roR'.l'OOAL 
ACF ET PIUI 140,54 
PAYS TIERS SAU:F ACP Kl' PTCII 146,58 
1104 19 99 
POR'l'OOAL 100,22 100,22 
ACP ET Pl'CJil 248,40 259,27 
PAYS TI.ms SAUl' ACP KT PTO( 254,44 265,31 
1104 2110 
POBTOOAL 52,04 52,04 
ACP ET PI'ON 172,05 167,22 
PAYS Tims Mill' ACP Rf PI'CII 175,07 178,24 
1104 21 30 
PORTUGAL 52,04 52,04 
ACP E'T P1'0M 172,05 167,22 
PAYS 'l'll!ES SAUf ACP E'.r PT04 175,07 170,24 
1104 21 50 
roRTOOAL 82,64 82,64 
I ACF ET PTOM 268,83 261.;?)3 PAYS Tlm6 SAm' ACJ' KT PTOf 274,87 267,32 
1104 21 90 
POR'I'lr.AL 34,27 M,27 
ACP ET I'l'ON 109,68 106,60 
PAYS TIERS SAUf AUP E'f ~ 112,70 109,62 
1104 22 10 
rom'OOAL 42,69 42,69 
ACP ET PTOM 152,66 158,09 
PAYS TIFRS SAUJ' ACP E'r P'lUI 155,68 1.61, 11. 
61 
C11l'l'RAPR!i 1J6F 
J!CO/T I r1,.., 129,.., 1.,.,116 , 02/116 I 05'116 I 09'116 l 14/08 I 15/116 I 1''116 I 22'116 l .. '116 I 21!/116 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1.989 1989 1989 1989 1989 1~ i 
IIO. RJE.Lllmff 89/22?4 89/2329 89/2360 89/2365 89/242? 89/2443 89/2'88 89/24:91 89/2505 89/25'1 89/2563 89~ 
i 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCIOH - PRODUCTDS TRAHSFORMADOS I 
PRflEVEHENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRHI£V1 - PROOOTTI TRASFORMATI i 
HEFFINGEH - VERWERKTE PROOUKTEH DI R. NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSfORMADOS fr 




1104 U 10 
PAYS TIBBS SAIJF ACP gr .Pl'ON 112,70 U3,41 U0,33 
1104 11 90 
POR'l'WAL 67,32 72,84 72,64, 
ACP ET PTOII 215,06 216,46 210,42 
PAYS TIP8S SAUF ACP ET Pl'CII 221,10 222,50 216,46 
1104 12 10 
PORTUGAL 25,50 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 
ACJP ET Pl'CJI 92,67 91,86 96,02 94,94 91,86 101.,10 
PAYS TIERS SAUF ACP .KT P1'CJI 95,69 94,88 101,04 97,96 94,88 104,12 
1104 12 90 
PORTmAL 50,12 55,64 55,64 55,64 55,64 55,64 
ACP ET Pl'CJI 181,70 180,12 192,20 186,16 180,12 196,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P.l'CJI 187,74 186,16 196,24 192,20 186,16 204,28 I 
1104 19 10 
POBTOOAL 2:7 ,26 32,99 32,99 
ACP ET .PI'ON 193,79 196,33 190,89 
PAYS TifflS SAID' ACF .KT .Pl'ON 199,83 202,37 196,93 
1104 19 30 
POBTOOAL 82,95 82,95 82,95 82,95 
ACF ET Pl'CJI 210,31 215, 75 210,31 204,88 
PAYS Til8S SAUF ACP .KT Pl'CII 216,35 221,79 216,35 210,92 
11H 19 5e i 
PORTUGAL 67,80 6?,80 67,00 67,00 67,00 
ACP ET Pl'OII 253,40 258,84 264,28 258,84 247,97 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PIUI 259,44 264,88 270,32 264,88 254,01 
1104 19 91 I, 
PORTOOAL 6,04 I 
ACP ET Pl'CJI 149,06 159,93 214,29 
PAYS TlmB SAU1' ACF gr .Pl'ON 155,10 165,!1? 231,33 
1104 19 99 
PORTOOAL 100,27 100,27 
ACP ET Pl'OII 263,47 252,59 
PAYS TIERS SAUF ACP .KT P.Ial 269,51 258,63 
1104 21 10 
PORTOOAL 52,04 56,46 56,46 
MJP ET Pl'CJf 172,05 173,17 168,34 
PAYS TIERS SAU1 ACP RT PT<JI 175,07 176,19 171,36 
1104 21 30 
R>RTOOAL 52,04 56,46 56,46 
ACP ET Pl'OII 172,05 173,17 168,34 
PAYS TIERS SAUF ACF ET Pl'CII 175,07 176,19 171,36 
1104 21 50 
PORTOOAL 82,64 89,54 89,54 
ACP ET PTON 268,83 270,58 263,03 
PAYS TIE8S SAUF ACP ET PT<JI 274,87 276,62 269,07 
• 1104 21 90 
PORTUGAL 34,27 37,09 37,09 
ACP ET Pl'OII 109,68 110,39 107,31 
PAYS TIBBS SAu:r ACF 8T PT<JI 112,70 113,41 110,33 
1104 22 10 
FORTOOAL 42,69 47,66 47,66 47,66 47,66 47,66 
ACP ET .Pl'ON 163,53 162,11 172,98 167,54 162,11 178,42 




ICO/T 101109 ! 13/09118/89111!7/89129/09101/101 ~101 M/18 I 86/18 l 89/18117/18119/10 1969 1989 1969 1969 1969 1969 1989 1989 -1989 1989 1969 1969 
NO. Rml..J!MElff 89/2613 89/2761 89/2798 89/0085 89/2917 89/2893 89/2980 89/2990 89/:5011 89/:5029 89/3110 89/3134 
AFGifTER - FORARBEJDEDE PRDDUKTER ABSCHO[ !'fUNGEN - VfRARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRCJDUCTDS TRANSfORMADOS 
PRHEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVl - PROOOTTI TRASfORMATI 
HEFl'INGtN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR. NIVELAOORfS - PRODUTOS TRANSf"ORMADOS 
tII•OPEI rJA TA METOnOIHMENA nroIONTA 
C.I:. 
1104 11 10 
PAYS Tims SAUF ACF &'I' Pl'CJI 113,34 116,42 117,60 120,68 120,68 
1104 11 90 
roR'I1.JGAL 75,92 75,92 78,12 78,12 84,16 
ACP ET PTOM 216,32 222,36 224,66 230,70 230,70 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET P1'Clt 222,36 2.28,40 230,70 236,74 236,74 
1104 12 10 
PORTUGAL 29,89 29,89 29,89 31,01 31,01 3',09 
ACP ET PTOM 102,78 99,69 105,86 105,49 186,57 108,57 
PAYS TIERS SAUf ACP E'l' P'.lUI 105,80 102,71 108,88 108,51 111,59 111,59 
l.104 12 90 
PORTOOAL 58,72 58,72 58,72 60,92 60,92 66,96 
ACP ET PTON 201,52 195.48 1i!JIJ7,56 206,84 212,86 212,88 
PAYS 1'IER8 SAITT' ACP ET P'I'<W ?11;7,56 201,52 213,60 212,88 218,92 218,92 
1104 19 10 
:lQR'flKiAL 35,76 35,76 37,74 43,17 
ACP ET P'.fOM 193,34 198,77 199,37 199,37 
PAYS TIE> SAUF ACTP ET Pl'CJI 199,36 204,81 205,41 205,41 
1104 19 30 
PORTOOAL 65,73 87,71 fn,71 93,14 
ACP ET PTON 209,99 209,25 203,81 203,81 
PAYS TIERS SAUf ACP RT P'I'OI 216,03 215,29 209,85 209,85 
1104 19 50 
roRTOOAL 67,80 38,40 43,84 
ACP ET PrOll 253,93 220,64 220,61 
PAYS TIFE:S SAUF ACP ET P'I'01 259,97 226,68 226,68 
U04 19 91 
PORTOOAL 6,04 6,04 6,04 6,04 
ACP ET PIUI 194,69 189,2!:i 198,11 2106,98 
PAYS Tims SAUf ACP ET PTCII 200,73 195,29 204,15 215,02 
1104 19 99 
roRrooAL 100,27 70,88 70,88 70,88 76,31 
ACP 1IT PTON 258,62 221,69 232,56 227,12 227,12 
PAYS TIERS SAUF ACP KT Pl'CJl 264,66 227,73 238,60 233,16 233,16 
11.04 2110 
PORTOOAL 58,92 58,92 60,68 60,68 65,52 
ACP ET Pl'ON 173,06 177,89 179,73 184,56 184,56 
PAYS TIERS SAUF ACP KT P'l'Ol 176,08 180,91 182,75 · 187,58 187,58 
1104 21 30 
PORTUGAL 58,92 58,92 60,68 60,68 65,52 
ACP ET PTON 173,06 177,89 179,73 184,56 184,56 
PAYS TiffiS SJ\Uf I\Cl' gi• P1UI 176,0A 180,91 182,7!> 187,58 187,58 
1104 21 50 
roR'IUlAL 93,'.39 93,39 96,H 96,14 183,69 
ACP ET Pl'QM 270,10 ?:"17,95 260,83 286,38 288,38 
PAYS TIERS SAUF i\CP ~ PT(J( 276,44: 2.83,99 286,87 294,4,2 294,42 
• 1104 21 90 
POR'.I'OOAL 38.66 38,66 39,78 39,78 42,86 
ACF ET JYfON 110,32 113,40 114,!>8 117,66 U7,66 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT(J4 113,34 116,42 117,60 t.a,,68 120,68 
1..104 2.2 10 
PORTI.X.iAL 00,43 !10,43 !)0,43 
ACP I<..'l' PrOM 181,37 17!>,93 186,80 



























- FORARBEJDEDE PROOUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
- PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWEAKTE PROOUKTEN 
EIHOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1104 1110 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET P'l'CII 
1104 11 90 
PORTOOAL 
ACP ET PrCJI 
PAYS TIERS SAU:r ACP ET P'l'CII 
1104 12 10 
roRTUGAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIE8S SAU¥ ACP ET P'l'CII 
1104 12 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS TIBBS BAUY ACP ET Pl'<II 
1104 19 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'<II 
PAYS TIERS SAW' ACP KT Pl'<II 
1104 19 30 
PORTOOAL 
ACP ET P.l'OM 
PAYS n:ms SAU1 Ar:2 KT P'l'CII 
1104 19 50 
PORTOOAL 
ACP ET P'l'OII 
PAYS TIEBS SAUi' ACP ET P'lUI 
1104 19 91 
PORTOOAL 6,04 
ACP ET Pl'CJI 219,85 
PAYS TIBBS SAtJr ACP ET P'l'CII 225,89 
1104 19 99 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIE8S SAUi' ACP IT P'l'CII 
1104 2110 
POB'l'OOAL 
ACP ET PTCII 
PAYS Tims SAUJ' ACP ET Pl'<II 
1104 21 J0 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON. 
PAYS TIERS SAUF ACP BT Pl'<II 
1104 21 50 
PORTOOAL 
ACP ET P1'0M 
PAYS TI:mB SAUF AfJP RT P'l'CII 
U04 21 90 
FOBTOOAL 
AfJp In.' PlUI 
PAYS TJl§IS SAU1 ACP B'l' P'l'CII 
1104 22 10 
PORTOOAL 
ACP ET PTON 







ABSCHDEPFUNGEN - VERARB£1TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION 
PRELIEVI 
- PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
- PROOOTTI TAASFORMATJ 




















6,04 6,04 6,04 6,04 
230,72 228,2.B 239,15 244,58 










































~,74 23 ,53 
23 ,57 
I 
~,20 1 ,96 
18f,98 
I 












ECO/f I 01/12 I 06/12 07/12 12/12 15/12 I 21/12 I 25/12 28/12 29/12 I 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLDIEN'T 89/3548 89/3645 89/3655 89/3701 89/3774 89/3841 89/3935 89/3956 89/401/Je 
AfGIFTER - fDRAR8CJOED[ PRODUKTER ABSCIIOEPFUNG[N - VERAR8EITUNGS£RZEUGNI5SE 
LEVIES - PROCESSED PROOUC IS [XACClON - PRCIOUCTOS TRANSFORMADOS 
PR£l£VEME.Nl S - PROOUITS TRANSfDRMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADDRES - PRCllUTOS TRANSfORMADOS 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C. E. 
1104 U 10 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PTCJI 120,53 120,53 123,61 
1104 11 90 
IUR'I'OOAL 90.20 102,28 102,28 
ACP ET Pl'OM 230,42 230,42 236,46 
PAYS TIFRS SAUF ACP ET PTCJI 236,46 236,46 242,50 
1104 12 10 
PORTOOAL 37,17 37,17 43,33 
ACF ET Pl'ON 117,38 120,46 120,46 
PAYS TIERS SAUJ' ACI> ET P1'CII 130,40 123,48 1.23,48 
1104 12 90 
PORTIUAL 73,00 73,00 85,08 
ACP l!.'T PTOM ~.16 236,20 236,20 
PAYS TIFRS SAUF ACP ET P'IU1 236,20 242,24 242,24 
1104 19 10 
roR'l'UGAL 55,36 55,36 55,36 55,36 55,36 
ACF ET P.l'f..11 220,79 209,92 215,35 220,79 226,22 
PAYS TIERS SAUf ACP ET .P'l'(J( 226,83 215,96 221,39 226,83 232,26 
1104 19 30 
~AL 98,27 98,27 109,14 
ACP 1"1' P'l'OM 213,97 219,40 219,40 
PAYS Tim8 SAUF ACP ET PlUI 280,01 225,44 225,44 
1104 19 50 
.POOTOOAL 55,32 !>5,32 !'>5,32 
ACF ET PI'()I 228,33 222,89 233,77 
PAYS THES SAlll' ACP ET Pl'CJI ~.57 22.8,93 259,81 
1104 19 91 
PORTOOAL 6,04 6,04 
ACP ET Pl'OM 299,?5 310,63 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET pro, 305,79 316,6? 
1104 19 99 
POR'I'OOAL 81,?8 81.,78 92,66 
ACP ET PI'OM 233,84 239,27 239,2:l 
PAYS Tlm5 SAUF ACP ET Pl'CJI 239,88 245,31 245,31 
1104 21 10 
roRTUGAL 70,35 80,01 80,01 
ACP ET Pl'OM 184,34 184,34 189,17 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCII 187,36 187,36 192,19 
1104 21 30 
.PORTUGAL 70,35 80,01 60,01 
ACT' ET PTON 184,34 184,34 189,17 
PAYS TIERS SAUi' ACP J,,"T P'lUI 187,36 187,36 192,19 
1104 21 50 
PORTOOAI, 111,24 1P.6,34 126,34-
ACP ET PI'OM 288,03 288,03 295,58 
PAYS nms SAUF ACP ET PTCJt 294,07 294,07 301,62 
1104 21 90 
PORTOOAL 45,94 52, 10 52,10 
ACP ET PI'ON 117,51 117,51 I 120,59 
PAYS TI!alS SAII1 ACF KT ll'JUl 120,53 120,53 123,61 
1104 22 10 
.POHTOOAL 
ACP 1'.."I' Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACT RT PTOI 
lDJ/T l~,~,~,~,~,~1~,~1~1~·1~1~,~ 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1~9 I 
88/412.8 89/0216 89/0346 89/0483 89/0490 89/0569 89/8700 89/0799 89/0671 89/0923 89/0963 89/11005 
I 
AfGifTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUTTS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
rn:•OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1104 22 10 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS TI:m8 SAU:r ACP ET Pl'CJI 
1104 22 10 90 
roR'lWAL 
ACP ET P1'0N 
PAYS TIBBS SAUJ' ACP ET PTCJI 
1104 22 30 
PORTOOAL 
ACP ET PrCN 
PAYS TIH SAUF ACF ET Pl'CJI 
1104 22 50 
POR'l'lCAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIES SAUF ACF ET PT<JI 
1104 22 90 
FORTOOAL 
ACP ET PTOII 
PAYS TI:m8 SAUF ACP RT P'1al 
1104 23 10 
PORTWAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS TI:mB SAUF ACP ET PTCII 
1104 23 30 
PORTOOAL 
ACP ET Prat 
PAYS TlliBS SAUJ' ACJP In' Pl'<JI 
1104 23 90 
POOTOOAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS Tims SAUF Ac:IP :rr PTCJI 
1104 29 10 •10 
POlrl'OOAL 
ACP ET P1'0N 
PAYS Tlm8 SAUF ACP ET P1'(JI 
1104 29 10 •20 
PORTOOAL 
ACP ET P1'CJ1 
PAYS TIBBS SAW' ACP ET PTCJI 
1104 29 10 •30 
PORTWAL 
ACP ET PlUI 
PAYS TIERS SAW' ACP ET PTCJI 
1104 29 10 tt40 
PORT'OOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJI 
1104 29 10 -00 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJI 






























ASSCHOEPruNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTDS TRANSFORMADDS 
PREL JEVI - PROOOTTI TRASFDRMATI 



































































Z'l/04 I 29/04 I 01/0:5 I 03/05 I 09/05 I 13/05 I 17/0e I 18/ee I 811/05 I 30/05 I 31/05 I 01/06 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
89/1080 89/1161 89/1081 89/1186 89/1267 89/1321 89/1332.89/1346 89/1378 89/1t75 89/1489 89/1454 
AFGIFTER - rDRARB[JOEDE PROOUKT[R 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PR[LfVE.MfNTS - PROOUITS TRANSfORMES 
Hfff"INGEN - VERWERICTE PROOUICTtN 
rn,oPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 22 10 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TiffiS SAUf ACP :&T Pl'(Jf 
1104 22 10 90 
PORTUGAL 
ACF ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'(JI 
1104 22 30 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TI.BBS SAUF ACP ET P'IUI 
1104 2.2 50 
POBTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TI:ffiS SAUl ACP ET P'IUI 
1104 22 90 
roRTUGAL 
ACP ET PTCJi1 
PAYS TIRRS SAUJ' ACP ET P'l'<»4 
1104 23 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TimB SAUf ACP ET Pl'(JI 
1104 23 30 
PORTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJt 
1104 23 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CJe 
PAYS Trms SAU, ACP KT PI'CII 
1104 29 10 *10 
roRTOOAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIERS SAID' ACP KT Pl'(J( 
1104 29 10 •20 
PJRTOOAL 
ACP ET PTC»I 1.63, 46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P.lUI 166,48 
1104 29 10 •30 
PORTUGAL 
ACP 1-i' Pl'ON 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET P1'0I 
1104 29 10 *40 
PORTOOAL 
ACP ET P'l'OC 
PAYS TiffiS SAlfF ACP ET PTClf 
1104 29 10 *90 
POR'l'OOAL 
ACP ET PTON 
PAYS 'ITERS SAUF ACP ET .Jl'I'(W 




































ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTDS TRANSFORMADOS 
PRfL IEVI - PROOOTTJ TRASFORMATI 
DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
83,44 83,44 83,44 83,44 83,95 
159,68 1M,24 165,11 154,24 159,97 






















































CDl'l'RAPIWW' l~,~,~,~,~,~,~,~,~1~1~,~ 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1t 
89/1566 89/1575 89/1657 89/16:>t 89/1691 89/1744 89/1766 89/1779 89/1850 89/1875 89/1890 89/~ 
AfGIFTER 
LEVIES 
- fORARBEJOEOE PRODUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
PR£LEVEMENTS - PRIEUITS TRANSFORMES 
HEFfINGEN - VERWERKTE PAODUICTEN 
EIUOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1104 2.2 10 10 
FOBTOOAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIERS SAU:, Ac:P BT P'.lUI 
1104 22 10 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ONI 
PAYS TIE8S SAlJJ' ACF IT Pl'CJI 
1104 22 30 
roB'IWAL 
AfJP E'l' Pl'ON 
PAYS TIBBS SAU1 MJP BT Pl'<JI 
1104 P2 50 
PORTOOAL 
AfJP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUl ACP ff Pl'CJI 
1104 22 90 
PORTUGAL 
AC!P ET Pl'ONI 
PAYS TIE8S SAID' ACP ff Pl'CJI 
1104 23 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ONI 
PAYS TIH SAW' AUP BT P'.lUI 
1104 23 30 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAu:r ACP KT PTCJI 
1104 23 90 
PORTOOAL 
ACP BT Pl'ON 
PAYS TiffiS SAUl ACP KT Pl'CJI 
1104 29 10 •10 
PORTUGAL 
ACP ET P1'0N 
PAYS TIBRS SAID' ACP BT Pl'CJI 
1104 29 10 •20 
PORTOOAL 
ArJP ET PI'ON 
PAYS TUBS SAlJJ' AUP BT Pl'<JI 
1104 29 10 •30 
PORTOOAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIES SAUJ' ACP ET Pl'<JI 
1104 29 10 -40 
PORTOOAL 
ACP ET PI'ON 
PAYS TIE8S SAUi" ACP IT P'.lUI 
1104 29 10 *90 
PORTOOAL 
AfJP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUJ' ACP IT Pl'CJI 






























ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTDS TRANSFORMADOS 
PRELJEVI - PROOOTTI TRASFDRMATI 































87,24 8'7,24 8'1,24 
169,35 173,37 1?'?,38 


















































~/07 07/07 08/07 11/07 12/07 14/07 15/07 17/07 19/07 21/07 2!5/0"1 P,o/0"1 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
89/1991 69/2021 69/2042 89/2058 89/2080 89/211189/213369/2134: 69/2162 69/2215 89/2228 89/2241 
AFGIFTER - FDRARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVfMfNTS - PROOUITS TRANSfDRHES 
HfffINGnl - VERWERKTE PRODUKTEN 
En•oPEI rIA TA METOnOJHM[NA nPDlONTA 
C.E. 
1104 2.2 10 10 
roBTOOAL 
ACP ET PlUI 
PAYS TIJ§ffl SAUJ ACP ET PlUI 
1104 22 10 90 
roRTOOAL 
ACP E.'"l' P1'0N 
PAYS TlmB SAU1' ACP ~ PlUI 
1104 2.2 30 
PORTOOAL 
ACF ET PTON 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTCJI 
1104 2.2 50 
.POBTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAUF ACT ET Pl'<JI 
1104 22 90 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIIQIB SAIIF ACP fl' Pl'C* 
1104 23 10 
PORTOOAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TI.ms SAIJF ACP ff PlUI 
1104 23 30 
:roRTOOAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TI.ms SAID' ACT KT PlUI 
1104 23 90 
POBTWAL 
ACF ET Pl'CII 
PAYS TimB SAUF ACP ET Pial 
1104 29 10 *10 
PORTOOAL 18,70 18,70 
M!P ET Pl'CII 139,17 135,15 
PAYS TIJ.1ES SAUF ACP ET PTCJ1 142,19 138,17 
1104 29 10 •20 
PORTIXJAL 56,3C!l 56,30 
AGP F.:l' PI'ON 1.41,15 145,17 
PAYS TIERS SAill' ACF KT PlUI 144,'l.7 148,19 
1104 29 10 -~ 
.IDRTOOAL 86,73 
ACP ET P'l'OM 220,80 
PAYS TlmB SAUF ACP Kl' Pl'CJI 223,82 
1104 29 10 *40 
PORTUGAL 86,73 
AfJP ET Pl'ON 220,80 
PAYS TimB SAUf AGP KT l1'TCII 223,82 
1104 29 10 *90 
PORTOOAL 86,73 
ACP ET Pl'ClC 220,80 
PAYS TimB SAITT' ACP ET P'LUI 22:S,82 
1104 29 30 •10 
PORTOOAL 21,88 21,00 
A8SCH0f PfUNGfN - VERARBflTUHCiSERZ£UGN1SSE 
EXACClON - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PREl IEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 










!59,56 !59,!56 !59,!56 
208,46 213,30 218,13 
211,48 216,32 221,15 
59,56 59,56 59,56 
208,46 213,30 218,13 
211,48 216,32 221,15 
39,07 39,07 39,07 
132,90 135,98 139,06 


























































89/2Z14 89/2329 89/2360 89/2365 89/24?:189/244389/2480 89/24:91 89/2505 89/254189/256389/f86 
AfGIFTER - fORARBE JOEOE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PREL£VEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HEffINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EIUOPEI rIA TA METOnDIHMENA nPDIONTA 
C.I. 
1104 22 10 10 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS TiffiS SAUl' ACP BT P'.lal 
1104 22 10 90 
POOTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIERS SAUf ACP ET P'.lal 
1104 22 30 
POR'lmAL 
ACP ET P.l'al 
PAYS TIERS SAUJ ACP ET Pl'OII 
1104 22 50 
PORTUGAL 
AfJP ET .P'l'OII 
PAYS Til!:RS SAID' MJP BT PJ'(JI 
1104 2.2 90 
POOTOOAL 
AfJP ET .P'l'OII 
PAYS TIH SAU1' ACF IT PT<JI 
1104 23 10 
PORTOOAL 
ACP ET .P'l'OII 
PAYS TIE> SAUl ACP KT PlUI 
1104 23 30 
POR'IU}AL 
AfJP ET Pl'CJI 
PAYS TI.BBS SAUJ' ACP BT Pl'OII 
1104 23 90 
PORTUGAL 
ACP ET P1'0M 
PAYS TIERS SAUl ACP ET P'lOI 
1104 29 10 •10 
POOTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET PT<JI 
1104 29 10 •20 
PORTOOAL 
ACP ET PllJI 
PAYS TIBBS SAUF ACP IT Pl'CII 
1104 29 10 •30 
roRTWAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SA.U1 ACP ff PT<JI 
1104 29 10 tt40 
POR'l'WAL 
NIP ET Pl'OII 
PAYS TIJHS 8AUJ ACP BT Plat 
1104 29 10 •90 
PORTOOAL 
AfJP ET P1'0N 
PAYS TIEBS SAll1' ACP ff PffJI 








































A0SCHOEPl'IING£N - VfRARBEITUNGSCRZEUGNISS[ 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TR~NSF"ORHAOOS 
4?,66 4?,66 47,66 47,66 
172,98 167,54 162,11 178,42 
176,00 170,56 165,13 181,44 
42,70 42,70 42,70 42,70 
153,76 148,93 144,10 158,59 
156,78 151,95 147,12 161,61 
26,32 28,32 28,32 28,32 
96,02 94,94 91,86 101,10 
101,04 97,96 94,88 104,12 
57,92 57,92 57,92 57,92 
230,08 234,91 230,08 220,42 
233,10 237,93 233,10 223,44 
57,92 57,92 57,92 57,92 
230,08 234,91 230,08 220,42 
233,10 237,93 233,10 223,44 
38,02 38,02 38,02 38,02 
146,68 149,76 146,68 140,52 




59,8.'> 59,85 59,85 
159,41 155,40 151,38 













01/09 I 13/09 I 18/09 I 2:7/09 I 29/09 01/10 I 03/10 I 04/10 I 06/10 I 09/10 I 17/10 I 19/10 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1969 1989 1989 1969 
HO. RmLDIENT 89/2613 89/276189/279889/2.685 89/2917 89/2893 89/2980 89/2990 89/301189/302989/3110 89/513t 
AfGIFTER - fORAR8EJDEDE PROOUKT£R 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEfFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EII•OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.I. 
1104 22 10 10 
POOTOOAL 
ACP ET PIUI 
PAYS TIEES SAUF ACP RT PlUI 
1104 22 10 90 
:PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIEIIB SAlJF ACP ET Pl'CJI 
1104 22 30 
POlfflJGAL 
ACP ET .PTON 
PAYS TIBBS SAUr ACP KT PTOI 
1104 22 50 
PORTOOAL 
ACP ff .PTON 
PAYS TI:m8 SAUF ACJP ET P'l'C1I 
1104 22 90 
roRTOOAL 
ACP ET .PTON 
PAYS TIERS SAUF ACP rI' P'lUI 
1.104 23 10 
PORTOOAL 
ACP i.--i' .PTON 
PAYS TimB SAU1' ACP ET Pl'CJI 
1104 23 30 
POR'lmAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TI1§m SAUF ACP ET Pl'CJI 
1104 23 90 
PORTUGAL 
ACP ET PI'CJI 
PAYS Tim8 SAUF ACP E'l' Pl'CII 
1104 29 10 •10 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TiffiS SAUl' ACF ET P'lUI 
1104 29 10 •20 
PORTOOAL 
ACP ET .PTON 
PAYS TI.ms SAUl ACP Kl' P1Uf 
1104 29 10 •30 
FORTlliAL 
MJP ET Pl'OI 
PAYS TIERS SAUl" ACP KT PTCJI 
1104 29 10 *40 
FORTOOAL 
ACP ET Pl'OI 
PAYS TI:ms SAlll' ACP ET PTCII 
U04 29 10 *90 
roRTOOAL 
AL"P ET PTCII 
PAYS Tims SAUF AUP KT Pl'CJI 




































ABSCHOE: PfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXAC:CION - PRODUCTDS TRANSFORMADOS 
PREL JEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 









































































































ICD/'l' 23/10 f!:1/18 28/19 30/10 
1989 1989 1989 1989 
31/10 01/11 86/11 
1989 1989 1989 
13/11 
1989 
15/11 29/11 28/U 
1989 1989 1989 
II>. BIGLINENT 89/3155 89/3223 89/3253 89/3254 89/3Z16 89/3251 89/3326 89/3392 89/3421 89/3464 89/3544 89/ 68 
AfGifTER 
LEVIES 
- fORARB(JDEDE PROOUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEHENTS - PROOUITS TRANSFORHES 
H£F'f'INGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
nnaPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
1104 22 10 19 
PORTOOAL 
ACP ff PTOII 
PAYS TI:mB SAUJ' ACP BT Prall 
1104 22 10 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CIII 
PAYS TI1!8S SAU1' AfJP KT PT<II 
11CN 22 30 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CII 
PAYS TIBBS SAU1 ArJP XI' Pl'CJI 
1104 22 50 
POBTOOAL 
ACP ET P'l'OII 
PAYS TIERS SAU1 ACP IT PT<JI 
1104 22 90 
.PORTOOAL 
ACP ET PTOII 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PlOI 
UM 23 10 
POM'OOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIH SAUi' ACP rr P.lUI 
1104 23 30 
PORTOOAL 
ACP ET P'l'OII 
PAYS Tims SAU1' ArJP KT Pl'CJI 
1104 23 90 
PORTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIFES SAU1' ACP IT Pl'CJI 
1104 29 10 *19 
PORTOOAL 
ArJP ET PTOM 
PAYS TiffiS SAUF ACP KT PT<JI 
1104 29 10 *20 
POR'l'OOAL 
AUP ET Prlll 
PAYS TIBBS SAU1' ACP ff Pl'CJI 
1104 29 10 *30 
POR'l'lEAL 
ACP BT PTCII 
PAYS TIBBS SAUJ' ACP ET Pl'CJI 
1104 29 10 *40 
roRTOOAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS TIBBS SAUi' Am> In' Pl'CJI 
1104 29 10 *90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIBBS SAUl" ACP ET P1'CII 















ABSCHOEPfUNGEN - VERAR8EITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSF'ORMADOS 
PREL IEVI - PRODOTTI TRASfORHATI 
































































:;a,ae j:~ 205,11 286,13 ,13 
58,80 
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Irn/T 01/12 116/12 I lfl/12 12/12 I 15/12 21/12 25/12 , 211/12 29/12 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 
NO. Rm-LIBN'l' 89/3548 89/3645 89/3655 89/3701 89/3774 89/3841 89/3935 89/3956 89/4080 
AfGIFTER - fORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOt PfUNGE N - V£RARBE ITUNGSE RZ EUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMfHlS - PROOUITS TRANSFORMES PRflIEVI - PROOOTT I T RASFDRMA TI 
HEFFINCEN - VERWERKTE PRODUKTEN DlR. HIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EIUOPEI rrA TA METDnOIHMENA nPDIONTA 
C.E. 
1104 22 10 10 
PORTUGAL 37~17 37,17 43,33 
AfJP ET P1'0N 117,38 120,46 120,46 
PAYS TI:mB SAUF ACP ET P1'CJI 120,40 123,48 123,48 
1104 22 10 90 
PORTUGAL 63,28 63,28 74,16 
ACP ET Pl"ON :?JlJ7,14 212,58 212,58 
PAYS TIEBS SAUF ACP KT Pl'(JI 210,16 215,60 215,60 
1104 22 30 
.PORTOOAL 63,2.8 63,28 74,16 
ACF ET Pl'ON 207,14 212,58 212,58 
PAYS TI:m8 SAUJ ACP KT PTal 210,16 215,68 215,60 
1104 22 50 
FOOTUGAL 56,59 56,59 66,25 
ACP l!.i' PTON 184,13 188,96 188,96 
PAYS TI»IB SAUF ACP ET P1'CJ1 187,15 191,98 191,98 
1104 22 90 
PORTUGAL 37,17 37,17 43,33 
ACP ET PTON 117,38 120,46 120,46 
PAYS TimB SAUF ACP ET Pl'{II 120,40 123,48 123,48 
1104 23 10 
POR'lmAL 46,83 46,83 46,83 
ACP ET P1'0N 202,96 198,13 207,?9 
PAYS TIERS SAU1' ACP KT PTal 205,98 201,15 210,61 
1104 23 30 
POR'IU}AL 46,83 46,83 46,83 
AL'P l!.i' PTClN 202,96 198,13 207,79 
PAYS TIH8S SAUF ACP ET PT<JC 205,96 201,15 210,81 
1104 23 90 
POOTOOAL 30,95 30,9f> 30,95 
ACF ET Pl'ON 129,39 126,:51 132,47 
PAYS TiffiS SAUJ' ACF RT P1Ut 132,41 129,33 135,49 
1104 29 10 •10 
POBTOOAL 39,46 39,46 39,46 39,46 39,46 
ACP ET P1'0M 163,14 155,10 159,12 163,14 167,15 
PAYS TIERS SAUF ACP ET 17.l'CII 166,16 158,12 162,14 166,16 170,1? 
1104 29 10 •20 
:mRTOOAL 71,17 71,17 79,20 
ACP lIT PTON 158,10 162,11 162,11 
PAYS TIERS SAU1 ACP E'! P'lUI 161,12 165,13 165,13 
1104 29 10 •:30 
!URTOOAL 70,35 70,35 B0,01 
ACP ET PJ.'OM. 207,86 212,69 212,69 
PAYS TI.ms SAUF ACP KT PIUI 210,88 215,71 215,71 
1104 29 10 •40 
roR'I.'UGAL 70,35 70,35 80,01 
ACP ET PTON 2f/J7,86 21.2,69 212,69 
PAYS TIIDS SAUJ Al!P E'r PT<JI 210,88 215,71 215,71 
1104 29 10 •90 
POBTUGAL 70,3:> 70,3o 60,01 
ACP ET Pl'OM 2,07,86 212,69 212,69 
PAYS nms SAUF ACP ET Pf(J( 210,88 215,71 215,71 
1104 29 30 r,,10 
PORTOOAL 46,86 46,86 46,86 46,86 46,86 
CJJrl'RAPRl 00F 
JC[Jfl' l 01/01 I 81/82 I 11/82 25/82 I 01/03 I 06/03 l 21/l/03 I 01/04 05/04 11/04 14/04 , 15 /04 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1~ 89 
tK>. RlllLDUT 86/4128 89/0218 89/0346 89/0483 89/0490 89/0569 89/0700 89/0799 89/087189/092389/0963 89A1005 
l 
I 
AfGifTER - fORARBEJOEDE PRODUKTER ABSC:HOF PfUNGEN - VF.RARBEJTUNGS£RZEUGNJSSE 
'1 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRWUCTOS TRANSfORMADDS [ 
PREL fVEMENTS - PROOUITS TRANSfORMES PRH IF.VI - PRODDJTI TRASFORMATI 
HEFflNGEN - VERWERKTE PRDDUKTEN OJR .NIVFLADDRES - PRODUTDS TRANSF'DRMADOS 
EIUDP£I rIA TA METOfiDIHMENA nPDIDNTA 
c.i:. 
1104 29 30 •10 
NJP ET PrOM 213,07 191,01 169,38 194,38 199,22 194,38 
PAYS TIERS SAU1 ACP :ff PT<II 216,09 194,03 192,40 197,40 202,24 197,40 
1104 29 30 •210 
PORTUGAL 
ACP ET PrOM 187,66 182,16 180,56 182,14 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<JI 190,66 185,18 183,58 185,16 
1104 29 30 •30 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CII 227,66 215,34 220,18 2.20,80 223,34 
PAYS TIH SAUF AfJP RT Pl'CII 230,70 218,36 223,20 223,82 226,36 
1104 29 30 -40 
roRTOOAL 
ACP ET P1'0N 227,66 215,34 220,18 220,80 223,34 
PAYS TimB SAUF ACP RT PT<JI 230,70 218,36 223,20 223,82 226,36 
1104 29 30 •90 
POBTOOAL 
ACP ET Pl'CJI 227,68 215,3' 220,18 220,80 223,3' 
PAYS TIERS SAUF ACJP ET PT<JI 2:50, 70 218,36 223,20 223,82 226,36 
U04 29 91 
PORTUGAL 
ACP ET P1'011 135,83 121,77 120,73 123,92 127,00 123,92 
PAYS TIERS SAUF ACP BT Pl'(JI 138,85 124,79 123,75 126,94 150,02 126,94 
U04 29 95 
PORTOOAL 
ACP ET FTON 119,64 116,13 115,11 116,12 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<J1 122,66 119,15 118,13 119,14 
1104 29 99 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 145,15 137,28 140,36 140,76 142,36 
PAYS TIBBS SAUF ACP KT Pl'CII 148,17 140,30 143,38 143,78 145,40 
1104 30 10 
PORTOOAL 
ACP ET P1'0M 99,88 89,54 88,77 91,12 93,38 91,12 
PAYS TiffiS SADl' ACP ET PT<JI 105,92 95,58 94,81 97,16 99,42 !1'1,16 
U04 30 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pial 100,36 93,05 95,32 95,57 !1'1,62 
PAYS TIERS SAll1' ACP KT PT<J1 106,40 99,09 101,36 101,61 103,66 
1106 20 10 
POR'l'OOAL 
ACP ET Pl'CJI 121,87 117,80 116,40 113,10 
PAYS TIERS 6AUl' ACP ET P'l'CJI 128,52 124,45 123,00 119,75 .. 
1106 20 91 
PORTll}AL 
ACP ET Pl'CII 203,75 188,07 192,93 193,47 1!1'1,88 
PAYS TIH SAW' ACP ET Pl'CJI 227,93 212,25 217,11 217,65 222,06 
1106 20 99 
PORTOOAL 
ACP ET P.l'ON 211,80 196,12 200,98 201,f>2 205,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<JI 235,96 220,:50 225,16 225,70 250,11 
1107 10 11 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OM 237,04 212,50 210,68 216,25 221,63 216,25 
74 
I 
2:1/04 I 29/04 I 01/05 I 03/05 I 09/05 I 13/05 I 17/05 I 18. /05 I 20/05 I '!JIJ/05 I 31/05 l 01/06 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1969 




- fDRARBEJDEOE PROOUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
- PROOUITS TRANSfDRMES 
HEffING£N - YERWERKTE PRODUICTEN 
[IltOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I:. 
1104 29 30 *10 
ACF ET Pl'ON 
PAYS TIH SAID' ACP ET PT<JI 
1104 29 30 *20 
PORTOOAL 
ACP ET P1'0N 
PAYS TI:m8 SAUF ACF ET PTCJI 
1104 29 30 •30 
PORTOOAL 
ACP ET PI'OM 
PAYS TlffiS SAUF ACP ET P'lUI 
1104 29 30 *40 
roRTOOAL 
ACF ET PI'OM 
PAYS Tlmill SAUF ACP ET PI'CJI 
1104 29 30 •90 
PORTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' Pl'CW 
1104 29 91 
POOTOOAL 
ACP ET P1'0N 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'ON 
1104 29 95 
POOTOOAL 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pial 
1104 29 99 
POBT!JJAL 
ACF ET Pinl 
PAYS TIBBS SAID" ACF ET Pl'Cll 
1104 30 10 
roRTUGAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIERS SAUF ACP RT Pl'Ot 
1104 30 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TlffiS SAUF A.CP 1rI' PTOI 
1106 20 10 
PORTOOAL 
ACP ET PTCJI 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PTCJI 
1106 20 91 
JUR'IU}AL 
ACP ET PION 
PAYS Tlm5 SAUl' ACl' E'J' P'l'{Ji 
1106 a> 99 
roRTlJOAL 
ACF ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP &'f P1'CJI 
1107 10 11 
PORTlllAL 













































ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZ[UGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADDS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORHATI 
DIA. NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADDS 
187,38 
190,40 
103,92 103,92 104,33 
194,77 185,10 189,23 













67,34 67,34 67,61 
124 ,16 118,00 120,64 










56,64 56,64 56,64 56,92 
11.9,93 122,95 116,91 113,89 117,41 












06/06107 /06110/06113/06 , 15/06 l 2/a/06 121/06 22/06 ZI /06 126/06 I 29/06 I 9V. 07 
1969 1969 1989 1989 1969 1969 1969 1969 1989 1989 1969 1969 
I 
NO. IDDUIIOM' 89/1566 89/1575 89/1637 89/1654 89/1691 89/1744 89/1766 89/1779 89/1850 89/1875 89/1890 89/1862 
ArGIFTER 
LEVIES 
- FORARBEJDEOE PROOUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSfORMES 
HEFF"INGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIItOPEI rIA TA METOITOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1104 29 30 •10 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIJ!RS SAU:, M1P KT Pl'CII 
1104 29 30 •20 
:roR'l'OOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP IT P1'(JI 
1104 29 30 •30 
PORTOOAL 
ACF ET Pl'ON 
PAYS TIJ!RS SAUl' ACP IT PlU( 
1104 29 30 "'40 
PORTWAL 
ACF ET PIOII 
PAYS TIB SAUF ACP ET Pl'<JI 
1104 29 30 -90 
roR'l.'OOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIBBS SAu:r ACP ET PJ'CII 
1104 29 91 
POB'lUiAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS TIERS SAUF ACP IT PT<JI 
1104 29 95 
PORTOOAL 
ACJP ET Pial 
PAYS TIBBS SAID' ACP ET .Pl'CII 
1104 29 99 
IDRTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUl ACP IT Pl'CII 
1104 30 10 
PORTOOAL 
ACF ET PI'CII 
PAYS TIBBS SAU1 ACP ET Pl'CII 
1104 30 90 
PORTOOAL 
ACP ET P1'0II 
PAYS TIERS SAu:r ACP ET PTCII 
1106 20 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS Tim8 SAW' ACP KT Pl'<JI 
1106 20 91 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CII 
PAYS TIBBS SAu:r ACP IT Pl'<JI 
1106 20 99 
PORTOOAL 
ACP ET P'l'OII 
PAYS TIBBS SAu:r ArIP KT Pl'CII 
1107 10 11 
PORTOOAL 
































ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSrORMADDS 
PRELJEVI - PROOOTTI TRASfORMATI 





























104,33 104,33 184,33 
203,73 .008,56 213,39 
206,75 211,58 216,U 
67,61 67,61 67,61 
129,88 132,96 136,04 


























































ICU/T I 05/07 I 07/M I 00/07 I 11/M I 12/07 I 14/87 I 1~/07 I 17/07 I 19/ffl I 21/07 I fl/5/07 26/WI 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
NO. 1m:.u.umr.r 89/1991 89/2021 89/2042 89/2058 69/a,e0 89/2111 89/2133 89/2134 89/2162 89/2215 89/22.28 89/2241 
AfGIFTER - FORAROEJDEOE PRODUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRfLEVEMEHTS - PRCIOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HfffIHGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII•OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 30 •10 
ACP ET PTON 167,42 162,59 172,26 167,42 
PAYS TlmB SAUF ACP ET Pl'CJI 170,44 165,61 175,2.8 170,44 
1104 29 30 •20 
POOTOOAL 67,12 67,12 67,12 67,12 
AaP ET PI'ON 169,81 174,64 179,47 184,30 
PAYS TiffiS SAill' ACP ET PTCII 172,83 177,66 182,49 187,32 
1104 29 30 •30 
PORTOOAL 86,73 66,73 
ACP ET PlUI 220,B0 230,46 
PAYS TlmB SAUF ACF ET P'.I'CII 223,62 233,48 
1104 29 30 *40 
POR'l.'OOAL B6,73 86,73 
ACP ET PTON 220,80 230,46 
PAYS TIERS SAUF ACP KT PTCJI 223,82 233,48 
1104 29 30 •90 
POHTOOAL 86,73 86,73 
ACP ET PTON 220,80 230,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCII 223,82 233,48 
1104 29 91 
:roRTUGAL 15,05 15,05 15,05 15,05 
ACP ET PI'ON 106, 73 103,65 109,81 106,73 
PAYS TI.ms SAU.F ACP ET PTCII 109,75 106,67 112,83 109,75 
1104 29 95 
POOTOOAL 43,68 43,88 43,88 43,88 
ACP ET Pl'OM 108,25 111,33 114,41 117,49 
PAYS TIERS SAID' ACP BT Pial 111,27 114.35 117,43 120,51 
1104 29 99 
roR'l'lEAL 56,39 56,39 
AGP ET PTON 140,76 146,92 
PAYS TIE8S SAUF ACP ET P'f<* 143,76 149,94 
1104 30 10 
PORTOOA1 14,88 14,68 14,88 14,86 
AITP l!:1' Pl'OM 78,48 76,22 80,75 78,48 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET PTCII 84,52 82,26 86,79 84,52 
1104 30 90 
PORTUGAL 32,55 32,55 32,55 32,55 
ACP E'I' PTON 9?,72 99,98 102,25 104,51 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET PI'DI 103, 76 106,02 108,29 110,55 
U06 20 10 
PORTOOAL 33,66 33,66 
ACP Ji:T PI'OM 103,90 100,88 
PAYS TIERS SAUF ACP KT Pl'<JI 110,55 1f/f7,53 
1106 20 91 
roRTOOAL 77,4~ 77,45 77,45 77,45 
ACP ET Pl'ON 206,14 211,00 215,86 220,72 
PAYS TIERS SAlll' ACP ET P'.1U1 2:30,32 235,18 240,04 2'4,90 
1106 20 99 
.POR'l'lE-AL 77,45 77,45 77,45 77,4:5 
AGP ET Pl'OM 206,14 211,00 215,86 220,72 
PAYS Tims SAUF ACP ET P'J'(JI 230,32 235,18 240,04 244,90 
1107 10 11 
POBTOOAL 31,87 31,67 31,67 31,87 




JCU/T I 27/87 I 29/87 01/08 82/86 I 115/88 I 89/88 I 14/88 I 1ll/9ll I 1?/88 22/08 8'/881 ~ 1969 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 11 
tl). RmL1111Dft' f!S/2Z74 f!S/2329 89/2360 89/2365 89/2427 89/2443 89/2480 89/2491 89/2505 89/2541 89/2563 89~2586 
: 
AfGifTER - fORARB(JDEDE PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEJTUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORHADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUJTS TRANSFORHES PRELIEVJ - PRllDOTTI TRASFORMATI 
HEFF'INGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR. NIVELADDRES - PROOUTDS TRANSfDRMADOS 
£II•OPEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. I I 
11/M 29 30 •10 
ACP ET Pl'ON 172,26 174,51 169,68 
PAYS TIBBS SA1Ir ACP ET Pl'CII 175,28 177,53 172,?0 
I 
1104 29 30 •210 
PORTOOAL 71,39 71,39 71,39 71,39 
ACP ET P'lnl 186,94 191,?8 186,94 182,U 
PAYS TIERS SAW' AC'P ET PT<II 189,96 194,60 189,96 185,13 
1104 29 30 •30 I 
:roRTOOAL 86,?8 86,?8 
ACP ET PTCJI 23t,19 224,53 I 
PAYS TIERS SAUi' ACP BT PTCJI 237,21 227,55 
1104 29 30 *40 
POR'!UlAL 86,78 86,78 
ACP ET PTCJI 234.19 224,53 
PAYS TIB8S SAUf AC'JP BT PTOI 237,21 2Z1,55 
1104 29 30 •90 
PORTWAL 86,78 86,76 
ACP ET 1'.l'ON 234,19 224,53 
PAYS TIERS SAIIr ACP ET P1'CII 23"1,21 227,55 
1104 29 91 
PORTUGAL 15,05 18,29 18,29 
ACP ET P1'0M 109,81 111,25 108,17 
PAYS Tll!ES SAUF ACF ET PTCJI 112,83 114,27 111,19 
! 
1104 29 95 
PORTOOAL 46,60 46,60 46,60 46,60 
ACP ET PTCJI 119,18 122,26 119,18 116,10 
PAYS TIJa:1S SAW' ACP ET PlUI 1.22,20 125,28 122,20 119,12 I 
1104 29 99 
.PORTOOAL 56,42 56,42 
ACP ET PTCJI 149,30 143,14 I 
PAYS TIBBS SAUi' ACP IT PTCJI 152,32 146,16 
1104 ~ 10 
POR'l'OOAL 14,88 17,27 17,Z? 
AC'P ET P.l'OII 80,75 81,80 79,54 I 
PAYS Tl:mB SAW' ACP ET P.l'OII 86,79 fJ7 ,84 85,!58 
1104 30 90 
PORTUGAL 31,77 31,77 31,77 31,77 31,?7 
ACP ET P1'0M 105,59 107,85 110,12 107,85 103,32 
PAYS TIERS SAUl' ACP KT PTal 111,63 113,89 116,16 113.89 109,36 
I 
1106 20 10 
IURTWAL 33,66 36,42 36,42 
ACP ET PTCJI 103,90 184,60 101,58 
PAYS TllBS SAUi' ACP BT PTCII 110,55 U1,25 108,23 
1106 20 91 
IURTWAL 75,79 75,79 75,79 75,79 75,?9 
ACP ET Pl'CII 223,03 2Z7,89 232,75 2Z7,89 218,16 
PAYS TI& SAU1 ACP KT P.l'OII 247,21 252,07 256,93 252,07 242,31 
1106 20 99 
PORTOOAL 75,79 7:'>,79 75,79 75,79 75,79 
ACP ET P.l'OII 223,03 2Z7,69 232,75 2Z7,89 218,16 
PAYS TIERS SAUJ' ACP BT PlUI 24?,21 2!52,07 256,93 252,07 242,34 
I 
1107 10 11 
POB'lmAL 31,87 37,53 37,53 





01/09 I 13/09 I 18/09 I 27/09 I 29/09 I 01/10 I 03/10 I 04/10 I 06/10 I 09/10 I 17/10 I 19/10 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLDIENT 89/2613 89/2761 89/2798 89/2.885 89/2917 89/2693 89/2960 89/2990 89/301189/YIJ2!il 89/3110 89/3131 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRft.EVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HfFrINGEN - VERWERl<TE PRODUKTEN 
EII•DPEI rtA TA METOOOIHMENA OPOJONTA 
C.I. 
1104 29 30 •10 
ACJP ET PTCJI 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PlUI 
1104 29 30 •20 
POBTOOAL 
ACP ET PI'OII 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJI 
1104 29 30 *30 
PORTOOAL 
ACF ET PTOM 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET PlUI 
1104 29 30 *40 
POBTUGAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1UI 
1104 29 J0 •00 
IOOTUGAL 
ACP ET P1'ClN 
PAYS TIERS SAUY ACP ET Prat 
1104 29 91 
IUR'l'OOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TTE8S SAUF ACP ET Pl'CJI 
1104 29 95 
POBTOOAL 
ACF ET Pl'ON 
PAYS TI:mB SAUf ACP ET PlUI 
1104 29 99 
POBTOOAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIE8S SAUY ACP BT Pr<II 
1104 30 10 
POOTOOAL 
ACP E'l' Pl'OM 
PAYS TlffiS SAUJ' ACP ET PTCJI 
1104 30 90 
POOTOOAL 
ACP ET P1'0N 
PAYS TIERS SAUF ACP E1' P'IUI 
1106 20 10 
PORTOOAL 
ACP ET PJ'OI 
PAYS TIERS SAUJ' ACP KT PTCJI 
1106 20 91 
POBTOOAL 
ACP ~""I' Pl'CJt 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTO( 
1106 20 99 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAU1 ACP RT PJ'<JI 
1107 10 11 
PORTUGAL 









































A85Cll0f PrUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCIOH - PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
PRfl IEVI - PRODOTTI TRASFDRMATI 
DIR.NIVf'.LADORES - PROOUTOS TRANSFOAHAOOS 
176,69 177,22 177,22 
179,71 180,24 160,24 
75,61 75,61 80,44 
186,00 181.,17 181,17 
189,0.2 184,19 184,19 
60,65 60,65 60,65 65,48 
197,06 206,72 2.01,89 201,89 
200,08 209,74 204,91 204,91 
60,65 60,65 60,65 65,48 
197,06 206,72 201,89 201,69 
200,08 209,74 204,91 204,91 
60,65 60,65 60,65 65,48 
197,06 206,72 201,89 201,89 
.200,08 209,74 204,91 204,91 
19,86 2',96 24,06 
112,64 112,96 1.12,98 
115,66 116,00 116,00 
49,30 49,30 52,38 
118,58 115,49 115,49 
121,60 118,51 1.18,51 
39,76 39,76 39,76 4.2,84 
125,62 131,78 128,70 128,70 
128,64 134,80 131,72 131,72 
18,42 19,25 21,51 
82,82 83,07 83,07 




37,96 39,06 39,06 42,08 
107,!)5 108,70 111,72 111,72 







40,27 42,23 47,60 
196,57 197, 15 197,15 




23/10 I 2:111• l 28/10 I 30/10 I 31/10 I 01/11 I 06/11 I 13/11 I 15/11 I 20/11 I 28/11 I 30:(/111 
1989 1989 1989 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 
I 
89/3155 89/3223 89/3253 89/3254 89/5276 89/3251 89/3326 89/3392 89/3'21 69/3464 89/354:4 89{3568 
AfGIFTER - fORARBEJOEOE PRDOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMEHTS - PROOUITS TRAHSFDRHES 
HEFfINGEH - VERWERKTE PRODUKTEH 
EII.DPEI rIA TA METOnOIHMEHA nPOIOHTA 
C.E. 
1104 29 30 •10 
ACP ET PTCII 182,05 
PAYS TU:BS SAU7 AC'JP ET PT<JI 185,07 
1104 29 30 •20 
roR'.l'OOAL 
ACP :ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP BT P'I'CI( 
1104 29 30 *30 
PORTOOAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIBBS SAW' AC'JP ET P1UI 
1104 29 30 *40 
PORTOOAL 
ACF E'l' Pl'ON 
PAYS TIE8S SADF ACP Irr Prat 
1104 29 30 •90 
POOTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAUJ' AC!P IT P1'CJI 
1104 29 91 
roRTOOAL 24,06 
ACP ET PTCII 116,06 
PAYS TI~ SAW' ACP BT P1UI 119,08 
1104 29 95 
PORTOOAL 
ACF ET PlUI 
PAYS TimB SAUJ' ACP KT P'I'CI( 
1104 29 99 
RlRTOOAL 
ACF ET Pl'ON 
PAYS TIB8S SAur AC'P ET PTCJI 
1104. 30 10 
PORTOOAL 21,51 
ACP ET PTCII 85,3' 
PAYS TIERS SAU1 AC'JP ET P1'CJI 91,38 
1104 30 90 
l10lfflll-AL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TimB SAUF ACP ET PTCII 
1106 20 10 
POR'IWAL 
ACF ET PTCII 
PAYS TIERS SAW' MJP IT PT<JI 
1106 20 91 
PORTOOAL 
ACF ET PTCII 
PAYS TimB SAU1 MJP :&T P.ral 
1106 20 99 
PORTOOAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIB8S SAUJ' AC!P BT Pl'CII 
1107 10 11 
PORTOOAL 47,60 










ABSCHOEPfUHGEN - VERARBEITUHGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELI EVI - PRODOTTI TRASFORMATI 































































































l!CU/T I 01/12 I 86/12 I .,,,12 I 12/12 I 15/12 I 21/12 I 25/12 I 28/12 I 29/12 I 
I I 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLDIENT 89/3548 89/3645 89/3655 89/3701 89/3774. 89/36U 69/3935 69/3956 89/4000 
AfGifTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER A8SCH0£PfUNGEN - VERARBEJTUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCIDN - PROOUCTOS TRANSFORMADDS 
PRELfVEHENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASfORMATI 
HEffINGEH - VERWERKTE PROOUKTEH OIR.NIVELAOORES - PRCIOUTOS TRANSFORMADOS 
EII•OPEJ: rJA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
• c.i: . 
1104 29 30 •10 
ACF l!.T .PT(JI 196,26 186,59 191,42 196,26 201,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'{JI 199,28 189,61 194,44 199,28 204,11 
1104 29 30 •20 
PORTUGAL 85,00 85,00 94,67 
M:P ET P1'0M 190,19 195,02 195,02 
PAYS TIERS SAUl" ACP Jrr' PTCJ,I 19~,21 196,04 198,04 
1104 29 30 •30 
roRTOOAL 70,35 70,35 80,01 
ACP l!.""I' PI'ON 2llJ7 ,86 212,69 212,69 
PAYS Tims SAUl ACP ET P1.'(J( 210,88 215,71 215,71 
1104 29 30 *40 
PORTOOAL 70,35 70,35 80,01 
ACP ET PI'ON 2JJJ7,86 212,69 212,69 
PAYS Tim6 SAID' ACF ET Pl'(M 210,88 215,71 215,71 
1104 29 30 •90 
PORTUGAL 70,3:> 70,3:> 80,01 
ACF ET PI'ON 207,86 212,69 212,69 
PAYS TJms SAUF ACP RT PTCJI 210,88 215,71 215,71 
U04 29 91 
PORTUGAL 30,97 30,97 30,97 '9/J,97 30,97 
ACF ET Pl'CJI 125,11 118,95 122,03 125,11 128,19 
PAYS TlmB SAUF ACP ET PTClt 128,13 121,97 125,05 12.8,13 131,21 
1104 29 95 
POR'I'{:CAL 55,28 55,2.8 61,45 
ACP ET PI'OM 121,25 124,33 124,33 
PAYS TI:m6 SAU1' ACP KT P'lUI 124,27 127,35 127,35 
1104 29 99 
POR'IU}AL 45,94 45,94 52,10 
AGP ET PTCJ1 132,51 135,59 13:>,59 
PAYS TI:m8 SAU:V ACP ET PTCJI 135,53 138,61 138,61 
1104 30 10 
roRTOOAL 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 
ACP ET PlUI 92,00 87,47 89,73 92,00 94,26 
PAYS TIEBS SAUF ACF ET PTCJI 98,04 93,51 95,77 98,04 100,30 
1104 30 90 
PORTUGAL 26,58 26,58 26,58 
ACF ET Pl'(JI 95,14 92,87 97,40 
PAYS Tlm8 SAUF ACP ET P'lUI 101,18 98,91 105,44 
1106 20 10 
PORTOOAL 45,10 51,14 51,14 
ACF ET Pl'OM 111,58 111,f>B 114,60 
PAYS TIERS SAUl AGP ET PTClt 118,23 118,23 121,25 
1106 20 91 
POR'llEAL 64,63 64,63 64,63 
ACP ET PI'ON 200,60 195,74 205,46 
PAYS TIERS SAlJF ACP RT PTCJ,I 224,78 219,92 229,M 
1106 20 99 
PORTOOAL 64,63 64,63 64,63 
ACP ET PTON 200,60 195,74 205,46 
PAYS TJms SAUF ACP ET PTCJI 224,78 219,92 229,64 
1107 10 11 
PORTOOAL 59,65 59,65 59,65 59,65 59,65 









I t9181 1989 1989 1989 1989 1.989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 i969 
I 
NO. Rl!IH..Dmfi' 88/4128 89/0218 89/0346 89/0483 89/0490 89/0569 89/0700 89/0799 89/067189/092389/0963 8$/1005 
i 
I 
AfGIFTER - fORAR8£JD£DE PRODUKTER ABSCHO£ PfUNGE N - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRCJOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRCJOUITS TRANSFDRMES PRELIEVI - PRCJOOTTI TRASFDRMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PAODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRCJOUTOS TRANSF'ORMAOOS 
EI:HOPEI rIA TA MtTOnDJHMENA RPOIONTA 
C.J:. ! 
1107 10 11 
PAYS TIBBS SAUF ACP IT P'l'<JI 247,92 223,38 221,56 227,13 232,51 227,13 I 
1107 10 19 
', 
roRTOOAL 
ACP Er Pial 177,12 158,78 157,42 161,58 165,60 161,58 
PAYS TIBBS SAW' ACP IT P'l'<JI 188,00 169,66 168,30 172,46 176,46 172,46 
110? 10 91 
PORTOOAL 
ACP ET Pial 223,39 216,15 213,65 207, 78 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PT<JI 2.M,27 2Zl,03 224,53 218,66 
1107 10 99 
PORTOOAL 
ACP Er Pial 166,92 161,50 159,64 155,25 I 
PAYS nms SAUl' ACP IT PlUI 177,80 172,38 170,52 166,13 
1107 20 00 
POR'lmAL 
ACP E'l' Pial 194,53 188,22 186,05 180,93 ', 
PAYS TI.BBS SAUF ACP ET P'l'<JI 205,41 199,10 196,93 191,81 
1108 11 00 
.PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 277,57 247,24 244,99 251,88 258,52 251,88 
PAYS Tims SAUF Ar:f E'l' PrCJ1 298,12 267,79 265,54 272,43 279,07 2'72,43 I 
1108 12 00 
ro8TOOAL I 
ACP ET Pl'OM 207,38 191,70 196,56 197,10 201,51 
PAYS Tlli'RS SAUF AGP ET Pl'CII 22:7,93 212,25 217,11 217,65 222,06 
1108 13 00 
PORTOOAL 
ACP ET P'lUI 207,38 191,70 196,56 197,10 201,51 
PAYS TIERS SA.Ur ACP ET PlUI 2Zl,93 212,25 217,11 217,65 222,06 
1108 14 00 
PORTlEAL I 
ACP ET PTCJI 103,69 95,85 98,28 98,55 100,75 
PAYS TIBBS SAlJl ACP Kr P'!'al 227,93 212,25 217,11 217,65 222,06 
1108 19 10 
PORTOOAL 
ACP ET P.l'ON 172,64 162,17 150,45 155,M 150,45 152,76 
PAYS TIJR1 BAU1' ACP rr Pl'CII 205,47 195,00 181,28 lmi,87 181,28 183,59 
1108 19 90 
PORTOOAL 
ACP ET PTOM 103,69 95,85 96,28 98,55 100,75 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PTCII 227,93 212,25 217,11 217,65 222,06 
1109 00 00 
POR'l"OOAL 
ACP ET PlUI 504,68 449,52 445,44 457,96 4'70,04 457,96 
PAYS TIDIB SAW' ACF B'l' Pl'CII 686,02 630,86 626,78 639,30 651,38 639,30 
1702 30 :51 
PORTIEAL 
ACP ET P.l'ON 2'70,50 250,05 256,39 257,08 262,84 
PAYS TIBBS SAUl' ACP Er P'.l'(JI 367,22 346,7? 353,11 353,80 359,56 
1702 30 59 
IUR'l'IJ'}AL 
ACP ET P.l'ON 207,38 191,70 196,56 197,10 201,51 
PAYS TIERS SAUF AGP ET P'lUI 273,87 258,19 263,05 263,59 268,00 
C1EJ.'RAPRI00F 
ICU/T ~,~,~1~1~ ~ ~,~,~,~,~ ~ 1989 1989 1989 1989 1.969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
NO. Rl!IHJ)(Em' 89/1080 89/1161 89/1061 89/1186 89/1267 89/1321 89/1332 89/1346 89/1378 89/1475 89/1489 89/1454 
AfGIFTER 
LCVIES 
- fORARBEJOEOE PROOUKTER 
• PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEM[NTS - PROOUITS TRANSFORfo1ES 
HEffINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIUOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1107 10 11 
PAYS TIERS SAUl ACP ET Pl'CJI 
1107 10 19 
PORTOOAL 
MJP ET P1'<»I 
PAYS TIRRS SAU1 ACP ET Pl'CJI 
1107 10 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'<W 
1107 10 99 
PORTOO-AL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIERS SAUf ACP ET Pl'C1I 
1107 20 00 
POBTUGAL 
ACP ET P1UI 
PAYS TIH SAUJ ACP ff P'l'(JI 
1108 11 00 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET Pl'<W 
1108 12 00 
POl.mX,AL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAill' ACP ET PIUI 
1108 13 00 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIH SAUF ACP KT PlUI 
1108 14 00 
roRTOOAL 
ACP ET PlUI 
PAYS Tims SAUl' ACP RT Pl'CJI 
1108 19 10 
PORTWAL 
A!!P ET Pl'CJI 
PAYS TIBBS SAUJ' ACP IT Pl'CII 
1108 19 90 
PORTOOAL 
ACF ET PTOM 
PAYS TIH SAUf ACP ET PTCJil 
1109 00 00 
FOR'lUlAI, 
AC]J li:l' Pl'OII 
PAYS Tims SAID' ACP KT Pl'CJI 
1702 30 51 
POB'l'OOAI, 
ACP ET PlUI 
PAYS TIBBS SAUi' ACP KT Pl'<JI 
1702 30 59 
POOTOOAI, 
ACP ET PTtl4 









































ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION ;' PRCIDUCTOS TRANSfORHADDS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 





106,32 106,32 106,32 106,82 
219,94 225,31 214,56 .009,19 215,45 
230,82 236,19 225,44 220,07 226,33 
82,19 62,19 62,19 82,57 
164,33 168,35 160,32 156,30 160,98 
17f>,21 179,23 171,20 167,18 171,B6 
93,99 93,99 93,99 94-,43 
191,52 196,20 1B6,84 182,16 187,61 





























I 06/06 , 07 /06110/06113/06 115/06121/J/06 121/06 122/06 I P:1 /06128/06129/06 I "iv.a 07 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1969 I 
NO. IUiDLDIENT 89/1566 89/1575 69/1637 89/1654 89/1691 69/1744 89/1766 89/1779 89/1850 89/1875 89/1890 89A1882 
AFCiIFTER 
LEVIES 
- FORARBEJOEDE PROOUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HEfFINGEN - VERWERKTE PROOUKT[N 
EIUOPEI rIA TA METOnDJHMENA nPOIONTA 
C.J!. 
1107 10 11 
PAYS TIBBS SAUF ACP BT Pl'CJI 
1107 10 19 
PORTOOAL 
ACP ET PlUI 
PAYS TiffiS SAUJ' ACP ET PTal 
1107 10 91 
roRTOOAL 
ACP F.T Pral 
PAYS TIERS SAUl' ACP KT PT<II 
1107 10 99 
POOTOOAL 
ACF ET PTCII 
PAYS TIBBS SAUF ACP KT Pl'Cll 
1107 20 00 
IDB'I'OOAL 
ACP ET PT<JI 
PAYS Til8S SAUl' ACP KT PT<JI 
1108 11 00 
POOTOOAL 
Ar:P ET PTON 
PAYS TIBBS SAUl' ACP IT Pl'OI 
U08 12 00 
PORTOOAL 
ACP ET P1'0M 
PAYS TiffiS SAUF ACP KT PTOI 
1108 13 00 
:roRTOOAL 
ACP ET PlUI 
PAYS TIJiRS SAUF ACP ET Pl'CJt 
1108 14 00 
PORTOOAL 
ACP ET P.l'(J( 
PAYS TI:mB SAUF ACP ET Pl'CJI 
1108 19 10 
.roRTOOAL 
ACP ET Pl'CJt 
PAYS TIPES SAUF ACP ET PT<II 
1108 19 90 
POBTOOAL 
ACP ET Pral 
PAYS TIBBS SAIJJ' ACP &'I' Pl'CJI 
1109 00 00 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS TIJi8S SAUF ACJP BT Pial 
1702 ~ 51 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIBBS SAUF ACP KT P'l'OI 
1702 30 59 
PORTOOAL 
ACP ET PTON 





























ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PREL IEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 

























































































BCCJ/T I 05/07 I 07/07 I 08/0'1 11/07 12/07 I 14/07 I 15/07 I 17/07 19/07 21/0'1 P-5/07 26/07 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
69/1991 89/202189/204289/2058 89/2080 89/2111 89/2133 89/2134 89/2162 69/2215 89/2228 89/2241 
AfGIFTER 
LEVIES 
- rDRAR9EJDEDE PRODUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
PRflEVEMENTS - PRODUITS TRANSfORMES 
HEffJNGEN - VERWERKTE PRODUICTEN 
EII•DPEI rIA TA M[TOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1107 10 11 
PAYS TI:m6 SAU1 ArJP ET Pl'<JI 
1107 10 19 
roRTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAUl ACP RT PlUI 
1107 10 91 
POBTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TUBS SAUF ACP ET PlUI 
1107 10 99 
POR'lmAL 
ACP ET PlUI 
PAYS TUBS SAUF ACP ET PlUI 
1107 20 00 
roR'IU1AL 
ACP ET PlUI 
PAYS TlmIB SAUF ACP KT PlUI 
1108 11 00 
POBTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAUJ ACP :ff pro, 
1108 12 00 
POHTOOAL 
AfJP F:I' PTCJI 
PAYS TIBBS SAUF ACP ET P1'CJI 
1108 13 00 
PORTOOAL 
ACP ET PJ'OM 
PAYS TlmB SAUl' ACP ET PTal 
1108 14 00 
POB'nllAL 
ACP ET PION 
PAYS TI.BBS SAUl' ACP ET P1'CJI 
1108 19 10 
PORTOOAL 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIBRS SAID' ACP ET Pl'CJI 
1108 19 90 
PORTUGAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pl'CJI 
1109 00 00 
POR'l'OOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIBBS SAUl' ACP ET P1'CJ1 
1702 30 51 
FORTUGAL 
ACP ET PI'OM 
PAYS TI.BRS SAUF ACP ET PTCJI 
1.702 30 59 
rom'OOAL 
ACF ET PJ'OM 








228, 50 228,150 
418,56 406,48 
599,90 587,82 
ABSCHOEPfUNGEN - VERARB£1TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCIDN - PRDDUCTOS TRANSfORMADDS 
PREL IEVI - PRODOTTI TRASfDRMATI 

















77,45 77,45 77,~ 
f!lb9,77 214,63 219,49 
230,32 235,18 240,04 
77,45 77,45 77,45 
211>9,77 214,63 219,49 
230,32 235.18 240,04 
77,45 77,45 77,45 
104,88 107,31 109,74 
230,32 23!'.l,18 240,04 
77,45 77,45 77,45 
104,88 107,31 109,74 




170,93 170,93 170,93 
273,61 279,95 286,29 
370,33 376,67 383,01 
123,39 l.23,39 123,39 
2fll9,77 214,63 219,49 








































lDJ/T I ~,01 I 29/07 I 01/08 I 02/08 I 05/08 I 09/08 I 14/08 I 15/08.I17/08122/08 I 24/86 I .,ee 1989 1989 1989 1969 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1,989 
89/22:74 89/2329 89/2360 89/2365 89/2427 89/2'"3 89/2480 89/2491 89/2505 89/254189/256389V2586 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEHENTS - PRIDUITS TRANSFORMES 
HEFFJNGEN - VERWERKTE PRODUkTEN 
£InDPEI rIA TA HETOITOIHMENA ITPOIONTA 
C.I. 
1107 10 11 
PAYS TIIES SAUi ArJP BT Pl'CJI 202,51 
1107 10 19 
PORTWAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TI:m8 SAUJ' ACP &T P'.l'CJI 
1107 10 91 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET PTCII 
1107 10 99 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS TI.K8S SAUf ACP BT PT<JI 
1107 20 00 
PORTOOAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIH SAU1' ACP BT Pl'CJI 
1108 11 00 
PORTOOAL 
ACF E'J' Pl'l'.11 
PAYS TIBRS SAUF ACF BT Pl'CII 
1108 12 00 
POBTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIERS SAUF ACP KT PTCII 
1108 13 00 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET PTCII 
1108 14 00 
POB'l'lEAL 
ACP ET PlUI 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET P'.l'CII 
1108 19 10 
POOTOOAL 
NJP ET Pl'OII 
PAYS TI:m5 SAUl' ACP BT P'l'CJf 
1108 19 90 
PORTUGAL 
ACP ET P1'0M 
PAYS Tim8 SAU1 ACP BT Pl'CJI 








ACF ET PTON 430,64 
PAYS TIERS SAUF ACP BT PTCJI 611,98 
1702 30 51 
POR'IUJAL 
ACP ET Pl'CII 
PAYS TliRS SAUF ACP ET PTCJI 
1702 30 59 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PT(J( 
ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRIDUCTOS TRANSFORMADOS 
PRfl IEVI - PROOOTTI TRASFORMAII 

















75,79 75,79 75,79 75,79 
226,66 231,52 236,38 231,52 
247,21 252,07 256,93 252,07 
75,79 75,79 75,79 75,79 
226,66 231,52 236,38 231,52 
247,21 252,07 256,93 252,07 
75,79 75,79 75,79 75,79 
113,33 115,76 118,19 115,76 




75,79 75,79 75,79 75,79 
113,33 115,76 118,19 115,76 




168,77 168,77 168,77 168,77 
295,64 301,98 308,32 301,98 
392,36 398, 70 405,04 398, 70 
121,73 121,73 121,73 121,73 
226,66 231,52 236,38 231,52 













































01/09 I 13/09 I 18/09 I 27/09 I 29/09 I 01/10 I 03/10 04/10 06/10 I 09/10 I 17/10 I 19/10 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1969 1989 1989 1989 1969 
89/2613 89/2761 89/2798 89/2.885 89/2917 89/2893 89/2980 89/2990 89/3011 89/3029 89/3110 89/3134. 
AfGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER AB5CHOEPfUNGEN - VERARBEITUHGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCIOH - PROOUCTOS TRANSFQRMADOS 
PRE LE VEHEHT S - PROOUITS TRANSFORHES PREl. IE:VI - PROOOTTI TRASFORHATI 
HEfflNGEH - VERWERKTE PRODUKTEN DIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRAHSFORHAOOS 
Ell•OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1107 10 11 
PAYS Tlm6 6AUl' ACP ft Pl'CII 2(112,07 21lll ,45 208,03 888,03 
1107 10 1.9 
PORTOOAL 32,84 32,84 34,30 38,32 
AaP ET Pl'ON 142,86 146,87 147,31 147,31 
PAYS TIERS SAUF AfJP RT P'1'(JI 153,74 157,75 158,19 158,19 
1107 10 91 
POBTOOAL 73,07 73,07 75,03 75,03 80,41 
M!P t"l' PTOM 192,52 197,90 199,95 205,32 205,32 
PAYS TIERS SAUF AfJP ET Pl'<JI 203,40 208,78 210,83 216,20 216,20 
1107 10 99 
PORTOOAL 57,35 57,35 58,81 ~.a1 62,83 
MJP ET PTON 143,85 147,67 149,40 153,42 153,42 
PAYS Tim6 SAUF ACP ET P1'CII 154,73 158,75 160,28 164:,30 164,30 
1107 20 00 
POR'.l'OOAL 65,04 65,04 66,74 66,74 71,42 
ACP E."f Pl'OM 167,65 172,33 174,11 178,79 178,79 
PAYS TIE8S SAUl' ACP IT Pl'<IC 178,53 183,21 184,99 189,67 189,67 
1108 11 00 
PORTOOAL 56,87 56,87 59,29 65,94 
ACJP ET PTON 236,30 242,95 243,67 2'13,67 
PAYS TIERS SAUF ACP RT Pl'<IC 256,B:1 263,50 264,22 264,22 
1108 12 00 
PORWGAL 75,79 49,50 54,36 
ACP F:I' PTOM 227,12 197,35 197,35 
PAYS TIF.8S SAUF ACP ET PTCJi1 247,67 217,90 217,90 
1108 13 00 
PORTI.UAL 75,79 49,50 54,36 
ACF ET PrCII 227,12 197,35 197,35 
PAYS TiffiS SAUF ACP KT Pl'CJI 247,67 217,90 217,90 
1108 14 00 
PORTUGAL 75,79 49,50 54,36 
ACP ET Pl'ON 113,56 98,67 98,67 
PAYS TIERS SAUf ACP &T PTCII 247,67 217,90 217,90 
1108 19 10 
PORTOOAL 30,83 30,83 30,83 30,83 
ACP ET POON 164,40 159,81 167,29 176,47 
PAYS TIERS SAUF ACP KT F1'C1I 195,23 190,64 198,12 Wlfl ,30 
1108 19 90 
PORTOOAL 75,79 49,50 54,36 
NJP ET Jl'I'CW 113,56 98,67 98,67 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJI 247,67 21?,90 217,90 
1109 00 00 
PORTOOAL 247,38 247,38 251,78 263,86 
ACP ET PI'CII 429,64 441,72 443,04 443,04 
PAYS TII!ES SAUl' ACP &T PTCJI 610,98 623,06 624,38 62'1,38 
1702 30 51 
POR'I'lliAL 168,77 134,48 140,82 
ACP ET PTON 296,25 257,42 257,42 
PAYS TII!ES SAUl' ACP ET Pl'<JI 392,97 354,14 354,14 
1702 :30 59 
roR'l"OOAL 121,73 95,44 100,30 
AC.P ET PrCII 227,12 197,3!> 197,35 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET PTCJi1 293,61 263,64 263,84 
87 
ml/T l 25/10 I 2:7/10 28/10 30/10 I 31/10 I 01/11 l 06/11 13/11 15/11 21/11 28/11 I 30V11 1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1~9 I 
NO. RIELDIENT 89/3155 89/3223 89/3253 89/3254 89/3276 69/3251 89/3326 89/3392 89/3'21 89/316(. 89/3544 89/~ 
AfGlfT[R - FORARBEJOEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
H£ff1NGEN - V[RWERKTE PROOUICTEN 
EIHOPEI rrA TA METOnoIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
1107 10 11 
PAYS TIBBS SAU1' ACP KT P1'{JI 213,41 
1107 10 19 
PORTOOAL 38,32 
ACP ET PJ.'(JI 151,33 
PAYS TI& SAU1 ACP ff P10I 162,21 
1107 10 91 
POBTOOAL 
NIP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET P1'{JI 
1107 10 99 
POBTOOAL 
ACP ET PlUII 
PAYS TIBBS SAU1' ACP KT Pl'CJI 
1107 .20 00 
POB'l'OOAL 
ACP ET Pl'CJI 
PAYS TIBBS SAUi' ACP KT P'l'CII 
1108 11 00 
PORTOOAL 00,94 
ACP ET P1'0II 250,32 
PAYS TIERS SAUJ' ACP KT PT<II 270,87 
1108 12 00 
POB'l'OOAL 54,36 
ACP ET Pl'CII 192,49 
PAYS TIE8S SAU}' ACP ET Pl'(II 213,04 
1108 13 00 
PORTOOAL M,36 
ACP ET PTC*1 192,49 
PAYS TIES BADl' ACP B'1' P1'{JI 213,04 
1108 14 00 
POBTOOAL 54,36 
ACP ET Pl'OII 96,24 
PAYS TIIRS SAUi' ACP ff Pl'CJI 213,IM 
1108 19 10 
POBTOOAL 30,83 
ACP ET Pral 185,00 
PAYS TI:ms SAU1 Af!P KT P1'(JI 216,46 
1108 19 90 
PORTOOA.L 54,36 
ACP ET PTCJI 96,24 
PAYS TIBBS SAU:r ACP ET Pl'CJI 213,04 
1109 00 00 
PORTOOAL 263,86 
ACP ET Pl'(J( 455,12 
PAYS TIERS SAUi' ACP BT Pl'CJI 636,t6 
1702 30 51 
PORTOOAL 140,82 
ACP ET Pl'CJI 251,08 
PAYS TIERS SAUl' ArJP ET Pl'CJI 34-7 ,ee 
1702 30 59 
PORTlJJAL 100,30 
ACP E'l' Prell 192,49 
PAYS TI"ImS SAUF ACP BT P1'<II 2M,98 
ABSCHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTDS TRANSfORMADOS 
PRELIF.VI - PROOOTT I TRASfDRMATI 


























30,83 30,83 30,83 30,83 
194,83 192,77 .201,95 206,54 




















i,69 1 ,19 1 ,07 
I 
'




























01/12 I 06/12 I 07/12 I 12/12 I 15/12 I 21/12 I 2.5/12 I 28/12 I 29/12 I 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 "1989 1989 1989 





- FORARBEJDEOE PROOUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
- PRCJOUITS TRANSFORHES 
- VERWERKTE PROOUKTEN 
EIUOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1107 10 11 
PAYS TIH SAUl' ACP KT PT<J1 
1107 10 19 
PORTIJ}AL 
ACP F..'T Pl'CJI 
PAYS TIERS SAUi' ArrP ET PT<JI 
1107 10 91 
PORTOOAL 
ACP ET PI'ON 
PAYS TI~ SAUi' ACF KT P1'<JI 
1107 10 99 
PORTOOAL 
ACF ET PTCJ« 
PAYS TIBBS SAU1 ACP ET PTCJI 
1107 2.0 00 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAU}' ACF ET PT<JI 
1108 11 00 
POR'.l'OOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PT<JI 
1108 12 00 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TimB SAID' ACP ET PT<J1 
1108 13 00 
PORI'OOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIEBS SAW' ACP ET Pl'CJf 
1108 14 00 
.PORTOOAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIBBS SAUi' ACP ET Pl'(J( 
1108 19 10 
POOTOOAL 
ACP ET P.l'ON 
PAYS TIERS SAU1' ArJP Jn' Pl'CJI 
1108 19 90 
PORTlEAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PIOI 
1109 00 00 
PORTOOAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIEBS SAUf ACP ET Pl'CJI 
1702 30 51 
POR'l'OOAL 
NJP ET PTON 
PAYS TIEBS SAUF ACP ET Pr<J1 
1702 30 59 
PORTUGAL 
ACP ET PTON 



















































A8SCHO[PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
E)CACClON - PROOUCTOS TRANSFORHADDS 
PRELIEVI - PROOOTT I TRASFORMATI 



















































































ICD/T I 01/01 01/02 I 11/112 I 25/112 I 01/03 I 06/03 211>/03 01/04 115/94111/M 14/04 19104 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 19r9 
NO. RlllLDml'l' 86/4126 89/0218 89/0346 89/0483 89/04-90 89/8569 00/0700 00/0799 00/087189/192389/0963 89/ 1.805 
Af'GIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTf'R A8SCHOEPrLINGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCIOH - PRCJDUCTDS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRFLIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEffINGEN - VERWERKTE PRODUICTEN OJR. HIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
£IUOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
1702 30 91 
POR'l'lllAL i 
ACP ET P'J'at 279,50 250,0D 266,39 2fi7,08 262,84 
PAYS TlmB SAUl' ACP IT Pl'CII 367,22 346,77 353,11 353,80 359,56 
1702 30 99 
roRTOOAL 
ACP F:I' PION 007 ,38 191,70 196,56 197,10 .201,51 
PAYS Tim8 SAUJ ACP ET Pl'<JI 273,67 258,19 263,05 263,59 268,00 
1702 40 90 
POBTOOAL 
AfJP ET Pl't'.JI 207,38 191,70 196,56 197,10 201,51 
PAYS TIBBS SAW' ACP IT Pl'CII 273,67 258,19 263,05 263,59 268,00 I 
1702 90 50 
POBTlliAL 
ACF ET P1'CN 207,36 191,70 196,56 197,10 201,51 
PAYS TIERS SAUl' ACP gr Pl'<JI 273,87 258,19 263,05 263,59 268,00 
1702 90 75 
POOTUGAL 
ACP ET PI'ON 2.83,38 261,95 268,60 269,32 275,35 
PAYS TIERS SAlJF ACP IT P1'CII 380,10 358,67 365,32 366,04 372,V/'I 
1702 90 79 
PQRTOOAL 
ACP ET Pl'CIII 197,08 182,18 186,80 187,30 191,49 
PAYS TI:WS SAUJ' ACP BT Pl'<JI 263,57 248,67 253,29 253,79 257,98 
2106 90 55 
PORTOOAL 
ACP EI' PI'ON 207,38 191,70 196,56 197,10 201,51 
PAYS TIH SAID' ACP IT Pl'<JI 273,67 258,19 263,05 263,59 268,00 
2302 10 10 
POlfflEAL 
AfJP ET PTOII M,95 51,08 51,21 158,73 52,00 
PAYS TIREIB SAUl' ACP gr P1'CII 60,95 57,08 57,21 56,73 58,00 
2302 10 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 117,74 109,46 109,74 108,70 lll,42 
PAYS Tl:mB SAlif ACP ET P1'CII 123,74 115,46 1.15,74 114,70 117,42 
2302 20 10 
roRTOOAL 
ACP ET PTOII 54,95 51,08 51,21 50,73 52,00 
PAYS TI.BBS SAlJF ACP ET Pl'CJI 60,95 57,08 57,21 56,73 58,00 
2302 2.0 90 
l'Oiffl&AL 
ACP ET PTOII 117,'74 109,46 109,74 108,79 111,42 
PAYS TI:m5 SAlJF ACP KT Pl'CJI 123,74 115,46 115,74 114,70 117,42 
2302 30 10 
:roRTOOAL 
ACJP ET PTOII 54,95 51,08 51,21 50,73 52,00 
PAYS TIBBS SAUi' ACP ET Pl'CJI 60,95 57,08 57,21 56,73 58,00 I 
2302 30 90 
POBTOOAL 
ACP ET PTCII 117,74 109,46 109,74 108,70 111,42 
PAYS TlfflS SAUF ACP KT Pl'CJI 123,74 11.5,46 115,74 114,70 117,42 
2302 40 10 
PORTOOAL 
JDJ/T ~ ~,~,~,~ ~ ~ ~,~,~,~ ~ 
1989 1989 1989 1969 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 





- fORAR9EJOEOE PRODUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
- PROOUITS TRAHSFORHES 
- VERWERKTE PRODUKTEN 
rn:•oPEI rIA TA METOOOIHHENA nPOIONTA 
C.I. 
1702 30 91 
POOTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAU1' ACF ET Pl'<JI 
1702 30 99 
roR'lmAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAU1' ACF ET Pl'<JI 
1702 40 90 
FOR'nCAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIH8S SAU1' ArJP ET Pl'<JI 
1702 90 50 
IORTOOAL 
ACF ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJI 
1702 90 75 
.POBTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS Tim8 SAU1' ACF ET PIUf 
1702 90 79 
PORTOOAL 
ACP ET P'l'ON 
PAYS TimB SAID' ArJP ET Pl'<JI 
2106 90 55 
PORTOOAL 
ACP ET PrOM 
PAYS TII!RS SAU1' ACP ET PTCJt 
2302 10 10 
PORTOOAL 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAU1 ACP B'I' Pl'ON 
2302 10 90 
POB'IWAL 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TI-m8 SAUF ACP ET PT<Jf 
2302 20 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TI-m8 SAU1' ACF ET PTCII 
2302 20 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCII 
2302 30 10 
PORTOOAL 
ACF ET P1'0N 
PAYS TIFES SAUF ACP ET Pl'ON 
2302 30 90 
PORTOOAL 
ACP ET PI'ON 
PAYS TIERS SAID' ACP ET Pl'<JI 










































ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRDDUCTDS TRANSFORMADDS 
PRFLIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 









































06/06 I 07 /06 I 10/06 
1




22/06 I Z1 /06 I ?.8/06 
1
29/06 I 0l/,0 7 
1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1~ 
I 
NO. RliDLDOi:NT 89/1585 89/1575 89/1&37 89/1654 89/1691 89/1744 89/1766 89/1779 89/1858 89/1875 89/1890 e9y1B82 
Af'GIFTER 
LEVIES 
PREL EVEMEHT S 
H£ffINGEN 
- FORARBEJDEOE PROOUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
- PROOUITS TRAHSFDRHES 
- VERW£RKTE PRODUKTEN 
EII•DPEI rIA TA METOOOIHM£NA OPOIONTA 
C.I. 
1702 30 91 
rom'OOAL 
>.r:P ET Pl'CII 
PAYS TI:mB SAUi' ACP ET Pl'CJI 
1702 30 99 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CII 
PAYS TIH SAID' ACP ET Pl'<JI 
1702 4" 90 
mRTIDAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TiliRS SAUl' AW ET P'.l't1I 
1702 90 50 
roB'l'(E.AL 
AW ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'CJ1 
1702 90 75 
POB'l'UGAL 
>.r:P ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET Pl'{JI 
1702 90 79 
PORTOOAL 
ACP ET PlUI 
PAYS TlliRS SAUl ACP BT Pl'{JI 
2106 90 55 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TlliES SAUl' AOP Kl' Pl'CII 
2302 10 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OI 
PAYS TIPES SAUl ACP BT PT(JI 
2302 10 90 
PORTOOAL 
ACP ET P'I1lll 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET P1'CJ1 
2302 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TURS SAU1 ACP ET PT<II 
2302 20 90 
PORTOOAL 
AfJP ET Pl'ON 
PAYS TIIR3 SAUl' ACP ET Pl'{JI 
2302 :30 10 
POBTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'{JI 
2302 30 90 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'CII 
PAYS TIERS 6AUF ACP ET Pl'{JI 











































ABSCHOEPFUHGEN - VERARBEITUHGSERZEUGNISSE 
E.XACCION - PROOUCTOS TRAHSFDRMAOOS 
PRH IEVI - PROOOTTI TRASF0RMATI 













=·39 a02,96 ,04 2.69,45 ,53 
126,59 ib,39 
202,96 ::,04 






































05/07 I 07/07 I 08/07 I 11/07 I 12/07 I 14/07 I 15/07 I 17/07 I 19/07 I 21./07 P!l/07 2f,/f/fl 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
NO. IOOLIXEN'l' 89/1991 69/2021 89/2042 69/2058 89/PJIJ80 89/211189/213389/213' 89/2162 89/2215 89/2226 89/2241 
AFGIFTER - FDRARBEJDEOE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRflEVEMENTS - PRDDUITS TRANSFORHES 
HEF'F'INGfN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EIUOPEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.I:. 
1702 30 91 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIBBS BAlJ1' ACP BT Pl'CII 
1702 30 99 
PORTOOAL 
NJP ET Pl'OII 
PAYS Tll!ES SAU:r ACP &T PT<J1 
1702 40 90 
PORT[J}AL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIBBS SAUJ' ACP KT Pl'CII 
1702 90 50 
:roBTOOAL 
AfJP ET P'lUI 
PAYS TIERS SAUF Af:P KT Pl'CII 
1702 90 75 
POR'l'OOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAID' ACP ET P1DI 
1702 90 79 
PORTOOAL 
ACF ET PfOM 
PAYS TIBBS SAID' ACP KT Pl'CII 
2106 90 55 
POBTOOAL 
ACF ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAID' ACP ET P'1'(JI 
2302 10 10 
POOTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS Tim8 SAUF ACP ET PlUI 
2302 10 90 
POR'l'OOAL 
AfJP ET Pl'ON 
PAYS TlmB SAID' ACP ET Pl'CII 
2302 .20 10 
PORTWAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIJ§l8 SAill' ACP KT PI.UI 
2302 20 90 
:roRTrnAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIBBS SAUJ' ACP ET P'1'(JI 
2302 30 1.0 
PORTUGAL 
ACP ET P1'0N 
PAYS TIBBS SAID' ACP ET Pl'CII 
2302 30 90 
POR'l'OOAL 
AfJP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1DI 





















ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMADDS 
PRfLIEVI - PRIDOTTI TRASFORMATI 
DIR.NI\l'ELAOORES - PROOUTOS TRANSFORHAOOS 
170,93 170,93 170,93 170,93 
275,61 279,95 .286,29 292,64 
3'10,33 376,6'1 383,01 389,36 
123,39 123,39 123,39 123,39 
209,77 214,63 219,49 224,35 
276,26 281,12 285,98 290,84: 
123,39 123,39 123,39 123,39 
209,77 214,63 219,49 224,35 
276,26 281,12 285,98 290,84 
123,39 123,39 123,39 123,39 
209,77 214,63 219,49 224,35 
276,26 281,12 285,98 290,84 
174,47 174,47 174,47 174,47 
?llG,64 293,28 299,93 306,5'7 
383,36 390,00 396,65 403,29 
120,56 120,56 120,56 120,56 
199,34 203,96 208,58 213,21 
265,83 270,45 2:/5,07 279,79 
123,39 123,39 123,39 1.23,39 
209,77 214,63 219,49 22.t,35 





















1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1900 
lfO. IWLINDIT 89/2274 89/2329 89/23ee 89/2365 89/?AZ'l 89/2443 89/2480 89/2491 69/2:505 89/2M189/256389/2586 
ArGIFTER 
LEVIES 
- rDRARB£JDEOE PROOUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFDRHES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRDDUKTEN 
EIIeOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.I. 
1702 30 91 
PORTWAL 
AIJP ET Pl'ON 
PAYS TUBS SAlJJ' ACP ET PT<JI 
1702 30 99 
PORTOOAL 
ACP ET P1'CJI 
PAYS TIBBS SAtn' ACP KT PT<JI 
1702 40 90 
POR'lmAL 
ACP ET P1'CJI 
PAYS TlmB SAUl' ACP KT PTC1I 
1702 90 00 
POR'l'OOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAtn" ACP KT P1'C11 
1702 90 75 
KlB'.l'UGAL 
ACP ET PTOII 
PAYS TIJR; SAUl' ACP IT PJUI 
1702 90 79 
POR'l'OOAL 
ACP ET P1'0N 
PAYS TI:m5 SAUJ ACP ET PTCJI 
2106 90 55 
PORTOOAL 
ACP ET P1'0N 
PAYS TlmB SAUl' ACP ET Pl'CII 
2302 10 10 
.PORTOOAL 
ACP ET PTOII 
PAYS TifflS SAUl' ACP KT PT<JI 
2302 10 90 
PORTOOAL 
ACF ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'(JI 
2:302 .20 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIE8S SAUi' ACP BT PTCJI 
2302 20 90 
POR'l'OOAL 
ACP ET PI'CJI 
PAYS TIBBS SAUi' ACP KT PI'CJI 
2302 30 10 
POBTOOAL 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET Pl'CII 
2302 30 90 
.PORTOOAL 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET PTCJI 










































A8SCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGS£R1EUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELJEVI - PROOOHI TRASFORHATI 
DIR. NI VELADDRES - PROOUTDS TRANSFOAMAOOS 
168,77 168,77 168, TI 168,77 
301,98 308,32 301,98 289,30 
396,70 405,04 398,70 386,02 
121,73 121,73 121,73 121,73 
231,52 236,38 231,52 221,79 
298,01 302,87 298,01 288,28 
121,73 121,73 121,73 121,73 
231,52 236,38 231,52 221,79 
298,01 302,87 296,01 288,28 
121,73 121,73 121,73 121,73 
231,52 236,38 231,52 221,79 
298,01 302,87 298,01 288,28 
172,20 172,20 172,20 172,20 
316,36 323,00 316,36 303,07 
413,08 419, 72 413,08 399,'19 
118,98 118,98 118,98 118,96 
220,01 224,63 220,01 210,'7? 
266,50 291,12 286,50 277,26 
121,7:S 121,73 121,73 121,73 
231,52 236,38 231,52 221,79 






















I 01/09 I 13/09 I 16/09 I 2:7/09 I 29/09 I 01/10 I 03/10 I 04/10 I 06/10 I 09/10 I 17/10 I 19/10 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
89/2613 89/2761 89/2798 89/2865 69/2917 89/2.893 89/2980 89/2990 89/3011 89/3029 89/3110 89/MM 
AfGIFTER - fORARSEJDED£ PRODUKTER ABSCHOE:PflJNGEN - VERARBEITUNGSE:RZE:UGNISSE 
LEVIES - PROCESSEtl PRODUCTS EXACCION - PROOUCTl;JS TRANSfORMADDS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEffJNGEN - VERVERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORHADOS 
£IUOPEI rIA TA METOROIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 30 91 
roRTOOAL 168,77 134-,48 140,82 
ACP ET Pl'l)I 296,25 257,42 257,42 
PAYS TIIi:88 SAU1' ACP Kl' PTCII 392,97 354,14 354,14 
1702 30 99 
PORTOOAL 121,73 95,44 100,30 
AfJP ET P1'CII 227,12 197,35 197,35 
PAYS TlmB SAUl' ACP Kl' PTCII 293,61 263,84 263,84 
1702 40 90 
FORTOOAL 121,73 95,44 100,30 
ACP ET Pl'CJII 227,12 19'7 ,35 197,35 
PAYS TI:WS SAU1 ACP ET PrC>I 293,61 263,84 263,84 
1702 90 50 
I FORTOOAL 121,73 
I NJP ET f'l'CJI 227,12 
I 
PAYS Tlm8 SAUf ACP RT P1'CII 293,61 
1702 90 75 
fOBTUGAL 172,20 
ACP ET P1'CII 310,:VS 
I 
PAYS Tl»IB SAU}' ACP ET PI'CJI 407,07 
1702 90 79 
POR'l'OOAL 118,98 
ACP I<.~ P1'CII 215,84 










I PORTOOAL l.21,73 
! 
t-JJP ET PfaC 227,12 




2302 10 10 
FORTOOAL 18,01 18,01 16,03 17,30 
ACF ET Pl'OII 49,93 51,20 48,82 48,82 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PI'CJI 55,93 57,20 54,82 54,82 
2302 10 90 
POH'l.WAL 31,73 31,73 2:7,49 30,21 
ACP ET Pl'OII 106,99 109,71 104,61 104,61 
PAYS TUES SAU1 ACP Kl' P1'CII 112,99 115,71 110,61 110,61 
2302 20 10 
POR'.l'OOAL 18,01 18,01 16,03 17,30 
ACP ET PJ.'(11 49,93 !>1,20 48,82 48,82 
PAYS TlmB SAU1 ACP &T PI'CJI 55,93 57,20 54,82 54,82 
2302 20 90 
I 
IORTOOAL 31,73 
ACP i.''.l' PI'ON 106,99 
PAYS TIH SAU1 ACP KT P1'C11 112,99 
31,73 27,49 30,21 
109,71 104,61 104,61 
115,71 110,61 110,61 
I 2.:i02 :50 10 
l 
.PORTOOAL 18,01 l 
I ACP l!."T P.l'OM 49,93 
! PAYS TIERS SAill' ACP Irl' ~ 55,95 
18,01 16,03 17,30 
51,20 48,82 48,82 
57,20 54,82 M,82 
l 
I 2302 30 90 
' 
PORTOOAL 31,73 
I ACP E.i:' PTON 106,99 t 
PAYS Tlm8 SAUF AGP ET l'IUil 1.12,99 
31,73 27,49 30,21 
109,71 104,61 104,61 
115,71 110,61 110,61 
~2 40 10 
PORTOOAL 18,01 18,01 16,03 17,30 
95 
IL'D/1' I 23/10 I 'Zl/10 I.PB/10 I 30/10 I 31/10 I 01/11 I 06/11 I 13/11 I 15/11 I 20/11 I .PB/U I 30/11 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1c~ 
II>. RIGLDIIN'r 89/3155 89/3223 89/3253 89/3254 89/3276 89/3251 89/3326 89/3392 69/3'21 89/3464: 89/3544 89, '3568 
I 
AF'GIFTER - F'ORARSEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRDOUITS TRAHSFDRMES 
HEF'F'ING£N - VERWERKTE PRDOUICTEN 
EJ:HDPEJ: rIA TA METOROJHMENA RPDIONTA 
C.E. 
1702 30 91 
POR'lWAL 
ACP ET PTOII 
PAYS TIERS SAUF ACP IT PT<II 
1702 30 99 
PORTOOAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIERS SAW' MJP IT PTCII 
1702 40 90 
PClfflCAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIERS SAUF MJP ET Pl'(JI 
1702 90 50 
PORTWAL 
ACP ET PTOII 
PAYS TlffiS SAUJ ACP RT PTCII 
1702 90 75 
POR'l'tJlAL 
NJP ET P1'0N 
PAYS TIERS SAtJJ' ACP RT PTCII 
1702 90 79 
PORTOOAL 
ACP ET PI'C11 
PAYS Tim8 SA.OJ' ACP ET PIUI 
2106 90 55 
POR'IWAL 
ACP ET PTCII 
PAYS TIBBS SAUl' ACP ET PTCJI 
2302 10 10 
PORTOOAL 
ACP ET PTOII 
PAYS TUES SAUJ ACP ET PTCII 
2302 10 90 
POBTOOAL 
ACP ff Pr(Jf 
PAYS TUBS SAUF ACP BT P'lUI 
2302 20 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET PT<II 
2302 20 90 
PORTOOAL 
ACP ET P1'0N 
PAYS Tims SAW' ACP ET P1'CJI 
2302 30 10 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TTffiS SAUJ' ArJP ET PTOII 
2302 30 90 
P08TOOAL 
ArJP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUJ ACP ET P'l'(JI 























ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGS£RZEUGNI5SE 
EXACCION - PRDOUCTDS TRAHSFORMADOS 
PRELIEVI - PRDODTTI TRASFDRMATI 


















































































01/12 I 06/12 I 07/12 I 12/12 I 15/12 l 21/12 I 25/12 I 28/12 I 29/12 I 
1989 1989 1989 1989 1.989 1989 1989 1989 1989 I 
NO. RIDLDIENT 89/3548 89/3645 89/3655 89/3701 89/3774 89/3841 89/3935 89/3956 89/4000 
AFGifT[R - FORARBEJO[D[ PROOUKTER ABSCHOEPrUHGEN - V£RARB£JTUNG5ERZEUGNISSE 
L£VI£S - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
PREL£VEMENTS - PRODUITS TRANSfORMES PRHIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEffINGEN - VERWERKTE PRODUKHN DIR.NIVELADORES - PRIDUTOS TRANSfORMADOS 
£II•OPfI f!A TA MEJDnOIHMENA nPOIONTA 
C.I:. 
1702 ~ 91 
roRTOOAL 154,22 154,22 154,22 
ACP ET PI'CJI 266,39 260,04 272,73 
PAYS TIERS SAU1 ACF ET Pial 363,11 556, ?6 369,45 
1702 30 99 
PORTWAL 110,57 110,57 110,57 
ACP ET PTOII 204,23 199,37 209,09 
PAYS TlliRS SAUJ' ACP E'1' PTOII 270,72 265,66 275,M 
1702 40 90 
PORTWAL 110,57 110,57 110,57 
ACF ET PTOII 204,23 199,37 209,09 
PAYS TUBS SAU1 ACF BT PTOII 270,72 265,86 275,58 
1702 90 50 
PORTOOAL 110,57 110,57 110,57 
ACP ET PTON 204,23 199,37 209,09 
PAYS TIImS SAU1 ACF In' P'1'CJe 270,72 265,86 275,58 
1702 90 75 
PORTOOAL 156,96 156,96 156,96 
ACP ET Pl'CJI 2'19,07 272,43 2.85,71 
PAYS TUBS SAU1' ACP ET Pr<W 375,79 369,15 382,43 
1702 90 79 
PORTOOAL 108,38 108,38 108,38 
ACP ET P'I'CJI 194,06 189,46 198,70 
PAYS TIERS SAUl' ACP BT PTOII 260,57 255,95 265,19 
2106 90 55 
PORTOOAL 110,57 110,57 110,57 
ACP ET PI'ON 204,23 199,37 209,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOII 270,72 265,66 275,58 
2302 10 10 
POR'I'reAL 19,98 19,98 
ACP ET PrOM 50,64 51,91 
PAYS TIERS SAUF ACP ET pl'(JI 56,64 5'7,91 
2302 10 90 
PORTOOAL 35,97 35,97 
ACP ET Pl'CJI 108,51 111,23 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOII 114,51 117,23 
2302 .20 10 
PORTOOAL 19,96 19,98 
ACP ET Pl'ON 50,64 51,91 
PAYS TIERS SAUF ACF ET pl'(JI 56,64 5'7,91 
2302 20 90 
I 
PORTOOAL 35,97 
ACP 1!."'T PTOII 108,51 




I 2~',02 ~ 10 
! POBTOOAL 19,98 19,98 
ACP ET PTOII 50,64 51,91 
PAYS TIR8S SAUF ACP ET PIUI 56,64 ~7,91 
2302 30 90 
I PORTUGAL 35,97 ACF ET P1'0M 100,51 35,97 111,23 
I PAYS Tims SAUF ACP ET PIUI 114,51 117 ,23 
2302 40 10 
IORTOOAL 19,98 19,98 
97 
C1Jll'RAPR1 001 
El/I' 01/01 01/02 11/02 25/02 01/03 06/03 211,/03 01/04 05/fM 11/04 14/M Ui/04 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
I 
lk>. RIIDLIIIKN'l' 88/4128 69/0218 69/e3&6 89/0483 89/049111 89/0569 89/07011 00/0799 89/0871 89/8923 89/0963 89 1005 
I 
AFGifTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOE PfUNGE N - VE RAABE ITUNGSE RZEUGNI SSE I 
LEVIES - PROCESSED PRODUC JS CXACCION - PROOUCTOS TRANSFDRMADOS 
I PRELEVEMENTS - PROOUTTS TRANSFDRMES PREL1£Vl - PRDOOTTI TRASFORMAH 
I 
HEFFINCEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR. NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS I 
I 
EIHOP£I rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
c.i:. 
2302 40 10 
MJP E'l' Pl'OII ~.95 51,08 :')1,21 50, 7:S 52,N 
PAYS TIERS SAUJ' ACP KT Pl'OI 60,95 57,08 57,21 ~6,75 58,N 
2302 40 90 
POR'l'OOAL 
Af!P ET Pl'OII 117,74 109,46 109,74 108,70 111,42 
PAYS TIERS SAUF Ar:F KT Pl'<JI 123,74 115,46 115,74 114,70 117,42 
~3 10 11 
PORTOOAL 
ACP ET Pl'Cll 257,62 238,14 244,16 244,84 250,32 
PAYS TIE8S SAW" Ar:F KT P'lUI 438,96 '19,48 425,52 426,18 431,66 
98 
CERTRAPRI061' 
El/I' ~/04 29/04 01/05 03/05 09/05 13/05 1?/05 18/05 20/05 30/05 31/05 01/06 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
NO. HmLDIENT 89/1080 89/1161 89/1081 89/1186 89/1267 89/1321 89/1332 89/1346 89/1378 89/1475 89/1489 89/1454 
AfGIFTER - fORARBEJDEDE PRDDUKTER AaSCIIOEPfUNGEN - VERARBEITUNCSERZEUCNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRAHSfORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRDOUITS TRAHSF0Rf4ES PRE LIE VI - PROODTTJ TRASFORMATI 
liEF"FINCEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR. NIVELADDRES - PROOUTOS TRANSFOAMAOOS 
UUOPEI rIA TA METOOOlHMENA TIPOIONTA 
C.E. 
2302 40 10 
AfJP ET PT<JI 52,07 51,27 
PAYS TIERS SAID' ACP ET Pl'CII 58,07 57,'2!1 
2302 40 90 
POOTOOAL 40,18 40,46 
ACP ET PT<JI 111,58 109,86 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET PTCII 117,58 115,86 
2303 10 11 
roRTOOAL 251,20 231,84 
I 
ACP ET P1'(JI 252,20 246,1/JB 




:RCO/T 06/06 07/06 10/06 13/06 15/06 Wl,/06 21/06 22/06 27/06 28/06 29/06 01-/07 
1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1989 1989 1989 1~ 
NO. RJIU.JIIBNT 89/1566 89/1575 89/1637 89/1654 89/1691 89/1744 89/1766 89/1779 89/1858 89/18'15 89/1890 89f1882 
AftilrTER - fORARBEJOEOE PRDDUKTER ABSCHOEPf"UNGEN - VERAR8£ITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS tXACCION - PROOUCTOS T RANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOH I TRASFORMATI 
HEFf"lNGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 




a2 40 10 
ACP Er P.l.'CJII 51,27 52,54 
~.oo PAYS TIBRS SAUi' ACP BT P'l'<JI 57,27 58,54 ,98 
2302 40 90 
POBTOOAL 43,19 43,19 ¥·2 ACP ET Pl'CJI 199,86 112,58 ,40 PAYS TIImS SAlD' ACP ET Pl'{JI 115,86 118,58 ,40 
2303 10 11 I 




ECU/T 05/07 07/07 08/ffl 11/07 12/07 14/07 15/07 17/07 19/07 21/'lll 25/07 26/07 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
NO. ImlLiMENT 89/1991 89/2021 89/2042 89/2058 89/2080 69/211189/213389/2134 89/2162 69/2215 89/2228 89/2241 
AFGIFTER - FORAR8£JOEDE PRODUKT£R ABSCHO[ PfUNG£ N - V£RARB£JTUNGSERZEUGN1SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELEVEHEHTS - PROOUITS TRAHSFORMES PRF.LIEVI - PRCIOOTTI TRASFORMATI 
H[FfJNGEH - VERWERKTE PRODUKTEH OIR.HIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORHADOS 
EIItOPEI rIA TA NETOnOIHMENA nPOlONTA 
C.£. 
~2 40 10 
ACF ET Pl'ON 46,25 48,79 
PAYS TIERS SAUl M:P ET P1'CII 52,25 54,79 
2302 40 90 
roR'J.'OOAL 27,52 27,52 
MJP ET PIOII 99,12 104,56 
PAYS TI:m8 SAUF ACF BT Pl'CJI 105,12 110,56 
I 2303 10 11 
PORTOOAL 252,02 252,02 252,02 252,02 
ACP ET PIOII 2.60,58 266,62 272,66 278,70 






DJ/'l' 27/07 29/07 01/08 02/88 05/06 09/08 14/08 15/08 17/08 22/88 24:/86 ~/86 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1$9 
i 
NO. BlllLIIMIN'l' 89/2Z7J. 89/2329 89/2360 89/2365 89/2427 89/2"3 89/24ae 89/24:91 89/2505 89/254189/2563 89 2586 
Af'Cif"TEA - f'ORARBEJOEO[ PAOOUKTER ABSCHOEPf'UNGEN - VERARB£1TUNCS£RZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRELEVEHENTS - PROOUITS TRANSfORMES PRELJEVI - PROOOTTI TRASFORHATI 
HEF"FINGEN - V£RWERKTE PRODUKTEN D TR. NIVELADORE 5 - PRODUTOS T RANSFORHAOOS 
EIHDPH rIA TA METOOOIHMENA OPDIONTA 
i 
C.I!. I 
2302 40 10 
ACP ET Pl'CII 50,56 48,02 
PAYS TIERS SA1D' ACP :rr PTOI 56,56 54,02 
2302 40 90 
POR'l'WAL 30,80 30,80 
NJP ET PTCla 188,34 102,89 
PAYS TIERS SAU1 ACP Xl' P'l'C* 114,34 108,89 
2303 10 11 
PORTOOAL 249,96 249,96 249,96 249,96 249,96 
NJP ET Pl'CII 281,56 287,60 293,64 287,60 275,52 
PAYS TIIBS SA.OF ACP ET Pl'CJI 462,90 468,94 474,98 J.68,94 456,86 
102 
C1H.l'RAPRIOOJ 
ml/T 01/09 13/09 18/09 27/09 29/09 01/10 03/10 04/10 06/10 09/10 17/10 19/10 
1989 1989 1969 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
NO. HmLiXEN'l' 89/2613 89/2761 89/2796 89/2885 89/2917 89/2.893 89/2980 89/2999 69/3011 89/'!I/)$ 89/3110 89/3134 
AFGifTER - FORARBE JOEDE PROOUKTER ABSCHOE PfUNGE N - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRfLEVEMENTS - PROOUITS TRAHSFDRMES PRfLIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFfING[N - VERWERKTE PR0DUKT£N DIR.NIVELAOORES - PRDOUTOS TRANSFORMADOS 
EIUOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
2302 40 10 
ACP ET PTCJI 49,93 51,20 48,82 48,82 
PAYS TiffiS SAU1 ACP ET Pl'CJI 55,93 57,20 54,82 54,82 
2302 40 90 
PORTUGAL 31,73 31,73 27,49 30,21 
ACP ET Pl'CJI 106,99 109,71 104,61 104,61 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET Pl'CJI 112,99 115,71 110,61 110,61 
Z503 10 11 
PORTOOAL 249,96 217,30 223,34 
ACP ET PrON 282,14 245,16 245,16 
PAYS TIH8S SAUf ACP ET PTClt 463,48 426,50 425,50 
103 
C1Nl'RAPRI~F 
lm/T 23/10 27/10 28/10 30/10 31/10 01./11 06/11 15/11 1~/11 20/11 28/U 
~J~1 1989 1989 1989 1989 1.969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1 9 
I 
NO. RmLDIENT 89/3155 89/3223 89/3253 89/3254 89/'!216 89/3251 89/3326 89/3392 89/34:21 89/3464 89/3544 89/$568 
i 
: 
AfGIFTER - fORARBEJOEDE PROOUKTER A8SCHO£ PfUNGE N - VERARBE I TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCIOH - PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELE\IEMENTS - PROOUITS TRAHSfORMES PRELIE\11 - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEffINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSfORMADOS 





~2 40 10 
ACP ET Pl'QI 49,05 r-~ PAYS TIES 9AUJ' ACP RT PT<Jt ~5,05 ,05 
2302 40 90 
PORTOOAL :50,90 i,M 
ACP ET Pl'CJI 105,11 ,5,11 
PAYS TI:m8 SAIJF ACP El' PlUI 111,11 tl/1,11 
2303 10 11 I 
PORTOOAL 223,34 224,86 2¥,94 
ACP ET PTCJI 2.39,12 245,26 2'5,26 




El/'!' 01/12 06/12 07/12 12/12 15/12 21/12 25/12 26/12 29/12 
1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 
.NO. RmLDIEN'l' 89/3548 89/3645 89/3655 89/3701 89/3774 89/3641 89/3935 89/3956 89/4000 
AFGifTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCIOH - PRODUCTOS TRANSF'ORMADOS 
PRHfVEMEHTS - PAODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFDRMATI 
HfffINGEH - VERWERKTE PRODUICTEN DIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORHADOS 
nnOPEI rIA TA METOnOIHMENA RPOIONTA 
C.I. 
2302 40 10 
ACP ET PTCll 50,64 51,91 
PAYS TIBBS SAU1' Ar::!' :&'I' Pr<II 56,64 57,91 
2302 40 90 
PORTOOAL 35,97 35,97 
Ar::!' ET Pl'ON 108,51 111,23 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET P'l'(J( 114,51 117,23 
2303 10 11 
PORTOOAL 236,10 236,10 236,10 
ACP ET .PTON 253,'?0 247,66 259,74 











ICU/l 01/01 01/02 , 81/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 I 01,i.a I 01/11 :t12 1.989 1989 1989 1989 1.989 1969 1989 1969 1989 1989 1989 
i 
NO. RiDLDmr.l' 86/4125 89/0219 89/0491 89/0800 89/1082 89/1455 89/1883 89/2251 89/2614 89/2894- 89/3252 89/1354:9 
AfGIFTER - f0D[A8LANDINGER ABSCHOPfUNGEN-MI SCHfUTTE RMI T TEL 
COMPOUND fEEDINGSTUrFS LEVIES EXACCION-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELEYEMENTS Al IMENTS COMPOSES PR£LIEVI-ALIMENTI COMPOSTI 
HEFrtNG£N-H£NGVOEDER 0 I R. NIVELADORE 5-Al. IMENTOS Cl»4POSTOS 
EII•OPEI rIA TII IYN8ETEZE2DTPO•EI 
c.1. : 
2309 10 11 
ACP ET P1'Cll 21,41 19,85 210,39 20,34 20,98 20,49 19,86 21,08 22,57 19,13 19,62 :·33 PAYS TI& SAtrl ACP KT Pl'(JI 32,29 30,73 31,27 31,22 31,86 31,37 30,76 31,96 33,45 30,01 30,50 ,21 
2309 10 13 
4111,26 MJP ET P'l'ON 512,01 520,00 520,54 470,49 471,13 408,09 34:8,98 371,48 388,17 357,78 3'17,27 
PAYS TI:m8 SA.UY ACP BT Pl'(JI 522,89 530,88 551,42 481,37 482,01 418,97 559,86 ~.36 399,05 368,66 386,15 4$.14 
2319 10 31 
NJP gr Pl'(JI 66,91 62,04 63,71 63,57 65,55 64,02 62,13 65,86 78,54 59,78 61,32 6',41 
PATS TI& 8AU1 AOP BT P1'(JI 7'7,79 78,98 74,159 ?4,415 7&,43 14,98 73,81 '18,74 81,"8 '71,M ,2,11 '11,29 
2309 10 33 
AaP ET PTCII 557,51 562,19 563,86 513,72 515,70 451,62 391,23 416,26 456,14 396,43 418,97 4~,M 
PAYS TI:BRS SAU1' ACP ET PTCII 568,39 573,07 574,74 524,60 526,58 462,50 402,11 427,14 447,02 489,31 429,85 469,22 
2309 10 51 
~,81 ArJP ET PTCII 133,81 124,07 W,42 1Z7,14 131,10 128,04 124,25 151,72 141,07 U9,56 122,63 
PAYS TI:BRS SAUi' ACP ET Pral 144,69 134,95 136,30 136,02 141,98 136,92 135,13 142,60 151,95 130,44 133,51 131,69 
2309 10 53 
ACP gr Pl'ON 624,41 624,22 52'7 ,57 5?7,29 581,25 :m,,64 453,35 482,U 1586,67 @6,21 488,28 514!i,74 
PAYS TJ'B8S SAUJ' ACP BT P1'CII 635,29 635,10 638,45 !568,17 592,13 526,52 464,25 493,00 517,55 469,09 491,16 52$,62 
2309 90 31 
AfJP ET PTCII 21,41 19,85 20,39 20,34 20,98 20,49 19,86 21,06 22,57 19,13 19,62 1$,33 
PAYS TIB8S SAUi' ACP BT P1'CII 32,29 30,73 31,27 31,22 31,86 31,37 30,76 31,96 33,45 30,01 30,50 3111,21. 
2309 90 33 
ACP ET PTOII 512,01 529,00 529,54 470,49 471,13 tea,89 MS,98 371,48 388,17 357,76 377,Z'/ 417,26 
PAYS TI:BRS SAU1 Ar:P ET Pl'<JI 522,89 530,88 531,42 481,37 482,01 418,9'1 359,86 382,36 399,0!5 368,66 368,1!5 u~.14 
2309 90 41 
AfJP ET Pl'ON 66,91 62,04 63,71 63,57 65,55 64,02 62,13 65,86 70,54 59,78 61,32 6'J,'1 
PAYS TI:m8 SAUF ACP BT P1'CII 77,?9 72,92 74,59 '14,45 76,43 74,90 75,01 76.'i'4 81,42 70,66 72,20 71,29 
2309 90 43 
ACP ET PTON 577,51 562,19 563,86 513,72 515,70 451,62 391,23 416,.26 436,14 398,43 418,97 :::,34 
PAYS TIE8S SAUF ACP KT P1'CII 568,39 573,07 574,74 524 ,60 526,58 462,50 402,11 4Z'/,14 447,02 409,31 429,85 .,22 
2309 90 51 
AfJP ET Pl'CJN 133,81 124,07 1Z7,42 1Z7,14 131,10 128,04 124,25 131,72 141,07 U9,56 122,63 ~.81 
PAYS TiffiS SAU1' ACP ET Pl'CJI 144,69 134,95 136,:50 136,02 141,98 136,92 135,13 142,60 151,95 130,44 133,51 13\,69 
2309 90 53 
AfJP ET PTCII 624,41 624,22 6Z'1,57 577,29 581,25 515,64 453,35 482,12 506,67 458,21 4&,28 51~,74 
PAYS TIB88 SAtJJ' ACP IT P1'(JI 635,29 655,10 638,45 068,17 592,13 526,52 464,25 493,00 517,55 469,09 491,16 5~,62 
' 
R I S 
RE IS 
RICE 
R I Z 
R IS 0 
R I .J 5 T 
RIZALLPR1001' 
! 
lDJtr I 81/81 I 09/81 16/01 23/81 I 311181 I 81/el! I 16/81! I 13if82 28/02 fl:7/82 81/ffl] l: 1969 1969 1989 1989 1969 1989 1969 1989 1969 1989 1989 1 
I 
II>. HmLDIINT 88/4158 89/eer, 89/N69 89/8133 ,,.,..,,. 89/eaee 89/eaee 89/~ 89/M83 89/M&l 89/8492 69~8559 
', 
IMPORTAFGIFTER - RIS ASSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCIDN REGULADDRA A LA IMPDRTACION - ARRDZ 
PRELEVEHENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PREL IEVI All' IMPORTAZI0N£ - RISO 
INVOERHEF"f'INGEN - RIJST DIREITOS NIVELADOAES A IMPORTACAO - ARRDZ 
EII.OPEI KATA THN EIIA/"'Ol"H PYZIDY 
C.I. 
1006 10 21 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RIGINE RGLT 31377/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 ]0,08 
N1P ET Pl'CII 147,06 147,08 146,24 144,95 144,95 146,13 146,13 144,60 144,60 145,81 146,99 147,67 
PAYS TiliBS SAUi' AID! Kr PJ.'<JI 381,36 381,36 299,69 297,10 ffl,10 299,46 299,46 296,41 296,41 296,82 381,18 ~2.55 
1006 10 23 
PORTOOAL - - - - -· - - - - - - -
RmOO: RGLT 31!l17 /tJS 226,95 226,95 226,13 223,82 223,82 225,59 225,59 222,&l 222,81 225,02 226,79 ;,ei 
ACP ET Pl'CII 147,70 147,70 147,15 14:i,61 145,61 146, 79 146,79 144,96 144,96 146,41 147,59 ,40 
PAYS TIBRS SAU1 ACP IT Pl'(J( 302,60 382,60 :581,51 296,42 298,42 300,78 300,78 297,12 297,12 :590,02 382,313 ~.01 
1906 10 25 
POBTOOAL - - - - - - - - - - -
,_ 
RmINE RGLT 3877/86 226,~ 226,95 226,13 223,82 223,82 225,59 225,D9 222,84 222,84 225,02 226,79 ~,01 
N1P E'l' Pl'CII 147,70 147,70 147,15 145,61 145,61 146, 79 146,79 144,96 144,96 146,41 147,59 ,48 
PAYS TI& SAUi ACR l'l' P1'<11 392,60 :582,60 381,51 298,42 298,42 3'0,78 3'0,78 S97,12 S97,12 380,02 382,38 ~.01 
1N6 10 27 
PCm'OOAL - - - - - - - - - - - 1-
RIGDII HOLT 3877/tlS 226,95 226,95 226,13 223,82 223,82 225,59 225,59 222,81 222,84 225,02 226,79 a--1 MJP Er PTOM 147,70 147,70 117,15 145,61 145,61 146,79 146,79 144,96 144,96 146,41 147,59 ...
PAYS TIBRS SAU1 ACP IT P1'<II 302,60 302,60 :581.,51 296,42 296,42 380,78 380,78 297,12 297,12 380,02 302,38 ,81 
1N6 10 92 
PORTWAL - - - - - - - - - - - -
RIUDIE IIJLT 3877/86 0,00 8,00 0,10 0,08 0,00 0,cae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ ... ACP :n P'1'CII 147,08 14'7,08 146,24 144,95 144,95 146,13 146,13 1'4,60 144,60 145,81 146,99 ,67 
PA!S TIBBS SAUi' ACP Kr PJ.'<J1 3111,36 381,36 299,69 ffl,10 ?!J?,10 299,46 299,46 296,41 296,41 296,82 381,18 ',55 
111N116 10 94 
JIQRT(J}AL - - - - - - - - - - - ,-
RmOO: RGLT 3877/86 226,95 226,95 226,13 223,82 223,82 225,59 225,59 222,84 222,84 225,02 226,79 ~.01 
N:P ET Pl'OII 1'7,70 147,70 147,15 1'5,61 145,61 146,79 146,79 14',96 14',96 146,41 1'7,59 148,4.e 
PAYS TI& SAUi' liCP BT Pl'CII 302,60 302,60 381,51 296,42 298,42 380,78 508,78 297,12 2Vl,12 380,02 382,38 3",01 
1006 10 96 
POB'l'OOAL - - - - - - - - - - - .. 
RIDDIK RGLT 3877/86 226,9& 226,95 286,13 223,82 223,82 225,59 225,59 222,84 222,84 225,02 226,79 82l1,01 
N1P E'l' Pl.'al 147,70 147,70 147,15 145,61 145,61 146,79 146,79 144,96 144,96 146,41 147,59 :t,48 
PAYS TiliBS SAUi' AIJP B'l' PlOI 312,60 382,60 :wl,51 296,42 298,42 Mle,78 381,'78 297,12 297,12 388,82 5'2,38 ,01 
1806 10 96 
POR'l'OOAL - - - - - - - - - - - -
RIUDIE HOLT 3877/M 226,95 226,95 226,13 223,82 223,82 225,59 225,59 222,8' 222,81 225,02 226,'79 
=·01 NJP ET P1'Clt 147,78 147,70 147,15 145,61 145,61 146,79 14.6,79 144,96 14',96 146,41 147,59 1 ,4.e PAYS TIIRS SAU1 ACP IT PlUI 302,60 302,60 381,51 296,42 296,42 300,78 300,78 297,12 297,12 380,02 302,38 3",01 
1M6 20 11 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RIDDIE RGLT 3877/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 .... 
ACP Er Pl'OII 184,?f> 184,75 183,70 182,09 182,09 183,56 183,56 181,65 181.,&:> 183,16 181,64 
=·49 PAYS TIBBS SAUi' AW IT PlOI 376,70 376,70 374,61 371,38 371,313 374,33 374,33 379,51 379,51 373,53 3'16,48 37 ,19 
1806 20 13 
P08TOOAt - - - - - - - - - - - -
RIUINE HGLT 3877/66 283,69 2.83,69 282,67 Z19,77 2:19,77 281,98 281,96 fl:78,55 278,55 281,27 283,48 ~.ei 
NJP ET P.l'(JI 185,52 185,52 184,84 182,91 182,91 1St,36 184,313 182,10 182,10 183,91 185,313 ~ ... 
PAYS TIIRS SAU1 N1P BT Pl'<JI 378,2!5 378.~ 376,89 313,02 373,02 375,97 375,97 371,48 371,48 375,02 317,97 3811t,81 
1006 20 15 
PORTOOAL - - - - - - - - - - -
RmDII HOLT 31377/86 283,69 285,69 882,67 279,77 279,77 281,96 281,98 278,5:5 278,55 281,27 285,48 ~.at 
N1P ET Pl'CJI 185,52 185,52 1.&1,84 182,91 182,91 184,38 184,313 182,10 182,10 183,91 185,313 ~ ... 
PAYS TIBBS SAU1 ArJP K'1' PTCJI 378,25 378,25 376,89 373,02 373,02 375,97 375,97 371,4.e 371,40 375,02 377,97 ~.01 
---·"·~- -·· 
RIWJJ'RIOOF 
D/T 13/03 2/IJ/03 llfl/e3 , 01/M 110/M 11?/M I 21/M 01/05 
- I 15/85 I - I 29/85 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1969 
YJ. RmL.Dmfl' 89/0617 89/0688 89/0734- 69/0830 89/0902 89/0970 89/1042 89/1135 89/1194 69/1~ 89/1361 89/1~ 
lMPORTAfGIFTER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINFUHR lM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IHPORTACION - ARROZ 
PRELEVfMEHTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI All'lMPORTAZIONE - RISO 
IHVOERHEHIHGEN - RIJST OIREITOS NIV£LAD0RES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII•OPEI KATA THN EIIArOfH PYZIOY 
C.I. 
1006 10 21 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
Rill DIE BOLT '!£ll? /efJ 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AfJP ET Pl'(JI 147,01 146,58 146,58 147,56 146,61 146,61 146,61 148,66 148,14 147,M 146,59 144,00 
PAYS TIJRS SAU1' ACP KT Pl'CJI :501,22 299,97 299,97 302,33 300,43 31110,43 300,43 304,93 393,48 301,89 380,38 295,21 
1006 10 23 
RlmDAL - - - - - - - - - - - -
RIGDIE RGLT 3877/86 226,82 225,69 225,69 227,46 223,28 220,31 215,84 218,20 211,85 210,24 21',ti,33 198,33 
MJP ET PlQI 147,61 146,86 146,86 148,04 145,25 143,27 140,29 141,86 137,63 136,56 130,62 1.88,62 
PAYS Til!ES SAUl' ACP IT P'llJI 302,42 *,92 380,92 ~.28 297, '10 293,74 287,78 290,93 2.82,~ 2.80,32 268,44 2164,44 
1006 10 25 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
BJ.DIME ROLT 3877/86 226,82 225,69 225,69 ?Z'/,46 223,28 22/IJ,31 215,84 218,2/IJ 211,85 210,24 201,33 198,33 
ACP ET Pl'Olf 147,61 146,86 146,86 148,04 145,25 143,'ZI 140,29 141,86 137,63 136,56 130,62 128,62 
PAYS Till8S SAW' M1P Kl' Pl'CII 302,42 :519,92 390,92 303,28 297,70 293,74 287,78 291,93 282,46 280,32 268,44 264,44 
1006 10 27 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RillDIE BGLT 3877/86 226,82 225,69 225,69 227,46 223,28 220,31 215,84 218,20 211,85 210,24 21',ti,33 196,33 
ACP ET P'l'OM 147,61 146,86 146,86 148,04 1-45,25 143,27 140,29 14:1,86 137,63 136,56 130,62 1.88,62 
PAYS TI1!8S SMJJ ACF ET PTCII 302,42 300,92 300,92 303,28 Wl,'10 293,74 287,76 290,93 262,46 2.80,32 268,44 264,44 
1006 10 92 
POB'l'OOAL - - - - - - - - - - - -
RJDIME ROLT '!.1177/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACP ET PTCJI 147,01 146,38 146,38 147,56 146,61 146,61 146,61 14.8,86 148,14 147,34: 146,59 144,00 
PAYS TIEBS SAU1 M1P Jrl' PT<JI :501,22 299,97 299,97 302,33 300,43 31110,43 300,43 31M,93 303,48 ~.89 300,38 295,21 
11l1(116 18 94 
R»mnAL - - - - - - - - - - - -
IUIOIIIE HOLT 3877/86 226,82 225,69 225,69 227,46 223,28 220,31. 215,84 218,20 211,85 210,24: 201,33 198,33 
ACP ET PTOI 147,61 146,86 146,86 148,04 145,25 143,27 140,29 141,86 137,63 136,56 130,62 128,62 
PAYS TIJ!RS SAUi' ACP ET P1'<JI 302,42 308,92 300,92 303,28 Wl,'10 293,74 287,78 290,93 262,46 2.80,32 268,44 264,44 
1006 10 96 
POB'1.'00AL - - - - - - - - - - - -
RmIME RGLT 3877/86 226,82 225,69 225,69 227,46 223,2.8 220,31 215,84 218,2/IJ 211,85 210,24 21'it1,3:5 198,33 
ACP ET PTCJI 147,61 146,86 146,86 148,04 14:'.>,25 143,27 140,29 141,86 137,63 136,56 131J,62 128,62 
PAYS Til!RS SAUl" ACP ff PlUt 302,42 300,92 300,92 303,28 297,70 293,74 287,78 290,93 262,46 260,32 268,44 aM,44 
1006 10 98 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RJGDIE ROLT 3877/86 226,82 225,69 225,69 227,46 223,28 220,31 215,84 218,20 211,85 210,24 201,33 198,33 
ACP ET P'l'OM 147,61 146,66 146,86 148,04 145,25 143,27 140,29 141,86 137,63 136,56 130,62 128,62 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET P'l'(J( 302,42 300,92 300,92 303,2.8 2!iYI, 70 293,74 2frf,78 298,93 282,46 2.80,32 268,44 264,44 
1006 20 11 
FORTOOAL - - - - - - - - - - - -
BmDIE RlLT 3877/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cll,00 0,00 0,00 0,00 
ACP ET PTOII 184,66 183,88 183,88 100,35 184,17 184,17 184,17 186,98 186,07 185,08 184,13 1B0,90 
PAYS TIERS SAU1' ACP Kl' Pl'<JI 376,53 374,96 374,96 '917,91 37:'.>,54 375,54 375,54 381,16 379,35 377,36 375,47 369,01 
1006 20 13 
roBTOOAL - - - -·· - - - - - - - -
HIGIME HOLT 3877 /86 283,52 262,11 262,11 264,33 Z79,10 275,38 269,79 272,75 264,80 262,80 251,66 2'7,91 
NJP E'I' Pl'ON 185,41 184,47 184,47 185,95 182,46 179,98 176,26 178,23 172,93 171,60 164,17 161,67 
PAYS TIERS SAUJ' ACT' ET PTCII 378,03 376,15 376,15 379,10 372,13 367,17 ~9,72 363,66 353,07 350,40 3315,55 330,55 
1006 20 15 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
R»JD&E MLT 3877/66 283,52 282,11 2.82,11 284.~, 'Z19,10 275,38 269,79 272,75 264,80 262,80 251,66 247,91 
ACF ET PI'OMJ 185,41 184,47 184,47 185,95 182,46 179,98 1 76,26 178,23 172,93 171,60 161,17 161,67 




ICU/'!' I 91/16 I 15'16 12/86 19/86 26/16 l 91/ffl I ,.,ff/ I 17/ffl IA/VII 11/08 Vll/88 ~ 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 
II). RID.LIIIIN'l' 89/147189/1538 89/1619 89/1714 89/1813 89/1917 89/282.8 89/2115 89/2196 89/2335 89/2'20 89{2471 
INPDRTAfGif"TER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINfUHR IN REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADDRA A LA IMPORTACION - ARROZ I 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PAELIEVI ALL '1MPORTAZION£ - RISO 
INVOEAH£FFINGEN - RIJST DIR£JT0S NIVELADDRES A IMPORTACAO - ARROZ 
unOPEI KATA THN EIIArOrH PYlIOY i 
c.1. 
1006 10 21 
POR'l'OOAL - - - - - - - - - - - -
RIDDIE OOLT 3877/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
NJP :rr P1'(JI 145,18 145,18 145,18 145,18 144,23 145,41 147,19 150,22 150,22 158,22 150,22 150,22 
PAYS TU8S SAUl ACF l'l' P'l'(J( 2'1'1,57 29?,57 2'¥1 ,157 2'97,57 295,67 298,03 301,59 '!Jlf1,65 '!IIJ?,65 'Wl,65 387,65 ~.65 
1016 10 23 
PORTlllAL - - - - - - - - - - - -
amm RGLT 3877/815 200,10 208,10 200,10 197,49 192,815 194,63 195,86 194,99 194,99 191,99 - 194,99 
ACP E'l' Pl'CJI 129,80 129,80 129,80 128,06 124,97 126,15 126,97 126,39 126,39 126,39 126,39 
=·39 PAYS TDRS SArJ7 ArJP BT Pl'<II 266,88 266,80 266,80 263,32 257,14 259,!50 261,14 259,99 259,99 2M,99 259,99 ,99 
1006 10 25 
roR'l.'UGAL - - - - - - - - - - - -
RIDDIB RGLT 3877/fJS 21110,10 880,10 210,10 197,49 192,86 194,63 195,86 194,99 194,99 191,99 191,99 ;·99 ArJP ET P1'(JI 129,80 129,88 129,80 128,06 124,97 186,1~ 186,97 126,39 126,39 126,39 126,39 ,39
PAYS Tll8S SAU:r ACP Kl' Pl'CII 266,80 266,80 266,80 263,32 257,14 259,50 261,14 259,99 259,99 259,99 259,99 ,99 
1806 10 1lf/ 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RmINE RlLT 3877/86 200,10 200,10 200,10 197,49 192,86 194,63 195,86 194,99 194,99 194,99 194,99 1~.99 
ACP ET PlUI 129,80 129,80 129,80 128,06 124,97 126,15 126,97 126,39 126,39 126,39 126,39 ~.39 
PAYS TIBBS SAUi' ACP BT Pl'<JI 266,80 266,80 266,80 263,32 257,14 2!59,58 261,14 259,99 259,99 259,99 259,99 ~9,99 
1006 10 92 
POR'l'OOAL - - - - - - - - - - - -
RmIKE OOLT 3877/Bt, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
ACF ET Pl'(JI 1415,18 145,18 145,18 145,18 144,23 145,41 147,19 150,22 150,22 150,22 150,22 1$),22 
PAYS Tll!RS SAU1' ACP IT Pl'<JI 297,57 297,57 2!¥1,57 29'/,57 295,67 298,03 301,59 '9/J7,65 307,65 30'1,65 307,65 ~7,65 
1006 10 94 
PORTOOAL - - - - - - - - - - -
~.99 Rl!DINE RGLT 3877/86 200,10 200,10 200,10 197,49 192,86 194,63 195,86 194,99 194,99 194,99 -
ACP ET Pl'CJI 129,80 129,80 129,80 128,06 124,97 126,15 126,97 126,39 126,39 126,39 126,39 ,39 
PAYS TIERS SAUY ACP BT Pl'<II 266,80 266,80 266,80 263,32 257,14 2!59,50 261,14 259,99 259,99 259,99 259,99 25p,99 
111106 1f> 96 i 
POB'l'OOAL - - - - - - - - - - -
RIGDIE RGLT 3Pl1'1/66 200,10 200,10 280,10 197,49 192,86 194,63 195,86 194,99 194,99 194,99 194,99 ~,99 
ACF ET P1'(JI 129,80 129,80 129,80 128,06 124,97 126,15 126,97 126,39 126,39 126,39 126,39 ,39 
PAYS TIERS SAUl' ACP :rl' P.l'CJI 266,80 266,80 266,80 263,32 2!57 ,14 259,150 261,14 259,99 259,99 259,99 259,99 25~,99 
1006 10 98 I 
POO'lmAL - - - - - - - - - - - j-
RmIME RGLT 3877/86 200,10 200.10 200,10 197,49 192,815 194,63 195,86 194,99 194,99 194,99 194,99 ~,99 
ACP B'l' Pl'CJI 129,80 129,88 129,80 128,06 124,97 126,15 126,97 126,39 126,39 1.26,39 126,39 ,39 
PAYS TIBRS SAUi' NIP B'1' Pl'<JI 266,80 266,80 266,80 263,32 257,14 2!59,!50 261,14 259,99 259,99 259,99 259,99 25~,99 
1N6 20 11 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RIQDI! RGLT 3877/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 8,00 8,00 -
ACF E'l' PlUI 182,38 182,38 182,38 182,38 181,19 182,67 18l,89 188,68 188,68 188,68 186,68 
=·68 PAYS TllRS SAU1 ACP Kl' Pl'<JI 371,96 371,96 371,96 371,96 369,59 372,54 376,99 38t:,56 38t:,56 38',56 384,56 ,56 
1886 2013 
roR'l'OOAL - - - - - - - - - - - -
RJIUIJII RGLT 3877/86 250,13 250,13 250,13 246,86 241,07 243,28 244,82 243,74 243,74 243,74 - ~,74 
M:P 11' P'l'CJI 163,15 163,15 163,15 160,97 157,11 158,58 159,61 158,89 158,89 158,89 158,89 ,89 
PA!B TDBS SAIJJ' ACP lD' Pl'<II 335,50 333,!50 333,50 329,15 321,42 ~.:w 32.6,42 324,99 324,99 524,99 324,99 324,99 
1N6 29 15 
POR'l'OOAL - - - - - - - - - - - .. 
BIDDIE ROLT 3111'1/86 2158,13 2158,13 268,13 246,86 241,07 243,28 844,82 243,74 8'3,7,& 8'3,74 8'3,74 a·74 ACP ET P'l'(JI 163,15 163,15 163,15 160,97 157,11 158,58 159,61 158,89 158,89 158,89 158,89 ,89 
PAYS Tlll1S SAIJJ' NJP IT Pl'<JI 333,50 333,De 333,50 329,15 321,42 324,37 326,42 324,99 324,99 524,99 324,99 ,,99 
~,..,........,...,'" --~~ 
RIZ4LLPRI60F 
EI/T I 21/811 I l/f!j/0B I 01/89 I 16/89 I 18/89 l 25/09 I 81/10 I 89/10 I 16/18 I 23/18 l 311/10 I 01/11 1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
)«). KmLIIIG:NT 89/2525 89/IMe 89/26!'7 89/2722 89/8'188 89/a846 89/292' 89/31117 89/3185 89/3148 89/32315 89/5863 
INPORTAfGifTER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINfUHR IN REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IHPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMEHTS A l 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI All' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEH - AIJST DIAEITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
tn•oPEI KATA THN EIIArorH PYlIOY 
C.I. 
1006 10 21 
POR'l'OOAL - - - - - - - - - - - -
RIODIE HOLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACF ET PI'al 148,89 147,45 154,89 134,69 133,76 133,76 136,93 138,95 138,95 138,95 139,93 140,97 
PAYS TlfflS SAUi' AfJP Kl' Pl'<II 304:,99 302,11 276,98 276,98 274,72 274,72 281,87 285,10 285,10 285,10 287,07 289,14 
1006 10 23 
RlRTOOAL - - - - - - - - - - - -
RmDIE HOLT 3877/86 194-,99 193,23 175,01 180,14 180,14 181,64 186,56 193.~2 196,25 198,98 aati, '18 207,32 
ACP ET Pl'ON 126,39 125,22 113,07 116,49 116,49 117,49 120,77 125,41 1Z7,23 129,05 133,58 134,61 
PAYS TimB SAUl' ACP KT P1'(JI 259,99 25'1,64 233,M 240,18 240,18 242,18 248,75 258,03 261,67 265,30 274,'57 276,43 
1006 10 25 
POBTOOAL - - - - - - - - - - - -
BIGIME RGLT 3877/66 194,99 193,2:5 175,01 180,14 180,14 181,64 166,56 193,52 196,25 198,98 205,78 207,32 
ACP ET P1UI 126,39 125,22 113,07 116,49 116,49 117,49 120,77 125,41 127,23 129,05 133,58 154,61 
PAYS TIB8S SAUi' ACP BT Pl'CII 259,99 257,64 233,34 240,18 240,18 242,18 248,75 258,03 261,67 265,30 274.,37 276,43 
1006 10 2? 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
lmJDIE RlLT 3877/8S 194,99 193,23 175,01 180,14 180,14 181,64 18S,56 193,52 196.25 198,98 285,78 207,32 
ACP Ji.T Prat 126,39 125,22 113,07 116,49 116,.f.9 117,49 120,77 125,41 12'7 ,23 129,05 133,58 134,61 
PAYS TIERS SAU:r ACP ET Pl'(JI 259,99 257,64 233,M 240,18 240,18 242,18 248,7~ 258,03 261,67 265,30 274,57 276,43 
1006 10 92 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RmIME RGLT '!137'7/Bo - - - - - - - - - - - -
ACP ET PlUI 148,69 147,45 154,89 134,69 133,76 133,76 136,93 138,95 138,95 138,95 159,93 140,97 
PAYS TIB8S SAUJ' ACP BT Pl'<JI 30ft,99 502,11 276,98 276,98 274,72 274,72 281,07 285,10 285,10 285,10 287,07 289,14 
1006 10 94 
RJRTIEAL - - - - - -- - - - - - -
BIGDIE BOLT 3877/86 194,99 193,23 176,01 180,14 180,14 181,64 186,56 193,52 196,25 196,98 20ti,78 207,32 
ACP ET P1UI 126,39 125,22 113,07 116,49 116,49 117,49 120,77 125,41 127,23 129,05 133,58 134,61 
PAYS TIERS SAID' ACP IT P1'{JI 259,99 257,64 233,M 240,18 240,18 242,18 248,75 258,03 261,67 265,30 274,'57 276,43 
1006 10 96 
roRTOOAL - - - - - - - - - - - -
BIDDIE HOLT 'M377/8S 194,99 193,23 175,01 180,14 180,14 181,64 186,56 193,52 196,25 198,98 205,78 207,32 
ACP ET P'lUI 126,39 125,22 113,07 116,49 116,49 117,49 120,77 125,41 127,23 129,05 153,58 1:54,61 
PAYS TUBS SAUl' ACP 11' Pl'CJI 259,99 257,64 233,34 240,18 240,18 242,18 248,75 258,83 261,67 265,30 274,37 276,43 
111106 10 98 
POR'l'l&AL - - - - - - - - - - - -
RmDIE RGLT 3877/86 194,99 193,23 176,01 180,14 180,14 181,64 186,56 193,52 196,25 198,98 20fi,78 207,32 
ACP IT PlQI 126,39 um,21 U3,07 116,49 118,49 117,49 128,77 125,41 127,23 129,05 1a3,D8 134,81 
PAYS Till8S SAID' ACP IT PT<J1 259,99 257,64 233,:54 240,18 24e,18 2'2,18 2'8,75 258,03 261,67 265,30 1lf14,37 1l!16,43 
1006 20 11 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RlnDIE HOLT '!R,?7/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pial 187,02 185,22 169,51 169,51 168,10 168,10 172,07 174,59 174,59 174,59 175,82 177,11 
PAYS TIE8S SAlif ACP BT P.LUI 381,24 3Tl.64 346,23 346,23 343,40 343,40 351,34 356,38 356,38 356,38 358,84 361,42 
1006 20 13 
roRTOOAL - - - - - -· -- - - - - -
RmIME HGLT 3877/86 243,74 241.54 218,75 225,17 225,17 227,04 233,21 241,91 245,32 248,72 257,22 259,16 
ACF ET Pl'CII 158,89 157,42 142,23 146,51 146,51 147,76 151,87 157,67 159,94 162,21 167,88 169,17 
PAts TIERS SAID' ACP KT Pl'CJI 324,99 322,05 291,67 300,23 300,23 302,72 310,94 322,54 327,09 331,63 542,96 345,M 
1006 20 15 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RIDIME RGLT 3877/66 243, 74 241,54 218,75 225,17 225,17 227,04 233,21 241,91 245,32 248,72 257,22 259,16 
ACF ET PlUII 158,89 157,42 142,2:5 146,51 146,51 147,76 151,87 157,67 159,94 162,21 1.67,88 169,17 
PAYS TT& SAUi' ACP KT P.LUI 324,99 322,05 291,67 :300,23 :300,23 302,72 .10,94 322,54 '3Z1 ,09 351,63 342,96 34.5,54: 
RI2J.LLPR1001' 
1DJ/T I 86/11 I 13/11 I 2"/11 I 2'1/11 I .1/12 I 11/12 I 1J\112 I 25/12 I I I 1, 1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 I 
tl). RJiDLIIIDll' 89/3315 89/338' 89/3'58 89/3517 89/3596 89/3680 89/3781 89/3989 
I 
IMPORTAFGifTER - RIS ABSCHOEPfUNGEN B£1 DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IHPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEffINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
£1:HOPEI KATA THN EIIArOrH PY?IOY 
C.I. 
1006 10 21 
roR'J.'OOAL - - - - - - - -
RJGIXE RGLT 3877/86 - - - - - - - -
ACP ET Pl'CJII 140,97 140.97 140,97 140,97 l.43,78 144,55 144,55 146,62 
PAYS TIERS SAUJ' ACP BT Pl'CJI 289,14 289,14 289,14 289,14 294,77 296,38 296,38 380,44 
1ae6 10 23 
POR'l'OOAL - - - - - - - -
SINE RGLT 3877/86 208,40 216,21 217,67 217,67 222,41 2.23, 79 2.23, 79 226,13 
ACP ET Pl'CJII 135,33 140,54 141,51 141,51 144,67 145,59 145,59 1'7,15 
PAYS TI:mB lWJJ' M!P lrl' PTCII P!'/7,87 288,28 290,22 290,22 296,55 298,59 298,39 301,58 
1006 10 25 
ro8'l.'OOAL - - - - - - - -
RIGIME RGLT 3877/86 208,40 216,21 217,67 217,67 222,41 223,79 223,79 226,13 
ACP ET Pl'CJII 135 ,3.'S 140,54 141,51 141,51 144,67 145,59 145,59 147,15 
PAYS TimB SAUJ AfJP IT fflJI 277,87 288,28 290,22 290,22 296,55 298,39 298,39 301,50 
1006 10 27 
PORTWAL - - - - - - - -
RIXlDIE RGLT '9377/86 208,40 216,21 217,67 217,67 222,'1 223,79 2.23, 79 226,13 
NJP ET P'.l'Olf 135,33 140,54 111,51 111,51 144,67 145,59 145,1>9 147,1.D 
PAYS TIIRS SAUJ' ACP BT PTCII 277,87 288,28 290,22 290,22 296,55 298,39 296,39 301,50 
1006 10 92 
PORTOOAL - - - - - - - -
RmIKE RGLT '917?/86 - - - - - - - -
ACP ET Pl'CJII 140,97 140,97 140,97 140,97 143,78 144,55 144,55 146,62 
PAYS TIERS SAU1 ACP BT Pl'CII 289,14 289,14 289,14 289,14 294,77 296,38 296,30 300,M 
1006 10 94 
POR'lWAL - - - - - - - -
RIXHJII!: RGLT '9377 /86 208,40 216,21 217,67 217,67 2.22,U 223,79 223,79 226,13 
N1P E'l' P'l'CII 135,33 140,54 141,51 141,51 114,67 145,59 145,59 147,15 
PAYS TIBBS SAUr ACP BT PTCJI ,:n,a1 288,88 290,22 290,22 296,55 296,39 296,39 301,MJ 
1806 10 96 
PORTOOAL - - - - - - - -
RIDDI! ROLT '9377/86 208,40 216,21 217,67 217,67 222,41 223,79 223,79 226,13 
NIP E'l' Pl'CII 135,33 140,54 141,51 141,51 144,67 145,59 145,59 147,15 
PAIS nBBS 6AUJ' ACF l'l' Pl'al 277,87 288,28 290,22 290,22 296,55 298,39 298,39 301,50 
1006 10 98 
PORTOOAL - - - - - - - -
Rlll:00: RGLT 3877/86 218,48 216,21 217,67 217,67 222,41 2.23, 79 223,79 226,13 
NIP IT P'l'CII 135,33 148,54 lU,51 141,51 144,67 145,59 14.5,59 1'7,15 
PAYS TIJmS SAU1 ACP IT PTCJI 277,87 .288,28 290,22 290,22 296,55 296,39 298,39 301,50 
1116 20 11 
PORTOOAL - - - - - - - -
RIDDII BOLT 3877/86 - - - - - - - -
NIP ET Pl'CII 177,11 177,11 1'17 ,11 177,11 180,63 181,59 181,59 184,17 
PAYS Til8S 6AUJ' /tCP IT Pl'<II 361,42 361,42 361,42 3'1,42 368,46 370,36 370,38 375,55 
111106 20 13 
FOBTOOAL - - - - - - - -
RmINE RGLT 3877/86 260,51 270,26 272,09 272,09 278,02 279,74 279,74 282,66 
N:P IT Pl'CJI 170,0'7 176,57 177,79 177,79 181,74 182,89 162,89 184,8' 
PAYS TIERS WJ1 ACP BT Pl'CII 347,34 360,35 362,78 362,78 370,69 '!/12,99 372,99 376,86 
1116 20 15 
POR'lWAL - - - - - - - -
RIDDI! ROLT 31!1'17/86 260,51 270,26 272,99 272,09 278,02 279,74 279,74 282,66 
ACJP ET P.l'al 170,07 176,57 1'17,79 177,79 181,74 182,89 182,89 184,&l 
PAYS Til8S 6AUY ACP BT PlUI 347,M 368,35 362,78 362,78 370,69 372,99 372,99 376,88 
RI2.ALLPRI001 
lDJ/T 101/01 109/01 16/01 23/01 30/01 I 01/82 I 96/82 I t:1/112 f!A/02 27/02 01/03 06/03 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
IK), RmLDID'l' 88/4158 89/VA27 89/0069 89/0133 00/0000 89/0200 89/0280 89/0334 89/0403 89/0464 89/0492 89/8559 
IMPORTAFGifTER - RlS ABSCHDEPFUNGEN BEi DER EINfUHR IM REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVfMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRfllEVI ALL' IHPORTAZI0N£ - RISO 
IHVDERH£fFIHGEN - RIJST DIREITOS HIVELADORES A IHPORTACAO - ARROZ 
EII•DPEI KATA THN EIIAf"DrH PYlIOY 
C.E. 
1006 00 17 
POOTOOAL - - - - - - - - - - - -
.. RmDIE RGLT 3877/86 283,69 283,69 2.82,67 279,77 279,77 281,98 281,98 278,55 278,55 2.81,27 283,48 285,01 
ACP El' PTal 185,52 185,52 184,84 182,91 182,91 184,38 184,38 182,10 182,10 183,91 185,38 186,40 
PAYS Tl1!8S SAU1 A,r;p BT Pr<JI 378,20 378,25 376,89 373,02 373,02 375,97 375,'17 371,40 371,40 375,02 377,97 380,01 
1006 20 92 
POOTWAL - - - - - - - - - - - -
RJ!DINE RGLT 3877/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACF ET PTCII 184,75 184,75 183,78 182,09 182,09 183,56 183,56 181,65 181,65 183,16 184,64 185,49 
PAYS TIO SAU1 ACJP BT PlUI 376,70 376,70 374,61 371,38 371,38 374:,33 374:,33 370,51 379,51 373,53 376,48 378,19 
1006 20 94 
POBTOOAL - - - - - - - - - - - -
RmINE OOLT 3877/86 283,69 263,69 2.82,67 279,77 279,77 281,98 281,96 278,55 278,55 281,27 283,48 285,01 
ACP El' PD 185,52 185,52 184,84 182,91 182,91 184,38 184,38 182,10 182,10 185,91 185,38 186,40 
PAYS TlliBS SAU1 ACP IT Pl'at 378,25 378,25 376,89 373,02 373,02 3W,97 375,97 371,40 371,40 375,02 377.'¥1 360,01 
1006 20 96 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
RIGIKI!: RGLT 3877/66 283,69 283,69 282,67 279,77 279,77 281,98 281,98 278,55 278,55 281,27 283,48 285,01 
ACP ET PlUI 185,52 185,52 184,84: 182,91 182,91 184,38 184,38 182,10 182,10 183,91 185,38 186,40 
PAYS TI18S SAUJ' Ar::P BT PlUI 378,ari 378,25 376,89 373,02 373,02 375,97 375,97 371,40 371,40 3'75,02 377 ,97 388,01 
1006 20 98 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
RIGIME HGLT 3877/86 283,69 283,69 282,67 279,77 Z'/9,77 281,98 281,98 278,55 278,55 281,27 283,48 285,01 
ACP ET P'lUI 185,52 185,52 184,84 182,91 182,91 164,38 184,38 182,10 182,10 183,91 185,38 186,40 
PAYS TIO SAUF ACP Kl' PTCII 378,25 378,25 376,89 373,02 373,02 375,97 375,97 371,40 371,40 375,02 377,97 380,01 
1006 30 21 
POBTOOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
RmDIE RGLT 3877/M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACP ET PrON 238,93 238,93 237,18 235,36 235,36 2:37,15 237,15 23',99 23',99 236,70 238,48 239,'5 
PAYS TI:m8 SAUF Ar::P BT Pl'CJf 501,71 501,71 496,21 494,57 494,57 498,15 496,15 493,83 493,83 4:97,25 !'i00,82 n02,75 
1006 30 23 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
RmIME RGLT 5877/Bf, 441,32 441,32 439,19 436,25 436,25 439,25 439,25 435,77 435, 77 438,53 441,52 443,07 
ACP El' PlUI 282,32 2.82,32 280,91 278,95 2?8,95 280,94: 280,94: 278,63 2'78,63 280,46 262,46 283,4:9 
PAYS TIBBS SAUl' ACP BT P.l'CII 588,42 588,42 585,59 581,67 !:>81,67 585,66 585,66 581,03 581,03 584,70 588,69 590,76 
1006 :30 25 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,9? 12,9? 12,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 
Rl!GIME RGLT 3877/86 441,32 441,32 439,19 436,2ti 436,25 439,25 439,25 435,77 435,77 438,53 441,52 443,07 
ACP ET P'l'(JI 282,32 282,32 280,91 Z,8,95 278,95 280,94 280,94: Z,8,63 278,63 200,46 2.82,4:6 283,49 
PAYS TIBBS SAU1' Ar::P ET P1'af MB,42 588,42 ~.59 !581,67 !581,67 585,66 !585,66 581,03 581,03 584,70 588,69 ~90,76 
1006 30 27 
roR'I.'OOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,0:> 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
RIGIME ROLT 3877/86 441,32 441,32 459,19 436,25 436,25 439,25 439,25 435,77 4:35,77 438,53 441,52 443,07 
AIJP i."l' Pl'(II 262,3.2 282,32 281,91 278,95 278,95 2BCIJ, 94, 280,94 278,63 2'78,63 280,46 282,46 283,4-9 
PAYS TI.ms SAUJ A.GP KT P'l'CII 588,42 588,42 585,59 581,67 r>Bl,67 585,66 585,66 581,03 581,03 584,70 586,69 1)90,76 
1006 30 42 
RJR'I'OOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
RmIME RGLT 3877/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACP ET P'.l'CJt 238,93 238,93 ~7,18 235,36 235,36 237,15 ~7,15 234,99 234,99 236,70 238,48 239,45 
PAYS TIERS SAUF ACP BT PTCJI 501,71 501.,71 496,21 494.,57 494,57 496,15 498,15 493,83 493,83 497,25 500,82 502,75 
1006 30 44 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME ROLT 'S!:177/86 441,32 441,32 459,19 436,25 436,25 439,25 439,2r; 435,?7 4M,77 4:38,53 441,:i2 443,07 
ACF ET PTCII 282,32 282,32 280,91 278,95 278,95 260,94 '10,94 278,63 278,63 280,46 2.82,46 28.1,49 
PAYS TlllRS SAUJ' A.CP BT PlU4 588,42 588,42 58(),59 581,67 581,67 585,66 , __ J5,66 581,03 581,03 584,70 588,69 590,76 
115 
RIZ4LLPRI"61' 
JIJO/T 1~1-1~1-1-1-1-1-1~1~1-1~ 1989 1969 1989 1989 1989 1969 1989 1969 1989 1969 1989 1989 
II). RJD.LDIDft' 89/0617 89/0688 89/8'73' 89/0830 89/0902 89/Vi970 89/1042 89/1135 69/1191 89/1309 69/1364 89/1450 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHO£PfUNGEN BEi D(R EINfUHR IM REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACIOH - ARROZ 
PRELEYEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL 'IHPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIRE!TOS HIVELADORES A JMPORTACAO - ARRDZ 
EI:HOPEI KATA THN EIIAl"'DrH PYZIOY 
C.I. 
1006 20 17 
.POR'roGAL - - - - - - - - - - - -
RIGDIE OOLT 3877/86 283,52 282,11 282,11 284,33 279,10 275,38 P.69,79 272,?5 264,80 262,80 251,66 247,91 
ACP ET Pl'CII 185,41 184,47 184,47 185,95 182,46 179,98 176,26 1'18,23 1?2,93 171,60 164,17 16i,67 
PAYS TIERS SAID' ACP KT PD 378,03 376,15 376,15 379,10 372,13 367,17 359,72 363,66 353,07 350,40 335,55 ~,55 
" 
1906 2.0 92 
PCRIU}AL - - - - - - - - - - - -
RJEDIE OOLT 3877/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e.00 
ACP El' Pial 184,66 183,88 183,86 100,35 184,17 184,17 184,17 186,96 186,07 100,98 164,13 ~.90 
PAYS TI& SAU1 ACP BT PTal 376,53 374,96 374,96 377,91 375,M 375,M 375,M 381,16 379,3:i 377,36 375,47 36~,01 
1006 20 94 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
Rl!GDIE RGLT 3877/86 283,52 282,11 282,11 2.84,33 279,10 275,38 269,19 272,75 264,80 262,80 251,66 24f,91 
ACP ET Pl'CII 165,41 184,47 184,47 185,95 182,46 179,98 176,2.6 178,23 172,93 171,60 164,17 161,67 
PAYS TIB8S 6AlJl' ArJP BT Pl'CII 378,03 376,15 376,15 379,10 372,13 367,17 359,72 363,66 353,07 350,40 335,55 3311J,55 
1006 20 96 
PORTOOAL - - - - - - - - - - -
RJEIIII!: HOLT '5877/86 283,52 282,11 282,11 284,33 279,10 275,38 269,79 272,75 264,80 262,80 251,66 24f,91 
ACF E1' Pl'OII 185,41 184,47 184,47 100,95 162,46 179,98 176,26 178,23 172,93 171,60 164,17 16J,67 
PAYS TIJ!:88 SAUl ACP BT PTCII 376,03 376,15 376,15 379,10 372,13 367,17 M9,72 363,66 353,07 3!50,40 3.Yi,55 339,55 
I 
1006 20 98 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RmDIE OOLT 3877/86 283,52 282,11 2.82,11 284,33 279,10 275,38 269,79 272,75 264,60 262,80 251,66 241,91 
ACP ET PT<JI 100,41 184,47 184,47 185,95 182,46 179,98 176,26 178,23 172,93 171,60 164,17 161,67 
PAYS TUBS SAUl' ACP KT PTCII 378,03 376,15 376,15 379,10 372,13 367,17 359,72 363,66 353,07 350,40 336,55 ~.55 
1006 30 21 
POBTWAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 J'~ RIGDIE HGLT 31377/86 0,00 8,00 e.00 0,1110 0,00 0,00 0,00 0,00 e.00 0,00 0,00 ,00 ACF El' Pl'OII 238,51 237,62 237,62 239,41 238,08 238,08 238,08 241,37 248,35 239,23 238,16 ,51 
PAYS TIERS SAUJ' Ar.:F ET PTCII 500,88 499,10 499,10 502,68 500,01 500,01 500,01 506,60 504,55 502,31 500,17 9, ,88 
1006 50 23 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 1~,97 
RmIME RGLT 3877/86 441,57 440,13 440,13 443,13 437,53 433,52 431,81 431,81 421,37 419,31 414,45 Ei'6° ACP ET Pl'CII 282,49 281,53 281,53 .283,53 279,80 277,13 275,96 275,96 269,02 267,65 264,41 ,90 PAYS TIERS SAUl ACP :r.l' PD 588,76 586,84 586,84 590,84 583,37 578,03 575,74 575,74 561,82 559,08 552,60 54, ,57
1806 30 25 
1~,97 PORTWAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
BIDDIE HGLT '5877/86 441,57 440,13 440,13 443,13 437,03 433,52 431,81 431,81 421,37 419,31 414,45 401,68 
AlJP ff Pl'OII 282,49 2131,53 281,53 2.83,53 279,80 277,13 275,98 275,96 269,02 267,65 264,U 25~.98 
PAYS TIERS SAUJ' Ac:P BT PTCII 588,76 586,84 586,84 598,84 583,37 578,83 575,74 575,74 561,82 559,08 552,60 ~.57 
1006 30 27 
PORTOOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 1~,05 
RIGDIE RGLT 3877/86 441,57 4-40,13 440,13 443,13 437,53 433,52 431,81 431,61 421,37 419,31 414,45 40?,68 
ACP El' Pl'CII 282,49 281,53 281,53 283,53 279,80 277,13 275,96 275,98 269,02 267,65 264,41 25~,90 
PA!S TlJJm 6AUl ArJP Jn' Prat 588,76 586,84 586,84 590,84 583,37 578,03 575,74 575,74 561,82 559,08 5:'.i2,60 54~,57 
1006 30 42 
PORTWAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 1~.97 
RIGDIE NOLT 3877/88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , .• 
ACF E1' Pl'OII 238,51 237,62 237,62 239,41 238,08 238,06 238,08 241,37 210,35 239,23 238,16 :=,51 
PAYS TIBRS SAU1 AUP ET PTCII 500,86 499,10 499,10 502,66 500,01 500,01 500,01 506,60 504,55 502,31 500,17 4 , ,88 
1ee& 30 44 I 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,9'1 12,97 12,97 12,97 12,97 12,'71 Ul.97 12,97 12,97 1~,97 
RIGID RQLT S8'1'1/fYJ 441,57 448,13 448,13 443,13 437,53 433,52 431,81 431,81 421,37 419,31 414,45 40?,68 
AlJP ET Pl'CII 282,49 281,53 281,53 283,53 279,80 P:17,13 275,98 275,96 269,02 267,65 2.64,41 209,90 






,-,-,-1~1-1-1-1-1-1~1~1-1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1969 1989 1989 1989 1969 
NO. BmLilOlll' 89/1471 89/1538 89/1619 89/1714 89/1813 89/1917 89/2028 89/2115 89/2196 89/2335 89/2'20 89/2471 
IMPORTAfGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINfUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVlES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IHPORTAClOH - ARRDZ 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IHPORTAZIOHE - RISO 
IHVOERHEH INGEN - RIJST DIREITOS HIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIUOPEI KATA THH EIIAfOfH PYlIOV 
C.E. 
1006 20 17 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
nmm RGLT 3877/86 250,13 250,13 250,13 246,86 241,07 2'3,28 244,82 243,74 243,74 243,74 243.74 243,74 
ACP ET Plut 163,15 163,15 163,15 160, 9'7 157,11 158,58 159,61 158,89 158,89 158,89 158,89 158,89 
PAYS TIBBS SAUf AfJP BT P.1UI 333,50 333,50 333,50 329,15 321,42 324,37 326,42 324,99 324,99 324,99 3M,99 324,99 
1006 20 92 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RmIJIE RGLT 3877/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
>/Ji ET PTON 182,38 182,36 182,38 182,36 181,19 182,67 184,89 188,68 186,68 188,68 186,68 166,68 
PAYS TIE8S SAUl' AJJP BT PTCJI 371,96 371,96 371,96 371,96 369,59 372,54 376,99 384,56 384,56 384,56 364-,56 384,56 
1006 20 94 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
RmIME RGLT 3877/86 250,13 250,13 250,13 246,86 241,07 243,.28 244,82 243,74 243,74 243.74 - 243,74 
ACP ET Pl'OI 163,15 163,15 163,15 160,97 157,11 158,58 159,61 158,69 158,89 158,89 158,89 158,89 
PAYS TIERS SAUJ ACF ff Pl'CJI 333,50 333,50 333,50 329,15 321,42 324,37 326,42 324,99 324,99 324,99 324,99 524,99 
1006 20 96 
POBTOOAL - - - .. - - - - - - - -
RIJJOO: RGLT 3877/86 250,13 250,13 250,13 246,86 241,07 243,28 244,82 2'3,74 2'3,74 243,74 243,74 243,74 
ACP ET P1'0M 163,1~ 163,15 163,15 160,97 157,11 156,58 159,61 158,89 156,89 158,89 156,89 158,69 
PAYS Tims SAU1 ACP ET PTCJI 333,50 333,50 333,50 329,15 321,42 324,37 326,42 324,W 324,99 324,99 324,99 324,99 
1006 20 98 
PORTOOAL -
-





RmDIE ROLT 3877/86 250,13 250,13 250,13 246,86 241,07 243,2.8 244,82 243,74 243,74 243,74 243,74 243,74 
ACP ET Pl'CJI 163,15 163,15 163,15 160,97 157,11 158,58 159,61 158,89 158,89 158,89 158,89 158,89 
PAYS TUBS SAUJ' ACP BT Pl'CJI 333,50 333,50 333,5' 329,15 321,42 324,37 326,42 321,99 324-,99 324,99 324,99 324,99 
1006 30 21 
RlRTOOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,01> 13,0b 13,85 13,05 13,06 13,05 13,1115 13,85 
ImiINE HGLT 3877/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ·- -
ACP ET Pial 236,30 236,30 236,30 236,30 23l,96 236, 75 239,26 243,54 243,54 243,54 243,54 243,54 
PAYS TIBBS SAU1 ACP ET PlU( 496,46 496,46 496,46 496,46 493,77 49?,35 502,37 510,93 510,93 510,93 510,93 510,93 
1006 30 23 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 1.2,'¥'/ 12,'¥'/ 
Rlll!ME RGLT 3877/86 410,67 410,67 410,67 404,66 399,05 402,05 383,11 386,60 392,32 396,03 ·- 403,76 
ACP ET PTCJI 261,89 261,69 2.61,89 25?,89 254,15 256,14 243,52 245,M 249,66 253,47 255,38 257,29 
PAYS TIBBS SAIJl' ACP KT PTCII 547,56 547,56 547,56 539,55 532,07 536,06 510,81 515,46 523,09 530,7l. 534,53 538,35 
1006 30 25 
.roR'IUJAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
BJGIKE HGLT 3877/86 410,67 410,67 410,67 404,66 399,05 t02,05 383,U 386,60 392,32 398,03 4e0,90 403,76 
A.OP ET PTON 261,89 261,89 261,89 257,89 254,15 256,14 243,52 245,84 249,66 253,47 255,38 257,29 
PAYS TIBBS SAU1 Ar:P IT PTaf 547,56 547,56 547,56 539,55 532,07 536,06 510,81 515,46 523,09 530,71 534,53 5:58,35 
1006 30 2:7 
POR'I.'OOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 12,9'7 12,97 
Rm!ME OOLT 3877/86 410,67 410,67 410,67 404,66 399,05 t02,05 383,11 386,60 392,32 396,0:5 400,90 403,76 
IJJP ET P1'CJI 261,89 261,89 261,89 257,89 2M,15 256,14 243,52 245,84 249,66 253,47 255,38 25?,29 
PAYS TIEBS SAUi ACP ft Pl'(Ji 547,56 547,56 547,56 539,f>f> 532,07 536,06 510,81 515,46 523,09 530,71 534,53 538,35 
1006 30 42 
POR'l'lCAL 12,9? 12.9? 12,97 12,9'7 12,9'7 12,9'7 12,fJ7 12,1/'1 12,97 12,97 1:»,05 13,05 
Rm DIE OOLT 3877 /et, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ·- ·-
ACP ET P'lue 236,30 236,30 236,30 236,30 234,96 236,75 239,26 243,54 243,M 243,54 243,54 243,54 
PAYS Tlll8S SAUi' ArrP BT FrCII 496,46 496,46 496,46 496,46 493,77 497,35 502,3? 510,93 510,93 510,93 510,93 510,93 
1006 30 44 
IOOTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12, 9'1 12,':1/ 12,97 12,97 12,97 12,9'7 
RmIME RGLT 3877/86 410,67 410,67 410,67 404,66 399,05 402,0!> 363,11 386,60 392.~ Y.JB.0~ - 403,'16 
AfJP ET P1'0il1 261,89 261,89 261,89 257,89 2!>4 ,1:i 256,14 243,52 245,84 249,66 253,47 25:1,38 257,29 
PAYS TlmB SAW' ACP E'l' P'lUt 547,56 547,56 547,56 539,55 532,07 536,06 10,81 515,46 52;;,,09 530, 7l. 534,53 530,35 
_ .._, 
-
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--TA''''"'...,_ - _d., .. ....,....,,,._- .. _ ,......--.-_......._ .... - -~,~·-....-- ···-·--·~ ...._._._. _ 
RI2A£LPR100F 
ml/'l' ,~,-,-,-,~,-,-,~,~,-,-,~ 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1 
NO. DlLIIIINT 89tm1m 89/2581 89/2631 a91n22 89IZ168 89/2.846 89/292' 89/311? 89/:5185 69/3148 89/3235 B9V3263 
I 
IHPORTAFGlfTER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINFUHR IN REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IHPORTACION - ARRDZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPDRTAZIONE - RISO 
INV0ERH£FFINGEN - RI JST DIR£IT0S NIVELADDRES A IHPORTACAO - ARROZ 
EI:HDP£I KATA THN EIIArDrH PYZIOY 
c.1. 
1006 20 17 
POOTOOAL - - - - - - - - - - - -
RmDIE RGLT 3877/66 243,74 241,54 218,7!5 225,17 225,17 227,04 233,21 241,91 245,32 248, 72 257,22 ,2ti9,16 
NJP ff P1'CJI 158,89 157,42 142,23 146,51 146,51 147,76 151,87 157,67 159,94 162,21 167,88 1~9,17 
PAYS Tll8S SAU1 ltCP IT Pl'<JI 324,99 322,05 291,67 300,23 300,23 302,72 310,94 322,54 3Zl,09 331,63 342,96 3J5,54 





- - - - -
- -
RJIJDIE BGLT 3877/66 - - - - - - - - - - - -
AIJP ff P'l'C*I 187,02 185,22 169,51 169,51 168,10 168,10 172,07 174,59 174,59 174,59 175,82 ~7,U 
PAYS TIJmS SAIJl' NJP BT P.l'<JI 381,24 377,64 M6,23 M6,23 343,40 343,40 351,34 356,38 356,38 3ri6,38 358,84 1,42 
1006 20 94 
POB'l'OOAL - - - - - - - - - - - -
RmIIIE IIJLT 387?/66 243,74 241,54 218,75 225,17 225,17 227,04 233,21 241,91 245,32 248,72 257,22 2'9,16 
NJP ET Pl'CII 158,89 15'7,42 14:2,23 146,51 146,51 147,76 151,87 157,67 159,94 162,21 167,88 1f9,17 
PAYS TU:8S SAUi' /tCP BT PlUI 324,99 322,05 291,67 300,23 300,23 302,72 310,94 322,54 3Zl,09 331,63 342,96 3*5,54 
1006 28 96 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
BIGDIE BGLT 3877/86 243,74 241,54 21B,75 225,17 225,17 227,04 233,21 241,91 245,32 248,72 257,22 ~9,16 
ACP ET P'l'ON 158,89 157,42 142,23 146,51 146,51 147,76 151,87 157,6? 159,94 162,21 167,88 ~9,17 
PAYS TI:mB SAIJl' ACP BT PTCII 324,99 322,05 291,67 300,23 300,23 302,72 310,94 322,M 327,09 331.,63 342,96 5,54 
1006 20 96 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RIDDI RGLT '!.677/86 243,74 241,M 218,75 225,17 225,17 227,04 233,21 241,91 245,32 248,72 257,22 249,16 
ACP ET P1'CJI 158,89 157,42 142,23 146,51 146,51 147,76 151,87 157,67 159,94 162,21 167,88 1~9,17 
PAYS TimS SAUi' AfJP BT P'l'ON 324,99 322,05 291,67 300,23 300,23 302,72 310,94 322,54 327,09 3M.,63 342,96 ~.54 
1006 30 21 
113,05 PORTmAL 13,05 13,05 13,05 13,0~ 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 ! 
RIGID BGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - 1-
ACP ET P.l'CJI 241,66 239,63 220,58 220,58 218,99 218,99 223,57 226,42 226,42 226,42 2Z7,81 :;,37 
PAYS Til!RS SAU1' ACP BT PTCII 507,18 :503,11 465 ,02 ~.02 461,83 461,83 471,00 476,69 476,69 476,69 479,47 ,60 
101116 30 23 
~.97 PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
RIGINE RGLT 3877/86 399,92 395,76 369,81 375,75 372,65 372,65 372,65 379,81 381.,52 388,99 397 ,22 
~,83 
ACP ET P1'CJI 254,73 251,95 234,65 238,61 236,54 236,54 236,54 241,32 242,46 247,44 252,92 ,67 
PAYS TI& SAUl' AfJP ~ PlOI 533,23 527,68 493,08 501,00 496,86 496,86 496,86 506,41 508,69 518,65 529,62 5~,u 
1006 30 25 
PORTWAL 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 ~.~ REIME HGLT 3877/66 399,92 395,76 369,81 375,7!:> 372,65 372,65 372,65 379,81 381,52 388,99 397,22 ,83 
MJP ET P'l'ON 254,73 251,95 234,65 236,61 236,M 236,54 236,54 241,32 242,46 247,44: 252,92 ,67 
PAYS TIPRS SAlJJ' Ar:P ET PTCII 533,23 527,68 493,08 501,00 496,86 496,86 496,86 506,41 ~.69 518,65 529,62 ,11 
,. I 
I 1ee6 !8 27 I 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 :,9'1 
RmDII!: RGLT 3877/86 399,92 ~.76 369,81 375,75 372,65 372,65 372,6:S 379,81 381,52 388,99 Y.n,22 ,83 
ACP ET Pl'CII 254,73 251,95 234,65 238,61 236,54 836,54 836,54 241,32 242,46 247,44 252,92 =·67 
PAYS TIBBS SAUr ACP iT PlUI 533,23 527,68 493,08 501,00 496,86 496,86 496,86 506,41 508,69 518,65 529,62 ,11 
1006 30 42 
POR'l'[J;AL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 115,05 
em;m RGLT 3877/86 - - - - -· - - - - - - -
ACP 11:.1' Pral 241,66 239,63 220,58 220,58 218,99 218,99 223,57 226,42 226,42 226,42 22:1,81 229,37 
PAYS TJJIRS SAUi' ACP BT P'l'<JI 507,18 583,11 465,02 46:S,02 461,83 461,83 471,00 476,69 476,69 476,69 479,47 ~.60 
I 
1006 30 44: 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 ~,97 
RPDIME OOLT 3877/86 399,92 395,76 369,81 Yi'5,75 372,65 372,65 372,65 379,81 381,52 388,99 397 ,22 ,83 
ACP ET Pl'CII 254,73 2!>1,95 234,65 238,61 236,54 236,54 236,54 241,32 242,46 247,44 252,92 254,67 
PAYS TIIRS 6AIIl" MJP BT Pl'CII 533,23 5Z7,68 493,08 501,00 496,66 496,86 496,86 t>00,41 ll08,69 518,65 529,62 53',ll 
................ ~~---·--·-
... ~ -~-K .... ·-· 
RIZ4LLPR1001' 
JEO/T 06/11 13/11 20/11 ZI/U 101/12111/12 18/12 25/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RBGLEMENT 89/3315 89/3361 89/3458 89/3517 89/3596 89/3680 89/3781 89/3909 
IMPORTAfGIF1ER - RIS ABSCHOEPFUNGEN m I OER EINfUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION RLl,ULADORA A LA IHPORTACIOH - ARROZ 
PREL EVEMENTS A L' IMPORT AT ION - RIZ PRfLIE.VI AU 'IMPORTAZI0N£ .. RISO 
INVOERHfffINGEH - RIJST OIREITOS NI\IELADORES A IHPORTACAO - ARROZ 
£IIeOPEI KATA THN EIIAf'OrH PYZlOY 
C.:t:. 
I 1006 20 17 
I 
.PORTOOAL - - - - - - - -
R!ODIE BOLT 3877/06 260,51 278,26 2'12,09 2"12,09 278,02 279,74 279,74 28£,6ti 
ACP ET .P1"CW 170,07 176,57 1T/,?9 1'17,79 181,?4 182,89 182,89 184,84 
I 
PAYS TIJa:; SAUJ ACP ET PTCII 347,34.- 360,35 362,78 362, 78 3'/0,69 372,99 372,99 376,86 
1006 20 92 
PORTOOAL - - - - - - - ' I I00:00: RGLT 3877/BfJ - -· - - -· -[ ACP ET P1'(Jj1 177,11 177,11 1'rl ,11 177 .11 180,63 181.59 181.!>9 184.17 
PAYS TIERS SAUF ACF KT fflJI 361,42 361.,42 361.,42 361..42 :568,46 370,38 370,38 37~.55 
1006 20 94 
PORTOOAL - - - - - - - -
Rm!ME RGLT Y377/00 260,51 270,26 Z12,09 272,09 276,02 2?9,74 219;14 ~~.66 
ACP E'l' PlUl 170,07 176,57 177,79 17'/, 79 181,74 182.,89 182,89 1&·.,84 
PAYS Tlli88 SAW' AfJP KT PT<Jit 347,34.- 360.36 ~.78 362.76 370,69 372,99 372,99 3'1Vi,88 
1006 20 96 
RJRTOOAL - - - -· - -
RIGIME RGLT 3877/86 260,51 270,26 272,09 272,09 276,02 279.74 279,74 282,66 
ACP ET Pl'CM 170,07 176,57 177,79 177,79 181,74 162,89 182,89 184,84 
PAYS TlmB SAUi" ACP ET Pl'CJI 347,34.- 360,35 362,78 362,78 370,69 372,99 372,99 37f1,88 
1006 20 98 
roRTWAL - - - - - - - -
RmIKE RGLT Y37? /00 260,51 270,26 272,09 272,09 278,02 279,74 279,74 282,66 
ACF ET PIUI 170,07 176,57 177,79 177,79 181,74 182,89 1~1,89 184,84 
PAYS TlKBS SAW' ACP ET P'l'(JI 347,34 360,36 362,76 362,76 370,69 372,99 372,99 376,68 
I 1006 :50 21 RJRTOOAL 13,05 13,05 13,05 1~~.0t> 13,05 13,05 13,0:.> 13,05 
RmIME RGLT 3877/86 -- - -· -- -· -
ACP ET PTOM 229,37 229,37 w.,,·s, 229,37 233,4!> 234,~ 234,54 237,46 
PAYS TIJms SAUJ' ACP l'l' Pl'CJI 482,60 4:82,60 482,60 482,60 490,75 492,93 492,93 496,?7 
1006 30 23 
l PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,9'7 12,97 12,97 12,97 12,97 ImHME RGI.T 3877 /86 399,83 409,97 414,47 414,47 421,43 423,fxi 420,95 42.8,3., 
I 
ACP ET Pl'()lril 254,6'1 261,42 2.64,43 264,43 269,06 270,55 260,75 zn~.s·, 
PAYS TIERS SAll1' AaJ> BT Pl'CII 533,U M6,62 552,83 562,63 561,90 564,88 561,27 D71.11 
i 1006 30 25 I 
I roRTtl}AL 12,97 12,97 12,97 12,9'7 12,97 12,97 
12,9? 12,97 
HIDIJIE RGLT 3877/06 399,83 489,97 414,47 414,47 421,43 423,66 420,96 42B,33 
ACP ET Pl'ON 254:,67 261,42 264,43 264,43 269,06 270,5!> 266,75 27'J,67 I PAYS TiffiS SAU1 ACP KT Pl'tll 533,11 546,62 552,63 552,6:5 561,90 564,08 561,Zl 571,11 
I 
101116 30 27 
roRTOOAL 12,c;n 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,c;n 12,97 
RmIME BOLT 3877/86 399,83 409,g'/ 414,47 414 ,47 421,43 423,66 420,95 428,35 
I 
ACF ET PTOII 254,671261,42 264,43 264,4:5 26fl,06 270,55 268, ?Ii Z'F:§,6'1 I I PAYS TIH8S SAW' Ar:F KT Pl'CJI 533,U Mo,62 552,63 552,63 561,90 564,88 561,Z? 5'11,11 I 
1006 ~ 42 i 




13,05 13,05 13,05 13,05 13,0!'.I 13,00 13,05 
I RIDDIE RGLT $77/86 -- -· - ·- -ACP ET PTON I 229,371 22.J,37 WJ,37 2Z.J,J7 23;:'l,4:> 234,54 234,M 237,46 PAYS TIBBS SAUl ACP E'J' PTCIC I ~.60 482,60 482,60 482,60 490,7:5 49£,93 492,93 4,30,77 
1006 30 44 
I I PORTUGAL 12, 'TI 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,9'7 12,9'7 12,9'7 
! 
RmIME RllLT 3877/86 ?i99,8.."'> 11,,09,97 1l4,4'1 414,4'/ 421,43 42."i,66 4!ilQJ,9ti 428,~~ 
ACP F.:I' PTOM 1254 ,6'/ 261,421264,4~'1 264,4;; 269.06 270,55 1 61.~. 75 273,6~1 j I I 
I 
PAYS TII!a, SAID' ArJP Kl:' PT<JI 533,11 546,62 552,63 552,63 561,90 5M,88l ,6'.I..Z'I ! I 571,11/ I 
I 
RI!.4LLPRif/01' 
ICDIJ.' 1-1~1-1-1-1-r-1~1~1~1~1~ 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1 I 
II>. RIDLIIIINT 88/4158 89/N2'7 89/N69 89/0133 N/eNe 89/0880 89/8288 89/833' 89/9'83 89/M64 89/M92 89~ 
IMPORTAfGIHER - RIS ABSCHOEPFWIGEN BEI DER EINFUHR IH REISSEKTOR I 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPDRTACION - ARROZ 
PRfLEVEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI All 'IMPDRTAZIONE - RISO 
IIMlERHErFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADDRES A IHPORTACAD - ARROZ 
EIJ•DPEI KATA THH EIIN"DrH PYZIOY 
c.1 .. 
1N6 30 46 
POO'l'OOAL 12.97 12.97 12.97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 ~.~ BIDDIE BOLT 38'1'1/86 441.32 441,32 439.19 436,25 436,25 439,25 439.~ 435,77 435,77 438,53 441.52 ,07 
ACP ET P1UI 282,32 282.32 aae,91 276,95 Z78,95 280,94 280,94, 278,63 2'78,63 280,46 2.82,46 ,49 
PAYS TllRS SAUi' N1P :rt P'l'<JI 588,4.2 588,4.2 B,09 581,67 561,67 5815,66 5815,66 081.83 1581,03 584,70 588,69 5 ,76 I 
1086 :50 48 
PORTWAL 12,97 12,'¥7 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,'¥7 12,97 12,97 
RIGDIE IIJLT 38'1'1/86 441,32 441,:52 439,19 436,25 436,25 439,25 439,25 435.77 435,77 436.53 441,52 44~,07 
l,CP E1' P1UI 282,32 282,32 280,91 278,95 278,95 280,94 280,94- 278,63 278,63 280,46 282,46 ~.49 
PAYS TlmB SAUi' ACP B'l' PTCII 588,42 588,42 58:),~9 561,67 581,67 585,66 585,66 581,83 561,03 584,70 588,69 5~,76 
1086 30 61 
roR'MAL 13,90 13.90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 lh,90 
RmDIE RGLT 3871/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11),00 
ACP E'l' Pl\'.11 254,81 254,81 252,95 251,01 251,01 252,91 252,91 250,61 250,61 252,43 254:,34 2.$),36 
PAYS TIIRS SAUJ' ACP :rr P1'CJI 534,33 534,33 ~.60 526,72 526,72 530,53 530,53 525,93 525,93 529,57 533,38 5:$,43 
1006 :50 63 
POlfflDAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1~,90 
RIG:00: IIJLT 3877/66 473,09 473,09 470,82 467,66 467,66 470,87 470,87 467,15 467,15 470,10 473,31 47~,98 
NJP E1' P.1'CII 303,04 :503,M :.wt.,53 299,42 299,42 301,56 :501,56 299,06 299,08 :381,05 :503,19 •• :50 
PAYS Tl1!RS SAU1 ACP ft PD 6:50,79 630,79 6Z1,76 623,55 623,55 627,83 627,83 622,61 622,87 6216,80 651,08 f>.\'5,30 
1ee6 30 65 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1~,90 
RIGDIE 8GLT 3877/66 473,09 473,09 470,82 467,66 461,66 470,87 470,87 467,15 461,15 470,10 473,31 474,98 
A/JP ET 1'.l'(JI :503,04 303,04 301,53 299,42 299,42 301,56 301,56 299,08 299,08 301.,05 :503,19 :5011-,30 
PAYS TliRS 6AlJ1 AfJP E'l' PlOI 630,79 630,79 62'1,76 623,55 623,55 627,83 627,83 622,87 622,87 626,80 631,08 ~.:50 
1006 30 67 
mR'l'WAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1;,1,90 
811'.lINE BOLT 3877 /86 413,09 473,09 470,82 467,66 467,66 470,87 470,87 467,15 467,15 470,10 473,31 47.,98 
A/JP ET Pl'OII 303,04 303,IM 301,53 299,42 299,42 301,56 301,56 299,08 299,08 301,05 :503,19 ~.30 
PAYS TIERS SAUJ' Ar:f ft Fral 630,79 630,19 6Z1,16 623,55 623,55 627,83 627,83 622,87 622,87 626,80 631,08 ~.30 
1006 30 92 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1~,90 
RJGDIE 8GLT 3871/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ja,00 
ACP ET Pl'CII 254,81 254,81 252,95 251,01 251,01 252,91 252,91 250,61 250,61 252,43 254,34 25t;,36 
PAYS TIB8S SAUl' ACP ET Fral 534,33 534,33 530,60 526,72 526,72 530,53 530,53 525,93 525,93 529,57 533,38 53'>,43 
1006 30 94 
IDRTWAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1~,90 
RIDIME BGLT 38'17/88 473,09 473,09 470,82 467,66 467,66 470,IYT 470,87 467,15 467,15 470,10 473,31 411,98 
NJP ET P1'CII 303,04 :303,IM 301,53 299,42 299,42 301,56 301,56 299,06 299,06 :501,05 :503,19 »t,30 
PAYS TIBRS SAUJ' ACP BT Pr<II 638,79 638,19 6Z1,76 623,55 623,55 62?,83 627,83 622,8? 622,81 6a6,80 631,08 633,38 
1ee6 30 96 
POR'l'OOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1~.90 
RIDDIE OOLT 31J17/00 413,09 473,09 470,82 467,66 467,66 410,87 470,87 467,15 467,15 470,10 413,31 47J,98 
NJP ET P'l'OII 303,04 303,04 381,53 299,42 299,42 301,56 :501,56 299,06 299,08 301,05 303,19 ~,30 
PAYS TIES SAlJJ' ACF B'l' Pl'<JI 630,79 630,79 6Z1,76 623,55 623,55 627.83 62'1,83 622,87 622,87 626,80 631,06 ,30 
1N6 30 98 
POR'lWAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1.~,90 
RIGINK BGLT 3877/86 473,09 473,09 470,82 467,66 467,66 410,87 470,87 467,15 467,15 470,10 473,31 
~,98 l,CP E1' P1UI 303,04 303,04 381,53 299,42 299,42 301,56 301,56 299,08 299,08 301,05 303,19 ,30
PAYS Tll!RS SAUi' ACP IT P'10I 630,'19 638,79 SZ1,76 623,55 623,55 62'1,83 62'1,83 622,8? 622,8? 6a6,80 631,06 ,38 
I 
1806 40 00 
lUU'OOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f,00 
RIDID RJLT 3877/66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fl,00 
ACP ET Pl'CII 54,28 54,28 52,49 50,63 50,63 50,63 50,63 48,43 48,43 50,17 50,17 5},15 
PAYS TIBBS SAUi ACP B'f Pl'<JI 114,56 114,56 ll0,99 107,27 107,ZI 107,Z'I 107,ZI 102,87 102,87 106,35 106,35 ~.31 
............ ,,:-.,, .. .,,.,,,.,,, ....... ....,._,.u,,,,......_,c.,~ ..... .. ...--.... · .. c,c------·· .. ·r·----·----~~-·---··•-
' 
RI2ALLPR1001' 
WJ/T I 13/83 I ae/83 I ffl/83 I 01/84 I 10/84 l 17/84 I 21/84 01/115 1111/115 115/115 22/115 129/15 1989 1989 1969 1969 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
)I). Rml.lNENT 89/0617 89/0688 89/0734 89/0830 89/0902 89/8970 89/1042 89/1135 89/1194 89/1389 89/1364 89/1450 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM RE1SSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PR£LEVEMENTS A L' IMPORTATION - RJZ PRELIEVJ All' IMPOIHAZIONE - RISO 
INVOERHEfFIHGEN - RIJST DIREITDS HIVELAOORES A IHPORTACAO - ARROZ 
EIUOPEI lAT~ THN EIIArOrH PYZIOY 
c.1. 
1006 30 46 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12.97 
RmDIE RGLT '!1377/86 441,57 440,13 440,13 443,13 437,53 433,52 431,81 431,81 421,37 419,31 414,45 40?,68 
ACP ET PTCII .282,49 281,53 2&.,53 2.83.53 279,60 2:17.13 275,96 275,96 269,02 2151,65 264,41 259.90 
PAYS TIERS SAUf ACP KT P'l'CII 588,76 586,84 586,84 590.84 583,37 578,03 575,74 575,74 561,,82 559,08 552,60 543,57 
t006 30 48 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 1.2,97 12,97 
Rl!DIME RGLT 3877/86 441,57 440,13 440,13 443,13 437,53 433,52 431,81 431,81 421,37 419,31 414,45 407,68 
NJP ET PTON 282,49 281,53 281,53 283,53 279,80 2?7,13 .:?.75,,96 zn,.98 269f0.2 867,65 26,1,41 259,90 
PAYS Timfl SAUJl' A,r:p RT F'I'<lMI 588,'16 586,84 !586,84 590.84 583,37 578,03 575,74 575,?'4 561,82 559,08 552,60 543,57 
1006 30 61 
PORTOOAL 13.,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RmDIE RGLT '!.1377/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACP ET P'fCII 254,37 2!13,42 253,42 255,3..' 2.'53,90 R'i3,90 253,90 257,41 2ll6,:.".!2 255,1.3 253,99 250,11 
PAYS TIB8S SAID' ACF KT PlUI 533,44 531,55 531.55 5~,36 532,51 532,51 532.51 539.53 537,36 534 .• 96 532.68 524.92 
1006 30 63 
POR'IU}AL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1.3,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
Rl!DDIE RGLT 3871/88 473,36 471,83 471,83 475,04 469,04 464,74 462,90 462.90 451,71 449,51 444,29 437,03 
ACP ET P1'0II 303,22 302.,20 392,20 304,34 300,34 297,47 296,2!'i 29(1.Jp,:j 288,79 281,32 283,84 279,00 
PAYS TilRS SAU1' AaP 'KT P'l'(JI 631,15 629,10 629,10 6."\3,38 62!'j ,38 619,65 617,20 617,ara 602,2.8 599,M 592,39 ~.'11 
1006 50 65 
roBTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIGDIE RGLT 3877/86 473,36 471,83 471,83 475,04 469,04 464,74 462,90 462,90 451,71 449,51 444.,29 437,03 
ACF ET Pl'ON 303,22 302,20 t.82,20 3&1,M 300,M 297,47 296,25 296,25 288,79 mr, ,32 283,84 279,00 
PAYS TIH SAU1 ACF IT P.IaC 631,15 629,10 629,10 633.38 625,38 619,65 617,20 61.7,20 602,28 599,34 592,39 582,71 
111106 30 67 
POBTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1:3,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
Rl&IME RGLT 3877/86 473,36 471,83 471.83 475,04 469,04 464,74 462,90 462,,90 451.71 449.51 444.29 437,03 
ACP ET PToe 303,22 302,20 382,20 ~.34 300,34 297,47 296,251296,25 288,79 28?' ,32 263~84 279,00 
PA!B TIIRS RAm' ACJ? IT l"lnll 651,1!5 619,te 629,1. 6,,5,56 &aft,38 619,6!5 61? .28 61.7 ,,M 6A2,a8 1199 0 34 ~~:sg NY!I, 71 
1006 30 92 
13,901 13,90 POBTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
IU!DDIE RGLT M7?/66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e.00 0,001 0,00 0,00 
ACP ET PTO!I 254,37 253,42 253,42 255,33 253,90 253,90 253,90 257.41 256,:52 255,13 253,99 250,11 
PAYS TI& SAUi AfJP KT Pl'CII 533,44 531,55 531,55 535,36 532,51 532,51 532,51 539,53 537,:SO 534,96, ,;3,2,68 524,92 
, .• 30 94 
lURTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
HIDDII HGLT 3877/86 473,36 471,83 471,83 475,04 469,04 464,74 462,90 462,90 451,71. 449.51 444,29 437,03 
ACF ET Pl'CII 303,22 302,20 302,20 304,M 300,34: 297,47 296,25 296,25 288,79 287,32 283,84 279,00 
PAYS TiffiS SAUl NJP IT Pl'al 631,15 629.t0 629,10 6'~,M 625,38 619,65 617,.P.0 617.,20 602,?.8 599,,34 592,39 582,71 
1006 50 96 
13, 9111 13, 911113. 911 13,911 PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1.3,98 13,90 
RmIME RGLT 38'1'7 /M 473,36 471,83 471.,83 47~.04 469,04 464,74 462,90 462,90 451.,71) 449,51. l 444,29 437,03 
ACP ET PT{JI 303,22 t.82,20 382,20 304,M 300,34 297,47 296,25 296.~ '"811,791311'1,31! 263,84 279,00 
PAYS TIIBS SAUl' ACP Kl' pl'(JI 631,15 629,10 629,10 633,38 625,38 619,65 617,20 617.20 602 • 28 599, 34. 592,39 582,71 
1006 30 98 i " 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RiGOO RGLT 3877/86 473,36 471,83 471,83 475,04 469,04 464, 74 4.62,90 462,90 451,71 449,51 444,29 437,03 
ACP ET PTOI 303,22 302,20 302,20 :504,M 300,34 297,47 296,25 296,25 288,79 2.87,32 283,84 279,00 
PAYS TiffiS SAlll ACP BT P'l'CW 631,Hi 629,10 629,10 633,38 ~!',,36 619,65 61?,20 6:17.~ F.82,28 599,34 ~.59 582,71 
UJ06 40 00 
POO'I'l.J}AL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,f/10 0,.Qtel 0,00 0,flih 0,00 0,00 
mrnm ROLT 387'1/86 0,00 0,!7;0 0,00 0,00 lli,00 0,00 0,00 0,1u1 0,00 ..• , 0,00 0,00 
ACF E'f Pl'CW 50,20 4<11,:'!0 49.~ 4Q,?1'11 4,?,9:', 47,9.' a,;i:o 4:.":.021 ~.8'7 5C.,6;'i 3?',N 33,02 







DJ/T I 81/861 ID/86 1R/86 llB/e61-1-1- 1,"" I M/WI 01/88 rl/M 11:: 1989 1989 989 1989 1989 1989 989 1989 1989 1989 1989 1 
i 
II>. IUGLIIIIN'l' 89/147189/153889/1619 89/1714 89/1813 89/1917 89/2828 89/2115 89/2196 89/2335 89/2420 8912471 
INPORTAfGifTER - RIS ABSCHOEPfUNCEN BEi DER EINFUHA IN REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION RfGULADDRA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEYEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIDNE - RISO 
INVDERH[f'fINGEN - AIJST DIA£IT0S NIYELADORES A IMPORTACAD - ARRDZ 
EI1t0P£I KATA THN EIIN"Ol""H PYZIOY 
C.J. 
1116 38 46 
POR'l'lllAL 12,9"1 1.2,9"1 12,97 12,9"1 12,97 12,97 12, 9"1 12,9'7 12,9"1 12,9"1 12,g'/ •• 97 
RIGID RJLT '!HT'l/f!I, 418,67 418,67 418,67 401,66 399,05 402,~ 363,11 366,60 392,32 396,03 410,90 ,76 
NJP l'l' Pl'CII 261,89 861,89 261,69 ~7,69 2.M,15 256,14 243,52 245,64: 249,66 253,47 255,36 ~7,29 
PA!S TllRS SAUJ' l,Q 11' P'lUI M'7,n& M7,D8 5''7,56 639,55 5S!,1'1 53&,88 510,81 51D,48 523,19 5311,71 531.53 ~.35 
1816 38 48 
lUfflEAL 12,9"1 1.2,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9'1 1.8,9"1 1.8,97 12,9'7 
•• 9'7 
RJIUNI RGLT 3877 /86 418,67 418,67 410,67 404,66 399,95 402,05 383,11 386,68 392,32 398,03 400,90 ,76 
1/Jf l'l' Pl'CIII 261,89 261,89 261,89 257,89 254,15 256,14 24:3,52 2-15,84 24:9,66 253,47 255,38 257,29 
PAYS TIBBS SAUJ' AIJP :r1' l'l'(JI 547,56 547,SS 547,56 539,55 532,flJ7 536,06 510,81 515,46 525,09 530,71 534,53 5:,0,35 
1ee6 30 61 
13,98 POR'l'lllAL 13,98 13,98 13,98 13,90 13,90 13,98 13,98 13,98 13,90 13,90 13,98 
RIDIIII ROL't _,.., /86 .... .... .... 0,N ••• 0,N .... ••• .... 0,ee - -AQ IT P1'CJI lm2,01 252,01 252,01 21)2,111 ~.58 8fi2,49 2515,16 259,'18 259,78 259,72 2159,72 ~9,72 
PAIS TIIRS SAUJ' ACP IT P1'CJI 528,73 028,73 528,73 528,73 1)26,87 529,68 535,83 Mt,14 544,14 544,14 5'4,14 544,14 
lee& 38 63 
POR'l'OOAI, 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,98 13,90 13,90 13,98 
RIGDIB IIILT 3877/86 440,24: 448,24 44.11,24 433,80 427,79 431,00 410,69 414,44 4210,57 426,70 - 4$,83 
NJP l'l' pl'(JI 281,14 281,14 281,14 276,85 272,84 274,98 261,44 263,94 268,113 272,11 274,16 216,210 
PAIS TIDS SA111 ACP BT FJ.'(11 566,99 1586,99 566,99 578,40 570,36 574,66 M?,59 552,08 568,76 566,93 573,02 5'11,11 
1806 38 65 
POR'l'OOAL 13,90 13,98 13,90 13,98 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIGID RlLT 367'1 /81, 440,24 448,24 440,24: 433,80 427,79 4-31,00 410,69 414,44 420,57 426,70 429,77 4:$2,83 
ACP ff Pl'CII 281,14 281,14 281,14 276,85 272,84 274,98 261,44 263,94 268,03 272,11 274.16 276,20 
PAIS TllRS SAUi' ACP :rI' Pl'<Ji 586,99 586,99 586,99 576,40 570,36 574,66 547,59 552,06 560,76 566,93 573,02 5i7,11 
101216 38 67 
Iam.CAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIEDIE RGLT 3877/815 440,24 448,24 440,24 433,80 427,79 431,f/10 410,69 414,44 428,57 426,70 429,77 432,83 
ACP .ff Pl'CII 281,14 281,14 281,14: 276,85 272,84 274,98 261,44 263,9' 268,03 272,11 274,16 216,210 
PAYS TIERS SAU1 ACP IT P1'<IC 086,99 1586,99 566,99 576,40 570,36 574,66 547,59 552,58 568,76 ~.93 573,02 517,11 
1006 30 92 
~3,90 rom."OOA.L 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIDDIE RGLT 367?/86 0,00 e,00 0,00 0,00 0 ,00 0,N 0,80 e,fll0 ••• 0,00 - -
ACP IT P1'{JI 252,81 252,01 352,01 252,01 250,58 252,49 255,16 259,'72 259,?2 259,72 259,72 259,72 
PAIS TllRS SAU1 NJP BT Pl'CII 528,73 528,73 528,73 528,73 525,87 529,68 535,03 544,14 544,14 544,14 544,14 ~.14 
1806 30 94 
PCffl'OOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
KIGDIE lllLT 3877/86 440,24 440,24 440,24 433,80 427,79 431,00 410,69 4:14,M 420,57 426,70 - 432,83 
ACP ET Pl'CII 281,14 281,14 281,14 276,85 272,64: 274,98 261,44 263,9" 268,03 272,11 274,16 216,20 
PAYS TIES SMJ1 ltCP l'l' Pl'CJI 586,99 586,99 586,99 576,40 570,38 574,66 547,59 552,56 560,'76 :568,93 5'13,82 517,11 
1006 30 96 
Iam.CAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 ~3,90 
RIDDIE RGLT 5877/8'3 440,24 440,24 440,24 435,80 427,79 431,88 410,69 414,44 420,57 426,70 429,77 ~,83 
ACP ET Pl'OII 261,14 261,14 261,14 276,85 272,84 274,96 261,44 263,9' 268,03 272,11 2'74,16 ~6,20 
PAIS TIBRS SAUi' ACP :IT Pl'CJI 586,99 586,99 586,99 576,40 570,38 574,66 547,59 552,58 568,76 568,93 573,02 5'1!7,11 
1ee6 30 98 
PClfflnAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 ~3.98 
REINE RGLT 31Y'17/M 440,24 440,24 440,24 433,80 427,79 431,00 410,69 414,44 428,57 426,70 429,77 432,83 
NJP l'l' P'l'(JI 281,14 281,14 281,14 2'76,85 272,84 2'74,98 261,44 263,9' 268,03 272,11 274,16 ~6,20 
PAIS TIES SAUJ N!P BT Pl'CJI 586,99 566,99 566,99 578,40 570,36 574,66 547,59 552,56 560,76 ~.93 5'73,02 5'1!7,11 
! 
1006 40 00 
PORTOOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.00 
RmDIE RGLT 3877/86 0,00 e,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,N 0,N 0,N 0,00 - ,-
AC:P ET Prell 33,02 33,02 33,02 33,02 30,23 30,23 32,18 35,76 37,40 58,62 38,62 .,,67 
PAYS TIIRS SAUJ' Ar:P IT Pl'CII 72,M 72,IH 72,04 72,04 66,46 71,22 71,22 77,53 88,80 83,25 83,25 &'7,M 
122 
[ ···'- -· RI2MJJ'RIBB1 
laJ/T I 21/t6 215/08 111
• I 18/19 I 18/89 I 15199 81./10 09/18 18/18 13/le I !111811!/U 1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
II). l:IIGLIIIBlff 89/2525 89/2588 89/2Ji37 89/Z722 89/Z786 89/2816 89/2924 89/31117 89/3085 89/3148 89/3235 89/3263 
I14PORTAfGIFTER - RIS A8SCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPDRl ACIDN - ARROZ 
PRELEVEMEHTS A l' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIRElTOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII•OPEI KATA THH EIIAf"DrH PYIIOY 
C.I. 
1006 30 48 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 1.2,91 12,97 12,97 12,97 
RmDO: RGLT 3877/81!, 399,92 395,76 369,81 375,75 372,65 372,65 372,&r> 379,61 381,~2 388,99 597,22 399,83 
ACP ET Pl'CJI 254,73 251,95 254,65 238,61 236,M 236,54 236,54 241,32 342,46 24'7,« 252,92 254,67 
PAYS Tli:86 SAW' ACP BT P'l'CII 533,23 527,68 493,08 501,00 496,86 -496,86 496,86 506,41 506,69 51.8,65 529,52 533,11 
1006 ~ 48 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9'7 12,97 12,97 i.2,97 12,97 
RlnDIE RGLT '9377/86 399,92 395,76 369,81 375,75 372,65 372,65 372,65 379,81 381,52 388,99 '!F.17,22 399,83 
NJP ET 1~ 254, 73 251,95 234,65 238,61 236,M 236,M 236,54 241,32 242,46 247,44 252,92 254,67 
PAYS TiffiS rAU1' AaP ET PTCJI !533,23 !5Z7,66 493,08 501,00 496,86 496,86 496,86 506,41 506,69 518,65 529,62 533,11 
1006 30 61 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIUIIIE HOLT 3877/86 - - - - - - - -· - - - -
A/JP ff PTCIII 257,72 255,56 235,27 235,27 233,57 233,57 238,46 241,49 241,49 241,49 242,97 244,63 
PAYS TI1!RS 6AUl' Ar:F KT Pl'(JI 540,15 535,82 495,25 495,25 491,85 491,85 501,62 507 ,66 5111'1,68 507,68 510,64 513,97 
1006 :50 63 
PORT[J}AL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIDDO: HOLT 3877/88 428,72 42',26 396,44 402,80 399,'8 399,4.8 399,48 407,16 406,99 417,00 425,82 '28,63 
ACP ET PTCII 273,46 278,49 251,94 256,18 253,97 253,97 253,9'1 259,89 268,31 265,65 271,53 273,40 
PAYS TIERS SAUJ' AfJP ff PTCII 571,63 565,68 526,~9 537,07 532,64 532,64 532,64 M2,88 54.5,32 556,00 567,76 571,50 
1806 30 65 
PORI'OOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RmDIE RJLT '!£,77/66 42.8, 72 424,26 596,44 402,60 399,48 ~9,48 399,48 407,16 4-06,99 417,00 425,82 428,63 
ACP ET Pl'OI 273,46 270,49 251,94 256,18 253,97 253,97 253,97 259,09 268,31 265,65 271,53 273,40 
PAYS TIBBS SAU1 NJP Kl' Pl'CM 571,63 5M,68 528,59 537,07 532,64 532,64 532,64 542,68 545,32 556,00 567,76 571,50 
1006 30 67 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RICDIE RGLT 3877/86 42.8, 72 424,26 396,44 402,80 399,48 399,48 399,48 407,16 UIB,99 417,00 425,82 428,63 
ACP ET PTOM 273,46 271,4:9 251,94 256,18 253,97 253,97 253,97 259,09 260,31 265,65 2"11.53 273,4.e 
PAYS TIH SAUi' ACP IT P'l'CJI 571,63 ?565,68 528,59 537,07 532,64 532,64 532,64 542.88 545,32 556,00 567,76 571,50 
1006 :30 92 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,98 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,98 
RJIJDIE BGLT '9377/00 - - - - - - - - - - - -
AGP ET :rro.i 257,72 255,56 255,27 235,27 2J3,57 233,57 236,46 24,1,49 241,49 241,49 m,97 214,63 
PAYS TIJ!BS SAUl ACP BT Pl'CJI 540,15 535,82 495,25 495,2:5 491,85 491,85 501,62 507,66 5'/11 ,68 587,68 5.10,64 513,9'7 
1006 30 94 
POB'l'OOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RDJDIE lllLT 3877/86 428,72 424,26 396,44 402,60 399,48 399,48 399,48 407,16 406,99 417,00 425,82 428,63 
ACP ET Pl'OI 273,46 278,49 2!)1,94 206,18 253,97 2!13,97 ~3.9'7 259,89 26e,31 265,65 2'71,53 2'73,40 
PAYS TIJ!:RS SAUJ' Ar:!P l'l' P'l'CJI 571,63 565,68 526,59 537,07 532,64 532,64 532,64 542,88 545,32 556,00 567,76 571,50 
1006 30 96 
POR'l.WAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
IOODIE OOLT 387?/86 428,?2 424,26 :s96,44 402,80 399,48 399,48 399,48 407,16 406,99 41"1,00 425,62 42.8,63 
AGP ET Pl'(JI 273,46 270,49 251,94 256,18 253,97 253,97 253,97 259,09 ~.31 265,65 271,53 273,40 
PAYS TIB8S SAU1 AC:P IT PlUI 571,63 565,68 528,59 537,07 532,64 532,64 532,64 54:2.83 545,32 556,00 567,76 571,50 
1806 :50 98 
PORTOOAL 13,90 15,90 13,90 13,90 13.90 13,90 13,90 13,90 13,90 1~.90 13,90 13,90 
amnm RGLT 3877/86 428,?2 424.26 396.« 402,60 399.48 399,48 399,48 407,16 408,99 417,00 425,82 428,63 
AfJP ET Pl'ON 273,46 270,49 2:>1, 94 256,18 253,97 253,97 253,97 259,09 260,31 265,65 271,53 273,40 
PAYS TIKRS SAUJ' ACP ET PTCII 5?1,63 56:>,68 528,59 53'7,07 552,64 532,64 ~32.64 542,88 545,32 556,00 567,76 571,50 
1006 48 00 I i 
PORTOOAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.eei 1,00 t.,N 0.00 ! e,M I e,00 0,00 
RmlllE BOLT 38??/86 - -
.;EJ_t"' - l ·· I - I · -ltCP ET P'l'OI 10,67 56,76 a0,98 50,98 49,ti3 ~,;. ~ J i:'::;,'l . ~:.,,.. • ,"" ·~, 60,93 ~.oo a "'"" ,85 .u. ,0 1 .~.95 PAIS TllRS SAW' ACF E'l' P'roN 67,34 119,52 10? ,96 107,96 105,07 106,07 ... 0,,55 115,701115.701 '.121,401 W,815 127,86 
12:5 
RI2ALLPRIBN' 
ICO/'f 1~1~1~1~1~1~1~1~1 1989 1989 19B9 1989 1989 1989 1989 1989 I I I 
II). mLlllllft' 89/3315 89/338& 89/3158 89/~17 89/3596 89/3688 89/3781 89/3989 
I 
INPOATAfliIF"TER - RJS ABSCHOEPf"UN!if;N BEI DEA EINFUHR IM REJSliEIITOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REOULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELJEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOEAHEFf'INGfN - RIJST DIREITDS NIV£LAD0RES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII•DPEI KATA THN EIIAl"'DrH PYZIOY 
: 
C.I. I 
lee& 38 46 I 
POB'l'OOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 l.2,97 12,97 
DJIIII RILT Y17?/86 399,83 '89,97 414,47 .U4,47 421,43 423,66 420,95 428,33 
N1P E'l' PlUI 254,67 261,42 264,43 264,43 269,06 270,55 268,75 273,67 
PAYS TllRS 8AlJJ N1P :1'J.' Pl'<II 033,U 5'6,62 552,63 552,63 M1,90 584.,88 561,27 571,U 
1ee6 !8 48 
POR'lmAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
RIGID ~LT 3871/86 399,83 "'9,97 414,47 414,47 421,43 423,66 421,95 428,33 
NJf ft Pl'al 204,67 261,42 aM,43 264,43 869,1& 2?8,156 268,75 273,67 
PA!S TI& SAUJ' ACP IT P'lOI 533,11 516,62 552,63 ~2,63 561,90 564,86 561,27 571,11 I 
1N6 38 61 
POR'l'OOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,98 13,90 13,90 
DJDIK RJLT 3877/86 - - - - - - - -
ACP ET Pl'CII 2",63 244,63 2",63 244,63 248,97 250,13 250,13 253,24 
PAYS TIES SAUJ' ~ l'l' Pl'<JI 513,97 513,97 513,97 513,97 522,65 524,97 52',97 531,19 
I 
1ee& 30 63 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIGID RGLT 3877/86 428,63 459,49 "44,32 444,32 451,77 454,16 451,26 459,17 
NJf l'l' PJ.'(JI 2?3,40 280,64 283,86 2.83,86 288,83 290,42 288,49 293,76 
PAYS TI& SAD1' ACP IT Pl'CII 571,50 585,98 592,42 592,42 602,36 605,55 601,68 612,23 
1006 30 65 
PCmWAL 13,99 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,98 13,91 
nmm lllLT 387'1/M 428,63 439,49 444,32 444,32 4!51,TI 4M,16 451,26 459,17 
NJP ET Pl'CII 273,40 288,64 283,86 283,86 2.86,83 290,42 2.88,49 293,76 
PAYS TIBRS SAUJ' ACP BT PT<II 571,58 585,98 592,42 592,42 602,36 605,55 601,68 612,23 
1Ne 3e ,,., 
POflTWAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,98 13,90 13,90 
Rm:00: RGLT 3877/M 428,63 '39,49 444,32 444,32 451,77 454,16 451,.26 459,17 
ACP ET PTOII 273,40 280,64 283,86 2.83,86 . 288,83 a,,2 288,49 293,76 
PAYS TI1!8S SAU1' ACP IT Pl'<II 571,50 5M,98 592,42 592,42 602,36 605,55 601,68 612,23 
1886 30 92 
PCRJ.'OOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
Rm:00: lllLT 3877/86 - - - - - - -
ACP E'l' P'1'(II 244,63 244,63 244,63 244,63 248,97 250,13 250,13 253,24 
PAYS TIBRS SAUJ' ACP l'l' P'.l'(JI 513,9'7 513,97 513,97 513,97 522,60 524,97 52', 9'7 531,19 
111116 30 94 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIGDIIC RGLT YYl7/86 428,63 439,49 444,32 444,32 451,77 454,16 451,26 459,17 
N1P ET Pl'CII 273,40 289,64 283,86 283,86 288,83 298,42 288,,&9 293,76 
PAYS TllRS SAUi' ACP IT Pl'<JI !571,50 565,96 592,42 592,42 602,36 605,55 601,66 612,23 
1806 30 96 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIDDIE RGLT 3877/86 428,63 439,49 444,32 444,32 451,77 454,16 451,26 459,17 
ACP ET PTCII 2'73,40 288,64 883,86 283,86 288,83 290,42 288,49 293,76 
PAYS TIES SAUi' ACP IT PlUI 571,50 585,98 592,42 592,42 602,36 605,55 601,68 612,23 
1016 30 98 
RlRTWAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIDDm IIJLT 3877/86 428,63 439,49 444,32 444,32 451,77 454,16 451,26 459,17 
ACP ET PTOII 273,40 28'/J,64 283,86 283,86 288,83 298,42 288,49 293,76 
PAYS TIBBS SAUJ' At1P BT Pl'<JI 571,50 565,98 ~.42 592,42 602,36 605,55 601,68 612,23 i 
I 
1006 4.0 00 
PORTOOAL 0,00 0,ee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 .... 
RmIJII RJLT 3877/86 - - - - - - - -
NJP ET Pl'CII 62,94 64,95 7?,82 77,82 79,66 80,46 80,46 82,59 






ICO/T I I I I I I I I I I I I J :r M A N J J A B 0 N D 
IMPORTAfGIFTER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPDRTACIDH - ARROZ 
PR£LfV£MENTS A L' IMPORTATION - RIZ PREL IEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
ElUOPEI KATA THN EIIAl"'DrH PYZIOY 1989 
C.I. 
1006 10 21 
i 1l0£ffll1AL - - - - - - - -
-
Eml:00: RDLT M?? /86 - - - - - - - - - - - -
I ACJF ET Pl'CII 146,27 145,3' 146,91 146,90 147,37 145,02 148,14 149,42 134,40 138,49 140,9'7 144,77 
I PAYS TII!RS SAUi' ACJP BT Pl'(JI 299,75 297,89 ~.03 301,(110 301,95 297,25 303,49 306,06 276,01 284,19 289,14 296,74 
I 
1006 10 23 
roRTOOAL - - - - - - - - -
RmDIE RGLT 3877/86 225,86 224,17 226,65 222,11 209,24 198,28 195,06 194,48 179,24 194,36 213,44 223,87 
ACP ET Pl'CII 146,9'7 145,85 147,49 144,47 135,89 128,59 126,45 126,13 115,89 125,97 138,69 145,65 
PAYS TIERS SAur ACJP BT P.l'OI :501,14 298,90 ~2.19 296,14 278,98 264,36 260,ll 259,46 238,98 259,15 281,59 298,50 
1006 10 .25 
PORTOOAL - - - - - - - - -
BmDIE RGLT 3877/66 225,86 224,17 226,65 222,11 209,24 198,28 195,86 194,59 179,24 194,36 213,44 223,87 
NJP ET PTal 146,97 145,85 147,49 144,47 135,89 128,59 126,45 126,13 115,89 125,9? 136,69 145,65 
PAYS TIERS SAUi ACP n Pl'CII 301,14 298,91 382,19 296,14 278,98 264,38 260,11 259,46 238,98 259,15 .2&1,59 398,50 
11N16 10 27 
roRTOOAL ·- - - - - - - - -
RmIME RGLT '!J377/86 225,86 224,17 226,65 222,11 209,24 198,28 195,08 194,59 179,24 194-,36 213,44 223,87 
ACJP ET P'l'(M 146,97 145,Bfi 147,49 144,47 135,89 128,59 126,45 126,13 115,89 125,97 136,69 145,65 
PAYS Tl:KRS SAUi' AC.P KT Pl'CII 301,14 298,90 302,19 296,14 278,98 264,38 260,U 259,46 238,98 259,15 284,59 .298,50 
1006 10 92 
PORTOOAL - - - - - - - - -
ImlDIE BGLT 3877/86 - - - - -· - - - - - - -
ACF El' PTCJf 146,27 145,M 146,91 146,90 147,37 145,02 148,14 149,42 134,40 138,49 140,97 144, 7?' 
PAYS TIERS SAlJ1 ACJP Jn' Pr<JI 299,75 W,,89 381,03 301,00 :501,95 297,25 303,49 306,06 276,00 284-,19 289,14 296,74 
1006 10 94 
PORTOOAL - - - - - - - - -
tmmo: BOLT 3877 /Bh 225,86 224,17 226,65 222,11 209,24 198,28 195,86 194,48 179,24 194,36 213,44 ?23,87 
NJP ET Pl'(JI 146,9'7 145,80 147,49 144,47 135,89 128,59 126,45 126,13 115,89 125,97 138,69 145,65 
PAYS TlBBS SAUi ACF l'J.' Pl'(JI :501,14 298,91 392,19 296,14 278,98 264,38 260,U 259,46 238,98 259,15 28',59 298,50 
10CIJ6 10 96 
PCBl'OOAL - - - - - - - - -
BIDDII BGLT 3877/815 225,86 224,17 226,65 222,11 209,24 198,28 195,08 19',fi9 1'19,2' 19',36 213,M 223,87 
ACP ET Pl'CII 1'6,97 145,80 147,49 144,47 130,89 128,59 128,f.5 128,~ 115,89 125,97 1~,69 145,65 
PAYS TIIRS BAlJJ' ltCP Kl' P1".II 3111,1'1 298,911 :'le2,19 296,14 278,98 184,38 268,U 269,46 238,98 259,Hi .281,59 898,M 
1806 10 98 
POO'l'OOAL - - - - - - - - -
RIIGDII 9JLT 3877/eL, 225,86 224,17 226,65 2.22,11 209,24 198,28 195,08 194,59 179,24 194,36 213,44 223,87 
N!P ET P1'CII 146,9'1 145,85 147,49 144,47 135,89 1a8,59 126,45 126,13 115,89 125,97 138,59 145,65 
PAYS Til!RS 6AlJ1 ACP In' P.l'OI ~.14 298,911 392.19 296,14 278,98 264-,38 260,U 259,46 238,98 259,15 284,59 .298,50 
1006 20 11 
POR'ru}AL - - - - - - - ·- -
Rl&DII RGLT 3677/86 - - - - - - - - - - - -
NJP ft PrOIII 183,74 182,58 184,54 164,52 185,11 182,18 186,06 187,68 168,90 174,02 177,11 181,a& 
PAYS TIIRS SAll1 ACP :IT Pr<JI 374,68 372,36 376,29 3?6,25 377,43 371,57 379,36 382,57 34.5,0111 355,24 361,42 370,93 
1006 .20 13 
POlfflJGAL - - - - - - - - -
RIGDIE HOLT :sem/oo 282,32 280,21 283,30 Z:77,63 261,54 247,86 243,85 243,10 224,0:S 242,96 266,81 279,84 
ACF ET Pl'CII 184,61 183,21 185,26 181,48 170,76 161,63 158,96 158,56 145,76 158,37 174,27 182,96 
PAYS TlERS SAllJ' ACP Kl' PTCJ1 376,42 373,62 ffl,74 370,17 348,72 330,47 325,13 324,:SS 298,73 323,94, 355,74 :W3,13 
111106 20 15 
PORTOOAL - - - - - - - -
RlllDIE OOLT 3877/86 282,32 2.80,21 283,30 2'77.63 261,54 247,86 243,85 24-3,U 224,05 242,96 266,81 279,84, 
NJP IT P'I'OI 184,61 185,21 185,26 181,48 170,76 161,63 158,96 158 • 56 ! 1.45 .'76 158,37 174,27 182,96 
PAYS TI:BRS SAID' ACP IT P1'C11 376,42 373,62 'S17, 74 370,1.7 348,72 330,47 325,13 384 • :M I ::!SB. 73 323,94 355,74 373,13 
111186 20 17 
:roR'J.'OOAL - - - - - I - - - -
RmDIE ROLT 3877/00 282,32 280,21 283,30 217,63 261.,M 2.47,86 24~.8!! 243,U I 224,0!5 242,96 266,61 279,84 
ICO/T 
IMPORTAFGIFT£R - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
I 
PRELEYEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ 
INVDERHEFfINGfN - RIJ5T 
EII•DPEI KATA HIN EIIN'DrH PYZIOY 
C.I. 
1ea61817 
IIJP IT P'l'CII 
PA!S TI& 8AUY ACP El' Pl'CII 
1816 2.0 92 
PCRL'OOAL 
REDIB RJLT W17/el5 
N1f BT P1'0I 
PA!8 '1'DN 8AUJ' AaP Jrl' P1'<JI 
1N6 28 94 
PORTOOAL 
RJDDIB RGLT 5877/81, 
NJP l'I' Pl'CII 
PAYS TIIRS SAUJ' ACF IT P'lUI 
1ea6 20 96 
PORTOOAL 
RIDDII IELT 387'1/et, 
A/JI :n Pl'CII 
PA!S TIIBS 8AUJ' A/JI E PT<JI 
1118 21 98 
PClfflllAL 
DlDII RJLT 31Y1?/M 
NJf IT Pl'IJI 
PAYS TI& SAUJ' ACP IT Pl'CII 
1N6 50 21 
PCRI'OOAL 
RIGDII RGLT 3877/86 
NJP l'l' Pl'CII 
PAYS TIBRS SAUJ' AC1P Br Pl'<JI 
1016 30 23 
PCB.l'OOAL 
mmm RGLT 3877 /et, 
NJP IT P'l'CII 
PA!S TIES BAUi' ACP BT Pl'<JI 
1e86 50 25 
PCRI'OOAL 
RIGID OOLT 'J877/PJ3 
A/JI ET P'J.'C1& 
PAYS TIIRS BAUi' AC1P IT P'.l'(JI 
1ee& 30 tlf1 
PORTOOAL 
RIODm MLT 387'1/86 
ACP IT P'l'CII 
PAYS TIES SMJJ" ACP BT Pltll 
1t06 30 42 
roRTOOAL 
RmDIS OOLT 3877/86 
NJP BT l'l'CII 
PAYS TIES SAUJ' AC'JP IT Pl'al 
1GNll63044 
POR'lUlAL 
nmnm ROLT YY/'1/So 
ACP ET Prail 
PAYS TIIRS SAUJ' ACP Kl' Pl'CII 
1ae6 30 46 
PORTOOAL 
RIDINE OOLT 3877/86 
NJP l'l' P'l'CII 
PAYS TtmB SAlJJ' ACP B'l' Pl'OI 
;r I 1 I A. I II I :r I :r I A I B 
ASSCHOEPrLINGEN BE I DER EINFUHR IM REIS5EKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IHPOATACION - ARRDZ 
PRELIEYI ALL 'IMPDRTAZIDNE - RISO 
DIREIT05 NIYELADDRES A IMPORTACAO - ARRDZ 
1989 
0 N 
1&l,61 185,21 185,26 181,48 170,'16 161,63 158,96 158,56 145,76 158,37 174,27 
378,42 373,82 ffl,74 310,17 M8,72 a."W,47 320,13 326,a:5 298,73 S23,94 Sffl,?f, 





163,74 182,58 1.&l,54 184:,52 18D,11 182,18 186,16 181,68 168,98 174,12 177,11 1.fU.,86 
374,68 3'18,~ 1'1&,89 3'78,ID 37'1',43 3'71,D7 3'79,!6 388,87 3'15,11 31115,84 !61,41 3'111,93 
282,32 280,21 283,30 2?7,63 261,54 247,86 243,85 243,10 224,ln 242,96 266,81 ~.84 
184,61 185,21 185,26 181,48 170,76 161,63 158,96 158,56 145,76 158,37 174,2'7 182,96 
376,42 373,62 3'1'7,74 370,17 3'8,72 530,47 325,13 326,3.1 298,73 323,94i 355,74 3~3,13 
282,32 289,at 883,30 2'17,63 261,5' 2&7,86 243,86 2&3,at 224,85 2'2,96 266,81 
18',61 183,at 185,26 181,48 170,'16 161,&:S 158,96 158,DCS 145,'76 158,37 174,27 
376,'8 373,88 ffl,74 3'10,17 MS,72 331,4'7 3815,13 3M.,33 898,73 :SS:S,94 ~.74 
282,32 ... 21 88S,311 271,63 861,54: 247,86 243,86 243,&& llM,IIJD 842,96 266,81 
184,61 18.'5,at 185,26 181,48 170, '16 161,63 158,96 158,56 145, 76 158,37 174,27 




13,05 13,05 13,05 13,85 13,05 13,05 13,05 13,05 lj3.05 
237,50 236,IM 238,37 238,48 239,27 236,06 248,68 242,41 219,89 22:>,'17 229,37 234,86 
496,en ,~,93 :110,60 fte0,e1 502,39 496,81 ~.en rHJB,68 463,64 47!5,40 482,60 4~,55 
12,97 12,97 12,9'7 12,97 12,97 12,97 12,9'7 12,9'7 !' ,97 
4:39,37 43?,46 4:41,34 436,94 420,37 407,33 391,7'7 399,~ 373,02 :581,54 407,56 ,38 
2.81,02 279, 75 282,34 279,40 268,36 259,67 249,29 254,58 236, 79 242,47 259,82 ,3'1 
585,82 683,28 688,46 r,&2,58 ti&e,50 543,11 522,36 532,9' &97,36 516,72 613,42 ~.51 
12,97 12,97 12,9'7 12,9'7 12,9'7 1.2,9'7 1.2,97 1.2,97 
439,37 437,46 441,34: 436,94 42111,37 407,33 391,77 399,'70 373,02 'J81,54 407,56 
281,02 279,'15 282,34 279,40 268,:56 259,67 249,29 251,58 236,79 242,47 259,82 
Dfm,82 583,88 !588,46 582,58 !568,M 543,11 !522,:56 538,94 497,36 586/72 543,42 
13,05 13,05 13,05 13,05 12,99 1.2,97 12,97 12,97 
439,37 437,46 441,34 4:56,94 420,37 407,33 391,77 399,70 373,02 581,54 487,56 
261,02 2'79,'15 282,34 279,40 268,36 259,67 249,29 254,58 236,79 2A2,47 259,82 










12,97 12,9'7 12,9'7 12,97 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
237,50 236,N 238,37 238,48 239,27 236,08 240,68 242,41 219,89 22fi, 77 229,37 a:tl,85 
498,85 4~.93 580,60 500,81 !502,39 496,81 505,05 ft08,68 463,64 4'15,40 482,60 493,55 
12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
439,37 437,46 "41,34 436,94 420,37 487,35 391,7'7 399,315 373,82 581,54 407,56 
281,02 279,7!5 282,34 279,40 268,:56 2.59,67 249,29 254,56 236,79 84:2,47 259,82 
585,82 583,28 588,46 582,!58 560,50 543,11 522,36 532,94 497,36 588,72 543,42 
12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
439,37 437,48 441,34 436,94 420,37 407,35 391,7'1 399,7fll 3'13,82 'J81,54 407,56 
281,02 279, '15 282,34 2?9,40 268,:56 259,67 249,29 254,58 236, 79 2'2,47 259,82 
















J 1 II A .. J J A s 0 N D 
IMPORTAfGIF"TER - RIS A8SCHDEPfUHGEN BEI DER EINfUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACIDN - ARRDZ 
PR£LEVEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PREUEVI All' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEff INGEN - RIJST DIREITOS NIVELADDRES A IMPORTACAD - ARRDZ 
EIItOPEI KATA THN EIIN"DrH PYZIOY 1989 
C.J:. 
1006 30 48 
IDRTOOAL 12.97 12,97 12.'17 12.97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
RIGIKE BGLT 3871/Bo 439.37 437,46 441,34 436,94 420,37 407,33 391.'17 399,70 373,02 381,54 4!lf1 ,56 423.58 
AlJP IT PTCII 281,82 279,7D 282,34 Z79,40 268,36 .BD9,67 24.9,29 2M,ti8 236,79 W,47 259,82 11'11,37 
PAIS TIIRS SAU1 ACP B'l' Pl'CM 585,82 M:5,28 588,46 582,M 560,50 543,11 522,36 532,94 (97,36 506,72 5'3,42 564,51 
1006 30 61 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RlllOO!: HOLT 'YY77 /86 
- -
- - - - - - - -
- -
ACP ET PlUI 253,29 251,73 254,22 254,33 255,17 251,77 256,59 258,52 254,53 240,80 244,63 250,46 
PAYS Tll86 BAUJ' NIP 11' P'l'al1 531,28 528,16 533,15 533,37 535,0:i 528,25 537,86 54:1,75 4:93,78 506,31 513,97 525,63 
1006 30 63 
Im'Jm-AL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 15,90 13,90 13,90 13,90 
IOOINE RGLT '!B'r'l/86 471,00 468,96 473,13 468,40 450,64 436,66 419,98 42.8,U 399,88 409,02 436,92 453,8'7 
ltfJP ET PTCll 301,65 308,28 :583,06 299,92 288,06 278,76 267,64 213,30 254,23 260,33 Z76,92 290,23 
PAYS TIH BAUJ MlP IT P1'<II 628,80 625,28 638,83 624.,53 600,86 1582,22 559,97 571,32 533,17 5'5,36 588,55 &et5,16 
1006 30 65 
R>RTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIDDIE BOLT '!1371/86 471,00 468,96 473,13 468,40 450,64 436,66 419,98 428.49 399,88 409,02 436,92 453,87 
ACF gr Pl'tJt 301,65 3108,28 383,06 299,92 2.88,06 278,76 267,64 275,:50 254,23 260,53 276,92 290,23 
PAYS TIIRS BAlD' ACP Z' Pl'CII 828,N UD,88 638,83 &al,53 6INl,86 582,22 15159,97 571,M 1533,17 5'!>,38 582,1515 MD,16 
1006 30 67 
POR1IDA1 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RICDIE RGLT llJ77/86 471,00 468,96 473,13 468,4:0 450,64 436,66 419,96 428,49 399,88 409,02 436,92 453,87 
ACP ET PTOII 301,65 300,28 383,06 299,92 2.88,06 278,76 267,64 213,30 254,23 260,33 276,92 290,23 
PAIS TifflS SAUl Ar:I! ET Pl'CII 628,00 ~.28 630,83 624,53 600,86 M2,22 559,97 571,32 553,17 545,36 582,55 605,16 
1006 30 92 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIDDIE RGLT 'YJ??/86 - - - - - - - - - - - -
AfJP ET Pl'CJI 253,29 251,73 254,22 254,33 255,17 251, 71 256,59 858,58 234,53 240,80 244,63 SDCIJ,46 
PAYS TIIRS 6J.Ul' AJJP IT Pl'CII 531,28 528,16 533,15 533,3'7 535,05 528,25 53'7,88 541,75 .f,93,78 586,31 513,97 IJ25,63 
1006 30 94 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RlllDIK OOLT 38'77/86 471,00 "68,96 473,13 468,40 450,64 436,66 419,96 428,11 399,88 489,02 436,92 453,87 
AfJP ET P'l'CJII 301,65 308,28 303,06 299,92 2.68,08 2'78,76 267,64 213,30 254:,23 260,33 2?8,92 290,23 
PAIS TIERS SAID' ACP IT P1'CII 628,80 62:),28 630,83 624,53 600,86 M.2,22 559,97 571,32 533,17 Mn,36 582,55 605,16 
1006 30 96 
POR'JIDAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIIH.JIE HOLT '!.1877 /86 471,00 468,96 473,13 468,40 450,64 436,66 419,98 426,49 399,88 489,02 436,92 4r:i3,87 
ACP E'I' PlUI 301,65 3108,28 303,06 299,92 288,08 278,76 267,64 273,30 254,23 268,33 278,92 290,23 
PAYS TIERS S.A.01' ACP :&T PI'(JI 628,00 625,28 630,83 62(,53 600,86 582,22 559,97 571,32 533,17 545,36 582,55 605,16 
1006 30 98 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RIGDIE RGLT 36?7/86 471,00 468,96 473,13 468,40 450,64 436,66 419,96 426,49 399,88 489,02 436,92 453,87 
ACP ET Pl'ON 301,65 :500,28 393,06 299,9.2 288,06 278,76 267,64 Z73,30 254,23 260,33 278,92 290,23 
PAYS TIJmS SAU1 ACP KT Pl'CII 626,00 625,28 630,83 624,53 600,86 ~.22 559,97 571,32 !53.~,17 545,36 582,55 605,16 
1006 40 00 
RlRTOOAL -· - - - - - - - - - - -
RIIHJIE RGLT 3877 /86 " -- - - - - - -
ACP ET PJ.'(11 52,82 49,50 50,06 46,81 39,00 ~.56 33,77 43,44 50,35 55,22 68,55 80,68 





?9/81 181/81 1-1-1- 8?/fl) 1-1 81/85 85/86 81!J/IYI 
INPORTAfGifJER - RIS ABSCHDEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IN REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCIDN REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI All' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEffINGfN - RIJST OIRCJTOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
ElttOPEI KATA THN EIIN'DrH PYZIOY 
C.I. 
1816 18 21 
PORTOOAL - - - -
RmDII IIJLT :Br'l/86 -
ADI n' P1'CII 33,49 11,58 49,83 81,53 69,92 107,18 148,M 1&1,en 158,11 141i,74 
PAYS TI& SAU1 ACP IT PT<11 74,24 24,53 186,71 178,2'7 146,M 221,55 3M,83 332,51 323,42 296,68 
1N6 10 23 
POR'l'OOAL - - - -
RIDDII RGLT 3877/86 211,85 
NJP ET Pl'CIII 47,65 10,:W 51,84 80,64 81,59 109,56 150,89 176,64 145,18 138,15 I 
PA!S TIES SAUJ' ACf IT Pl'CII 112,57 2',72 118,91 168,'8 178,tt 226,3'1 309,28 !88,"8 29'1,57 28S,49 I 
1a86 10 25 
POR'l'OOAL -
RIGID RGLT !877/SS 211,86 
IJJP ET Pl'CIII 13?,64 
PAYS TIIRS SAU1' ACP IT PT<II 2.82,48 
1Cll86 10 27 
POR'l'OOAL -
REIB RGLT 31117/8/J 211,86 
ACP ET Pl'CIII 13'1,64 
PAYS TllRS SMJl ACP BT Pl'CII 282,48 
lee& 18 92 
PClfflEAL -
RIGOO: RGLT '!Hn/86 -
NJP ET Pl'CIII 1"6,95 
PAYS TIJRS SAUi' ACP B'l' PT<11 381,11 
11l186 10 94 
I 
POB'l'OOAL -
RIGDU! RGLT '!Hl7/86 211,85 
/tCP ET Pl'CIII 13'1,64 
PAYS Tll8S SAUi' ACP :rr Pl'CII 262,48 
1886 10 96 
POR'.l'lEAL -
REDO: RGLT 3877/8/!J 211,86 
IJJP l'I' Pl'CIII 137,64 
PAYS TIBBS SAtJJ' ACP B'l" Pl'CII 282,48 
1flCll6 10 98 
POR'l'OOAL -
REINE RGLT 3877/86 211,86 
ACP E'l' Pl'CIII 137,64 
PAIS TIBBS SAUJ' ACP If P'l'CII 282,48 I 
.. 
lee& 20 11 
PORTlEAL -
RIIUID IGLT 3877/86 -
IJJP ET Pl'CIII 184,59 
PAYS TIERS SAUi' ACP B'1' Pl'CII 3'16,38 
1N6 20 13 
POR'J.WAL - - - -
RIGIME lllLT 3877/86 264,81 
ACP E'l' Pl'CII 60,47 13,43 65,52 101,70 102,89 13'1,85 189,51 221,70 182,38 173,58 
PAYS TIIRS SAUJ' ACP B'r Pl'CII 126,21 30,89 138,64 210,61 213,00 282,90 366,60 450,60 371,96 354,36 
1006 20 15 
.POR'l'OOAL -
RBGOO: .OOLT 3877/86 264-,82 
ACP ET Pl'CII 1'12,95 
PAYS TIIRS SAU1 ACP l'l' PTCJf 3'>3,10 
1ee6 28 17 
POR'J.UlAL -





JCOtr I 79/l'JJJ I l'JJJ/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/fYI 87/88 88/00 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPDRTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZ ION£ - RISO 
IHVOERH£ffINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IHPORTACAO - ARROZ 
EIUOPEI KATA THN EIIArorH PYZIOY 
c.1. 
11111li6 20 17 
ACF ET PI'{)I 172,95 
PAYS TIBBS SAUi' ACP IT PlUI 353,10 
111106 20 92 
roRTOOAL - - - -
RBJDIE OOLT 3877/86 -
NJP ET PTCM 42,77 13,63 63,17 102,84 87,99 134,87 186, 70 21M,22 196,54 183,07 
PAYS TIJRS BAUY ACP KT P'l'(JI 92,81. 38,66 133,39 212,83 173,18 276,94 381,83 41:5,61 '81,28 3'7a,315 
1006 20 94 
PORTOOAL -
RIIJDIE RJLT 387? /86 264,81 
AfJP ET PnJI 172,95 
PAYS TI& SAU:r AfJ2 IT Pl'<JI 553,10 
1006 20 96 
PORTOOAL -
RBJDIE BGLT 3877 /86 264,82 
NIP ET Prat 172,95 
PAYS TIEBS SAUF Ar:P ET pl'(JI 553,10 
1006 20 98 
PORTOOAL -
RmIME RGLT 3877/86 264,62 
Ar:P ET P1"CJI 172,95 
PAYS TI& SAW' ACP IT P'l'Clt 353,10 
1006 30 21 
PORTOOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 
REDIE OOLT 3877/86 -
ACP ET PTal 81,10 29,35 79,91 149,28 139,96 138,52 215,84 252,16 250,65 236,67 
PAYS TIEBS SAUF Ar:P IT P1'CJ1 186,~ !56,27 181,83 322,43 302,94 300,90 456,5:> 52.8,17 52.5,15 49'1,19 
1006 30 23 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 
RmIME RGLT 3877/86 421.,54 
AJJP ET PlUI 121,21 67,16 134,47 194,53 200,49 239,09 288,59 312,li:S 286,3111 269,?9 
PAYS TIBBS SAU1' ACP ET Pl'CJI 266,29 158,18 292,25 412,72 424,80 501,96 601,42 648,84 596,38 563,55 
1006 30 25 
PORTOOAL 12,97 
Rl&INE RGLT 3877/66 421,59 
ACP E'l' Prat 269,17 
PAYS TlfflS SAU1 ACP ET PTCJI 562,12 
1006 ~ Z1 
PORTOOAL 13,04 
RmDIE RGLT YY17/86 421,59 
AfJP ff Pl'CII 269,17 
PAYS TIJ8S SAUJ' AIJP KT PTCI( 562,12 
1006 30 42 
FCRI'OOAL 12,98 
IUIGDIE RGLT 3877/66 -
ACF E'l' PTal 238,64: 
PAYS TIERS SAU1 ACF ET PTCII 581,12 
1006 30 44 
PORTOOAL 12,97 
RmDIE RGLT 3/377/86 421,54 
A/JP ET Pl'CII 269,17 
PAYS TIJ8S SAW' MJP :r1' Pl'CJI 562,12 
1006 30 46 
PORTOOAL 12,97 
RmDIE OOLT 3877 /86 421,59 
ACF ET P.l'al 269,17 




79/80 80/81 81/82 82/85 83/64 84/85 85/86 M/87 IYl/88 88/89 
i 
INPORTAf'Gif"TER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEICTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION A£GIJLADORA A LA IMPDRTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELJEYJ ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVDERHCffINGEN - RIJ5T DIRCITOS NIVELADDRES A IMPDRTACAO - ARRDZ 
EII•OP£I KATA THH fIJN"DrH PYZIO't' 
c.1. 
1106 38 48 
POR'lmAL 12,97 
RmDU: OOLT 387?/86 421,59 
/tlJP E'l' Pl'CII 269,17 
PAYS TI& SAUJ' ACP 1'1' PJ.'(JI 562,12 " 
1106 30 61 
PORTOOAL 13,90 
RIGDII BOLT 3/!/77/86 -
ACP :n Pl'CII 254,50 
PAIS TI& SAUi ACP Kl' P.l'<JI 53$,70 
11116 38 63 
Parl'lEAL 13,90 13,90 13,90 13,90 
BIGDII RlLT 3877/86 451,90 
/tlJP ff Pl'CII 130,15 71,44 144,55 208,M 215,31 256, 70 309,76 335,42 307,30 289,61 
PAYS TllRS SAU1 ACP l'1' Pl'CII 285,46 169.~7 313,29 442,43 452,34 ~38,10 644,74 695,55 639,33 683,92 
1ee6 30 65 
POR'l'OOAL 13,90 
RIGDIE IIJLT '!B'/7/86 451,95 
ACP ff Pial 288,95 
PAYS TIES 8AOJ' AtJP l'l' Pl'CII 682,60 
I 
1006 30 67 
PClfflllAL 13,90 
BIGDIB RlLT 387?/86 451,95 
/+/JP IT P'l'al 288,95 
PAYS 'l'IH SAtJJ' AC'JP BT PT<JI 602,60 
1006 30 92 
R>R'l'OOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 
BIDDO: MLT 3877/86 -
ACP ET Pial 86,85 22,07 85,51 159,34 149,41 147,88 2:50,2.3 268,90 26? ,29 252,41 
PAYS TI118S SAUl ACP IT Pl'CII 198,45 59,93 193,65 343,39 323,54 320,46 486,2.3 562,51 559,28 529,52 
1006 30 94 
lQfl'OOAL 13,90 
RIGDIE OOLT 387?/et, 451,90 
NJP BT Pl'CII 286,95 
PAYS TIH SAUi' ACP BT PT<JI 682,60 
1086 30 96 
POB'l'OOAL 13,90 
RIDIU RGLT 3877/86 451,95 
ACP E'l' PI'CII 2.86,95 
PAYS TI.BRS SAUJ' ACP KT Pl'<JI 682,6' i 
1116 38 98 
PCRI'OOAL 13,90 
BmDIE HGLT 3877/86 451,95 
AtJP K'.l' P1.'0II 288,95 
PA!S TllRS SAU1 NJP l'l' Pl'CJI 682,60 
1N6 40 00 
PCBJ.'OOAL 35,55 78,12 82,71 -
RIIJDIE ROLT 3877/86 -
NJP :n PrCJI 17,95 2,86 15,19 29,38 22,63 27,66 75,64 102,47 78,04 46,85 




ICU/188 ID ~/12 86/91 13/01 28/01 2:1/01 03/02 1&/02 16/12 1"1/12 24/82 03/83 10/ 93 
1988 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1969 1989 1989 1989 19E~ 
II). RIDLINDff 88/4135 89/N18 89/fMJ7 89/1115 89/8183 89/8274 89/e32189/8393 89/0393 89/MD5 89/8M5 89/fl M'1 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
-
9ILAG I MINDESTASSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MINIHAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVJ MINIMI - ALLEGATO I 
MINIMI.N£F'F'INGEN - 8IJLAGE I OIREITOS NIVELADDRES MINIMDS - ANEXO I 
EMXIITEI EIItOPEI-OAPAPTHMA I 
I 
C.I. I I 
1Dl91918 75,ee 75,08 75,08 75,N 75,ee 75,80 75,ee 7:;,ee 75,81 75,N 7~.-
: 
1N9 1t 90 75,00 '15,00 75,00 75,00 75,81 75,00 75,01 75,01 75,00 75,ee 7~.-
ll89 98. frl,80 87,80 87,00 87,89 87 ,1110 87,1110 fr/ ,1110 87,00 87,00 87,ee e{1110 
! 
1D1118 18 715,N '15,N 7:'i,00 7:'l,89 75,11 '115,00 75,ee '15,N ?S,11 75,81 7~.-
1510 89 90 119,01 119,00 119,00 119,00 119,811 119,00 119,00 119,80 119,00 119,81 11~,80 
I 
MINIMUMS IMPORT AfGIFTER - BILAG II Mit1lESTABSCH0PfUNCEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I EXACCIONES • MINIMAS - ANEIIO Il 
PRELEYEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEYI MINIMI - ALLEGATD II 
MINIMUMHEffINGfN - 8IJLAGE II OIREITOS NIV£LA0DRES MINIMDS - ANEXD II 
EMXIITEI EIItoPEI-OAPAPT"'4A II 
C.I. 
1'7119 90 39 16,50 16,50 16,50 16,58 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,58 16,50 
e?U 28 90 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 1~,50 
1522 88 31 3'1,58 57,50 37,50 37,50 37,50 37,50 3'1,50 '!11,58 37,50 37,58 3~,50 
1522 ee 39 60,00 60,00 60,N ee,ee 60,80 60,00 68,00 60,00 60,00 60,00 601,88 




JC0/180 m 17/03 23/03 31/03 0'1/84 14/IM 21/IM 28/IM 85/05 12/05 19/05 26/8C; 02/06 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1900 1969 
ll). BlliLIIIO:N'l' 89/0678 69/0732 69/8810 89/0690 69/0955 89/1026 89/1191 89/1282 69/1299 69/1358 89/1431 89/1527 
MINIMUMSIMPORTAfGIFTER 
-
BILAG I MIH0ESTA8SCH0PfUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIDNES • MINlMAS - ANEXD I 
PRELEVEMENTS NINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI HINIMJ - ALLEGATO I 
MINIMlN4EFFJNG£N - BIJLAGE I DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXD I 
EAAXIITEI EIItOPEI-OAPAPTHMA I 
C.I. 
1509 10 10 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 76,00 77,00 77,00 77,ee 11.ee 
1509 10 90 75,00 75,80 75,00 75,00 75,80 75,00 75,00 76,00 77,00 77,00 77,(fJIIJ 77,80 
1519 90 00 8?,00 87,00 8?,00 87,00 87,00 87,00 87,00 88,00 69,00 89,00 89,00 89,00 
Hilfl 00 10 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,80 '76,00 '7'7,80 7'7,00 77,80 '77,18 
1510 Cll8 90 U9,00 U9,'8 U9,00 119,00 119,00 119,00 119,00 ue,ee 122,8111 122,00 122,88 122,80 
MINIMUMSIMPDRTArttFTEA 
-
BILAG II MIIC)[STA8SCHtlPFUNCEN - ANHANC II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II £XACCI0NES • MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS IUNIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - Al.LEGATO II 
MlNIMUMHEFflNGEN - BIJLAGIE II OIREITOS NIVELADDRES MINIMOS - ANEXQ II 
EMXIITH EIHOPU-nAP~?THMA l! 
C.I. 
0709 90 39 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,72 16,94 16,94 16,94 16,94 
0"?11 ae 90 16,50 16,50 16,50 16,50 16,51 16,50 16,50 16,72 16,94 16,94 16,94 16,9' 
1522 00 31 57,50 37,50 37,50 37,50 37,50 S7,50 57,50 38,00 38,50 38,50 38,58 38,50 
I 1522 00 39 60,00 60,00 60,N 60,N 60,80 68,00 60,00 60,80 61,60 61,60 61,60 61,60 
2306 90 19 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,08 6,16 6,16 6,16 6,16 
133 
Hlll 7"1'-'PRI,Sl' 
ICIJ/1• ID 19/06 16/06 23/06 38/86 Vll/'111 14/VII 21/VII P,8/VII M/08 11/86 18/88 25 i/t8 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1iB9 
II>. BIDLllllll'l' 89/1594 89/1695 89/1792 89/1895 89/2914 89/2198 89/2192 89/2853 89/2399 89/2465 89/251.8 Will 2567 
MIHIMUNSIMPORTArGJ FTER 
-
BILAG I MlNDESTABSCHflPrUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS NINIMAUX - ANNEXE I PRELIEYI NINIMI - Al.LEGATO I 
MININUMHEF'F'INGEN - BIJLAGE I DlR£IT0S NIYELADORES MINIMOS - ANEXD I 
EM1IJT£I EJltQPEl-nAPAPHl4A I 
C.I. 
1519 18 18 rl,N 71,N 71,N 11,ee 11,ee 77,N r,,ee r,,ee 77,9111 11,ee r,,ee J ... 
i 
1ae9 18 98 '1?,110 77,110 77,80 77,80 11,ee 77,80 .,.,,. .,.,, . 77,N 77,80 77,80 ,t,,ee 
I 
1519 9100 89,00 89,110 89,00 89,00 89,ee 89,00 89,00 89,00 89,ee 89,00 89,00 , .• 
11510 N 10 7?,00 77,N 77,00 77,00 77,ee 77,00 .,., ,IIJCIJ '1?,80 '77,00 77,00 77,08 
'11·· 
11518 81 91 122,ee 122,ee 122.ee 122,81 122,81 122,81 122,ee 122,ee 122,ee 122,ee 122,ee ~.-
MJNIMUMSIHPORTAF'GI FT£ R - BILAG II HitllEST ABSCH0PF'UNCEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES • MINIMAS - ANEXD II i 
PRELEYEMEHTS NIHIMAUX • ANNEXE II PRELIEVI HINIMI • Al.LEGATO II 
MINIMUMHEfflNGEN - BIJLAGE II OIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
EMXU:T£I EiltOPEI-nAPAPTHMA I I i 
i 
0.1. 
1'719 91 39 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
871121 90 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
1522 ee 31 38,50 36,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 ~.50 
1522 8139 61,6' 61,6' e1,ee e1,ee e1,ee 81,68 61,6' . 61,6' 81,&e 61,6' &1,ee si,se 




JCD/188 KG 01/09 08/09 15/09 22,/09 29/09 01/10 06/10 13/10 28/10 2:7/10 03/U 10/U 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
II>. HIDYIIIINT 89/2636 89/2715 69/2774 89/2838 89/2909 .. , .... 89/*' 89/31'13 89/314189/3214 89/3392 89/3368 
MINIMUMSIMPDRT Af"GI HER 
" 
BILAG 1 MINOESTABSClfflPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EX~CIONES • MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEHEIHS NINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI HINIMI - Al.LEGATO I 
MINIHUHHEFF'INGEN - SIJLAGE I DI RElTOS NIYELADORES MINIHOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EIIMJPEI-nAPAPTHMA I 
c.1. 
1519 18 19 77,80 77,N 77,80 77,08 77,88 77 ,80 TI ,1110 '71,N '71,88 77,80 77,88 77,88 
1"99 10 90 '1?,flll 77,80 77,00 77,00 77,00 77,00 Tl,00 77,1110 '1?,1110 77,00 77,88 '71,00 
1519 98 80 &J,90 89,1110 89,00 89,88 89,N 89,00 89,80 89,80 89,ee 89,ee 89,88 89,88 
1510 80 10 '71,00 77,00 Tl,00 77,80 77,80 77,00 '1?,80 '1? ,00 '1? ,00 77,00 77,00 77,00 
1510 80 90 122,ee 122,1110 122,ee 122,ee 122,00 122,ee 122,ee 122,ee 122,ee 122,ee 122,ee 122,80 
MI NIHUHSIMPORT Af"CiifTER - BILAG II HIN0ESTABSCH0PFUNGEN - ANHANG JJ 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX l I ElACCIONES • MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEHENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELICVI MINIMI - Al.LEGATO II 
HINIHUMHErfINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
EMUITEI EU•Of'El-flf..P.l.PTHMA II 
C.E. 
I :V/09 90 39 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94: 16,94: 
I t'?U .ae 90 16,94 16,9' 16,94 16,9' 16,9' 16,94 16,94 16,9' 16.94 16,94 16,9' 
I U?~ 011 31 38,50 38,50 38,50 38,Ml 38,50 38,50 38,5411 38,50 38,50 38,50 38,50 
















II> •. · RIDL1111N'l' 89/3"8 89/3Dl3 69/3:576 89/3859 89/MtJIJ 89/3853 fYJ/Y.¥17 
MINIMUMSIMPORTAf'Gif'TER 
-
BILAG I MINOESTABSCHDPf'UNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - Al.LEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIREITDS NIVELADORES MIMIHOS - ANEXO I 
EMXIITEI EIINJP£I-OAPAPT1+1A I 
C.I. 
1.:58919 10 7'7,00 7'7,N 77,N 77,00 77,N 77,8111 7?,00 
1519 10 90 .,., ,1110 '17,N 77,00 77,00 77,00 n,ee 77,ee 
1589 98 00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 
1518 00 10 7?,00 77,00 77,80 77,00 77,08 '7'1,80 77,00 
1510 00 90 122,N 122.ee 122,00 122,00 122,00 122,00 122,0121 
MINIMUMSIHPORT AFGI f'TER 
-
BILAG II HINOESTA8SCHtlPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIMAIJX - ANNEXE ll PRELIEVl MINIMI - ALLEliATD ll 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREJTOS NIV£LADDRE5 MINIMOS - ANEXO II 
EMXIITEI Ell'.NJPEI-OAPAPTHMA II 
C.I. 
1799 90 39 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
07112090 16,94. 16,94, 16,94, 16,94. 16,94 16,94 16,94 
1522 00 31 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 
1522 00 39 61,68 61,tJIJ 61,68 61,68 61,60 61,60 61,60 











DJ/1ee m 29/12 85/11 f/1/11 10/81 13/81 18/01 21/01 Jm/01 26/01 31/81 02/82 ~~-1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
i 
II). mmw 88/4129 89/1112 89/NSe 89/8M2 89/896:i 89/81.N 89/8152 WJ/ffl? 89/8172 89/1231 89/81!1,7 89/f'l3 
Af'GIF'TER - SUKKER ABSCHtlPfUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES E XACCI ON-AZUGAR 
PRELEYEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
H£F'f'JNG£N-5UIK£R DIR. NIVELADDRES-ACUCAR 
EIHOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. J .• 1?11 U 10 !6,48 36,82 37,32 36,89 37.59 37 ,14. 37,14 37,58 37,99 37,58 36,33 
i 
1'781 U 90 315,48 36,82 M,32 36,89 3'1,59 37,14 3'7,14 '91,M 3'7,90 57,M 36,33 3f,89 
i 
17811210 35,40 36,82 37,32 36,89 37,59 37,14 37,14 3?,58 37,90 37,58 36,33 3',80 
1791 12 90 3CS,40 36,82 37,32 36,89 37,~ 37,14 '91,14 Yl,M M,98 37,M 36,33 3',88 
1'781 9100 43,81 44,88 44,88 44,57 44,96 44,34 43,93 43,93 4-4-,25 43,93 43,49 4~,49 
1ffl 99 10 43,81 44,88 44,88 44,57 44,96 44,34 43,93 43,93 44,2:5 43,93 43,49 4$,49 
1791 gg 9111 '63,81 '4,88 '4,88 '4,1;? '4,96 




DJ/110 KG 08/02 09/02 11/02 14/02 15/02 16/02 1'1/02 18/02 21/02 23/02 25/02 28/02 
1969 1969 1969 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
Ill. RIDLDmft' 89/0318 89/1315 89/1113'5 89/8356 89/8369 89/1388 89/8399 89/M1, 89/IM26 89/8"7 89/M81 89/8508 
AFCIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNCEN-Z LICKER 
SUGAR LEVIES EXACCI DH-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCH[RD 
HEFFINGEN-5UIK£R DI R. NIV£LADORES-ACUCAR 
E1It0PEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
1M1 U 10 36,31 315,89 36,2' 35,61 35,98 315,66 M,66 M.76 a.1,17 M,IM M,'78 M,43 
170111 90 56,31 35,89 35,24 35,61 35,96 35,56 35,56 M,75 33,17 M,04 M,70 M,43 
170112 10 56,31 35,89 35.24 35,61 35,98 35,56 35,56 M,75 :s.'S,17 M,M M,'78 3',43 
170112 90 36,31 35,89 35,24 35,61 35,96 35,56 35,56 M,75 33,17 M,04 34:, 70 M,43 
1791 91 00 43,49 43,12 42,81 42,81 43,45 42,98 42,52 42,U 40,70 41,36 42,00 41,56 
17019910 43,49 43,12 42,81 42,81 43,45 42,96 42,52 42,11 40,70 41,36 42,00 4:1,56 
1781 99 90 43,49 43,12 42,81 42,81 43,45 ,2,98 '2,52 42,11 40, '10 41,56 42,08 U,56 
Sl1CSBBPRil)01 
m111• m 81/83 82/83 83/83 84/83 ffl/03 09/83 10/83 t!i/03 16/83 21/83 22/83 
1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
Ill>, BIDLIIIIN'l' 89/8028 89/eD'lR 89/9063 89/95?0 89/eD&I 89/eee189/061289/86De 89/1699 89/0713 89/f/123 89/i 
AFGifTER - SUKKER ABSCH0PFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEf'FING[N-SUIKER DI R. NIVELADORES-ACUCAR 
EJHOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. 
1'7011110 33,42 33,81 34,36 34,85 34,28 34,5? 33,33 32,98 32,41 32,?6 32,44 ~.91 
1'10111 90 33,42 33,81 34,36 34,M 34,28 34,57 33,33 52,96 52,41 32,76 32,44 F 1ffl 12 18 33,42 33,81 34,36 34,85 34,28 3',57 33,33 32,98 32,41 32,76 32,44 11t1 use 33,42 33,81 34,36 34,80 34,28 34,!)7 33,33 32,98 32,41 32,76 32,44 
1 '91 
1781 91 00 41,12 41,36 41,68 42,03 41,40 41,40 39,94 39,94 39,51 39,79 39,79 3'f,79 
17019910 41,12 41,36 41,68 42,03 41,40 41,40 39,94 39,94 39,~1 39,79 39,79 
~.79 
1781 99 90 U,12 41,36 41,68 42,03 41,40 41,48 39,94 39,94 39,51 39,79 39,79 ~.79 
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SUCSBBPRI001' 
mJ/188 KG 29/03 30/03 31/03 04/04 05/M 06/04 0'1/04 06/04 11/04 12/04 13/04 18/04 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II>. BIDLIDIBNT 89/0785 89/8812 89/ID819 89/9861 89/8670 89/0879 00/88'i1189/091889/0924 89/0934 89/0950 89/8995 
AFGifTER - SUKKER ASSCHi:lPfUNGEN-ZUCkER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEFfINGEN-SUIKER DI R. NIVELADORES-ACUCAR 
£IUOPEI rtA TH ZAXAPH 
C.I. 
1ffl U 10 34,58 M,18 32,96 31,96 31,48 32,16 31,74 31,27 32,13 32,66 32,51 32,82 
1'81 ll 98 34,!58 M,18 32,96 31,96 31,48 32,18 31,'14 M,8'1 52,13 32,86 32,51 38,82 
17'112 10 34,58 M,18 32,96 31,96 31,48 32,18 31,74 31.,2'1 32,13 32,66 32,51 32,82 
170112 90 34,58 M,18 32,96 31,96 31,48 32,18 31,74 31,27 32,13 32,86 32,51 32,82 
17819110 41,43 U,05 40,03 39,38 38,98 39,44 39,19 38,63 39,28 39.60 39,15 39,44 
i 
17019910 41,43 41,05 40,03 39,58 38,96 39,44 39,19 58,63 39,28 39,60 39,15 39,44 







1C0/1ee m 19/04 21/04 22/M 26/M 2:1/04 28/04 03/015 M/05 89/015 11/05 13/85 1~/05 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1-
tl). RlllLIIIDft' 89/1116 89/1835 89/1852 89/1967 89/1085 89/1105 89/1187 Wi/1218189/1265 89/1290 89/1318 89~ 
Af"GIF'TER - SUKkER ABSCHOPF"UNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES E XACCI ON-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SllCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
H£FFINGEN-5UIK£A DI R. NIVELAOOR[S-ACUCAR 
EJitOPEI rIA TH ZAXAPH 
c.1. r 
! 
17111110 32,25 31,32 31,61 31,61 32,16 32,84 32,32 32,32 32,1110 31,83 30,96 3t58 
179111 90 32,25 31,32 31,61 31,61 32,16 32,84 32,32 32,32 32,N 31,63 30,96 3~,56 
1?8112 11 32,25 51,32 31,61 31,61 32,16 32,M 32,32 32,32 32,N 31,63 30,96 31:,58 
1'19112 90 32,e 31,32 31,61 31,61 32,16 32,61 32,32 32,32 32,00 31,63 30,96 31,58 
1'711 91 00 39,03 38,26 38,64 38,31 38,'19 36,?9 36,79 38,39 38,11 37,39 36,75 37~13 
1ffl 99 10 39,83 38,26 36,64 38,31 36,79 38,79 38,79 36,39 38,11 37,39 36,75 37.13 
17tl 99 9e 39,03 38,26 38,64 38,34 38,79 38,79 38,79 38,39 38,11 37,39 a&,75 37 13 
142 
SlXlSBBPRIWJl' 
lt'D/180 KG 18/05 19/05 23/05 24/~ 25/0:5 26/05 ~/05 01/06 02/06 03/06 06/86 8'1/06 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II). RmLIIIEN'l' 89/1340 89/1356 89/1386 89/1'"'1 89/1426 89/1"41 89/1466 89/1518 89/153189/1551 89/1565 89/1573 
ArGifTER - SUKKER ABSCHiiPrUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EIACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERD 
HEFrlNGEN-SUIKER DIR. NIVELADORES-ACUCAR 
ElUOPEI fIA TH ZAICAPH 
C.E. 
1781 U 10 31,10 31,4' 31,71 32,56 32,23 32,6' 32.6' 32,9' 33,18 32,17 32,4'7 32,82 
17Gl111 90 31,10 31,44 31,71 32,56 32,23 32,64 32,64 32,94 33,18 32,17 32,47 32,82 
l?el 12 10 31.1• 31,M 31,71 32,56 32,23 32,64 32,64 32,94 33,18 32.17 32,47 32,82 
1m 12 90 31,10 31,44 31,71 32,56 32,23 32,64 32,64 32,94 33,18 32.17 32,47 32,82 
1701 91. 00 36,72 36,72 36,72 36,72 36,13 36,51 36,17 36,17 36,64 35,96 36,26 36,26 
17019910 36,72 36,72 36,72 36,72 36,13 36,!51 36,17 36,17 36,64 315,96 36,26 36,86 




DJ/1N KG 09/86 18/16 13/06 14:/06 16/06 17/86 2//J/06 23/16 24/86 27/86 28/06 ;6 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1969 
I 
II), RIDT.llllll'f 89/1618 89/1636 89/1652 89/1667 89/1'702 89/1723 89/1'745 89/181189/18!289/1.816 89/18'74 891-888 
AFGIFTEA - SUKKER ABSCH0PFUNGEN-ZUCkE R 
SUGAR LEVIES EXACC ION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREL I EVI-ZUCCHE RO 
HEFF'INGCN-SUIKER DI R. NIVELADORES-ACUCAR 
EIUOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. 
! 
1?81 U 11 52,41 M,86 32,1118 31,30 30,36 29,8? 88,93 27,615 27,13 27,58 27,39 ~.39 
178111 9111 52,41 31,66 52,00 31,30 30,38 29,87 2.8,93 27,65 27,13 27,68 2'1,'!I.I +.59 
I 
1ffl. 12 10 32,41 31,66 32,00 31,30 30,38 29,87 28,93 27 ,65 27,13 27,68 27,39 ~.39 
178112 90 32,41 31,66 32,00 31,30 30,38 29,87 .28,93 27,65 27,13 27,68 27 ,39 *·39 
1'181 91 00 35,91 M,72 M,'72 34,12 33,61 33,10 32,25 30,65 30,09 30,09 30,09 •• a! 
I 
1'7019910 30,91 34,72 34,72 34,12 33,61 33,10 32,25 30,60 30,09 :.,e,09 30,09 ~.22 
I 




.J!CD/180 KG 3111/86 01/07 04./07 fflfJ/97 86/0? 0?/07 88/07 12/07 13/0'1 15/ffl 18/8? ~/fYI 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1969 1969 
II). RmLDIEN'l' 89/191189/192989/198l 89/1992 89/2009 89/2122 69/2"'189/2981fYJ/i!IIJ9269/213169/2149 69/2161 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCICER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PR£LEY£MENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEH-SUIKER DIR. NJVELADORES-ACUCAR 
EII•OPEI rIA TH ZAICAPH 
C.I. 
lffl U 10 27,79 26,04 25,38 25,38 24,91 27,66 27,66 27,66 29,68 27,95 27,48 26,91 
170111 90 27,79 26,04 25,38 25,M 24,91 27,66 27,66 27,66 29,68 27,93 27,48 26,91 
170112 10 Z'/,79 26,N 25,38 25,38 24,91 27,66 Z'/,66 27,66 29,68 27,93 27,48 26,91 
170112 90 27,79 26,04. 25,38 25,38 24,91 27,66 27,66 27,66 29,68 27,93 27,48 26,91 
1701 9100 Zl,88 26,72 26,72 26,29 25,91 28,32 28,60 31,f.8 30,10 27,59 27,26 26,40 
17019910 27,88 26,72 26,72 26,29 25,91 28,32 26,60 31,48 30,10 27,59 27,26 26,40 





JCIJ/1• ID 21/"1 25/"1 tl,/"1 Z'l/'111 WV/1 29/"1 81/88 U/88 03/88 IM/86 05/88 ~ 1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1969 1989 1989 1989 
II>. BIDLIIINT 89/2219 NJ/P2Z189/2.242 89/U12 89/2288 89/2325 89/2358 89/2366 89/238189/2'89 89/2124 89/~ 
AfGIFTER - SUKKER ABSCHOPfUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRfLEVEMENTS SUCRE PREL1£YI-ZUCCH£RO 
HEFf'1NG£N-SUIK£R DI R. NIVELADOAES-ACUCAR 
EIHOPEI rIA TH ZAXAPH 
! 
c.1. i 
17911110 26,62 26,99 ?:1, 77 2:1 ,21/J Z'/,20 26,55 26,11 26,43 ?:1,08 26,36 26,36 ..84 
1ffl 11 90 26,62 t.6,99 Z'/,77 27,2.0 2:1,.20 26.~~ 26,11 26,43 2:1,08 26,36 26,36 .,84 
110112 10 26,62 t.6,99 27,77 27,210 27,20 26,55 26,11 26,43 21,ee 26,36 26,36 ~.84 
I 
1711112 90 26,62 26,99 Zl,77 2'1',20 27,20 26,55 26,11 26,43 2?,ee .26,36 26,36 P.f,84 
1781 91 00 25,67 25,67 26,10 24,59 23,89 23,52 23,83 23,83 2'. 78 24,40 23,68 ~.17 
1'1819910 25,67 25,67 26,10 24,59 23,89 23,52 23,83 23,83 M,78 M,40 23,68 24,17 
1701 99 90 25,67 25,67 26,10 24,59 23,89 23,52 23,83 23,83 24,78 24,40 23,68 ~.17 
146 
SUCSBBPRI001 
ICU/180 KG 09/08 12/08 15/06 17/08 18/06 19/08 22/08 23/08 24/08 2:i/06 26/06 :50/08 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RIDIW' 89/8"4 89/.8'78 89/8192 89/D3 89/aDSI 89/21532 89/21'39 89/2M7 &9/SDel 89/2D85 &9/Wi11 89/8&19 
Af'GifTER - SUKKER ABSCHOPfUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELF\IEMEJHS SUCRE PRELIEYI-ZUCCHERO 
HEfFINGEN-SUIKER DIR. NIYELADORES-ACUCAR 
ElUOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.J:. 
1'791 U 10 2?.18 2'7.U 26,69 2'7,73 2'7,18 27.48 27,88 2'7.86 26,02 26,02 28.32 27.59 
1791 U 98 2?,18 2?,45 26,69 27,73 27,16 27,48 2"1.86 2?,86 26,02 26,02 26,32 27,59 
178112 10 2?,18 2?,415 26,69 2'1,73 27,18 27,48 rn.86 27,86 26,02 26.02 26,32 27,59 
1ffl. 12 98 ?:l,18 2"1,45 26,69 27,73 27,16 27,48 tr1 ,86 tr'l,86 26,02 26,02 26,:52 27,59 
1791 910111 2'.51 2',58 2',01 24,59 2'.59 2',18 2'.18 2',,13 23,65 22,56 23,82 23,82 
1701. 99 10 24:,50 24,50 24,01 24,59 24,59 24,18 24,16 24,43 25,65 22,56 25,02 25,82 
1711 99 98 2',51 24.58 21.01 24.,59 2',59 8',18 24,,18 24,43 23,65 22,56 23,82 23,82 
sucsBBPRf 001 
JDJ/1ee m 01./09 82/09 86/09 0'1/09 08/09 09/09 14/09 U/19 16/09 19/09 111'/09 ~~09 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II>. BIULIIIINT 89/11561 88/88'11 88/26M 89/2596 89/2716 89/2'737 89/2768 89/278189/2'799 89/IBl6 89/8817 ~aea:, 
AfGIFTER - SUKIC.ER ABSCHOPfUNGEN-ZUCKf.R I 
SUGAR LEVIES EXACCIOH-AZUGAR 
PRfLEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERD 
HEffIHGCN-SUIKER OIR. NIVELADORES-ACUCAR 
EIUOPEI rIA TH ZAJCAPH 
C.J:. 
1791 U 10 27 .30 27,59 27,59 28.01 27.75 27,42 26,07 26,0"/ 26,63 26,19 25,68 
~.68 
1781 U 90 27,30 Wl,59 Wl,59 28,01 27,75 2'7,42 26,07 26,07 26,63 26,19 25,68 ~.68 
179112 10 27,30 27,59 27,59 28,01 27,75 27,42 26,07 26,07 26,63 26,19 25,68 
~,M 17011.8 90 27,30 2'1,!59 2'7,59 28,01 2'1, 75 2'7,42 26,07 26,0"/ 26,63 26,19 25,68 ,68 
1701 91 00 23,45 23,82 25,42 26,47 27,73 2S,70 2S,25 28,57 28,57 28,57 28.24 ,55 
17019910 2.,,45 23.82 25,42 26,47 2'1,73 28,70 28,25 28,57 28,!57 28,!57 28,24 ~,!55 





Jm/110 m 23/89 26/89 28/09 29/09 30/89 03/10 04/10 08/10 06/18 07/18 10/18 U/1.8 
1969 1969 1969 1989 1969 1969 1989 1969 1989 1989 1989 1969 
tr>. RIDLIIIKNT 89/28&2 f!IJ/2.874 89/2896 89/2913 89/2961 89/1!!¥78 89/2989 89/2999 89/31109 89/382.8 89/~ 89/3168 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN- ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HEFfINGEN-SUIKER DI R. NIVELADDRES-ACUCAR 
EII•OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. 
1781 U 10 26.39 26,39 26,21 25,87 26,21. 25,96 26,37 'ZI ,14 26,57 .26,94 'Zl,49 :n,49 
171111 90 25,39 2:5,39 26,21 25,87 26,21. 25,96 26,37 27,14 26,57 26,94 27,49 27,49 
170112 10 25,39 25,39 26,21 25,87 26,21 25,96 26,37 2'1,14 26,57 26,94 27,49 27,49 
179112 90 25,39 25,39 26,21 25,87 26,21 25,96 26,37 2'1,14: 26,57 26,94 2?,49 2'1,49 
1701 91 00 28,55 28,93 29,80 29,80 31,41 31,41 31,79 32,08 31,84: 31,8' 32,32 32,85 
1'7019910 26,55 28,93 29,80 29,68 31,41 31,41 31,79 32,08 31,84: 31,84: 32,32 32,85 
1701 99 90 28,55 28,93 29,80 29,80 31,41 31,41 31,79 32,08 31,84 31,8' 32,32 32,85 
149 
SUCSBBPR1'81 
DJ/1881G 14/10 19/11 24/10 25/18 26/10 M/11 09/11 11/11 14/11 15/11 16/11 !t11 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
I 
II>. RIGLIIIINT 89/3193 89/3138 89/3169 89/3183 69/3202 89/3325 89/3361 89/339189/MeB 89/Mi"I 89/3442 89/~ 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHtlPFUNGEN-ZUCKE R 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMEHTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HEFFINCEN-SUIKER DI R. NI VELAOORES-ACUCAR 
EIUOPEI flA TH ZAXAPH 
C.I. 
17'1. 1110 27,06 26,80 27,:?:f :n.54 27,83 26,49 25,95 25,20 25,20 25,83 25,48 ~.'75 
1'71111 90 Z1,06 26,80 tlfl,27 2'i'.M 27,83 26,49 25,95 Zl,ae 25,ae 25,83 25,4e 25, '75 
110112 10 27.06 26,80 27,27 27.54 27,83 26,49 25,95 25,20 25,20 25,83 25,48 ~.75 
1'18112 90 27,06 26,80 ,:, ,Z7 2'7,54 2'7,83 26,49 25,95 2;,21 ~.21 2:S,83 25,40 2',75 
i 
1781 91 08 32,85 32,85 33,21 34,06 33,76 33,M 32,56 32,20 32,48 33,48 33,48 34!,93 
17019910 32,85 32,85 33,21 34,06 33,76 33,04 32,56 52,20 32,48 33,48 33,48 32,93 
1711 99 90 32,85 32,85 33,21 34,06 33,76 33,&I 32,56 32,20 32,48 33,48 33,48 ~.93 
SUCSBBPRIBel' 
IC0/111 KG 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 85/12 06/12 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II>. lDIDLDIINT 89/34:75 89/3'85 89/3580 89/5512 89/3528 89/3543 89/3553 89/5562 89/3599 89/3625 89/3635 89/3614 
AfCiIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCIOH-AZUGAR 
PRflEVEMENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERD 
HEfFINGEN-SUIKER DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
EIUOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. 
1701 U 10 25,16 25.68 26.51 26,05 26,03 26,03 2.6,78 28,14 28,69 28,69 29.17 29,93 
1'701 U 90 2!1,16 2!5,68 86,51 26,03 26,83 26,83 26,78 88,14 28,89 28,69 29,17 29,95 
170112 10 25,16 25,68 26,51 26,03 26,03 26,03 26,78 26,14: 28,69 28,69 29,1'1 29,93 
170112 90 25,16 25,68 26,51 26,03 26,03 26,03 26,78 26,14 26,69 28,69 29,17 29,93 
1701 91 00 32,93 33,64 34,12 33,69 34,06 33,69 34,44 35,20 35,20 34,85 35,58 35,97 
17019910 32,93 33,64 34., 12 33,69 34,86 33,69 34,44 35,20 35,20 34,85 35,58 35,97 
1791 99 90 32,93 33,84 31,12 33,69 34,96 33,89 "'.4,44 3ti,2e 3ti,28 31,85 35,58 35,9'7 
i 
SUCSBBP/1+f B01' 
JDJ/1ee m 86/12 19/12 12/12 13/12 14/12 19/12 21/12 21/12 22/12 29/12 311/12 I 
I 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II), RIDUIIDft' 89/3&7, 89/3889 89/3'71189/311111 89/MN 89/!813 89/3819 89/3839 89/387' 89/3999 89/faM I 
! 
AfGifTER - SUKKER ABSCHflPF UNGEN-ZUCICER 
i 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PllfLEYEMENTS SUCRE PRELIEYI-ZUCCH£RO 
H!FrlNGE'N-SUIK[R DI R. NIYELADORf:5-ACUCAR 
EIItOPEI rIA TH ZAXAPH I 
C.I. 
1781. 1110 29,&I 29,&I 29,95 30,38 29,9ti 29,9'1 29,95 31,17 32,33 31,77 31,77 
I 
1781 U 90 29,64 29,64 29,95 30,30 29,95 29,95 29,95 31,17 32,33 31,77 31,77 
171112 10 29,64 29,64: 29,95 30,30 29,9ti 29,9fi 29,95 31,17 32,33 31,77 31, 77 
1'79118 91 19,M 29,M 19,915 31,58 29,915 19,95 29,9ft 31,17 32,33 31,77 31,7'7 
17'1 91 I/J0 35,97 36,83 36,87 36,3' 36,3' 36,63 36,20 36,62 37,36 36,77 36,39 
17119910 5n,97 ~.65 Jri,67 36,M 36,M 36,63 36,20 36,62 '!11,36 36,77 36,59 





J , • A II J J A s 0 N D 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELff~!-Z4CCHERO 
HEFfINGEN-SUIKER DIR.NIVELADDRES-ACUCAR 
EIItOPEI rIA TH ZAXAPH 1989 
C.I. 
17811110 37,11 35,3:5 33,50 32,17 31,96 30,29 27,10 26,93 26,62 27,11 26,18 30,49 
170111 90 37,11 35,35 33,50 32,17 :51,98 30,29 'i!l,10 26,93 26,62 27,11 26,18 30,49 
170112 10 37,11 M,M 33,:50 32,17 31,96 30,29 27,10 26,93 26,62 27,11 26,18 30,49 
170112 90 37,11 35,35 33,50 32,17 31,98 30,29 27,10 26,93 26,62 27,11 26,18 30,49 
1701 91 N 44,39 42,68 40,49 39,05 37,23 33,31 26,81 23,96 flf1,76 32,71 33,31 36,28 
17019910 44,39 42,6111 40,4:9 39,85 37,23 33,31 26,80 23,98 Z'l,76 32,71 33,31 36,28 




1979 1980 1981 1982 1963 1964 1965 1986 198'1 1988 1989 
AfCIFTER - SUKKER ABSCHtlPFUNGEN-Z LICKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUCAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIK[R DI R. NI VELADORES-ACUCAR 
EIItOPEI rIA TH ZAXAPH 
i 
c.1. I 
1'1011110 40,30 34,45 30,38 : 
171111 90 34,96 39,60 42,'18 42,81 43,'15 31,50 30,38 
170112 10 40,30 34,45 30,38 
178112 90 40,30 34,45 30,38 I 
1701 91 00 48,99 44,50 34,78 
1'791991111 38,72 44,31 46,97 48, '10 51,94 44,54 34,78 







1C0/1ee m 01/81 e:i/81 21/01 81/82 82/82 17/82 21/12 25/82 01/83 10/03 29/83 ~ 1989 1969 1969 1989 1969 1969 1969 1989 1989 1989 1989 
I 
II>. RIDLIIIDl'l" 88/4161 89/N13 89/0153 89/823? 89/8268 89/CMee 89/M25 89/M82 89/1:586 89/8614 89/8786 89i '8628 
AFCifTER - SIRUP-SUKKER ABSCH0PfUNCiEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRfLEYEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEYI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFF'INGEN-SIROOP - SUIKER OIR.NIVELM>ORES-XAROPES - ACUCAR 
EIItOPEI rIA IIPOOIA-ZAXAPH 
C.I. 
11e2 ae 10 0,4392 8,"88 8,4393 0,4456 0,4349 0,4252 8,4810 0,4280 e,4156 0,3991 0,4U3 0l"83 
1792 20 90 0,4392 8,4488 0,4393 0,4456 0,4349 0,4252 0,40?'0 .... 8,4156 8,3994 0,4143 0~tee3 
1792 38 10 53,59 53,59 53,59 54,23 54,23 54,23 54,23 54,23 51,23 51,23 51,23 ~1,23 
1702 48 10 M,59 53,59 !53,59 M,23 54,23 M,23 M.23 54,23 !51,23 !51,23 !51,23 ~1,23 
1782 68 10 53,59 53,59 53,59 54,23 54,23 54,23 54,23 54,23 51,23 51,23 51,23 ~1,23 
1782 68 90 8,4392 0,4486 0,4393 0,4456 0,4349 0,4252 0,48'10 ...... 0,4156 0,3994 0,4143 0J4003 
I 
1782 98 30 03,59 ti3,ti9 03,59 54,23 54,23 54,23 54,23 54,23 51,23 01,23 51,23 ~1,23 
1702 90 60 0,4392 0,4488 0,4393 0,4456 0,4349 0,4252 0,40?'0 0,4200 0,4156 0,3994 0,4143 0~4003 
1182 98 71 0,4392 0,4488 0,4393 0,4456 0,4349 0,4252 0,4070 0,4200 8,4156 0,3994 0,4143 0J4093 
I 
1702 90 90 0,4392 0,4488 0,4393 0,4456 0,4349 0,42i2 0,4870 0,42111 0,4156 0,3994 0,4143 0~4003 
2196 90 30 53,59 53,59 53,59 54,23 54,23 54,23 54,23 54,23 51,23 51,23 51,23 ~1.23 




JDJ/1110 KO 01/M 04/04 06/04 12/04 21/04 01/05 04/05 U/IM5 25/05 01/06 10/06 16/06 
1989 1989 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1989 1969 1969 1969 
tE. RICLIIIIN'l' 89/0838 89/0862 89/0989 89/0933 89/1836 89/114189/120889/1291 89/1423 89/1580 89/163' 89/l?M 
AfGirTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPrLINGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACClON-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEHENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HtrFINGEN-SIROOP - SUI1C£R DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EII•OPEI fIA IIPOnlA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,4063 0,3938 0,3863 0,3960 0,3826 0,3926 0,3639 0,3739 e,3613 0,3617 0,3472 0,3561 
1702 20 90 0,4"63 8,3938 0,3663 0,3960 0,:5826 0,392.6 0,3839 0,3739 8,3613 0,3617 0,3472 0,3361 
1702 30 10 50,30 50,30 50,30 50,30 50,30 48,93 48,93 48,93 48,93 45,84 45,84 45,84 
1702 48 10 50,30 50,:50 50,30 50,30 50,30 48,93 48,93 48,93 48,93 45,84 45,84 45,84 
1792 60 10 50,30 50,30 50,:50 50,30 50,30 '8,93 48,93 48,93 48,93 45,84. 45,84 45,84 
1702 60 90 0,4063 0,3938 0,3863 0,3960 0,3826 0,3926 0,3839 0,3739 0,3613 0,3617 0,3472 0,3361 
1702 90 30 50,30 50,:50 50,:50 50,:50 50,30 48,93 48,93 48,93 48,93 45,84 45,84 45,84 
1702 90 60 0,44'63 0,3938 0,3863 0,3960 0,:5826 0,3926 0,3639 0,3739 0,3613 0,3617 0,3472 0,3361 
1702 90 71 0,4063 0,3938 0,3863 0,3960 0,3826 0,3926 0,3839 0,3739 0,3613 0,3617 0,3472 0,3361 
1702 90 90 0,4863 0,3938 8,3863 8,396111 0,3826 0,3926 e,3839 0,3'139 8,3613 0,3617 0,3472 e,3361 
2106 90 30 50,30 50,30 50,30 50,50 50,30 48,93 48,93 48,93 48,93 45,84 45,84 45,8' 





IC0/1• ID 211/06 23/06 29/06 01/fll 06/f/ll 8'1/flll U/flll 13/flll UJ/V/1 PA/V/1 21/e? ;, 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
., . llllllllllllft' 89/1'1'6 89/teee 89/189189/1921 s9/araee 89/21823 89/2882 89/299189/21:,e 89/2179 89/2218 891/2273 
Af"GIF'TER - SIRUP-SUIKER .ABSCH0PFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JAR.ABES - AZUCAR 
PRfLEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER DIR.NIYELM>ORES-XAROPES - ACUCAR 
EIItOPEI rJA IIPOOIA-ZAXAPH 
C.I. I 
1702 20 10 0,3225 0,3065 0,2822 0,2672 0,2591 0,2832 0,5U8 0,3010 0,2759 0,2640 0,2567 0,pAW 
1"192 II 91 e,3Slm 8,316D 0,2822 0,2872 Cll,2a91 fll,1832 Cll,3148 0,Sl18 8,27D9 0,2640 0,2D67 e,)lffl 




1702 48 10 45,84 45,84: 45,84 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 ~.39 
1702 60 10 45,84 45,8' 45,84 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 •• 39 
1'792 60 90 0,3225 0,3065 0,2822 0,2672 0.~ 0,2832 0,3148 0,3010 0,2759 0,2640 0,2567 0~2459 
1'792 90 30 45,84 45,84 45,84 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 
~.39 
1702 90 60 0,3225 0,3065 0,2822 0,2672 0,2591 0,2832 0,3148 0,3010 8,2759 0,2640 0,2567 0J2459 
I 
1702 90 ?1 0,3225 0,:3065 0,2822 0,2672 0,2591 0,2832 0,3148 0,3010 0,2759 0,2640 0,2567 0~2459 
1782 90 90 0,3225 0,3065 0,2822 0,2672 0,2591 0,2832 0,3148 0,3010 0,2759 0,2640 0,2567 012459 
2106 90 30 45,64 45,84 45,84 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 36,39 ~.39 
2106 90 59 0,3225 0,3065 0,2822 0,2672 0,2591 0,2832 0,3148 0,3010 0,2759 0,2640 0,256'7 0i2459 ~ 
SUCSIRPRI001 
rt:o11ee m 29/07 01/18 03/08 05/86 09/08 2'/08 Jm/08 50/08 01/89 06/09 07/'119 08/09 
1969 1969 1989 1969 1969 1989 1969 1969 1969 1969 1969 1969 
NO. RIDLIIUi:H'l' 89/~ 89/2338 89/2385 89/2425 89/2&45 89/2561 69/258,l 89/2628 89/2612 89/2685 89/P,1;'¥1 89/2718 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ,!IBSCHgPF\JMGEN-SIRUPE - ZIJCKER 
5'fRUP5 - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PREL IEYI-SCI ROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER DIR. NIYELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EII•OPE:I rIA l:IPOnIA-ZAUPH 
C.J:. 
1712 3' 10 0.2352 e.2352 0,2478 0,2368 a.2450 0,2365 0,2256 e.2382 0,2423 0,2542 0.264'1 0,ffl3 
1702 28 90 0,2352 8,23:52 0,2476 0,2368 0,2450 0,2365 0,~ 8,2382 8,2423 0,2542 0,2647 0,2773 
1702 50 10 36,39 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,90 33,90 33,90 33,90 
1712 40 10 ;56,39 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,98 33,90 33,90 33,90 
1792 60 10 36,39 33,19 33.19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,90 33,90 33,90 33,90 
1'7e2 68 90 8,23'52 8,83D2 0,2478 0,2368 0,24158 8,236ff e,mm& 0,2582 8,2423 0,2MB 8,261'7 0,27'73 
1792 90 30 36,39 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,90 33,90 33,90 33,90 
1712 90 60 0,2352 8,2352 0,2476 0,2368 0,2450 0,2365 0,22:56 0,2382 8,2423 0,2542 0,2647 0,2773 
1702 90 71 0,2362 0,2352 8,2478 0,2368 0,2450 0,2365 0,2256 0,2382 0,2423 0,2542 0,2647 0,27'73 
1702 90 90 •• ~2 0,2352 0,2478 0,2368 0,2450 0,2365 0,2256 0,2382 0,2423 0,2542 0,2647 0,2773 
2196 90 30 36,39 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,90 33,90 33,90 33,90 




AfCIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEYEMEHTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ElltOPEI flA IIPORIA-ZAXAPH 
C.I. 
1782 29 18 
1782 28 90 
1782 30 19 
1792 48 10 
1702 60 10 
1792 68 98 
1792 98 30 
1'182 98 60 
1792 98 71 
1782 98 90 
2196 90 30 
2116 98 59 
SUCSIRPR~l 
89/19 88/89 M/89 81/18 83/18 18/10 24/18 25/18 111/11 89/11 US/11 SK /11 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1~~ 
89/2?38 89/28'1'189/2962 89/2926 89/l!!il'l9 89/31Me 89/3178 89/318' 89/3286 89/3:362 89/3118 89~3554 
l 
A8SCH0PfUNCEN-SIRUP£ - ZUCKER 
EXACCIOH-JARABES - AZUCAR 
PRELIEYI-SCIRDPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
0,28?11 8,2988 8,3141 e,2980 0,31'1 8,3232 8,3321 0,3106 8,337& e,3256 0,33&8 ·~~ 
0,2810 0,2980 0,3141 0,2989 0,3141 0,3232 0,3321 0,3186 0,3376 0,3256 0,3348 0~3444 
33,90 33,98 33,90 39,47 39,4'1 39,47 39,47 59,47 43,4:3 43,43 43,43 ~3,43 
! 
33,90 33,90 33,90 39,47 39,4'1 39,47 39,47 39,47 43,43 43,43 43,43 ~,43 
33,90 33,90 33,90 39,4'1 39,47 39,47 39,47 39,47 43,43 43,43 43,43 ~.43 
! 
0,2879 e,2980 8,3141 8,2980 0,3141 0,3232 0,3321. e,M06 e,3376 0,3255 0,3348 8,13444 
0,2878 8,2980 0,3141 0,2980 0,3141 0,52:i2 8,3321. 8,3416 8,3376 8,31m6 0,3348 
0,2870 8,2980 0,3141 0,2980 0,3141 0,3232 0,3321 0,3te6 0,3376 0,3256 0,3348 
33,90 33,90 33,90 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 43,43 43,43 43,43 ~3,43 
0,2870 0,2980 0,3141 0,2980 0,3141 0,3232 0,3321 0,3106 0,3376 0,3256 0,3348 0,l:54:44 
JIC0/180 KG 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFfINGEN-SIROOP - SUIKEA 
EII•OPEI rIA IIPORIA-ZAXAPH 
c.1. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1792 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1782 90 90 
2186 90 30 
2186 90 59 
3111/11 01/12 06/12 .22/12 3111/12 
1989 1989 1989 1989 1969 
89/3565 69/3579 69/3643 89/3875 89/4835 
~SCHllPFUl'fGEN-5IRUPE - ZUCKER 
EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
OIR.NIVELADOAES-XAROPES - ACUCAR 
0,3520 8,3520 8,3597 0,3736 0,3639 
0,3520 0,3520 0,3597 0,3736 0,3639 
43,43 «,87 44,67 44,8?' 44,8? 
0,3520 0,3520 0,3597 0,37:56 0,3639 
0,3520 8,3520 8,3597 0,3736 0,3639 
0,3520 8,3520 0,3597 0,3736 0,3639 
0,3520 8,3520 0,3597 0,3736 0,3639 







J 1 • A II J J A s 0 N [) 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPfUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELlEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEffINGEH-SIRIJOP - SUIKER DIR.HIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EII•DPEI rIA IIPOOIA-ZAXAPH 1989 
C.I. 
1'7t2 .28 10 9,4400 8,4380 .,., 0,3910 0,3751 e,55a1 0,2700 0,2396 8,1.81110 0,3237 0,3346 0,r&3 
1792 210 90 0,4400 8,431110 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,2396 0,2800 0,3237 0,3346 0,;,623 
1712 39 10 53,59 154,23 IJ1,25 :ka,38 48,93 45,84 36,39 33,19 33,90 39,47 43,43 
~,87 
1702 40 10 53,59 54,23 51,23 50,39 48,93 45,84 36,39 33,19 33,90 39,47 43,43 4f,87 
I 
1'112 60 10 53,59 M,23 51,25 :ka,38 48,93 45,84 36,39 53,19 33,90 39,47 43,45 ~.87 
i 
1702 60 90 0,4400 0,4. 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,2396 0,2800 0,:5237 0,3316 0.~ 
1702 90 30 53,159 M,23 :51,25 50,:58 48,93 45,84 36,39 33,19 33,90 39,47 43,43 4,87 
1792 90 60 0,4400 
···-
8,4055 0,3918 0,3751 0,3351 0,2700 0,2396 0,2800 0,3237 0,3M6 0.~ 
1702 90 71 0,4400 8,431110 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,2396 0,2800 0,3237 0,3346 
··F 1'792 90 90 0,"80 0,4310 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,2396 0,2800 0,3237 0,3316 0,~ 
81fl6 90 30 53,59 M,83 :51,23 50,38 "8,93 4ri,84 36,39 33,19 33,90 39,47 43,43 'f,,8? 





1979 1981 1961 1982 1963 19&1 1965 1986 198? 1988 1989 
AfGIFTER - SIRUP-SUICKER A8SCH0PfUNGEH-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEYEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEYI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEfflNG£N-SlRDDP - SUIKER DlR.NIYELADDRES•XARDPES - ACUCAR 
EIItOPEI rIA IIPOflIA-ZAXAPH 
C.I. 
1'782 20 10 0,3871 0,4695 0,4863 e,5195 0,4500 0,3'84 
1782 20 90 e,4900 0,4500 0,3484 
,( 1702 30 10 50,91 56,70 56,23 61,60 55,72 44,55 
1782 40 10 t>B,97 55,72 44,55 
1702 60 10 58,97 55,72 44,55 
1702 60 90 8,49CIJ0 0,4588 0,3'84 
1702 90 30 158,9'1 55,72 44,55 
1702 90 60 8,3871 0,4695 8,4863 e,5194 0,4500 0,348& 
1702 90 71 0,3871 0,4695 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 
1782 90 90 0,4900 0,4500 0,3484 
2116 90 30 :50,91 56,70 58,23 61,60 55,72 44,55 
2116 90 59 0,3971 0,4695 0,4863 0,5194: 0,4500 0,3481 
• 
163 
• 
